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^$ntrodnction a loe 
l^onerbíos oe Séneca: K^CÍ el 
tyoctoz i^cro £>ía5: Dirigido almu? alto 
jitiu?ílluílrc i? vírtuofo rcño2,fufobe 
rano fcñoi, el rc?í)on Joan featído 
que eftc nombzc vito be caftflía» 
be Zeon. agoza Oetiucao 
con gran ftílígcticia co:rc^ 
Sido v emendado* 
£ n ¿Ifeedína t)el Campo 
fendeiifeen cafa deUdríati ja^emar 
Á 
M u y vírtuofo y muy íllufíre Rey y feííon 
ifoc callíodo:oenvnacpíñoU,endqxmtoUbzobe ñ\$ 
g acabamiento oe aquella^l gran feruo^ j t>eí1 eo de obe^  
cjerceralniandamíentopozviieftra alte5aamí l?ecl?o,me 
licitaron tentar,02dcnar^ coponer qualqne glojíofa De^  
claracíon o comiendo aloe >zoiierbíos De Peneca* 1^ 0 poique ^ op e^^  
fumíelie que la pob:e5a De tiií entender baítaífe a componer^  eferemr co 
fa De nmeba fcíencía^qne en mino la a^: mas compelió me a lo tentar l?a^  
motbeo no fuera.mucbaG melodías no tnuieramos en la mutica; € JUV 
motbeob!50 afi jen comentar ^  darcaufa y comiendo a los otros que 
quiííeíleíi efereuir íbb:e lo que comenforco^rigt'endo,^ emendado^ ñu 
pliendo^T como los que otfrefdan alteinplo,todos eran recebídos.aun 
que todos no offrefcian en vna t ^gual manera: que vnos oífrecian 0:0, 
otros olfrcfcfan plata.otros to2tolas,otros pollos De palomaf ,y la viu 
da pob^e 110 fue Dereci;ada:po:que (fegun Dí5e el^uagelio) oítrefcío fo 
lamente Dos Dineros al templo Mfñ los que efenuen t ponen , no Deuen 
fer Defecí^ a dostní Deue fer menolp:ecíado lo que cf:riuen:po:que otro^ 
a^ an ferípto o pueden efereuir mas fotil t fufficientemente / ©uc como 
t)í5e ^ íegecío enla introduction quel^ijo allibzoDere militari: quando 
no le culpa la ofa dia en efereuir, effuer^ an fe otros, 1? componen, t éícvU 
nen mejo: y mas fufficientemente, i^ues vueftra realmageftad acate no 
ia rudera Déla cfcritura,inas la voluntad que j?e !;auido De atentar com 
plir el mandamiento real po: vueftra granfenosia amí IpecI;o . T que Ipa 
Dado comiendo para que otros que a^ an mas le^do,fuplan ,etin'endan,^  
cozífan lo que mas nucítro Seno: lesadminiftrara.)7 po2que(fegun Di^  
?e Begecio enel Dicipo lib:o De re militan) ninguna obza óltodo fe Deue 
De5ír perfecta y acabada,llno aquella, ala qualDefpues De ©ios la real 
mageftad Da auto:idad^afeño2ia real vueftra con bumanídad real 
reciba aquefta ruda compoíicion: ^  acátela con alegre y fereno 
vulto. eme fegun Di5e Salomón en los ^jouerbios rBle^ 
gria Del vulto Del íRe^ es vida,€ mándela emendar 12 
co^regirrpojquelaobzapo^fauo: De vueftra 
gran alte5a afli perfecta ^  acabada, fea a 
feruicío De É>ios,i? De vueftra ma^  
gnífíca real mageftad* 
2ía qualnueftro Seño: couferue ^  p:ofpere en muclpa 
gloriattríumplpopozluengostiempos, amen, 
a % 
Cabía. 
C SCabla t>e los i f b t o u e r b í o s en d l e I i b : o c o n t a i í d o s : 
c o n í u g l o f a . 
• 
CHc^etiacoft eslo que t>cñmu am^r^faber quaít tuíitailocto:/ 
do\n'ene, fo . ] »100 funtaníerttó fo.v 
iéfóeb que alguno í?ara atí,Io que €1 aiumcuto iiuuca ^ ajé cofa bue^  
tu ínteres a otro» folio, j iia,fiiio quando muere» folío.v 
e l co:a(ou que fabe temer 2 fabe £ i auaríentomas fe Duele Del oa* 
guardarla vida. folio.) fío que elfabío, foíío.vf 
Xa concordia l^jetaebáírasa^u^ Slauaríento que mas mal le pue^  
dasferfírineo. folío.tj des Defi'earíiuoqiievíua largo 
£1 amo: fe toma Del aluedrioDela tiempo. fo.vf 
voltiJitiídiiío fe pone» folio.íí 31 co:a(on ouefe Dude no comiíe^ 
%$ mut.cr o ama o abl;o:refce: f ne cofa creen foíío.vf 
tic tercera cofa enelia. fo.ií Xoageuoap^cmáfaiiof^Ioime 
Xamuc!?afofpecí?a tiemple ecba ftropla5e time a otros, fclio.ví 
' lascofasalajiíastrtlíegíe.fo.í) aimacebotracfructoamartalvíc^ 
' Btiip^dtxaiiiamff! fuere bueiiort • , fo es le cofado po: criiiien.fo. v j 
ñmínfre !o. fc4íoii . Xa vieja quando )ucga,l;'a5e Dele^  
Cbiiuíeiic rnírar lo quepuedea per 'tes ala muerte. fciío.v, 
der. folio.iíf £ñ\i mifma cofa que la llaga ^el 
Sos Defectos De tu amigo ti los fu amo: I;a5c4a Huía. foíío.vf 
. quáto 
Bl abfeiite Dana el que contiende mas íabio en! arte tato es peo:.vvr 
con beodo. folio.iíf cania De ociofo cuidado es el 
£lco:acoíu^:ado muchas cofas amo:* folio.vif 
fe defmieiite a 11 mefmo. folio.íif ©os ve5esesagradera'do raiiaiH 
£lauarieitto elmefmo escaufaDe do fe Da lo que cumple. fo,v^ 
fu miferia. folio.iiií Xa mueba columbee Dela^btíena^ 
álqueamajabeloquecobdicia:^ coO.s.esmala, folic.vif 
noveeío quefabe. folio.üij ¿IqucnofabeDarbeneficio , í i w 
£ \ que ama, velando fuena lo que ftamente lo pide. folio.víf 
fofpec^a. folio.üij ^Suenoesefcarmentarenmalage 
Cualquiera mala nuena batía pa^ no. fol io.v | 
ra poner al {2omb:c en grantra "iRccelnr beneficio es venderla íí* 
bafo. folio.iiií bertad. folío.vuí 
amo: no fe puede cSfra^ gar, maí t^araninguno es buena lpo:a, que 
puede fe adelga5ar. folio.iiií para otro no fea mala, fo.vuf 
Bel que ama, redimirás fu malen^ Woe vc^ ee muere el que po: volon 
conia con lagrimas, folio.iiií tadDeotromuere. folío.vití 
Entonces la muger es bueíía,qua> (©3ucbos beneficios recibe el que 
doDcfcubicrtaméteennala.fo.v losüibeDar. fcíícvití 
Xigeramenteconofcerayal auarié ©osve^espcccas.quandoDasc5 
to,nomoííradotev>vnteno:.f.v fcntúíucroalpeccado. fo.vu? 
• 
glbncn comon ínfuríado bma* 
ñaámrcwtc fe eníafm» foAjc 
^ueiia nuiertc es al fyombzc la que 
atafa los males Déla vida» ÍCMÍ: 
e l que tno beneficio al Dígnorfcan' 
dolo/lo recibe* fo.ií: 
2La luíruría es Dulce mas po: bala^ 
$o que po^ mando, fo# 
f6l co:af on bueno nunca Da cofeiv 
timíentoalque ^erra, fo.ic 
J61 que Di5e que. te Dio beneficio, 
Demandólo • fo.tt 
í^ran Dcudocs coníuntar felo^cof 
racones quebiefe quicren^foaí: 
^uef l ra que le Dé beneficio el que 
mucbaave.^esloDa, fó-ic 
trocarlas palabras Dícbasa bue. 
na paite/í>ran maldad es. fo.ji: 
buena opinión 5? fama / mas fe^  
gura es 51 !^omb:e, que el Diñe* 
ro. fo.jri. 
bueno puede fe abatir: mas Del 
todono puede perefeen fo^'j 
®os ve5es vence quien fe vence 
quando es victo jíofo» fo.rt 
161 benigno ^  vittuofo píéfa la cau* 
fa Y refpecto cnlo que oa* fo.irj 
©os ve5es muere/ quíai có (lis aiv 
mas muere, fo^íí 
^6íen Duerme/ elqueno fíete quáii 
mal Duerme, fo^ij 
Xa buenafama guarda fu rcfplaii> 
áoz enlas tinieblas, fo*¿ní 
Xas cofts bien penfadas pufan a 
íimefíiias nnas no perefeen Del 
todo, fo^íj 
i6l culpante que Daaljue5 Dinero, 
bienio pierde. fo^ij 
¿osbienes que vienen,íínofefo* 
ííienentcacn y traen Daño, fo^fl 
J6uena anima es aquella que no 
es foíu5gada al Dinero, fo^iij 
€nel buen varo* pjefto paila la 
ú'a, fo^iq 
l^oco ama el que trac alamcmo^ía 
laírapafiada. fo.jríq 
a&uena to;pe5a es aquella que Def* 
cub:e el peligro, fo^íq 
Xa miferícojdia gana buenas a^u 
das, fo,nií 
Bando beneficio alos Dignos,obli 
gas a tí a todos, fatfitj 
Xosacoílumb^ados vicios fufnv 
mos quando no los rep2e];en> 
demos, fo^úif 
cruel m m \ & &co" el que ella en 
trabafo, fo^útí 
©e reguardares toda ocaíionDe 
pecar, fo^ííií 
&í Deniegas Dar al que nm&teH* 
ítemandas le que robe, fo^v 
ídl Deftemplado ¿aje cruel al me^  
dico. foxv 
cu^a muérdelos amigos efperan, 
fu vida los ciudadanos úb'Qoif 
refeen. fo^'v 
itonelenemígo no fe recocilíal^om 
Inefeguramente, fovuv 
®eligero viene el peligro quando 
es menofpaeciado, fo.tví 
Xa cafta matrona obedefeiendoa 
fumarído,esfeño:aDel, fo,í:ví 
Xa gloría oel foberuío pleito íc 
to^naenconfuííon, fo.rvíf 
nBe jo: íc vence la col^ poz conejo 
quepo: ira, fo^v^ 
Bqualqmer Dolo: el inefo: reme^  
dio es la paciencia, fo.mtf 
/61 que líempjc teme, cada Diaes 
condenado, fo.^viif 
Ouadolaimaldadcfapjouecban, 
peca quien ob:a oereepantente, 
folio, ^ 
€lfii€rte,melnoble,nopuedenpa* 
defeer mengua, foj? 
í6lquetrofo en bablar no efcudrifia 
bien la confeiencia De fu amigo, 
folio, 
ríBas grane cofa es fer menofp:e* 
ciado,que fer con locura míxu 
nado, fo.rr 
61 Día po: venir es peo: De cada 
Día. fo^j; 
€lgracíofo companero es carre/ 
a iq 
tonciiclaiiiiíno; fo.iM'í d^clfi^o: fo-ji-ma 
j6lpla5er bclco malosp:eílo fe ^  Aillos rrabtfod fallefce t puja el 
cabíiemnal, f&líj pai^miento. fo^vití 
aiuenDeircaUinmeitc,Oe4ra€lpc^ a tu t í a s vc$é&áiqfabela cor.r,lc 
c^do Déla vida. fo.m p:ouccipo oliiidarLi íbiífH* 
CÍOíafiCsmetees OiTcípulo C>dp^ e ®é&6at1áctó Delofi;ob:effiieani 
cedente» fo.OT dal^foztinmpozOcena^o ^ í j : 
'lÍAeíiír quaiido es tiempot$$Wfw Vencerrc|ítoes l^u^k cobdída* 
darescodeiiaraaquekotiqiuc folio* v m 
m e . 0 : $ $ SI Deítcrrado que etniíii^uii lugar 
®e larc^ o tiempo antes coiuiíenc tiene cafa ,eft*j como muerto lí» 
^parefar, para vencer p^ efta* fepulcí^o* fo^xj: 
mente, fo^'rt' Sos que l?a5en la cmbidia,enos 
jemíob:ar]?ob2Ct)efógradercído: ablpojrefcen, ío.OT 
nominas mala palabra, 21 a^adoinefo: cíla tirarle las ar 
Bel enemigo no l^ ablarannal^ maf mas,quenoOar gelas, ío.OT 
' píenfalo, • fotpft ©eneprre^esOelaííerrápadefcer 
fardar en deliberar lo que cuplé, Deftierro. fo^jb 
escofamu^fegura, f&pptífi Sun vn cabello tiene fu fombja. 
í^l Dolo^ oeferefee quando no l?a folio/ UVi 
lugar en que crefea* fo^rniif icofa oc gran traba jo es temiendo 
©efacoítubjar la mugera Uo^ar, l?a5erfeí;omb2eviejo* ío.vwS 
es cofa mentirofo; f o ^ í í j Siíi) el enemigo tiene po: bueno al 
Za Diíco^dia mas caracs, que la <iue guarda la fe ^ fecreto enel 
concordia. fo.^mif confefo que le ponen* f b ^ f 
Xoquevna ve5fe ^cta jcr.nm^ 2a ca^ da Del grande Dafia oe líf 
í c]}0 es Oe deliberan fo.rrv gero* fo.wvt 
Con Díñcultad fe | a De Dar 02eíá a €1 que la fe pierde, a que otra cofa 
• crimines. f o ^ v fetoznara? fo .ww 
Ruándola vída agrada ,la condv Ruándola fortuna ^alaga.enton^ 
cionDelafinierteesbuena.f^Tv' cesca^ a* fo^.iTii 
Xa ganan cía con la mala fama es 2 la fo2tuna nwpzcño la Ipallam» 
De contar pos perdida* fo.iTv que la ternas* fo-ft^f 
Tía Virtud oelos cauallerof es Dul^  ^ o : oemas ruegan al que no pue^  
ce regida poz confefo, fo^Tvf de auer mifcrícozdia* fo.wm 
Xoqfe Dejra De procurar poique &5dc la fortuna algo rompió , ro^ 
nofefabetnofepierde* fo^jrvj toes. fo.OTÍ 
íemeelDanoqueelDia amenasa, €ngafio es,tomar lo que no po> 
que viene pzeftamente arrebatan dras tornar* fo.xwiy 
ció* fo.^tvi 2^ foítunaaquienmnclpoMálaga, 
2losquefoníinculpa,fueríamen/ tc:naloco* fo.OTíti 
tírelDolo:* f04^vi| ConfieíTa el maleficio aquel que 
Bun al enemigo Deue fe guardarla fu^eclju^io*^ fo^Tt'úí 
^ fe* • fo,rívif Xap^ofperidadDélosmalos,esin 
XapzíefiaestardaníaenelDefleo* fdícídadDeloíbuenos/o.n.ní 
^ v r í * ^ v i i j Xoquenofepüedemudar,fiifrclo 
©el Defecto De otr^ ? el fabío emien - «alo culpes* ímP$®í 
Zoo pot venir bebaten be no coii^ 0 como es mus bíficüc U csnávd¿ 
fentír ftr rob:epujado f^o*OTui? t)ela $ioz\a, fésp&fáf 
%z paciécía nuicl^afve5e6úifuría^ Ipomb:e ea fuera íi, quimeto 
cla,toziiaTeeiiir3. tiene ira* fo^Tt'vííf 
feiqite pierde U fe,noti'enen)a5Co^ 10 quáto es Oe íemer elquefc píen^ 
• fa queperder. fo^T^üíí fe moixw fo.OTVííf 
0cr ligero Oe co:a(on es íerme^ €lque enel l?omb:e trabafado es 
' dio loco* fOOT'uif mifencojdíofo^a meino:ú De 
2a fe allí como el anímale Donde t i fo.^Tvíif 
falío,i]uncabueUie. fo^ OTV Hpoiieí1:ato:pe5aesnio:vrpo2bue 
Xáfeiniiganolaperdío^íinoelQue nacaufa. fo^wvirf 
no la timo, ÍO.OTV & que ba5e bien enla p^ofpendad, 
*Bo fe conteta la fb:tiina Dele paiv • i)áüá a^ uda enía aduerfidadi 
tírviíave5 De alguno, fo^ixrv folio, jrjrpvítj 
©onde coi:él poder ino:a la ira, ^©ráii cu t^a es aprender leniír rft 
ra^oes,: : fo;£££v eres acoííutnb:ado De feriené2* 
í>ebálde Defpues que a^ tu vetn'líe folio. umii) 
ala veje5,reperes la^nocedad* , a6rau trabajo es De fer íniuriiido 
folio, De quien no te puedes queran 
Regirla condiciónf natura Déla folio, OTvitf 
muger, es uialquerccía Defefpe^  Ea pobJéja fuerza aloe bonib:es 
. radV, fo.OTvj experimentar muchas cofas* 
Comporta las edfas Difíciles, poz^  folio* t m v 
que fulfras las Uveras, fo^jrvj ^rabafofo Dolo: es elquenotie^ 
Xa fojtunaes De vidrio^ quando nevos enel tormento* íoxpfkv 
refplandefce^quíebrafe.fo^T.t'V) 0 como incurren en muchas co^ 
2.a fortuna ina5 vale que el confefo fas De que fe arrepiéteit Jos que 
Delcojaíoiu fo,OTVj mucípoviuen, f o , ^ ^ 
íBran finra5on es lo que no tiene €1 blando Rabiar conlígo trape fu 
1" ra50iu :,fb,OTVj veneno, í ú $ m $ 
Zaira Delbuen l^ omtee es grane. ítantas vt^té muere eí í^ombk, 
folio,, í.t'iví guantas vc5es pierde fosfatos, 
í^enaDelvirtuofosgraue coza^o, folio, OTir 
es arrepétirfe Déla cofa Defpues £\fy6bzc fuffrecnfívna cofa : t en 
' -: . Debect'a, f o ^ v ) elellranopíeníaotra, ío.%m$ 
^lDifcreto ^ grane cozacon notie^ €1 primero es bonelío temo: enlas 
nelafentendaDudofa, fo^xrvíí cofas que toca a tercero.f r^Rr 
i6raue mal es lo que fe le afeonde í6li?omb:enofabe paliar la fozíu^ 
Delaviíta. fo^rv i f na fincólo:, fo.ixn'í: 
aOrauemente Dana el mal que no fe €1 !?omb:e que afi miílno Da lugar: 
Demueftra, f o w v f i boneííamentelirue, fo,í:l 
granéese! encmígoquelaenemi> £1 lpomb:e a emp:eftado ala vida, 
ftáfa afeode enelpecípo.toTvií no Donado, f e d 
©>u^ grane es el fenozio Déla co^  ®an lugar De maldesirlas inulta 
ftumb:e* fo^rrvif plicadaíbodas, fo,.rl 
€1 grane crimen aunque fe Diga inferió: teme qualquier cofa q 
"'\ blandamente?Daña. fo.OTvf elfuperio:peca, fo^l 
^ a üij 
^e i tp r fe el enemigo, 65 tomar vi^ 
como retengas a alguno contra 
fu voluntad, incitas lo a que fe 
va^ a* f o m 
^njunas ala nablc5a, rogando al 
indigno. fo.ti 
j^lauariento aiunguno ce bueno: 
2 para fies nunmiaío. fo.rlj 
Wos vejes o a al pobse Wmofiíá, 
quien geía Da pzeítaiíiltc* fo^rlf 
2 la pobKja pocas cofas fallen 
fcen: ala auancía no le baila co¿ 
fa* fo.tlf 
íDuamefcida mengua es,la cobdi* 
na en las riquejas» f04'lj 
fltnguna cofa ef alegre, ílnola que 
, lavariedad l;arra. fo^lí 
Tía nobleja no recibe ínfuria. ftrl^ 
Wn t3cfagradefcido Oaña a nnu 
C])OG inejquinos. fo^iiif 
£\) la vida Del mezquino a^  embiV 
día? mengua» fo.ylíí 
%fñ ternas a alguno po: amigo, 
que píenfes que podra fertu ene 
•nttgo. , f©;^' 
€ i fuerte o el bienánenturado/ po^ 
dra fuffnr^ comportarla embú 
día* ío^lfl 
€nel amor fTemp:ees mentircíl) la 
ira. fo^rlfl 
Xa embídía fe cníalta callada, aun 
que enemigamente. fo..t1üí 
©el adrado apártate poz poco 
tiempo, Del enemigo por largo. 
folio. jiliij 
í6l remedio tóelas infurtas es la ol^ 
uidanca* fo^líij 
€1 que vence la ira, vence vn graiv 
de enemigo. fo^jrlitj 
rHinguno puede elperar bienenel 
maltíino el innocente, fo.itlitf 
Xapríeña, ertminefa es enel íuj^ 
gar f04*liiií 
fejel cuerdo es temer al enemigo, 
aunque fea pequen o. fo.rfürí 
juej es condenado, quandoel 
culpado es abfuelto* fo^lüfl 
perdonar eslpumana cofarfaluo 
fí es verguenía De perdonar a 
quien perdona. fo.jrliiií 
jenlas Dudosas cofas, grande es la 
ofadia. fo.írlü^ 
í6l innocente el Día que peca, fe con 
dena. fo^lúif 
ín t a l manera creerás a tu amigo: 
que tu enemigo no a^ a lugar* 
folio* jrtiííf 
^la^adoaunelmal píenfaquees 
confejo* fo4*liíi| 
©efataras la Defuétura í! te tornea 
res por bíenauentnrado. fo*,rlv 
^nlugar De confuíton es la Dígm> 
dad enel indigno. fo.^lv 
® onde nafce ntieuo loor,el viefo fe 
pierde. fo.^lv 
Blqueba recebido algún Dano,e^ 
remedio oe fu Dolor, que fu ene* 
migo fe Duela* fo.jrlv 
Xafortuna es De ligera condición» 
que luego Demándalo que Dio* 
folio, jrlv 
7lcf común es,que nmnda nafcer ^ 
morir. fo.jrlvf 
"Bo puede vno auer gananaa,fltt 
Daño De otro* fo.jclví 
Tíosmm y loor,no puede auer con* 
cordia* fo^lvf 
€1 malo temelasle^es: el bueno la 
fortuna. foaivf 
Xalururia es feñal que trae coníl* 
• go fabor De Üuíandad. fo..tlvj 
Xalururia aun por el mirar code* 
naalos hombres. fo^ivf 
Xos Defagradefcidos enfenan a 
muebos que fe llagan malos. 
folio» jrlví 
S muchos ámena5a quien a vmo 
tajeinjuria, fo.ilvf 
Soda tardanfá trae confígo odio 
aun quelatardunfa caufli elía* 
ber* fo.rlvíf 
Caufa De mal es, la qual Demanda 
nnferícordia. fo.pmi 
felicidad CB n m i f ^ntesciue lia* Zamii^ér que cafa cohmucl;o^iio 
Bte0 la muerte, fo^'lvfl p^eanmeí^oe. fo.i 
&>ny mc$qn\m ce la fortuna que UBíc lcoz^on manda los of os, no 
carefee Oc enemigo* f&pvtf pecaran los oíos^ foX 
^>alo fe 1?aoe Uíimar aquel,que Xomcioz Del infelicesDeíliuenm^ 
pozlo que cumple a el es bueno, rado,cs que no bag i^ cofa. fo*l 
folio, .tlvíf *Ro Oigas pzopzía cofa la que fe 
é l malo quado fe finge bueno, cn^ ptiedemudan fo,l 
tonces es mu^malo, f o ^ M f61quetcme0ecaer,noeae0elíge^ 
guando el miedo viene, tardío eí ro* f o i 
fueno ba lugar, fo.rl vif ^Bo fe que Oefleesñique I^u^as/e^ 
^Beceflaria cofa esmozíiMnasno gun la burla que el Dia l;^ 5e< foH 
quando fti quílleres, fo^vlvílj #fto fe vence peligro fin peligro, 
í©Mlfe p&¡$e qualoutcra cofa que folio, If 
fel?agaenfe61af02tuna* ftjflvííf *Bingunaestan buenafo f^una ,üe 
(61 que embía algo al muerto, a el la qual no te puedes que.rai% 
no Da cofa,}? a lí lo quita» f jrlvüf folio, If 
©>as es que iieruo,elfefi02 querer €n ninguna manera inejo: nioá^ 
me alos íteruos, fo^tivi^' mos los l?omb:es, que quando 
¿0>as fíele* el beredero quenafce: Oemefoj voluntad viuimo^fo.lj 
que no el qué fe cfcríuc, fo..rlviií a i auaríento nunca le falta caufa 
^nmalcofefo fobjepufanlasl^em paranegar, fo.lí 
b:asalosi;omb2es, fo,í:lv(ií Sun no eres bienauenturado,fiel 
©^ala es la medicina, Oonde pere^  pueblo no l;a burlado ce t i , fo,l) 
fce algo Déla natura, fo,trlf:¡c fiTafo que la injuria ningunos ene/ 
rífala voluptad es acoftumb^rfe migoí te I^ aga: la embídia te í;a/ 
l^omb^ealoageno, fo^lip ra muchos, fo,lí 
X o s que fon be mala natura, no p t ' ñ o mires íi llena alguno las mano* 
menefóer Doctor, MpUp llenas a ©ios : mas íi las líeua 
ríBalvíuenlosqueíiempjefepíen^ limpias, foJ^' 
fan viuir, fo^tiij; Tlinguno es alegre,finoe! muebo 
interpretando lo mal bícípo,t>a^ buenos ninguno es muclpo beiv 
5eslo mas agro, fo j l i p mofo, fino el feruicio Oe Enos, 
€1 enfermo ba5e mal lo quele cum^ folio, lif 
pie,infittu^cndo a! pí^fico poz 'ñoviua^s en vna manera quando 
heredero, foé$£ eíla^s folo, ? en otra quando 
^enos es engañado al que nie^ efía^s enla pla^a, foJi) 
ganpzefto lo que Demanda, *Bopidas cofa,quefitelaDeinan^ 
folio, tlíp daífen,la negarías, foJi^' 
Xa mugerquefola píenfa5malpíen l í o niegues cofa oelo que tu De^  
fa, fo.vlíj: mandarias. fo,liíí 
jaique mal quiere |?a5er ^ fiempre Alguna cofa es grande enlas co^ 
llalla caufa, fo,?:líc fas lpumana*,finoel coraron que 
UEucipos ]?a De temer, aquien mu^  Defprecia las grades cofas,f,íüf 
cipos temen, fo.vlip "Ho aprouecipa aucr aprendido Ipa 
TíRegiédo mal pierde fe gran feno^ 5er bien íi lo De4ras, fo,lirí 
rio, fOtl ^ es De curar con que coraron 
a v 
lo Quecem l^oOe l?35cr: ^fl i como íítupeccus cada toa. 
icilo6l;ecl?o9remiran,elco:^ folio. 
con nofevec* fo4ii| Aliena cofa es fesuirlíis piladas 
Tío efludíee apla5er a muchos: Oelos ma^o:e6,ri Oereclpíjnieiite 
masa qnale^ fo.líij anduiuerou. fo,lvií 
aa maldad ella es pena OeíinnTf /Codo ooctoz que peca enk rasen 
W^fTalamala conietendaaun deiavidíMiiíisto2pee6:po:que 
que algunas vesesefta en repo^ peca eiiel oííicío oe que quícre 
Xom^emmcacmk^m^^oAüvi fermaeítro. foívfl 
Bnínaunoacurrasp:efto:Bim^ »osmauerasfcnOepeccar:vua 
gunolo3rasp:eíto. : faluíj po: p:opontOrOrra poz ueíjh> 
ifeienfa que mngun lugar efta fin senda* fo.hnñ 
teftígo* fo^títí jBnc^osOe.ran^e pecar citando 
•Ho es pequeña la cafa qucamiH elmíedo/^no conúmocencíara^ 
cipos amigos recibe* fojuif queftos mas fon De Desir ternes 
"Kunca es oe vengar maldad con rofosquemnoceures, fo,lvrtf 
maldad* fo*liíij Bntes que prometas, oeues p:o^ 
®ifptitando nmcl?o,la verdad fe ueercomo cumplira5lo quep^o^ 
pierde. fo*liíii metieres. fo.lvnf 
^odopecadoeíactíottodaaction auanro fueres meío:,taritoferas 
esvoluntaria^quíerfealponefta mas relígíoío* foJvüf 
quier f o:pc:liguefe que todo pe^  2los padres liaras piedad/ ales 
k cado es voluntario: ^uita las parientesamo::alos amigos fe/ 
r|; e.rcufacioues, que ninguno peca a tod05 generalmente agualdad. 
contra fu voluntad. foiv folio. Iviif 
j8í>al querecía Oemucíposfe afeon lernas pa^ con los lpomb:es: t 
de fo el befo* fo*lv guerra con los vicios. Mlíp 
Sodaslas cofas fet>efciib:íranno cc!mienemandaralDiiiero,nofer 
Oígo íi cayeres/mas ítu'tubares nirle* B í úbmvflir Oel Dinero, 
para caer* falvf es lleruo^lino,esíeno2. €lOi> 
Stoda affection €5tanque culo que ncrono barta al auarieto, antes 
aquella fe enloquefce, picía que le pone rúas cobdicia* fo*li;t' 
todas fe cnloquefcen, foavj* ©3ases0efeiíerpo^fuerte/elqnc 
^ienfan los l^ptnbjef nial De tu fon vence las cobdicias: que el que 
los malos * Befp^er alos nuv véncelos enemigos. foikc 
los,loo2 es* fo.lvj Xas encubiertas malquerencias 
Za muerte Da fumerefenmeto alo^ peo:cs ton que la^  Defcubiertas: 
que fon Dííferétes en vída.foaví po: tato el parlero enemigo me 
grada Oia es De ordenar afn como nos oífende que el callado, foÁic 
fifuelleeípoílrero. fo.lvj Xa vergonpfa confefiion Del pe^  
'íReputa te po^ ccado:,!! te a t r a^ cadoces cofa cercana Déla inno^ 
4 resaloqueteciípla^er.fo.lví cencia. fo^t: 
ala m m M ñmpzc mésela algiR muchos maldniendo aloslocos, 
^ na blandura* fo.lvií liasen ínfuria al! mefmos. foar j 
€1 pecar masfeDene De^arpo^o^ Il^ ermofa cofaesDaraqménoDe^ 
dio/quepo: miedo* fo*lvi) manda./. foJ^i' 
^6uena coía es perdonar liempje, comienco es De Dífco:dia ü m t r 
ftelcíromuti ptop^o; foJW €1 que po: efib Ipá^ e infurta pot* 
que puede^pjeíto ttótfim oe rag 
5er,pue6l3l?a5e. fo.^v 
©ue cofa es mas Duke, que tener 
amigo con quíé toáas tus cofas 
i&mfyoB temen la fama: pocos la 
confdencia* fo;ljrt 
Algunos matan alo? enemigos: no 
poique los tenían, mas pojque 
temíain fo# í 
jComo es maía cofa Oanar,po:quc 
qiuííeron malrtanto es peo: cofa 
querer mal po:q Oañafte. fo^nf 
Wc quan grandes fuerca^  es el qiie 
menofpzecía alqleínfurío* 
Be mirar es quíéfea^no po:quíen 
eresam'do* faljríj 
Sun que tu bagas poique con ra^ 
5011 ninguno te quiera mal MÍO 
faltarapo: ello quientequíera 
mal. fo.W 
Wtáfr cofa es nofcrloado,^ fmtu 
gnoí>efer loado* fo+lj;if 
Clq puede focozrer al qperefee^ no 
foco^nendololomata» foJ.ntí 
©ue cofa es enemiga muebo Del 
l?omb:erotro í?omb:e. fcépívi 
©nales fon grandes riquezas t no 
Deflearnque5as. Quienes el 
que tiene muclpo i el que cobdiV 
cía poco* foJiríif 
©ue cofa es 5ar beneficíoíremefar 
• a ©ios* fb^iíí 
,€luien€spob:eíelque fe parefee 
férrico* fb#ítí 
Blgunos amigos fon pefado?:^  al^ 
gunos enemigos fon ligeros* 
folio* Ijmtf 
7RepoíItdamcte viuíríálos í^ob^eí 
enlatieri'aríiaqueítas Dos pala 
bzüsk qtaíTen,mio ^  tu^ o*fJÍCÜÍÍ 
® c temer es el que teme pobzesa* 
folio* fcúff 
7Lo que quiíleres que fea fecreto, M 
ningiTolo Digaí:ca como podras 
pedírqueotro tetenga recreto,ft 
tunolotouííleatimefmoí fJ.rv 
J61 que enlos fíeruos es cruel,mue^ 
ftraqueparaferlo enlos otros, 
110 le falta el querer , mas el po^ 
der» ft#y 
comuníques.aquíc crea ^  aflí co^  
mo a tí,^ aquie pables como coíi 
tígo * Cuantos quiíleron ípauer 
tales amígos,aquieii ellos no lo 
fueron* fo.l^v 
rEas ligero fiifríranlos lpomb:e0 
De fer Defecl;ad05:que De fer en^  
ganados* foJrví 
® efeepa la crueldad^ la ira que es 
madre De crueldad* fo#v j 
Ciertamente la memojia Délos be^  
neficíos es flaca, Délas iniurias 
firme* foJtrví 
©ere^esperder ningunoíuinno^ 
cencía po: odio 5 mal querencia 
Del culpado* fojfcví 
Ciertamcte aqníen muchos temem 
mncl^ osteme* fo*l.rvtí 
Slos re^es peo: les va muclpo que 
alos feruidojesrea los re^es te^ 
1 mena cada vno/losferuído^esa 
ciertos* fo*l4ivfl 
Xa mífma cofa í^ra que podamos 
obzar enella* foj.mf 
^ran cofa paomete la fabiduria, 
redusírte a t i nnímD* foipvíf 
Bles viituofos ingenios enflaque 
ce la ver gu&pa,^  alos pequeños 
la ofadía los confirma* fo Jj-vitf 
36ran cofa es no Def rasgar los pe^  
cado;ef ruados pecados/J^viij 
Cofa De gran clemécia es antesper 
donando corregirlos pecados, 
que no fusgarlos* fo#i í 
algunos fon cu^o cuerpo es Éi mH* 
5illa, t fu volñíad efta embuelta 
en mil formas DepecadosXkliu* 
Sienferuicio í5 btéauéturado^pb 
derofo bobre vúueres/o fe pde^ 
la amiftáf a/o la verdad* f J.n't* 
S í quííieres fer bienauer(tura^ 
do0pienfa primero menofp:ecíar 
t feniteiíorp:ecíádo. fo.UT bUvybcUaXUr:t ña alguna t)c/ 
a nmchos agradares en tu tra^ ftas parres te Ipas oe ínclinarr. 
toDeviiuisatíuopuedesagra^ tiiae Debuena voluntado^ae, 
dar, foiiflf. que]?ablaras, fo.U*kc(i| 
Cuidadobufcaqiu'enquierevímr auíen nofabecallaisno fabelpa^  
conitmoccntcs, fo*!^ bíar- fo.teírf 
Xoca cofa ce temer lo que tío fe j©i puede femó a^ ae trífl^arel cof 
puede efcufan fo#?: rafon flaco fea pla^a mueítra. 
iBiempjela rencilla fe eonn'cnceOe folio» l^níf 
otrorde tila vccocüiaám 'Bo Oigas cofas torpes: ca poco a 
Boco:re ala pobje^a Oelos aniF poco la verguéfa Délas cofasfc 
gos: antes lo Deues p^ euemr-. Oetcubjepo^las palab2as«fo#rtfi 
folio. Bura el jpablarefíecto:ti Ipablare^ 
en fecrcto caítiga los amigos: en mos bonetes cofas. fo#í:iij 
publico loa los* f&frrj ©>as es oe fuífrir el que mada mo 
alguno fe eníaíía ^ pide penas rii%qelq mada mal víuir.f 
oe otro,a ellas üemanda oe fi í ^ a s tolerable pena esnopoder 
mífmo» fo.toj víutr.quetiofabeinn'iur.fJ^n'iií 
Cruelmente nos auemos cotralos Z a^l Diligécía po en ganar amigos/ 
que pecan, t nos cometemos a ^  que 110 comiéces a amar aquíeti 
quellonieílno, fo,l.iM*j Defpues puedes abl?o:recer: m 
Sffircomo la pintura es Ipermofa/ primeramente l?a5atí buenort 
ninguna parte Déla qualeftaer^ oefpues bufca otro femejante 
radaraffiel^omb^e es ^ermo^ quettn fo.l^iiíí 
fo, en quien ninguna parte ella *Fto fcai? cofa mas fea q l ^ c v guer 
t fea oe pecado* fo.lOT ra a aquel; con quien familíaiv 
SBí contra voluntad obedece*,ller^  mente ^ a^ a* viuido. f$á$$tfi 
no erestíi oe voluntad, eres feiv a penas pafia ninguno en bien fino 
nido:. fo.l.rpíf por mal. fo.lmítí 
j^abe aquel abundar De muchas , ©uíeres que todos te conofean: 
virtudes,elquelasagenasama. trabafa primero porque a niní 
folio. Imí guno coiiofcas. fmlmü 
Sabes que es embidia, Dolor De ©uieres auer gran bonrra: Darte 
anima De agenosproueclpos* l^ e gra fenorio: fcBojea a t i mifr 
Sabe aíli mifmo,que el varón. mo. fo 
quenolpa embidia/es lleno oe ^refeeras malo íi perdonas alos 
bondad. fo.teil maios: t ft Dc¿afle Defer ma^  
Son muchos que mas contienden lo , porque efeufas que otros fe 
T)epalab2ásquenoenl?eclpo/t emienden. fo.tov 
aquello que Defprecian, Quitan €1 pecado q primero fue confennv 
lofecretamente. fo.teií míéto,a^o2a es mueitc.f tov 
£1 temerofo fe llama cauto t Dii> 2ia prouecbofa Doctrina Ipase bue^  
creto: el fu5io fe llama templa^ ñas coílubsesrDode la buena co 
do; fo.lpíi} ftübreDeuefacudirloquelama/ 
rí^ Sucpo t í cofa fegura no temer co la impsímio. f & i i v f 
fa alguna fuera De m í o e S o A v w 'Síaromlmente fuffre lo quela ne^ » 
íCen ílemp^e la templanía Del^ a^ cjefiidad trape: el Dolo^ con 
pnctcncía fe vence* fcUj^vj 
ÍLXIG ñítt&é ñc\mn tus amigos 
con beneficíos/í 115 enemigos cd 
{nfúrím* fo.iwvi 
Tía vida del bcmb:e es bjcuc: poz 
tanto es íiñmo;talídiactIíV l^ one^  
ñ & m m á fo.iwví) 
iBacn varón es el que fu co^aíon 
I;aatraído no foloano querer 
pecanmasanopoder, foJ^ví) 
^ . y ^ y , ^ ^ 
Ifcot Ta caí* eIo:o,ptfmero cattamof 
la tierra:^ a uemos pereda £>€ eí> 
cudrínar^alímpíarelpecbopoz 
alcázar el poftrímero bicAwvi) 
©e quien vieres que ipa buenco^ 
miép en virtud/ que no Oefefpe^  
res buena falida^ fin. fo,I(r.rvíiT 
auras 5eío Oc ísíoelno tóelos bom 
b^estea jelar oelos l^ombzes.vi 
cióla y mala cofa es, fo^nníj 
• • 
r 
: 
• • 
• • " • • • • 
iniMologc t>d íníerp:ctc etilOB ülioucrbioe fce Séneca: 
- Dingído almu^alto íf^incípe | f tiiu^ podcrofo ;iRe^  t: fenoj imeftro: 
M u y altoy muy ílluífre Rey y Señor. 
?! 0nmn doctrina es Oeíos Tbl^íoíopl^os : que íapl^ílofo^ 
pl^ía fe Oeparíe en oes partes: en pljtlpfop^ racional/^ 
real 3^  a racional fe Departe en tresren 15 raininatica/lío* 
Ü 0 H en *íRbet02í ca* 21 á real fe Departe en Dos: en Bpc* 
culatma I fcn l á c t i c a . Xa Speculatíua fe Departe en 
tres:en ^ atbematica/ en natural / y en fob:enatiiraL Xa 
^ a t i ^ i n anca fe Departe en quatro:en 0 ^ 
ca/ ^ Bítronomía.Xa natural l?abla Délas cofas naturales: como en tra* 
tar Dequantas y quales cofas fon cotnpneftas* Xas naturales/ Déla ge^  
neracíon^c02iupcíonDellas/Delaniina/DeUíeIo/^Delnnido:De!tis 
' icrfos 
pczra50intaíural:coiiioesDeDarvn piímerp tnouedo: quenmeitató* 
das las cofas, f el no fe muena: vn pjímeró gouernado:: vn primero re/ 
Qiáoz: v m p:tinera cania • Mñi intímo inquiere poz rasen natural / como 
es De Dar fiibftandas apartadas Déla materia: las quales coinuninenté 
llamamos Hngeles«€ De aquefto compufo vn líbzo Sríftoteles que fe lia 
ma M>éiáp$tñc& *€ííííi De aquellasícíencias / iníicíonal/ dáatl^cma^ 
tica/'Batural/^ fob^enatural, esfololaber: t no entienden a l?a jerfer al 
^omb^e bueno ni vtrtaofoXa fegun Dí5e &eneca eiielliico que coniptifb 
Délas liberales artes ene! comiendo, etnc bien De virtud Diremos que a^  
cneílasfciencias:losmaeítrosDélas quales veemos muchas ve5es fer 
mas malos v peruerfos,quc oíros que no las ap:cden ni íabení*ño Deue* 
mos aprender aqueítas cofas,mas Deuemos auerlas ap:édido*Xa otra 
paite De pl^ilofopl^ia que es practica fe llama mozal: aqueíra ozdenat 
trata Délos actos y coílumb:es Deles bombees en fi mefinos, Mñ\ como 
mofeando quandoel^onteel^a De ofar, ^ quando el {pombze ba Déte/ 
meni? conío^aDefcrtempIado^conio^aDeferp^udeiite^magnam'nio, 
2 Délas otras virtudes • Beíto compufo Brifloteles vn líbzo que fe llama 
las €tbicas.Xa fecunda ordenándo los actos Délos l>ombjes po^ refpe 
cto De fus mugeres/De fus l^ijos/ f De fu cafa, e Deílo compufo Bridóte/ 
les vn \xbzo que fe llama la económica»Xatercera Difpone ^  ordena los 
actos Délos bombzes poz refpecto Déla contrariedad: como felpan De 
auer vnos í^ombzes con otros: il cwla cotraríedad Deueu fer fenoles los 
mas ricos/ o los mas virtuofos,o íi Deue fefíozear el pueblo,o fi es mejoz 
que re^ ne vno enel re^no, que no que fcan muchos re^es • 0 ñ es mefoz 
que efte que pa De reinar, que venga poz election o po: fuccefiion:o fi los 
bienes Deuen fer comunes o propiosDefto compufo Brííloteles vn ÍU 
b:oque fe llama políticas: el fin De aquefta feiencia moaal.como Di5e 
Briítotclescnel tercerolib:o Delas€tbicas. Bou algunos cinc quieren 
o?¿lapl?ilofopí>i^ 
f antes celos enfcnnos:que quieren o^ los pl^íicos que les Di5Cií 16 q ti c 
íes 
Ico cuinplelx^erpilr^ferfaiio^^ tiol^jeiicoíii Oelo queélpí^íico bí^ti 
Bilí corno efte no to^na el cuerpo fano allí curando/ ni efteplpilofoplpo el 
&ftim í¿*tó üftfáe ]?afea que la virtud fe puede ap:cndcr pe? realas ^  t)U 
fcurfo oefcíencia: mas aun fegun Dí5e Beneca enellíbjo Délas liberales 
artes, bien fe pu ede Oepzender fin fciencía: ca muchos vemos fin letras 
fer virtuofos^a ob^a caufa la vírtudr que no las palabras, /eííafcíeii 
cia mo:al,niut üluftre -(^íncipe ^  feno2,es la que bemueftra t Doctrina^ 
fer los l?omb:es vírtuofos^ fc^ endo virtuofos, como feran bíenauentu^ 
radostafli Oe aquella bíenaueturanf a que los pl?ílofopI?os llaman faof 
lítica,como oela queden contemplatíua^o: tanto Bríílotelcs enel co' 
tinento Oc fus í6tl?ícas, pone ella feien cía mo^al po^ pn'ncefaOe todas 
las Rumanas feiencías: aíft que elfin t>c todos los pl?ilofopI;os modales 
fue índinír t traer alos ^ omb^es a fer buenos tvírtuofos. efto poz tu> 
tierfas maneras: ca vnos fe effo^arona l^ a^ er aquello Ipajíendo Dífeur^  
ío Oe fciencía,t poniendo reglas t documentos para moftrar como aue^  
mos De abjafar la virtud /-r butr los\u'cios/egimque l?i5oaníloteles 
enlos líb:os que compufo oda ptilofoppa mojal . ^trospojquemas 
los frequentall en los fyombzcel v mas bulcemente viníeflen ala virtud, z 
fe apartafien oelos vicios tpufieron en metros las reglas t ejemplos que 
jpudian ba5er alos Ipomb^ es virtuofos : afii coni0elretSalomón que 
conipufó ellib:oOelos^ouerbios en metro rínra^ftgin 
ii^mo en vna epiflola* Í0trosl?^ieron beaqueftospjouerbiosenpiofa, 
poniendo fentencias compendiofas z cortas ,po2que más p:eíramentc 
fe apzédiefi*en,como 1^ 50 Séneca enelp e^fente tratado: enel qual Da fen 
tenciast doctrina quaíi Oe todos los actos | collumb:es Oelos Ipoin^ 
b^es.Bquino fe tonta p^ouerbio en fup:op2ia fignífíca^ c^^ ^^  
5efantyiidojoenel feírtolib^oDefus etimologías» iR^ouerbio es poz 
temejan^ Oe vnas palabzas entender otra cofa que las palabras Oi> 
5en: como enel €uan gelio fimien te fe pone poz palabza Oe ®ios:el 2deott 
poznuellrofaluado:: como enel Bpocal^pít/ donde t>isc, Venció elleon 
oeltnbude^uda^poztantonueftro Sainados feDesial^ablarenpw 
uerbios:p02quc Ipablaua en figuras ^ femef an(as:mas tomafe aquí pzo^ 
iterbio pozfentencías ciertas compendiofas y cortas, gozque fegun Di/ 
5en los Doctores * ©e comúncoítíímb^e Délos fabíos es fpablar b:euez 
compendiofo: poique fe ejerciten los ingenios Délos que Deprenden* 
Séneca pufo aquí algunas fentencias bienes 1? compendiofas: las qua^  
lespo:quemasfecntíendan/o mas verdaderamentel;ablando:po:quc 
a^ an caula Depenfaiiosqueinas querrán: pojne alguna explanación t 
declaración aellas/egunmipobzeíu^iofentíra* fi~ ^ uvpoderofore^ 
^feño::ainilpinmilkruovueftrolap:eclaramagdlad\niéftra rogoque 
tradujrefieen nueftro lenguaje los ^ouerbíosDeSeneca^ellibzoque 
compufo que intitula Délas coftumlnes ^  Ipecl^ os:^  allí mifuío ciertas au^  
tl^ o i^dades notables Déla pl^ílofopl^ía mo:al De anítoteles, que fueron 
facadas Déla traílacion arábica en ¿atin:po:queen ellos tres tratados 
quaíl eílan las reglas^Doctrina De todo el bueno vpolidoviuir Délos 
l?omb2es:nopo:quefegun el alto TOiOf DifcretofaberDeque nueftro 
feno; poz fu efpccial gracia ^ vueflra real feno;ía quífo Denotar:noen/ 
tienda 
OeUio cof^ G queenellee^af poique los que fon cerca oe vueftra altcja, 
vlos Oe vucftropaUcio/ T coztcl i 11 fe pudiere í ^ e r / todosloe t)e vuc# 
ftro recito/que no faben £attu/o filo fabeu no lo entiéden e¡rpedídamen* 
te avaufaimliares aquellos tratados enelleuguafe cafteHatio/1 ap>et^  
danWenvímr/^queaflTíreaiifábíos^pozque cu algo vos femejen.eio 
qu€Vueííi^^reB02íafabep2udétemétemadar/fepáellosrabc^ 
tomo BríftoCeles Dí5e eulas políticas* Tío que cumple al feno: es faber 
mandar: cumple al feruídoj faber fc>a5er * 10 quelUuítre conltderacíon 
Oe tari poderoío t virtuofofeño:/que Dirán los eftrá 
revno vienen / verendo tan fabío p:íiícípe r i? Mas miga jas que fce vue^  
ftra real mcfa caen tan labios feruído:esf luirán lo que t)í5e ú íabío Sa* 
lomonenelfed^ 
IBiran afi'i mífmolo que la re^na i^aba Otitro al re^ Salomon^íenauen 
turados fon los que te íiruen ^ 
oiuerott a ftngular cofa que ouíelVe abundancia Oe ozo^ Oeplata en iB>íe# 
ruf¿slem:conio feefcríueenelfcpndólibjo Délos 'iRe^ es ^  encl isaralú 
pomenon: pues mas lingnlar cofa es que po^ vueftra induítría real/1 a 
vueftro ejemplo a^ a abuíidancía De buenas coñnmbzcel De bueno t po^  
lido víuir/^fean faMosT pjudcntesrnofolamaitelosque fon cerca De 
vueftra feno:ía /tlos^De vueftro palacio/1? los De vueftra co:te: mas mt 
dos los De weftro r ^oo^e fo j es elfaberrDí5e Salomón enlos ^ o ^ 
uerbios^que plata ni ozotmefoj que piedras p:eciofas: mefoz que ann 
para guerrear* cafe l?aílo venir re^ congrandc ípueflefob^e ciudad 
no muf fneite/1 lib^ ofe la ciudad poz indultria ^  faber De vn l?om^ 
b^efabio que enellaeflaua*€íu5go Salomón enel€cclelíav 
ítes/ermefo2laiudullría^faber,quelas armas Dcgueiv 
ra .Bco2tare la peñóla^ no pzolongare mí Ipabla en 
aquella rudiiintrodiictíd* (6 vueítra alta feño^ 
ría mu^ Rumano ^  muí? poderofo fenoj/ 
mande corregirlo que menos pziu 
dentementefera eferipto* 
£omicíi i & z o u c v b i o é o e S é n e c a . 
Alíenum cft omne quícquíd 
optando cuénít* 
Bgenacofaca lo que 
DeíTeandovícne* 
Sra entendimiento 
£)eftep20uerbío CÚ 
De p^efuponerlo q 
Bnítotelefpone en 
( elp3tmerooeruBí6 
S í tl^lcai: quelo^ bíe# 
nes fe 0 epaiten en OOB maneraS ¿ 
en interiores f en e.rterio^es» Xos 
interiores 0i5e / qne fon los bimm 
t)el anima: aífí comofon las vírtiy/ 
des intellectnales ^ morales* y ef^  
tos fon lofbienef proprios tporq 
fon perfecíon c5l anima /^Otíponen 
al fombre a conofeer a IDIOSA ak 
cancar la bienauenínrá?a: laqual 
Oi^ e Briíloteíes q en eíla vida es 
prbpriaobza Oel l;dbre fegun vír^ 
íuden vida perfecta : y con efta fe 
atcat^alaotra bienaneturaitfa ce 
leftíaltque feguj^occío en elqnin 
to libro t»c corifolacion, csvncñzs 
cloMdeeftaiifuiítc^ todos lofbie 
nes* Xos bíeite? exteriores fon co 
inoliiíaíe>i teríiiofiira^riqsas^ toa-
dos bienes De fortima: eílof fon a^  
genofDenos* í6ta fea que aun q ef 
tosbienenro fean Delabienaueni 
ranía,qes tmeftro propríobien: 
mas ornan ^  componen 'y izasen a* 
pueftala bieiumenturanfa ^ virtió 
des: affi como Di5e Eriíto.en el prí 
mero libro Déla* €íbicas+ y cños 
bienes fon los q Deíleando vienen: 
que los bienes proprios no esne¿ 
cefiário Deücar los como cofae.iv 
triníeca ,que entrafiablesfon a ñor 
y Dentro De nos fon: s en queriedo 
lo^auerlof auremof, por fer como 
fon efpíritnale^ Del anima, 21ós o 
tros bienes que fon ágenos, no es 
en nos De los auer quando querer 
mos: ni De lo^tener quato tiempo1 
queremos* £í í fe pierden elío^ bie 
nef, no es De Dolerpor ellos como' 
por ágenos £ cjrtenores bienes De 
q nos feruíamos y aprouecbaua^ 
moscomoDe cofa empreítada, € 
por tanto ^ 6ias p^ilofopí?o q fue 
vno Deloffabios DeBtlpenaf,fegu 
Di5e Znllío en la* 'paradoras: cu> 
a^ ciudad corno vn tirano ouieífe 
ocíipado:cada vno De lo* ciudada 
nos í^ u^a ^Ueuaua confino De fus 
bienes lo que podia* y porq el no 
facaua coníigo niguna cofa De fus 
bieneslos De^ raua todos en la cí 
udad: vn amigo fufóle Di4i'o:por q 
elnoba5ia loq los otros t>a5ian* 
gjffltal refpondío: íl i^ago/q'todo 
lo que és nu'o cómigó 10 lleno: auí^ I 
endo pdr ágenos lo* bienes Defor 
tuna q vienen oefTeando/ ^ fe pieiv 
den no qtienédo. f eí llenado con 
ligo como lleuauafuf virtudes iit> 
telíectuale^moralefque eran bíe^ 
nes fu^os proprios* Tbues bien bí^ 
5eelprouerbio: queBgena cofa es -
lo que Deíleando viene* 
Ab alio expeclcs, alteri 
4 Qüodfeccrís» 
CiEfpei^aqiiealgimoba--: 
ra a tí lo que tu Rieres a otro* 
XBto concuerda en la fenten 
Í6 cia Denueíiro Señoreñl^^ 
nangelio,Dode oi5e, >or la 
medida q mediejes /por eíl ate tm# 
dirán: ^  con lo q Di;ro a laii $>edro 
qmetiefie fiKUCÍ>iUo enlava^na: 
21 que 
cmcduíeiicotícud^ilíomata:co cu peligro^eiejmndpoteinccG(5rc# 
chillofera nuierto^eloqualponc p:el?eder (i témelo que l^ omb^ e ef/ 
jéoecíoeiieiregundoli^o Decon^  focado no Deue temer: o recela el 
rol$icion:Oonde introduce: como peligro Donde no lo Oeue recelar: 
Uduñríeemvnfyoñakrmfu coítií^ v efeogeanteviiur OeíponradavU 
bzc era,a los que vcina a p&f&m fu da q mo:írglojíoíamérert tales co 
cafa:Danalosa comeravnos ca^  ino eííosOt^eanftoíelesquefeOe 
uallosfíeros q tenía *y lí?erculcs nen llamar femerofos t cobardes* 
como lo fupoepo: pena De tan gran €1 fuerte que es el medio: es el que 
inaldad:víno a pofar a fu cafa:? co ofa lo que fe Ocue ofar / ? teme lo q 
mo el ^ 6uíins lo quíílefle arreba^ fe Deuetement noferan auido^poj 
tar v ecbar a los cauallos: anticiV tcmerofos íí Oe?:an pelear Oon/ 
pofe l^erculest arrebatólo $ ecí?o de veen queel tiempo no les apda/ 
lo alos cauallos:los qualef le comí f quele aurian poz loco tí en aquel 
cron no fabiendo que era fu fefto:: peligro rmrítñttní feria auídopo* 
mas penfando que era íniefped * y loco ! l conofcfdatnente fe Oífpone 
allí fe cumplió lo que H?ercüles vi* a mo^ír íl vee que cumple / ? es l^ot 
no a a oSulírís lo que J6uíí* no^ fu?o:o po: guardar la vida oc 
nst>a5íaalosorros^ Bilí que biai fu rc^/o p02 la libertad Oe fu tierra 
t>i5celp:oiierbio « €fperaqueal^ £a comoDísela le? ciuilrlos que 
guno l^ ara atí lo que tu Rieres ^ poz bien 5 la cofa publica nmríero/ 
otro» para fiempse fe cree quevíuesi en í$ 
Anímus vereri quí fdt : feíttuto ^ í a 61 para^fo, f m ú l M o 6U 
ínaredi fabútiiria Donde í^abla Délos que 
^ / - recibieronmieite po^ la verdad: 
CL J£l CO:aCOn qtie l abe tC* m Oí^ c afiuEos que vimos en cí* 
menfabe guardarla vida* caniio ? burla/mira como fon con^ 
tados entre los latios (5 Dio^i^ucf 
Wrelas otras virtudes q Di5e Seneca:cl q fabe temerlo que 
6 Sríílotelespone enelterce fe C)uetemer/fabe guardarla vida: 
ro í quarto líb:o v)las í£t\H ?elía vida temporal que nofepoz^ 
cas:ponelafo^tale5apo^vírtud^ na ala muerte tan locamente: o fe 
es medio entre Dos eílremos:con^ Diípone ala mueite enel cafo que 
uíene a faber/ éntrelos que mucl>o fe c5ue Difponer:fabe guardarla vU 
ofan / ? entre los que nmclpo fc^ da:ca fí muere po: iTios/vtuira pa 
men: ca el Daíío De los tales eflre líempie en la gloria De Bíos > € íi 
mos es vituperar:ca el que muclpo muriere enel fenncio Del re? t enel 
ofa,locametefe Difpo:na a tales pe p jo común Defutierra:viuira para 
ligrojDonde mozira feamente ? lin fiemp^ e en buen renomb:e 6 fama, 
ninguna l?onra:ca no esvirtud DiP y eíle puede fer el entendimiento 
poner fe l;>cnüne a peligro Dode co 6ñc pzouc rbio, € podra auer otro 
nofcidamenteferaofedidotnopo entendímíento/ainíque nofea tan 
dra ofender:tno es De repzelpeder notable ni verdadero como elle q 
ni Deue fer anido po: couarde el q querrá De5ir lo que Di^ e Peneca al 
enel tal cafo teme ?nofe Difponea comiendo enla primera tragedia* 
^iene 
be guardarla vícte* 
l Auxilia humílía firma conícníus 
C X a concordia bájelas 
] hápás acudasferfirmes* 
©íeiiealoípereíofodacanavcíe^ po2tíempo4>pb:tiiiítoDí5ei^cTie 
Bfl'í Q«c Q ^ pei^ofo: que ca enla tercera cpíítola: que oeuer 
ce el que flibe temer : fabe guardar moe Deliberar largo tiempo 11 t>ci;c 
í a vida» i^uesbien 0í5e elpzoueiv mos tomar alguno einmcllra am 
bio: ^1 co^fon quefabetemerfa^ ftadono:^eflaatmTradmasfepot 
t aflieuta eula voluntad poz el cor* 
tratar t vfar q fajemos conel aiiu> 
jorque no fe toma po: aluedrio 6e^  
la voluntad: ca mucbas vese^acaer 
ce no nos poder alegrar De víftá ni 
De compaííia De alguno tluego co^ 
mole vemos-r comentamos a tra^ 
5crta cofa es como Di5e M* tarcoiiel:^Defpuesfcrbueiiainígo 
C rífíoteles: q virtud íunta es po: largo tiempo ¡ Claiiiosnore^ 
masfueiteqnoíleííaapaiv quiere toiliárídad nítratorciies 
tada^ cafo quefea vna cofa flaca/ franco f libje :^ es como vna incíiV 
ñ muchas cofas flacas femejantes naciónnaturalra que luituraímente 
fe f untan: po2fer funtas/ lo flaco fe todaslaícreatiiraníonncUnamoí: 
Í^a5efucrte:tpjouerbialmete De5i> ' ca verendo vna perfona natural 
niost^ue m q vna caña fe quiebae mente nos inclinamos mas a amar 
Deligerormucipas futas fon malas aquella queno a ocrattpo: eflpDiv 
pe quebrar. 'poz tanto Di5e & ene* je que el amo: tro es poílíjormaí po 
catque fl algiinol?a a^ uda DeMpos nefe:^ aflientafe cnlavoluntadpo^ 
^óbzes ,aimque cada vito po^í! fuef frácot libze aluednaEo qual acu^ 
feflaca a^uda: muchas acudas fla^ erda con lo que ímt ^ fiemarDo c& 
casen cofo^midad t concozdía l?a criueen vnlib^o.que compufo ,qiie 
5en fe fuertes t firmes* y poz tanto fe Dirígea! papa Eugenio: Donde 
Di5e.Baluííío cnel catilinario«í^oz Di5e que el amo: no conofee fctio:* 
la concordia las cofa^  bépás crecíc Quiere De5ir que pues el amo: feto 
ron,po:laoífco:díalosgrandeffe maDelaluedríoD€lco:aíoti:norci> 
tJeilruvcroiK t^ ues bien Di^ ro el p:o cíbe^ugotjciilabablaqucíntrodii 
ucrbíorqucla conco:dia í^asclafba jej6occtoeíic!tercero líb:o 6 con 
jcas.aiudasferfirmes* •folacíoittDelo que acaefcio 
p]}co con €unDíce fu mu ger: quan 
do queb:anío:lale^ que le pufo el fe 
fio: Délos infiernos: ©ije: quien 
Dalale^alosqucamanria ma^o: 
le^ es elamo::po:que el amo: feto 
ma Del aluedrio De la voluntad, no 
3fereiiciaat:íegunDi5eBri fepone* 
Amor ánímí arbitrio fiimítur^ 
non poní tur» 
íEí. amoi fe toma fcc" 
uedrío óla volutadrítofepone* 
JB, fíeteles en el octano De tai 
- ígtbicas: entre amo: t amí^ 
Had* Cala amíllíid no fe gana ni fe 
puede ganar lino contratando vn 
Ijombie cotí otro largo tienrpo * y 
aflife pierde Dejando De contratar 
Aut amat, aut odit mulicrjniíiíí 
eílrtertium. 
X a muger o ama:o m & t 
refeert no a^  tercera cofa en 
cllíí, 
B Ü Como 
0mo efcn'UCSríftotelCf eñl A d trí ftem partem ftrenua eft : 
C fetetiolitoo Oelaa tetípícae: fufpítío. 
rnámm* pafóoms: t voz unto WjMiWl3S c0]a8 3la «l,íc 
ítofabe tenertéplanía ití medio en Pai 
^ S S c a S K S d 0tep:ouei-bío puede auer 
S l m S ^ m ^ m í i i tracto/ C; qucaialgm^fofpectofof 
c o m o b S ^ o m e ^ con ©tros en tanto g r a d ó l e como la fofpe. 
c S u a m ^ ? cnctoffieiiela mu c ^ venga Oc miedotel gran miedo 
Quetieneles ^.^rofpec^r todas 
I ™ o m e t ó f e 0 f t d o i ^ Ocios i M c o m m ^ m m ^ m T & o 
^ctozicoemcnclosmogosloó Caton^uardare no feas me? 
d2m'5e:q todas las cofas l^enOe quino fofpecbofo en todas lasco/ 
maílldametc^oenvneílremooen 
otro:maspo:ciucelmoptienefer ^ ^ ^ ^ ^ : Z ^ I % 
perfecto en quito es varo / po: mí* 2 ^ ™ ™ Í ® f i r ^ ^ € J ^ t a 
curfooetiéport índu^dopoj&o^ 
ctrtna^eraralos eftremos o ver/ omeaná liempaefofpec^an 
fia atornar el medio q ni es vn eftre m d ^ ^ fa mica famas fe po/ 
moni otro: mas toma De ambos a dra basen €afn!afofpccl?aecta 
.oos. ílamugercomofufer esim/ la cog ala mas mfte parte . €0e 
perfectotes como OíseBrílíoteles: ^queftopone Senecaenla pzimf 
varón menguado: no fe trae añina ra tragedia en la palabra q mega/ 
Oralmente a Ocharlos diremos t ra muerdepercuks^eco Sm 
tomar el medio:ni poj bífeurfo oe P^tr^on padre de lácrenles quaíí 
tiempo nipoz bocírína, epozefto miierfi5rentecia?:catíBegara ofro 
no fe niega que no ap anido t a p 4os.QUel00 trdb^08 beliean,mu/ 
algunas mugeres que poz efpecíal c&0 ligeramente lo creen. Umpbi' 
pziuilcgio 1?áp:ouc^do tan conlM^ Ff?» refpondío*Sures lo q muclpo 
tesen la virtud z tomar el medio? temen, nunca píenftn que fe podra 
oejrarlos eftremos como I05qmaí quitar,/RefpondíorBegara^a fe 
coftantes bob^Sun q Salomón inclinada a temo: t fofpec^a/ ñem/ 
Oíse en el eccleftaftes: q en Ies bo/ Pje efpera que venta lo peo^ affi 5 
bj es be mil bailo vno: t be las mu Wen 0i5e el p:ouerbío: que la gran 
gereíningima.Eo qual Dí5e no poz fofpecí^aecba las cola*ala mas írif 
quefeaverdad quofeballealgua: 
q feria contrariar ala ejrpenccia: t Ames parentcm^fi ^ quus effc: fi 
amuebas autoridadesoela íagra/ alítcr.fcras» 
da efenpturannas biselo poique C H í o padre amaraa fífue 
comunmente mas bepu los eftre/ re buenos fino lufre lo» 
mos ttoma el medio be la condícú 
onbeloslpob^s-quenooelacon/ íegun poneBritoteles enel 
dicionbelas mugeres. B pmerplib;o (5{as£tl;icas/ía 
¿onrra 
bórra no Cf otra cofa fino vn ofref*- litarlos / o alómenos fiifrírlos.aflí 
cimtéto t>c i-cucrencía que fe Ipajc a que bien 6í5e clpjouerbío.a tu pa * 
alguiiceiifeñalOesranalabaiifa? dreamaras (ifiierc bueno; lino fu# 
oevirtud.ypojtanto líclpadrees fíelo. 
bueno ? va'rtnofo / afií poj fer fu pa^  Afpíccre oportet quod pofsis 
dre ? fi niai?ojf? Oe quien reeibío be dcpcrdcrc. 
nefício:POÍ aucr le engendrado? Conilíme mirar lo que 
eriadortpojtodascofaselbuepa puedes perder. 
dre es Oe amar? honrar, y fi fuere ^ K 
m8lóOi5equeleOeuemosfttfrir:ca gjeaSoecioeiielpiinieroli 
«o le podemos ni &enemof caftigar m bj0 0e ¿ o , , ^ ^ q no folo 
fegun 015c cí telo o la le? ciml: que conuíene mirar lo que efta 5 
verguenfa t>3 la le? q lo? (jhos fean lailte &e los o íos quel3 p^dcnéM 
aftig3do2es0eloípadres:mpode midelafindlascofasrpoiloqualíí 
niosmoeuemos burlarOellos/ca aigunonofbainfurtado/nofoloeó 
pecaríamos/ fegun U150 tf:l?am ^ uo IIIC,1C mirar ía ver^iéf a que oe p:e^ 
De-Boeq burlo Oefu padre quado fc„tc fe puede I i^Ker/mas lo? oañoí 
cftanabeodo,vtemaocfcubiertas queaédefepnedeconfeguir?aucr: 
fusverguef asrlo qual como ftpo el C3 fe pitcám confC5Uír micrta: m 
padrebefpuesqtoznoaítifefoinal p0:,qtíeejft!e5ÍOS p 0 d m c o n á c m r 
dippmcompe^e^elamaldia ^ *uerfc vctltUdopoj fupjopjtó 
on/fegun m m ^ ^ S M m auíozídad: ca como pojque el ene. 
alguno oejirloque nueftro ©alúa. „ n - 0 fCp0 dra vengare no víuira fe 
S S a b b o S f l t S S e S m m m m n m ^ m M m 
^ P ^ f & ^ m W r ^ ^ T W ^ i jiendaque gela tomaraiu t^o: taro 
el / que no feria Signo De ^ añi q el ^ Veredón antes que i;o6:e 
malpadixnofóloefofifnr/niaíoe cofa baga,im'nii^medtr eí fin quefe 
abl?02refcer^uede fe reíponder/q pued¿ feguirrque viendo los oano^ 
vm Délas perfeciones m^ozce De ^ ¿ m i m í Del mal que píefas 
lalenuagelica ce que nos rnado q Jer:te r cmcm oe baWr malhues 
amafiemos a inicflTos enemigos/? bíenDí^o: coinuene mirarlo fpue 
Reliemosbienalosquenosqme Hernefder 
renmalrpues ítalos enemigos aiie AF , . r f ¿ ; 
mof 6 amar ? I;a5er bíen,quáto maj a nf o padre aun q fea malor f en lo C X O S DrfeCÍOB t)€ t i l allí 
que Dí5enf o Sainados qauemosí) 50 lilosfurres:l?a5eslosíu^os» 
querer malanueftro padre ^a nfa 
madre poz el/es De entender q aue^  X5ta letra puede eraren Dos 
mos De qrer mal a ílis ol^as malas £ manerasrla vita enla fozma a 
f no comunícar con ellos enllasrno quieferítarotra que Diga aftft 
embárgate que feanfopadre^ma 2los Defectos De tu amigo finólos 
dre: mas 110 fe niega fegun q los Do fufres l;a5eslostu^oí:querra De5ir 
cto:es Determinan / que aun q lean pues vha ve5 Delíb^afle De tomar a 
infieles^malos/quefomosobliga^ vnopo:ainigo:conuienequeperfe^ 
dos alos mantener 1? gouernarpo^ ueresenfu amíílad:?lofufrai5 v ten 
la naíuralc5a queles Deuemos/^  a^  gaspoj amigo con fus tacbas bue/ 
21 ü] ñas 
m 9 m u m ^ fue t m á m oe m m * f * . © r m i m m m m 
¿eiiecaenlatcrcemepíftolarloql loe mataflcn ^perefcicfkn^cafo 
iTiiobá^f/u^efecroeíbasen^of: quefpnneiuos/roiiI^ombzes^Di 
5€ la leí? cimlrque fccftí ti rajón nahu 
ral vn l^ oinb e^ es obligado a ba5cr 
a otro beneficio: £ quanto mas el es 
Iponibzcnoble i?líbze,q| quiere be5ír 
víituofo r'tantocs mas ageno Ocla 
crueldad:^ guardado fu lieruo que 
no fe le va^a:^  ITruíeiidofe bel^ ló tra 
tara humánamete: t afilia cruelfer 
mdumb^ e fera agena QclWzctm* 
blel?omb?e. 
afli poíq te Demucftras impéndete, 
pozauerle efeogído poz amigo fe^  
Yendo oefectuoforcomo pozquete 
me para poco en no lo poderfu# 
frír: fe^un elp:ouerbío efía aquí ef 
críto: querrá De5ír fegun docírína 
t)c Bríílotelesen el octano í5las€^ 
tbícáscale? bela amíftaníaesq 
fea vn querer t vn no querer be am 
bos aD05:i?qi?o repute el bien 6 mi 
amigo fer mío ^ elmiofu^o. f^ ues 
ti veo que a^  Defectos en mí ami> 
$o yno gclos increpo niinaltrato: 
parefee que a tniplaje bíe be lo que 
a elpla5e,y aíft bien bí^eifufriendo 
los Defectos be mí amígo/^ago (os 
míos* 
Aliena homíní ingenu exacerba 
eftíeruítus* 
Abfentem ía:dítjCum ebrio qui 
litigan 
cíente ©aña el qué : 
contiende con beodo, 
Z í^om^e quando es beodo 
£ carefeeDeíenrído:rantoque 
fueoubda entre lOfbocroVes 
íí el mal que el beodo Í;a5e en quan 
to beodo íera fin pena/como el mal 
q I;a5eel!oco4> contendíedo edel. 
a gena D el ííbié ? noble bo nj b:e. 
€gun Dí5e vna le? ciutl: entre 
0 todos los bomb:espo: ra5ó 
De humildad es vna manera 
te Deudo vp^opínquidad Defagre: 
po: tato afectar vn l?omb:e a otro. 
omerou lo po: maldad. V cafo que $YB alos quales po: la Deuda natu 
anticúamete elfenoz tuuiefiepoder ral 0iue t'Omb:e les Deue/Deue p:o/ 
ce matar fu fiemo fin pena /« pudief curar^omb^e buena recordación ? 
fe ba^erDel loquequifleíle como6 «íemonaxi^o cotrarío Ipara con* 
cofe p :op : ía^? fegu Derecho efta tendiendo con el beodo, 
limitado efte poderío: ca no puede 
imfoio ínfima ? Daíia ho?nt:e aíí 
mefmo/mas ínftiría f Dana a fu pa^  
dre | madre que eítan abfentcs t cÜ 
como bombee fin feiitído ,quantas 
palabras Dcínfunaffepodrían De< 
5¡r / Dirá a el ? a fu padre ? a fu ma* 
ninguno Un pena matar fu fieruo /ni 
le l?a5er Daño s mal conofcido.y fe 
gunDíñenlos DoctoresSunltas, 
2íafei uídumb2e aun que es contra 
natura:follerofe entre los bomlneí 
Amans íratiis multa mentí tur fíbiV 
C x£l eczacon a^ado mti^ 
cipas cofas fe Defmíente a fí mefmo* 
po: efeufar ma^o: maheamefo: fue 
o menos mal fue q enla guerra fucf» 
J5C catón quela ira impide 
© elco^aíon q no pueda entena 
der la verdad- f Brillo, Di5C 
fen los bombees tomados po^fleiv enelfegüdoólos jRbetojicos/q cl 
uos:erperando coníeguír bellos al amo; 0a ira qtiene ciega la mclno 
puede 
t>e Séneca; 
puede fu^ar verdad SUcofr.yíc* 
^endovnacofa píéfaque esotra: 
^ l^ íifta que la ira repofetnecefla^ 
río ce que nmclpas cofas míeiuan a 
límeflno. 
Auarus ípfe mífcríx cania efi: fua% 
C i£! anaríento el mefmo 
es caufa oe fu mal^ traba jo» 
f0mo en el primero p:otíer^ 
C bíoesOícl?o:los bienes Oe 
fo:tíía en efpeciallas ríque 
5ásfon agénas t)e nosr^pa efibla^ 
Oeueniospzocurar para noíferuir 
t)ellas«€l auarietifo con me5quíi^ 
dad De cojacó recelando que lefa/ 
llecera :no foío no Oífhnbu^e alos 
aniigos como Dcuel^ a^ er fegñto^ 
dabuéa humanidad tvírtud:mas a 
l i nrefmo niega lo necesario: t poa 
efib el es caula De fu imfería | tra^ 
baio.caDeuria confiderar queme 
forera queQO^aífe De las riquezas 
que ©ios le vio en fuerte: DíHribu^ 
¥édo alív alos otros lo que es me¿ 
iieller í^ onefí amenté: que no Derar 
lo a l^erederof (como Díje^alomo 
en cl^cdeilalíes) que la gaftá Dii> 
folutamente» 
, Amans quid cupíat feit^quidfapí 
r atnon videt» 
codicia :t no veelo que fabe. 
^mo De (ufo es Dící)o:el 
C moz z la ira embargan la 
1 rasohtpoz tato 11 algño dif^ 
fo!utaméteama:víi eflouiefle fue^  
r kjt>e aquella paflion De amo::bieu 
fab:iai De5ír que aquel amozefDef^  
íponeíro:ínaKomoelamo2le ciega 
la ra5on eíla embargada:^ allí elq 
íimafabelo que cobdiciatmas no 
yeeloquefabe:quícreDe5ir:novec 
nipucdcentehdernkofiderarfuB;^ 
gar fer amo: Defponeíi-o:lo que la* 
belleftuuíefl'e fuera De pafilon que 
es Defponefto 
Amans quod fuípícatun vígílans 
fomníat* 
CjÉtqtieama.velarídofue^ 
fialoquefofpeclpa* 
(0mo el amo: tiene trauado 
C al l?6b:e/^  todo fu entender 
efta robado en el amo:: no 
pienfa en otra cofa mas qenla co^  
fa que ama: ^  eílando velando t c>i> 
pierto./fucfí a lo que íoipecba:ca lo? 
que aman en mti^ inucDas cofas fe 
enganatuca fofpecban fer amados 
como aman :^ fu fofpect>a parefee 
fueüoxa aflt como el que fuefia 6i> 
peitando fe llalla burlado: aílí el q 
ama fofpeclpando f cre^edo que es 
amado/e baila enga!iado:po:eí1b 
velando fuena lo que fofpecí^a. 
A d calamitatcm quilíbet rumor 
vaíct. 
fiT^ualquíera tíñala nueua 
baila para poner al It>omb:e en 
grantrabafo* 
r0motodos losbob:csDef 
C feen fu bien ^ p:eciá mucíL>6 
las cofas temporales rqual^ 
quiera malanueua qle5 venga/ ve¿ 
^édo quepo:aqllo felesamenguá 
alguna cofa De fu bien: contríflanfe 
^ ponéfeen trabaío.y cfto es caufu 
po:quelos ^omb:eí)nofon vírtuo* 
fos ^  bueos: ca íi lo fuefic/ninguna 
malanueuapodria venirq los con 
tríltafíei? puliefi*e entrabaio.fegun 
Diseelfabio. ©iiérip contríftaraaí 
fuíto níngua cofa q le vega» y Bn> 
It0t0í5e enl p:imcro 6 las í6t^icas» 
3 iüj Él 
^lbucuo ^  vírtuofo l;a tcfcvcnlos 
traMjos como tetrágono, qceco* 
mo absofo/ que como quiera qlo c 
cí;>en,ficp:e cae erguido* f a talco 
iiíoeííe quaíqm'eramala mreuano 
abaftara para poner étrab^fo/poz 
manera q Oel todo no fe a^apoz Def 
aflrado t afortunado» cafegun CB 
opinión de Bríftotel^ De todos ÍOÍ 
pl;ílofopl;of q fellaman WmpM^c 
íicos/egun el pone en el pnm ero c5 
mMtpk&é* 13.0 puede ninguno ve 
inl* cní ata perfep'on Oe víitud^que 
JIO lienta eltrabafo ^efaueturag 
le víencrmas imprimirá en el íato,<| 
le faque 5e fentido/^ le !;aga venir e 
t5efeiperacíoii,o en otro mal eítado 
jgfegnéfta opinión bien ella el p:o 
uerbiorquequalquieramalánueua 
sbaflara para poner a eñe domine 
en trabajo, avnqfea virtuota^la 
ton f todos los ppflofop^os Stoí^ 
eos touíeron que en tata perfecíoi-i 
t)e virtud podtavn \}omhichmir¡ q 
fe béjeam t>e borér/t nofe cotr í ta 
ría po: ningún mal que leviníefie, 
t quali feria l?ecbo infenfibíe*£ fe^  
g ímete opinión efe en verdad la 
atictozíclad 6fiifo efer ípta^ueno 
contríftaraal fuflo ninguna cofa q 
vega,tno aura lugar elp^oüérbío: 
que qualqiiíera mala nueua abate 
ra para poner a elle hombre en tra 
bafotea ningna bailara ni le podra 
contriítan2Í09 doctores tiene co^ 
munmentela opinión Oearíítoteleí 
por quanío es mas Rumana t mas 
conforme ala ra5om¿6 avn pueden 
duer auctoridad Oe nfoíaluado^ 
por í i ca no pudo fe!t?ombrepuro 
iringuno en tanta perfecion be vúv 
tud, quato fue nf o taluador, q fue 
verdadero bios f verdadero l>om* 
b r e ^ comovio la muerte cercamo 
es bubda q en quanto bobre fe con 
mfto^ fado gotas be fagre^roga 
ua alpadfe q fípoflíblefuelTeqpaf 
fíill e 6\ aql cálice: no por efioq Oe<» 
ca^ell'eputo Oe fu virtud:ni apáiv 
talle5íe coformarefufrirla muer 
te con volñtad Oelpadre^fi es af^  
f! que a mieítro fcno^la nueua Oe la 
muerte es como Oije Hriftoteleíla 
polírimera Oe las cofas efpatábles 
abate párale confrííiar ,1: poner 
en algu trabafonnas fe Oeue oe5iri 
en nofotrof :que por muct^ o que fe 4 
amos fuftos, fegun Oge Salomón 
fíete ve5e0caemos aiel Oia .^ues 
bie Oi5e el proverbio ^  qualquiera 
mala nueua baila para poner al l?o 
Ue en gran trabajo* 
Amor extorquen nonpoteft^ 
clabipoteft 
.C! aftto:i 
ra$0^í"m^^ Pl^áe fe adclgajar* 
í0mo té Oid)o be ÍMtoi&S 
C itio?/tomaf€Oe aluedriooe 
!ifavo!íftad:^es entrarían 
ble en 11 o51 tto recondTce feiior t pp^ 
tato quien le quifleífe Oe golpe OeP 
rasgar no poclna,ma^ puedefe a6l 
gajar po?. todaslas maneras q 0^ 
níéíopoiieaiellíbro qcompulbOel 
retuecíio 6 amor ^  las quales intro 
dujíre Oos tla vna apartado la con 
uerfaci8de la perfena que ama: la 
otra proairatido amar en otra par 
íe* V' am aun que el am 02 no fe pue<f 
da oe golpe Oefhrígarnnas poder 
fe^aadelga5an 
Ab amante lachry mis redimas 
íracundiam* 
eí que ama / redimirás 
fu malenconía conlagrimas* 
Stural cofa es / como Ofee 
' f l Salomón enlo^prouerbioí 
q la palabra muelle cíbráta 
el 
DC Séneca f o . v * 
t i bucñ'otv Ubabla biñcc imSfo tó iit^ta con cucM!o:tl^ cauili es poz 
mi:t po: tanto íí alguno eíhi a^a> que mata Oefcu tnertaméte: aífi meí 
do y otro le refponde hzo$mmanc 
encíendefe % acrefcíetítaféle la ira* 
y como tH5e anftoteleo: la ira ce 
apetito Oe vengancatt cre^edo l?o^  
hzc Ipauer íldo injuriado, enciende 
fe en ira po: vendar fu íniuría^ co 
1110 aquel coíra quíc es l¿ ira le l?a^  
bla muelle ^ bládamcte*€ ñ otro 6^  
manda perdón conlagrúnastt lino 
erró Hozando muelera contóle bc9 
phyc 't)ci enojo que tiene Del: q es 
íenal^Ie amatqle quiftera^a5er 
placer ^ maa | no ofederk.Hue? co^ » 
nenible cola ce labe quaíquierí;^ 
bae en efpecial oeíque ama redima 
fu maleiKOüia con lagrimas* 
Aperte cüm eítmaía mulícn tum 
Í demumeílbona* 
í o c c a e s í a m i i g e 
iia/qndo befcubíeitamete es mala. 
cerca íjefle p:ouerbío poní 
, M an algunos 0ificultai1es:0ú 
5tendo q les parefea Un ra^ 
5on:Io q Peneca Dí5e: q la'muger q 
Oefcubicrtaniéíc es inalarq es bue^  • 
na:^q paref cía implicar cotradicio 
•zno tenían U intención Oelo q &t¿ 
neca quíere t>e5ír:que es buena: co 
mene a faber no tato mala^H'ique 
qrra Oe5ír que no es tato mala:co^ 
rnolaqes encubierta*)^  la ra^o es* 
Tifo feñoz eñl €uaselío:Delaíp2iit 
cípaíes coiÍS que mas retrato t in 
crepo:fuelo5l^pocritas:que vana 
vellidos Oe pieles Oeoueías:tt)c 
Oetro era lobos robadores* € nía$ 
baño puede I;a5ervn hipócrita que 
es encubiértamete malotqno el q ue 
t)efciibiertametees malo. Bilí nn'P 
mo mas pena merece fegil Oereclpo 
el que mata co po^ona Tque no el q 
 t  oefc  t erta éte: afiimef 
moma^ozpena mereíce fegñoere^ 
Cíe)o.;el que mata fobze afeclpauca^  5 
a falúa fe o a tra^ciorque no el que 
mata Oefcubiertamente: o en pelea 
peleando:^  la caufanoes otra fino 
poique mata encubiértamete* Bilí 
alp:opoíÍto:mas mala es la muger 
•fíedo enciibíeitaíiiete mala: que no 
•Oefcubíemmiete :.ca la que es niala 
110 la puede aiH apartar'óe U copa 
i^ladiaflas matronas:t t r a t l 
co ellas más daio puede ba^er 
en vna audadtf nm& oíMm Oara 6 
pecar:queiio!aqí4eofcubícíitá!iicii 
te es mala.ca aqudtanola recibe 
las callas metropas cu fu babla m 
• en fu copúüia:^ apa rráfe c>!la como 
üccoñvilvmfmí&y las otm^po^ 
. que no las a |á po: tales cefil b$ pe 
^ar^ues bic Di4ro que enrdees es 
la iimger buéiia:qiie quiere 65ir-Jiie 
ncsmala:tiiieno5iiia!puec!e'l?á5er 
vcaníanquido Oefcubiertamente 
Auárum fkcíle capías^vbí.noií 
fin í dem* 
ras 
. auarier@:iio moflrando te de vn 
tcnoz* 
% intéctc í>efte p^ouerbío: 
Tí es^elauaríetopo?mollrár 
: fe largó podra ftr que algu^ 
iia^ ve^es galle mas 6 laque qiíeiv 
ria:po:quevee que no puede ma^ 
l¡?a5er pe^ aparta rfc «5 cofulid t f er 
guéfa«€li quifieres conofeer f! es 
largo'o auaríeiito:tl! aquel galto ft 
lo ]?a5econ neceflidad ,o poique le 
pla5eOeipa5erlopoe la virtud que 
tiene 6 largue^armueítra que te SU 
pla5e 5el gallo q l ^ e : y luego ccv 
nofeeras ü el gallar es cotra(}ecbo 
enl3op;op;ioxa como Wjchviño 
% v teles 
tdee eñlfe^udo óíasi6t1?íca0/Ho 0mo be fufo esüícpo: ela¿ 
nia^ oz fcnal poz Dode conotos se uan'erttoes me5qiui]Oga íí: 
mmñ la objavirtuofa que I?omb:e ^ no bueno paloe otroyrpues 
l?35e:li la l;a5e poiVírtucl:opojque en tato que bíueno traefu vida pío 
m puede al l?a5er* y la otea mala uecl^otquádo muere fu ca Oera fus 
q bóbzc Ipa^ e li la fyzjc poz fer Ipo^  bienes a quien los óftríbuírai? ^ 
b;emalo:opozquefeguelnépono ftarat^noícsterna guardados 
puede mayl?a5er:que mirar ítlal?a pues el Dinero fue fallado ga 
5elpob:e alegre o trícemete: calo itart'rparaclfóco^róOelas necefli 
quel;a5emosalegremente aquello dades6I05l;6bzes:íníuria l?a5eat 
amicñvopzopzioJloqnccdtnñc binero el que lo guardarfaluo tanto 
5a:no es nfo pzopzío.y poz tato Di que como Di5e Bnílo. enel quinto 
fteja, i^ues bie Di4i*o el p:oii erbio: dos los tratos fe l?a5iá po: cabios: 
que libéramete conocerás al aua¿ aíl"i:li ^ o tuuíefl'e tn'go y tu paño: tu 
neto no moílrando te De vn tmoz* auias menefter el trigo ga comer: 
^i ie quiere De5ir:moftrandote ab ^o el pan o para vetlir. Daua5me m 
guas ve^ es que te piase que galle: amí el p,ano:t ^ o Daua a tí el trigo: 
t a lgüasqucno^ Delpla5emn> tpozqnc muchas veses ácaecíaq 
ftesa que el tomare eñtgaftar con o tenias lo que ^o auia níeneftent^o 
ncerasli eslargo:o íi esauaríéto* nótenla lo que tuauiaa meneíkr: 
ceflauapozefta caufalostratojeri 
Amare et fapere víx dco con- tre los latees ^ 110fe fOCO r^iávilOJ 
cedímr, a otros a las neceflt diidcs» V aco^ 
o otorgo —— * w a todos tratos be los fyQbzcs rea íí 
: - "&mot>cmo bicho eselá* tu tenias paño q^o auia meneftert 
- C mo: no reconoce feñoz:vcic tenia trigo quetu amas menei 
ga e l fu^ ío : v no fabe íi no ttcDV01 el *>mcr9 * W m f t i l m i ?Í 
aquello que cobdíciarmas lo q co^ Pal10 9 ^e meneftent poz aál co 
iioceríapo:ra^oíí lapafllóDdUv P^r^tuelmgoql;asinenefter^ 
ntoznotuuiefle:quees Defponeíío ^ í l ! e J^e r^P^o t tuno l?a5 
iiolovee:caelamoz no gelo Dera n^neítero pfentecoianingnaDas 
Íu5gar:t no feria amo:fib:ida De ^tuentoceselpanopoz el Dine^  
faberlepuíiefi'en. V comofon Dos ro: el qual te es buen fiador y ciU 
cofas cotrariasamart faber :Biv fite la caula pozqfe ípalloel Dinero 
osnuncalasoto:gaenvno. ga ganara co tratar cólo^otecs 
xms con otros:^ no eiícerrarlomi 
Auarus nífí cum moríturnil re^e M ^ ^ J ? ? Í ^do:ádolO COIIIO a©! 
fadt osuegn q ^ ase elmesquino Del 
ir^auarioitommcab^ I ^ J M ^ 
5e cofa buena lino quando mue^  te lino quando 
tnnere, 
Auariis 
t>e Séneca» ío.v/» , 
Auanis damno potáis quam fa- ííotllie lo tltil! galífi jpllCS que illas 
picnsdokt. niülpuedelponibjcoeírearalaiiart 
C ^ l a u a r í e n í o i n a e fe ou¿ ( ^ g M j S l ^ ^ ^ W 
iB? fuDefi'eo^ñnOelmianento ^¿ r^ r€* ~ 
es cmráarñis ríqnc>zs:Us C i i l COiacOít que le DUtle 
guales reputa i? cree que es fu p:o' no coiiuíene cofa creer. 
p:í o bien^y elfábio reputa Ue poz aeueca qñh fcjcu tm* 
bienes ágenos^ quando fe pierde . & ^edía en la babla que (^m 
l^ a boloz Dellas como Oe bíeiíes 'Elides a Bñdromacatque 
^geuos^ po:táto el auaríeío mas áüoloz es íulto íue5 De las cofas: 
feouele Del Oano queelfabtOt ca como elOOIOJturba ala ra5om 
,dtS pafiioiMio Oalugar quele ra50 
Auaro quid malí optes í ní vt ví- fisgue oerecbameutepo: eíTo eí 
uat d'iu co^on que íeoucle no quiereco^» 
le puedes Oefl ear / lino que bíua ^ríuítatra^ciiaDie.rxnte. 
;" larg©tiempo*• A I - -I - • a i 
©mO^íllíbe^tC^odatt^ : Alienumnobis.noftriimplma-
c rieuto el mífmo es caufa oc -
fu míferia T trabafo, -(bucs C i O agCItO aplace Hias a 
pó:fernie^quúioyanaricto/quíe^ nosrt lo uueííro'poemas a 
r a que fea penadolq maapella le otros* 
puedes oesrear Hito quebíualar^o 35e Brilíoteles en laspohv 
tíepoíca miétra mas biuicre: mas © tica^que no fe podría ectar 
pena auratentre las otras penas q quáto delecte a^ a cada vno 
los Ocl infierno padefeé: fegñ pone enlofu^o: z quanta Oifferencta a :^ 
Beneca enla p:ímcra tragedia po^ que ell?oinb:epienfe la cofa fer fu^ 
íiela de tántalo :el qual tiene las ya o agena con la Oefmefurada 
nianíaiiasqleUegan(coIgadafdc afición que l^ ombjc tiene ala cofa: 
los ramos)lpa ira la bocart para co fu^a:^  que la querríavér mefoj que 
111er bellas abuela boca: f al^ afe el a otra ninguna: enganafe T parefee 
ramo«í6 tiene el agua q llega l?afta le que la cofa agena De manera t \U 
la barua: t como quiere beuer aba na ge que es la fu^ a .que es mefosq 
?:afe* €eítaes vna celas m alojes lafu^a^poj tanto lo ageno mas 
penafqpadefee ellpob:eenlinfiera pla5eanos:^poz cñameílna ra5ou 
110:1? es la pena 61 auariento que es lo nueftro mas pla^e a los otros* 
la ma^ oz vanidad t me5quíndad q ©onde Virgilio bí5een la ^uco^ 
l?allo Palomo enel^cclcíiafte:bo líca.2ia mies tiemple parece mefoz 
de Di5e3^ bób:e a quien Oto ©ÍOÍ enlos ágenos campos:^ el ganado 
rique5as t ^a5iédas t l^onn-a^ no be nueftro vecino ma^o: que el nf ó 
le fallece nada be loqba menefter Begunloquálbien bijeelpzouer 
^noleoaS^ioí poder que tome be^  bio:quelo ageno pla5cmasanos: 
Uomiasque éejre heredero eftra^ t ío nueftro pla5e mas a otros. 
Amare 
IfMcmerbícs 
Amare iuucnifruduseft.crí- ' 111U^VtcfoqU¿ttldoreencíéde,€t>l> 
mcn fení. 5e Q110 Dek t^esOe muerte: fe^  
TTÍI in<irir^bO trae frlltO SlTOl5e ^ u i ^ enelfe^íídolílno $ 
znm'xzlmiocslccouáovozau €ntr3tarcon¡felinofeeiKícde 
^ f ^ f j ^ f , ™ u í e i i ^ l ? / ^ fuegos toele^tesoe. 
como enel mancebo eíta fuerte el P^^oele^tee alamueite. 
calo^Oel C02a(On tUflim* Ocla Amorisvulnusidemqmfana^ 
volíífadmo leeíla cofa Oefaguífa^ Íf l£>^ > 
da ¿ilmácebo q ame :^ el amo^  trae €L Jfcnamefma COfaqiie 
fruto enelq le l ^ e andar limpio: la llaga 61 amo: !?a5e:la ñ m . 
gentil:coates * € a vn como t>i$c i0mofeefcnueenel cátíca 
í0iudío enel líb:o í)e arte amandú C cátíco^íí: la enamorada ro^ 
&í alguno ama verdaderamete gana que Oft-efien a fu ami> 
cufar fe]?a Oe contratar con otras goqneeílaua enferma $ amo::pa 
mugerestcfto es fruto enel maneen que la viníeíl e a ver: t que fu vílfa 
bopoique no ande 6 vna muger en la fanaríarañique el amo:esvna en 
otra • ¿©>as el víefo q tiene inftin^ fermedad : t comíímete fingen los 
cío naturallojiomos fiacóf Donde poetas que cupido es Dios 61 amos 
efta la fozta^a De I05 Ipobsestfegií t que trae vn arco t í?ícre co facta 
Dí5e 3lob:fu edadle Da mas en arre al q quiere ^ aser amar, y poz cño 
pentírfe Delopaflado: q en cometer el amoz fe Di5e lpa5er llaga: la qual 
co lo q no podra falir o no lin gran fcgñ Díclpo emofe fana fino quádo 
trabajo 6fu perfona* Bnc frutóle vee t>ob:e la cofa que aina:tmíctra 
puede traer amo^m'ngüorantes le mas la vee t mas cotracta conella: 
fera contado a necedad t locura* mas crece el amo:: ippo: cofiguíete 
j^ttes biéDi^eelpsouerbío: que al mas crece la llaga* i^iies bien Dije 
mácebo trae fruto amar: alviefo es que eíla mefrna cofa que la llaga 61 
le contado po: crimen. amo: leerla lana* 
Anus cú^i ludít3 niort i delítías Ad pcenítendum properatj cito 
facít. quíiudícat* 
CXa v icia q m n á o fue- CT^ieftc tftat>e arrepentír 
ga:lpa5e Delectes a la muerte* fe el que fega De ligero. 
í0mo Dije fant bernardo e$ü Dijeariíto.eñliif *6 lat 
C en la epiítola que l^sa 61re^  B ^tlpícastpa fisgar bien De 
gíiméto Déla cafarla viefaq vna co^rcouieneq abamos 
es mala muger íi la le^lo coílntíeífe cofefo fob:c clla.y pa auer bue co^  
bíuaferiaDequemar* í^ueslavie^ fefo 6algua cofarcouiene que reme 
faquado juega es comolíielé Dejír mo:emoslo pallado: t miremos lo 
p:ouerbialmente Deípafar que es p:eféte/tpéfemos lopo: venir:? 
cnelío 
De Séneca f o * vi^ 
W ^ ^ M & ^ ^ m mzontm puede auer 
tiene eto deliberación. T ^ dt efto d iSSSS^S f m f l f e l 
Aleatorquantomarteeftmelior getjá^ftftWfiO^C aetiecaeit 
tanto dtneqmor. la fetena tragedia, introduciendo 
CLJEI l ü S a a O : Delaataola5/ a imum^q retractaua a^Ipedra 
quanto es mas labio eñl arte/tá^ 61 amoz que auía alf?^ppolíto fu ait 
to es peo:, tetiado, 2taqual 0e5í3 q no era en 
Í0S fuegos fon en Oos mane H elpeccado / pues Cupido el Oíos 
X ras: vnos fon que fe íjtf&éh t>á amoz la auía herido con fu fae 
po:induítríat arte:aífí co^  fyl&ím que masera la culpa f ú 
moela1redre5: otros po: cafos De cargo De ©ios que no 0elía:Dí5ela 
fojtunarafiícotno los fuegos 6 t>a^  •Buti*í5 /que los q fon locos pobzts, 
dostque la victoria Dello efta enlo po2 Oar coloz ttítulo a fusto^peít 
que la fortuna Oirartlo que fe gana malos ^ ec^os: t poique m as lib^c 
al pn'mer fuego que es de induítría, mente pudíeflenvfar Oe lupiria Oef 
es bien ganado.£odolo que fe ga^ ozdaiada/fíngieron vanaméte De£ 
na alfegundo fuego que es De fo*¿ dad cnel amoz: ? Dieron que auía 
tun ares mal ganadorfegun que tic* Dios del amoz:el qual Di.reron qu e 
lien todos los Doctozes.y ít tal co fe apoderaua Délos Díofes ^  De los 
rno efte que fuega alos Dadof / o ta^ Iporiib^es» ®i5e la'Butrís q ello no 
todas las cofas abafto^eíía ocío^ 
enelló mas malo es.€ po: erlb Di5e fo fiutrabaforcomiendo manfares 
j6oecío enelquarto líbzo De coufo Defítariados^ auíendo nueuosDe^ 
la cíomque es mu^ grande nial quá lentes: a tal como elle requiere el 
do al cuchillo agudo fe apunta veni amar. € Dí5e 11 no pzeguntan po:q 
no o ponzoña alguna; aue quiere Doña ^ lenus bine fantamete en las 
Desín auando al l^ ombze malo fe pequeñas cafas,Dondenunca falle 
funta feñozio o malo o Danofo fa^  ce trabafo, pozque comunmente el 
bertpozque elpo: fermalo fíempze vulgo /quees la gente comun tla* 
procuraDcl?a5er Daño:?en faber bzadozatnofeenloquefceamando. 
Dar o:den para ello : t mientra *Hoa? otra rason fino pozquetieng 
mas mal fupíeretmas mal l?ara, e afl'ac que ta5er en trabafar t bnó 
po: tanto bien Dí5e . €lfugadoz car óe comer^uesbíen Di^ o aquí 
quantc es masfabio euelarte:tan eeneca:quecaufa Deocíofo cu^da 
to es mas peo: * do es el amo:,€ bien Di5e la otra le 
Amor ocíofo: cura ett íollícitudí- tra:que el ocíofo cuidado es cau/ 
nís. faDelamoz» 
Bis cíl aratum quod opus cíl, vi- eílb 0Í5C Palomo CI) ÍO0 p20llcrbiV 
tro fi offeras» 00 . p m m P I COmc lo que te 
vr^í&euereriaradcfddo mdo DUCHO es ccucrdo* mascón 
« n ^ i f i S f ^ ^ o l S m0 Oí5e oton/queeii tiempo po. 
^ S l S S S K Í i csvna gmnpnidencía. Salomón 
w n f ^ K S t é ^ I I S etv 5ura A ÍIEMP0 m ^ P l a c í a ce que 
c m S o S fabermglo^tre^loquallacoftfi 
S I S m S W O S S I i E M ! ^tuiscofósesbuena/ 
Capftll?€rmaiíOlopeo^®Í5eel Beiiehciadareqmneratunma-e 
tetíoqiicacatolDíOGaBbel^afuí V * 
. tsstítrós a Ca^n «o acato a íi ni a fu^  IT iE l QÜC110 fap€ pjaf uílt€ 
oones:po^q Sbel ofrefcíaDevo^ fício^iííultanieuíe lo pide* 
limtailtpozcño acato ®íos a el 1^1 íufta ra5o necsare yo ai i 
^ a fus Oonestbédísiedo a el t nml^ c lo que tu inegaf a mt m SU 
típlicando fu Rienda. £ ca^n cp se catombcues eííarpozla 
mono ofrefeía 6 volñtad/no qfrcp ley que tu I t ó m €1 que bematí de 
cía lo meío^€ poz eífono fue fin beneficio oíadametedemáda quá^ 
rason que Wíoe no acatare a el ní do el en femefanre cafo lo acoítum 
a fus Oones^ues bíen Oí^ o el p^o tea tanque bíéparefce que o^e al 
uerbío,quc t)09ve5es es agrade^ otrotque no pierde loque Da / mas 
cído.quando fe balo que cumple, quegeloemp^efta» íE?ucselqueuo 
ñ con voluntad fe ofrefee, fabeOar beneficio^ lo benianda/ 
Bonarum rerum coíuetudo pef- Ufé al otro que pierde lo que ba D 
Cma tík Pknt con rason el otro gelo oeuc 
CXamúcba coiíumbieíJ mm-^nf i%$ca tón : locura 
las buenas coílis /es mala. € ® ícmai!darl0 3 r¿í5on le pue^  
j5eelfabío enl£ccleitaftef. Sfli que bien Oip. 
£> moquíera^fennucboíufío/ €l^11?f!bc^^^cnefíao/ínfufta^ 
, niquierasfabermasbeloq ^enteloDemanda, 
ésneceílaríotpo^quenotepíerdai ^onumdtiugiendaaípícercm 
Bfiíqueaunqueferfufto^fabíoes aíienomaío. 
.buena?fana cofaananda Salomo OBHtllO CBCÍcamiefórCIT 
qnoloacoftitb:emosmucl;o:qla malageno. 
m m m 6llo nosbarta perdenBí j5c catón. Ha vídaa^en^ 
%c terceto en vn lugar, en muebo B Oeuefernfa maeííra. é - án 
oréelo a^  muel)a maldad tfegn lo Dífcrecíon es mirar el bafio 
m m en las buenas olnas esme^  be otros para reguardarnos Del 
íoKlinedioqloseftremos.ypoe Daño nueílro^aiíoauna rabones 
fe 
feúxttptfá como tunela le^ cím'l: 61 cuí ütmala, 
oaño que poz fu culpa le veruííi: li iTlfbara í l í l lgllo €9 b i l m a 
pudo mmnmmm nm$m®: g p9m otTO í]0 fe3 ní3l¿K 
uoefearmento. ^suuD^eBnítoteles^enel 
BeneFicium accipere: libertatem ^ gg^q }?í50 oda seiieracíó 
venderé eíL t COZnipCÍOiniíO puede Vlia 
ITlR^Cebír bendlCÍO €6 V^n |6fá engeudrarfe íln que otra cofa 
der la libertad. fe co:ropa:la qualvenios pos cfpe^  
3erta cofa es: el que recibe ríencíamo puede nacer la caña oel 
C beneficio Oe otro:es obliga trigo/lt el trigo no cae Debajo de 
do aleferuír :^ reconofeer tierra/^ primero no fe podrefee,^ 
el beneficios íi no lo l^ a^ c llama lo cfta efperíencía pone uro fe?io:ent 
Oefagradefddo:queesvnoDélos leuangelioJ0troíicomomt35o 
mas torpes Denueílos q aniñólo ecio eneltercero libso 6 cofoLicío, 
fe puede De5ír:r0odepzímeroefta oonde poiie:ííoeuernos poner la 
líbze para I;a5er Oe li lo que qmñ® felicidad en las ríque5as:vna 6las 
cíTetrecíbíendo beneficio fe obligo rajones q M>m M Cenemos 
v perdió fu libcm&ypozcffo t>^ c poner nf a felicidad enellas/es poz 
Bnaotelesrque ell;ob:e magnani> Q ái quetiene Dinero ,110 puedevfar 
nio 110 recibe De buena voluntad Del Dinero ga aquello q fue iníh'tu^ 
beneficios :po:que le parefee q De^  ido/que es ¿altar IpJ no lo ouiere 
roga a la líbeitad De fu ma^nani^ De gaftar:?Dar a otro lo que a^ael 
tnidad:^ fu intencio es mas obligar De perder ^ partir De ílrpues no po 
a otros poz beneficios, qno oíros dra fer buena Ipoza ga el quelo reft 
pbligaflen a chf pone Briítoteles cibeifi para el q lo Da no es mala: ni 
épeítercero Délas €tlpicasviia podraferbuenapaloqueéengen 
i^ raciofa qftio:q qual quiere mas al dra/li pa lo q fe co:rópe no es mala 
otro:elql?a5e beneficio:odq recí 'Pnce ble Dfro:que pa ninguno es 
"be:? óterminarqel q Ipaje el beñfú buena ípo:a:q ga otro no fea mala* 
ció. ca como recibiendo beneficio Bís ^ m morí e í t akerius arbitrio 
í5ti:perdimilibertad:noa? cofaq morí» 
mas Deílce q fer lib;e,epoz no ver Cf BoaVe5ee miiere/eí Qlie 
mílibertad enagenadanio te qrria p0. voiuntad otro nuier¿ 
vcr:?Defpla5einecoimgo^uque ^¿tnn bizc&ene™ rnl 1 nr^ 
amí el beneficio: poz no a faua¿raaeSf a 
l?a o^temneftramuger De 
Bgaménon con €lectra fu \}m fo^ 
obligacio qenmitienes^poj á 0:eíte/refoodíoaiie nole üódia 
aieftcioes vender la libertad. 0 i^emñeñm. BiUmmte reí 
Bonancminíhoracftpvtnonalí- Ijufafles^otela&ariatque mdOT 
limpie 
Kfbzouerbíce 
rmiplc ¿i el tírétto qnc po: pena oa fe t & p pp: ello ftm ricos. Y m 
nmctte^ícoClectratpozveiitura bíeDi5e elp:oiie! bio:quemucI?od 
m k m cofa peo: que la muerte: beuefíci os recibe el q los labe Dan 
mtO Cl^teilineftrarlltla Vida Ü CO Bíspeccas.cumpeccantí obfequí^ 
dícíasmosíníe^unloqualbosve^ umaccom modas. 
^estininoaqm£lectra * Xavua Uf^OSVe^eepecas/quam 
quaudo iinino:la otra la penada vi ^0 0a6 cofctimíétoal peccadoV 
da que ouo a aluedrío ^ vounitacl ia flaque5a benfabu 
oc fu madre^ues bien bí^orq bos <g manidad:^fe efcríue efíl co 
ve5es muere el que po: voluntaci o míenlo Del 30eneli:naturab 
otromuere. tneiiíefomos inclinados a pecar: 
B eneficía plura recipit qui í a t ? j p0^ ^ e n ios tí?eologOS:que-
reddcre* los p2imeros mouínuétos que aue 
"¿IhllChOB beneficies r t^ mospara pecanpozqlos auemos 
cibe el que los fabe ban naturalmente: t no fon en nueftro 
í0mo be fufo es bieldo: el q poderíotno caufanpecadotrlEaíli 
C ba beneficio^ ba^ e bié/ílé^ ófpucs nos tardamos en aquel p:í p^eloba: coniiitencicube 
no perderlo q ba mas aunque poz 
aquello le fea refpodido: | le fea pa 
mero penfan^nos bele^tamost 
bamos entero confentimieiito: ^ a 
pecamos mo:talmente:bondenfo 
c^ ado el beneficio en femefatite co^ Mmáoz bi5e enel ^uangeliotqúe 
faoenma^oz. fondeen la ^lefia quien viola muger^la cobdiciota 
cohíunméte 1105bisen quado ofrefr fo:nicoeníii co^aco.auíere besir: 
cemosrquépo^el benefteioq ende quetacobdício:nofolopozel p^ir 
pernos que es baria ofréda.ciéfo mero mouímíento: mas fl fe tardo 
íánto recebiremos^ ruega el de* t belezo en la cobdicia bella:^ aílí 
rigo que alcancemos la vida per^  peca nío:talméte/y flbcfpues bib 
durablerpuesverdad es que el que. confentimiento al peccado: que pe 
fabe bar beneficio muefés recíbcv co naíui*almente ^ a peco otra ve^ 
amere be5irque los otros como ^ío:iioapecar niojtalniete.Blliq 
vieren q cite gradofameute beítri ble biro ©oiveseipecas qíido o as 
bu^e^repartelofn^o:^loquetie*, efifitimiétoalpccadotvnaquando 
ne con fus amígósrno lo aurapeiv lo quepeníaíte j ouiííe pLi5crciilo 
dido quando el cafo lo reqiiiei'a be penfanotro quando lo coúíentiffe 
le anudar:? l^ aser beneficio:lo que etilo poner po: ob:a y be !;ecí?o lo 
nó jarían íi viefl en que el que no íc pufifie.y efte puede fervn ejiteíidiV 
nia coza^on para anudara ellos: nnétotafllKc6fo:metami^o6 la 
quando fe viefién cn mcncñcr.Bo* : lerra^0tro etedímícto pucefe auer 
de Salomón bí5e en los p:ouerbi> puede fer que no qricdolwermal 
os:@3uc^os billí'íbu^cn j reparte que lo l^ agasrcomo co:ntdb vn ca>! 
lo fu^o:^fon po: eMo mas neos: uallo que"matcs alguno :otirando 
oíros roüá lo que no es fu^or: íié* con balíeíla no auiaido intencíoii! 
p:e viuen en pob:e5a.^ues fabié^ belperir:l^enfre. Cierta cofa es :k 
do l?a5er beneficio Díílríbuve t re* ferain bercero li alguna culpa out>' 
parte lo ii^o*^ bi5e Salomon:que ítecnefto:pcnatebaran po: lacub 
prmi que no como boIoro,maKO 
mo ciilpado.aiueret)e5ír queno co 
ino l^oinl^c que fyz5C maUfabíen^ 
úvt&Jüs® como l?onib2e que ouo 
gima culpa en el Daño que 1^ 50 , t 
cerca í>efto en la pena a^  gran Oífe^  
renciatfegun Oerecbo: que quando 
peca bombee a fabíedas t>ar le ]?an 
po: pena la muertetquando poz cul 
pa.oellíerroo a^oteí o otra pena fe 
jiíeíante:ma0 ti oefpues De cometía 
do el pecado poz culpa te pingo 
¿iner lo cometido/1: confentifte en 
ello: t oiüfte po: bien l?ec1?o el Da^  
ño quebe5ífte:po: eíto parecífte fe 
gunda ve5 pecar:-: mas te Darán ^ a 
la pena po: Dolofo que po: culpan 
do .1^ 11 es bien Dí.ro que Dos ve5es 
pecas, quando Das confentimíento 
alpecadOr 
Bonus anímus lasílxs 
multo irafdmr^ 
•rauius 
do Demaítadamentefeenfaña. 
í0mo De fufo es Dícl^o, que 
C Deues efperar qué alguno 
l^ ara a ti lo que tu l?í5ieres a 
otro: no tienes ra5on De te quedar 
Dcinatíadamente: quando te infu^ 
riarenll tu infunaflerca te miden 
po: la medida que medifte. 0>as íí 
no ofendtfte niinfuriafte a alguno: 
t otro teiníuna:tu tienes rajón De 
te enfañar Demalladamente quan^ 
do te ínf uríaren:ca padefees lo que 
tu no Ipejífte: pues bien Díjro: que el 
buen co a^^ on íníuriado que Dema^  
fiadamente fe enfaña» 
Bona mors eft homíní3 vitas qux 
extínguít mala* 
OBuena muerte es albem 
b:ela que atafa los males De 
la vida. 
í0mo Dije Boecio en el co^  
iC míenlo Delljb;o De confola^ 
cion • Bqüellá muerte fe Dije bíen^ 
auenturadaquenovíeneen losDul 
ees años :talostnftes t trabafa^ 
dos viene quando la llaman.íta co 
mo De fufo De5iamos:que la vida 
quando DefTeasmojires peo:qtté 
la muerte^ues f i bines en anñai ^  
trabafos^ enfermedades talef que 
noefperas faludiií reparo rbuena 
te fera en tal cafo la muerte:que ata 
falos males Déla vida* 
Benefídum dando accepit^  qui dí^ 
gnodedít. 
C jBquetHO beneficio a! 
Digno:DandoIo lo recibe* 
3 podífte Dar limofna t no 
B Dífte al pob:e menefterofo/ 
ttal que fea Digno Déla rece 
bír/ perdiíle lo que Díííe,t no ouíítc 
mérito De tu beneficio: mas íi Da j lí 
mofna al pob:e que es Digno Del3 
recebir/en Riendo efte beneficio 
omite mérito, f aflT Dando recebé 
fie beneficio* 
Blandida 3 nonímperíojfit dulcís 
Venus* 
na es 
poz halago que po? mando* 
€gun Dije J6oecio enel ter¿ 
& cero íib^o De cofolacion/en^ 
tre los otros pecados / Dos 
fon quetraen configo luego fu pent 
tencia:la gula/t la lujuria*ra íi l;o 
b:e mucl^ o come / luego enferma 
po: ello/o fe Difpone a éfermedad/ 
o efta enofado coligo pozq mucí;o 
corniola lupm'á Defpues 6 acaba 
do el acto / Di5en que trae configo 
vna triíle^a naturahfegit lo qual pa 
refcequenoDi5eaquí bien que es 
Dulce / nofepuedenegarq Defpues 
De acabado el acto traiga contigo 
vn arrepentimiento t trifte^a:mas 
el actomifmo en íi trae Delecte/el 
qual mas efpo;l?alagoqpo: man 
do 
>l> •(jbioucrbice 
^lotquierc bcsirlqnm ktfStfto &el ^criue ^crencio cnel coin< 
fueso-: bálago qvtio con otro l?an e enco De la peinera comedí 
ouenopojnmndado:qiiterct)e5ír, que po:qiievn ícnoz rcmd 
oaenopozeftoOeue Ipobze Oe to^ niowiiaavnoquemimíído fuficiv 
imvefte Oele^ te o 110/ qelmomíO no ,1alibertad quele auíaOado/el 
uto fin otro mádacto ni cofaCírtrín^ fteruo Oi;to al ícnoz ¡ que fu Oesíríc 
fcca ól bálago z fuego, el fe trae co era nioledort 110 le pfom 611o: que 
tim fu biñsoz x Delecte < £ poj tato remendarle el beneficio l?eclpo,no 
oléenlos g e ó l o g o s : q aun entre era lino t)ar a entendenqel era Oe^  
marido T muger eñe acto quaíi a pe fa gradecido: ^ que no auía memo* 
me fe ba5e fin pecado,fi quier veni ria Oela merced t beneficio q el fe* 
al. poz el Oul^ oz t Delecte carnal q noz le auia l;eclpo. Bfíi que efte fe* 
coligo trae^ue^bié Ovroqlu.runa no: Oi5iédo a fu íteruo ,el beneficio 
co Dulce po: el halago q es el bládi> que le auia í?eclpo, parecia t>eumu 
inícnto.t fuego q enel acto fe I?a5e: dar gelo qen rememorar el benefí* 
mas quepo; mando ni cofa ejitrli^ cío al que lo recibió, es mas traer a 
fcca. indignacionqagracia:po:qitepa* 
, refee demandar ígnominíofamen* 
Bonus ammus nunquam crranti H |0 qíie tu le oifte^ues bien Di4i'0 
obfeqummaccommodat* Beneca/queelqueoíse queteDío 
benefícío:Demandalo. 
Cjacotapn bueno mim i ^ ^ ^ S ^ É ca ba confeníímíento al que 
ierra cognatio» 
í0munp:ouerbío es,queI05 m MVmt>cndO 
tC l?a5icntes t los iotímMn* tar felos cocones que bien fe 
tes enel méiSoz ^gu^í pena quiereiu 
fon punidos t T^ucs li alguno tiene 
bueno t viituofo coza^ o jfe vee que ^ e ariííoteles enel.viiT.be 
alguno ^ erra,-: gelo coníí eníe,t no W las Cínicas, q la amíftad es 
gelomál trae: a^ elnufmo parefeia be tres mm&mtSM vna poz 
cometer aquelmalefício^ Sjran'a o bcle^tetla otra poz pzouecipoda o* 
tenerCOZÜ0 virtuofo.€biii*oSga trapozl^oneílo^a amiftadpozbe 
memnon a Tbirro/olne la muerle 6 le^te:eíquando vno ama a otro poj 
í^olicena,fegun queintrodu^e elpla5erquel?a cotíelrpozquee^bo 
íieca en lafenta tragedia.€l que no nofo/pozque es alegre :pozque bi> 
viedapecar podiendolo ba5er el lo 5c be buenas cofas: f efta amiftad 
manda ^>ues bien fe Itgije: que el no bura mucl^ o rpozque afi'i como 
t cM*fij dhíAvi co2apnbüeno,poz nofer participe fegun crece la edadrafii fe ¡nuda UK 
. enelmal que ^ a5e, nunca bara con* cofas que alegran i traen pla5er:fc 
fentimiento al que ^ erra • ^ gun Di5e Briftoteles en el primero 
ffc¿u*x ¿vw—, c - r i r r r - v belasí6tífMcaf:aflifemuda efta ami 
Jín-k **P** Beneficiaíe dediííequj dicit, ^ Ca m i m m l?omhzC6 c m v a 
^ ' /•^s*u>o^lp~*íU r , « tamosvntíempo: t íos queremos 
C í t l q n e t>l5eqiieteDÍ0be^ bíem-r amamos fu cempañia po:g 
' • -1 aieficio^bemandalo. auemospla5crt: gafafadoco ellojq 
otro 
t>e Séneca* f & p 
otrotíepo loGteiietnoo pozlocos elflibíociucmefo:esann^c) cercad 
-tnoe apartamos De fu compañía, no,ql?ennano Dele^o^pb^tan^ 
corito oecopam'a Oelocos * ©tra tonueftrofaluado^ enlaípofiríme 
aniíí1:ácaa^qfe0í5epo:p:ouec1?o rascofast palab^asqafns Oífav 
y eftaeetq contracto contigo t te pulosjnandoi? encomendó, ^ oío 
íimo.poz el pzouecf^o q t?e oe tí:^ íi po^ fenal en que los conofeerían q 
viene tíepo q cefie eíle p:oiieclpo, era fus tufcípulos,!! fe amafie vno5 
(eílalueAO eííaannftanía,pneíce^ a otros como oefufo Oícípo eí,qnc 
fopoz lo q eramos amigos. {0tra fe apartaren Oe fu padre t (5 fu ma^  
ímnííaiif a i i q fe llama Iponefta: ^  dre.q eran deudos natura les, t o^  
efta es la verdadera amíftáía,q es níeflen poemas Oeudoa aquellos 
po: virtud: q^o te amo^tequtero cu^os co a^^ ones fe conuertíanen 
bíépo:q eres í^ onefto t vírtuofo: amoz 6 candadt virtud.gsnes bí^ 
y eto no puede fer ítno entre buéo^ oi^o elp:oucrbío:gran Deudo es 
f virtuofos:^ efta Dura todo tíépo: atuntarfe los co:aíoneí que bien 
-z Dura en p:ofperidad t aduerli^ fe aman* 
dad:^ mefo: en aduerfidad que en 
pzofpendad: lo q las pmeras Dos 
I)0l?a5é^ avti no D#é* $ éntrelas 
otra^eoíaf q la p^ilorop(?ía Desía a 
j6oecioeñLinVDecofolacíon,po:q 
la adueriafeiilaapsoiiccbaua wm 
q la p:ofpera/ era q la p:cfpa tra^a 
le enganado,crev'edo q todos eran 
fuf amigos qntoy fe le moítrauá poi 
amigof:2íaaducrfaDifcerníotapar 
tolof verdaderos amigos $ los fin^ 
gídos.ca en tiempo De aduerfidad 
lioqdan con elípob^elos amigos q 
le íigui^i pos el paouectío q Del efpe 
rauá.nipo^ el Delecte t pla5er q co 
el auiá: mas folamete los q era fus 
amigos poz lo l^onelío, ^  poj la vír 
tiid^n(5 Di.roel veríifícado:.©ua 
do fueres bíenauenturado mu cI?os 
amigos cotarastlt los tiépof fuere 
anublados folo teqdaras* ^  eítos 
amigos fonvna amma en Dos cuer 
pos : esvnqrertvn no querer De 
ambos a Dos: alegra fe el vnooel 
bie 61 otro,^ el otro v5l bié Del otro 
V el Daño q viene a qlquíera óllos, 
Duele fe Dello el otro, afli como De 
p:op;ío+ il^ ues q ma^ oz Deudo pue 
de fer que comiertirfe D05 coza^ o^  
ne f que fe amen^ ma^ o^  es eíle Deu 
doqueDeudoDeipermanos* Bijro 
Beneficia fepe daré, docere eft 
reddere» 
C^IEueftm que let)en be^  
neficioelq muchas vejeslo Da* 
j8tep20uerbioes Declaran 
€ doenel p:ouerbio De fufo, 
q comíetica:£lEucl?os bene^  
fíaos recibe el q los fabe Daní6 ío 
do eíto ^  lo q en el feentiéde fe pue^  
de aplicar aquú€ pos no replicar, 
remito ende alo eferipto* 
Bonítatis verba imitan maíor ma 
lítía eíl, 
enrocar las palabras bí-
cimasa buena parte, gran maU 
dades. 
abones a? que pablan one 
'IR pueden auer Dos entédímíe 
tos:vno fin caluma $ fin cn> 
memotro qtra^a calumnia tcrúné 
conltgoXales ra5one5 como eta? 
llaman los lógicos ampbibologi> 
cas,o €quiuocaf rposq puede auor 
Doíentendimiéfos.en tal maldad 
como aqueíta,incurrieron los que 
acufaron a nueftro tBcñoi De blaP 
plpemia, Dí5íendo que ellos auian 
PYdoDe5ír/que elpodia úzñvxm 
aqueltéploie entres Días lo podia 
v\ re* 
)&ioucvbioo 
rcedifiCiir. €iníefiro Senozpoz 
el templo eíireiidíofuíacratííl'íMio 
cucrpottlosf^lfoa teñígoo ,ylos 
qnclo acníaron.congrtu maldad 
trocaron Uspalabzao,? Oyeron 
que lo 0 csu el poz el templo 6&a* 
lomen* y en efta maldad ^  pecca^  
do inenrren todos los l;eregest 
los íiíe5es t los abogados: que laj 
paladas Dichas a buena partea 
intención en la le^ De ©íos,t en la? 
le^es | Derechos trocan a mala 
paite^remplo:: Ofro imeííro &c* 
Tioz enelí6uangelío,que el auía ve 
nido a meter fuego en la tierra: t>U 
feníos bcregee que tal lef como 
aqiiefla^ue es tímt V perueiv 
fa,€ntendíendo eíla palabra be fue 
g&$>fm guerra^o po? jí^ana: tro^ 
candólo aeftemalo entendtnnen^ 
to,^ no en buena ínf encton: ^  mm* 
dando la pa^  t U concordia ^ el 
ímioj^carídadmiasquefe fallara 
po: le^ tu'píOpixdaanHief elfue^ 
^oqiie%nno aponer el nueflro fal^ 
tiado^/uefuego be $pQt f be can 
4ad/o quiere De5ií%queie apartan" 
an f fe eílneraríait los buenos % los 
cre^ entes^ be los malos f belos no 
cre^eirtes^egun bfto el Bpoftoí, 
que clbía bel (11^ 510 qualfera cada 
Yiio/clfuego lo bemoftrara* í^ues 
enefíe cafo^eñlq be fufo fue bíclpo 
bel templo/trocarlas palabras bí 
cimasa buena partc^nterpjetando 
las mal i 110 ala intención que fe bí 
jeeromgran maldad es^onen afií 
inífmo los3lunflas eji'emplo: €íl:a 
eferipío en la le^: que qualquíera 
que íacare fangre en palacio bel 
renque muera: en palacio bel re^ 
eíra vn bombee enfermo, manda el 
plpíitco quelo fangre,viene el baiv 
bero t fangralonnataran albarbe 
rorbi5eelmalíciofo abogadoque 
jI:quepeco contra las palabras be 
lale^:lo qual es vna gran maldad: 
pues no fue cítala intenctóbclque 
^olalerAluoalqucfíicofangrc 
peleado con otro: t no al que faco 
fagre po: fanarlo* í0tr o íi eíla vnaü 
villa o lugar en frontera beenemí^ 
gos:po:quefe guárdeme) o: el íu# 
gar/manda la le^ que qualqmer 
quefubíerealmuroíín licencia be 
lofquegouiernáellugar/quemue^ 
rapo: ello .Sinosperegrinos que 
pafiauan vieron que los enemigos 
venían a tomar el lugar, fubieron 
al muro/^ befendieron ellugar,mo 
rirápo: elloí£)íra el malicíofo abo 
gado t mal ímp que íi: poique las 
palabras be la le^ lo^ condena^ que 
fubieron al muro fin licencia beloj 
que gouernauainXo qualferiavna 
gran maldad bar pena alos que 
merecen beneficio poz auer falúas 
doellugai%€po:tanto bise la le^ 
ciuil/noferbubda ofender alale^ 
el quetomalas palabras bellapa^ 
ra trocarlas t baríes Oiro entena 
dimiento bel que les bio el que las 
tí5o:t:no c^cufaralaspenafenlasr 
le^es ínfertas el que contra U fen/ 
tetíciabe lale^^la voluntad bel 
quela bi50:trocando maluadameir 
te las palabras engañofamente fe 
quiere efcufai% caft el íiie5 trocan 
dolas palab^s biebas a b^en fút 
po:lale^ las írocaflé a bañada t 
maluada intencio, aífí le penanatt 
po: ello comofl no tuuiefle la le? 
poz bonde fefunda, t^ ues bien bt> 
5eelp:ouerbio:quetrocar las pa^ 
labias bichas a buena fin / granel 
maldad es» 
Bonaopínío homínítutiorpecu^ 
níaeft* 
«TXa buena opinión I fa* 
ma/masfegura es alljomb^e, 
que el binero* 
t>e S é n e c a 
55c alomen eti los pzouer 
B bíoe/quc mefo: es buen nom 
bze? la buena fama que 110 
limeras riqnciMt ca como tMíje Brí 
fróteles en el primero oelas á:tl;í^ 
cas* rEucl^os paderaeronpo:el 
Oínero que teníant q ue los oegolla 
ronpo: los robar /1? a muchos fal^ 
üo^feguroclbuénombze tfc* 
m fama > ca fegun bise Salomón 
en los p:ouerbíos: 2Us nquesas 
ito apzouec^ait en el Oía oe la ven^ 
gaitf a^ la fuítícia Ulnara bela mu^ 
erteramque en el Oía oela vengan^ 
ía la buena epítnon t fama que ter^ 
tian tsc alguno que es íuíío^le libja^ 
ra bela muerte: ^ las nque5af note 
podran libran f^ueímefo: eíla buc 
na opinión ^  fama ^  maf fegura que 
el Dínero*®elo5mavo5€s malbque 
a ningún Ipombze puede venir,ef per 
der hombre fu nombze^ fama • y 
los berec^os belas grandes peffai 
que pudieron poner al malo *, fue 
ta5erle infame t inhábil t indigno 
Oetoda Dignidad t buen eítado • /6 
lasma^o^eíbcndicionefqucfeban 
al furto ^ víítuofo4on que fu buena 
fama fea buradera para fiempze» 
Según lo qual mef es la buena 
fama, aífi como bi5eía aucto^ídad 
fufo feripta. que las rique5as v el Di 
«ero • Bilí que bien OÍÍ:O elpzouer^ 
bio: 2í a buena opinión y fama/mas 
fegura es altomb;e/ qucel Oine^  
ro* 
Bonum tametfifupprímítur a ñóri 
extinguí tur • 
tinmas ocl todono puede pe 
refeer* 
Í0mobc5iaia ^bílofop^ía 
C a Boecio , feguti feriue en 
clpitincrolíbzoDc confola^ 
cíon.Sgo^a l;as po: nueuo quelos 
malos Oe coftumbzes fe trabafau 
poz abatir los buenos t fultosri^c 
coniufiefpenenciaveemc^ quepoj 
el mifmo peci^ o, que alguno es buc 
no, que los malos fe Ijiatí be traban 
far be lo perfeguír f ábmv cuanto 
podran • j^ondeesfcríptoenelli 
bzobelaflíbiduriarcomoíofinaios 
fefuntárent l?i5ierón confeío con 
tra elfuflo: poique Icínialtrar^ be 
fus pecados/ ? era conrr^ rto befiis 
obiae:? biteron: opztmámbs^ípp 
Me^aífuífo átó¿mdiíém.ós le.t tií 
íunemóslc^pzouemosfu paciew 
cía/^condene mos leamuertefea* 
WUc que eftd.peiifaroii ios maio^ f 
erraronfcegolop ía «mlicíá .pcj 
quinto no fupteron los fácratnen^ 
tos be 1^ios,hífu>garoíi lábóitrra 
be las animas fanctas • cá tilos 
buenos be!antelos.^ bmb?cf padef 
cieron tormentos :la efperaii?á be 
aquellos eíla llena be immoka!i> 
dad:^ aun que padefderon á los 0^  
fes belos males que murían: ellos 
viuen en pa5 . i^ues bien bfro el 
pzouerbíorque el bueno puede fe a^  
batir f puede fer fatigado l mas no 
puede perefeer * ^ue como bi>e en 
elpfalrno, *Vío vííufíob€íampara<? 
do: ni fu linage que bufeafié pan pa 
ra comer* 
Bis víncít quífe víncít ín yí- -
(floria» 
os ve&B vence qn 
fevencequandoes víctociofo» 
3£ queveitce v no fe ba^ e mas 
£ foberuio con la victoiía 005 
ve5es vence . 21a vna quan 
do vence al enemigo: ía otra v-cu^  
ciendo a li mifmo: no enfoberuefa> 
endo fe po: la víctozía que buo. y 
eftafegunda victoria es maíbífíctl 
35 üf que 
T^wtierbícé 
mtclap^meratpo:QuintocnlapzP poz mnctyte ? nm^ buenas ob:as 
mera victoria pelea con üxo enenn> vírtuofas que ya a^ a \}cc\yo< como 
c,os1 en la-fe jgunda coníigoinífino: t>i$ca\elpiímcYOUbzobchs etl^í 
¿maslí^crosfonOe vencerlos ene ca^raílicomo vna golondrina no 
raí ac^.que no vencer lponíb:e a ñ\s ];a5e veranorafli vm obza virtnofá 
pafitones* €po:tanto "oí^ c Salo^ no l?a5e al bombee virtuofo : Mi l 
mon en el ^ ccletiaften que íí 0lo:ía que no íblamente fe requiere quelji 
0 poderío nueno o victoria alcana ob^a fea cu fi buena tinas que fea 
pre !?ombre,queí€ guarde no Oe^  bien teclea/ quiere be5tr,qu€ el que 
jee fu lugar ; auíere De5ír ,quep02 lal?a5e,a^a refpecto ^ nuramiento 
aquello no fe l?aga fbberuío* Sbm* ala I?a5er poz virtud * ca íl vno t>& 
devise Séneca enla fe t^a tragedia Kniofna, 5 m la Da po¿ reuerencú 
cnla babla que Bganiemnon con^ t)e]E5ios,ina9po:loo50elpueblor 
fpíroíbbze la muerte be u^olicena / aunque la obza fea en fi buena / el 
introduce que Oesía agamernnon. que la tya no í?a mérito poz ellarpo^ 
¿r@f a tú me l^ a^ es foberuío / turne que no ouobuena caufa g refpecto 
i?a5estemerofo: quería Oesir/ítro enla Oar * ®eloqualfeponee^em^ 
$a quando me acuerdo que vencí pío eneli6uangelio,oel faiMicúm 
vna tan gran cofa como tu:tufme l;a ^ Del jbbarífeo < €1 'jbublicano t>i¿t 
5e6 muci?o foberuío : quando fe qiieeíláúavnOia Detras la puerta 
ine acuerda que tan gran cofa co* oeltemplo^ no cíaua alfar íúy010$ 
ino tu pudo fer vencida : tu mel>a^ al cielo: Meriendo fe en los pechos 
SCB fertemerofo ¿ £ affíSgamem^ ^ oi5ietido*Seño: ntegoteauemer 
non fe moftro fer victo^iofo Oos ve cedbe mí pecador • £1 f l^parifeo 
$€e * W>x\ a quando venció a fctQt Diseque fe pufo cerca Del altar / ^  
1 a: otra quando venció a íi mífrn o / a ilíaa b05es t>e5ía que lo oscile el 
inoftraiido fe temerofo. po^ la ví^ pueblotcomo a^ur»aua dos oíaf t\t 
€toim que anta amdo • i^ues biv te femana, y pagana ñie Décimas. ^  
en m;ro clpzouerbío/que Dos ve5e5 ^asia muchos bienes. i^egunta^ 
vence quien fe vence quando es vi> ua nueüro Serios que qual oeílos 
cto;íofo •, Oos fue mas íuftificado,^ diseque 
Í el publica no :po:que ene! bien que 
Benígnus eííam dandi caufam ex- |;a5ia OUO Cite folo refpecto a Wí* 
f cogítate os • £1 pl^ anfeo aunque muchos 
• . •'XC'é t 'i i r bienes ta5ia /auía i'ejpccto ^ acá-
C i £ l b e n i g n o ^ T i r t l l O f O p l tamientoala vanagloria, t aloe^ 
enla la caufa £ refpecto en lo 5ir bel pueblo • f^ ues bien Oí* 
queóa* ; ' yoelp:ouerbio:qucelvirtwofopii> 
enía la caufa 2 refpecto en lo que 
35e Sriftoteles en el fegun* Da. 
•W do De las .Cibicas, que para , í 
que alguno fea enteramente Bís ínterímítur, quí fuís armís 
viituofo.comuene que la obra que perít, 
taseeníifcabuena r^elque lalpa^ 
5e que fe Delecte en la tpaser: 1? que C ® O B mi!Cre OÍIÍCII 
elle víadoabaseiiatanciaiiteobra con fus armas muere. 
cada i quando que la querrá l?a3er 
jíanto 
t>e Séneca* fo . itty 
Tinto es cpruo nmeite.íi t)oe fio, ito ílétitefi eto niudle o Dura: 
£ ipan Oebatc^ pelea n el viio m líente poca ropa o imí c^ a ro ^  
íil otro puf a f le toma las aiv pa :tal como eíle bteti ouerme / que 
nm^ 1? le maf a couella^ 1000 vc^cú no fíente queouerttteeu mala cmm* 
uuiríoeflc* .^a vna en la mengua t ífcozcñotyc^ú ^alomonenel Cc^ f 
oefponrra que ouo quando el otro cleíiaíles* íéulce es elfueno Della^ 
le venció la otra quando lo m^to toadozaunque coma pocoo nm^ 
Tío qual afti mífmo parece ai las oí cl^ o / al rico lo rnuclio que come m 
rputasqueí>a5évnoal?ombje5Con ledeíraOo^mír^íeneellalnado^ 
otros / muc^o \myoi confufion t t>etrabafartodoelt>íaoerolaro.l/ 
ñif uña a que el aduerfario fea ven ^ cena poco ? ecba fe en mala cama 
ciclo con las rajones que Oa con^ é l ^ombze neo come bien 1 no i tw 
m el venecáoz: poz lo qualSalo^ ba ja, qúat oeítos bticrrne meim-t 
mon en los p^ouerbíos ^^na Délas Wm Satomoiique el. Ubzúáozbu 
penas ma^o:es ^  maldiciones Del ermefuefio Dulce:pues el írabaío 
nuilopuro,Dí5ícndo:enla5adoeres 
pollas palabras De tu bocattoma^ 
do crespos tu p^opjío l;at>lar^iiíe 
re oe5ú%tu unTmo Dípítet l;ablafte 
poz Donde te concluyeron f te au 
nergo Jijaron: pues oos vejes ñuv 
líe vencídorla m i quando el aduer 
íaríoütetan-labio que lo que cite 
Dejía contra el,lo tomo el aduerfai» 
rio poz armas p^opsías, Ea otra 
quádo conellasle coticlt^o y auer 
gon^orf eto fue la feguíula vícfo^ 
na*>ue9 bien Dito elp:ouerbío: q 
Dos vejes mucre quien con fus aiv 
inannuere* 
Bene dormítj quí non icntítquam 
m ale dormíat» 
no oa lua^r que ítenta guanmal Da 
erme. MM q\í€ hicírpigMl.pzoncr* 
•bía:jldieii Dueríiie el que no líente í 
^uanmalDucrme» 
Bona fama ín teñe 
fplendbrem obtínet^ 
ropríum 
^icn oncrnie el que no 
líente quan mal Duerme* 
3!5e el p^ilofoplpo en el fe^  
W gundo %s €tl;ícas:qiie De 
C Xa bncnafáma guarda 
fu refplando^ en las tinieblas* 
^ je elEpoftolrq toda vírtuíj 
fe> fe mueftra perfecta enlostra 
bafosrlas tinieblas fe entíen 
den p02 los trabafos : como Dije 
fant Buguílínen el f^falmo+J6en^ 
dejid agoja aí fellpi todos loffieiv 
nos DelSefioí,ene! vcrfo^Cíi las-no 
ebes afead vueliras niatios alabeo 
fas fancta^v bedejid a l S d í o,:4Eaf 
nocl;cs fe toman aquí, festín Dije 
fant m&uMn -> voz los trábalos : p 
en tal tiempo aeííela buena fama t 
el buen nombre i la buena virtuá 
5ía T l^ato que todo ipomb^ e guarda fu refpládo:^ luje, ca^ob 
tiene necefn dad De cama para boz* no es loado po:qu e eííuuo enrero 
niinaffi o afii aparefada/ q fea bue^  quando le ^ ua bien: mas quando íe 
naomala/oDepocaropa/oDemu Diñólamu^er Defpues Délas gran 
cba ropa r elio no es necefiídad De des tentaciones que le auian veiuv 
natura/inaí Demaííado ala natura* do,que renegafie Del Seno:, y que 
l^ues IT alguno fe ecl^ a a Do:mír en mojiría luego:^ refpondio el / que 
no buena cama: ^  trauado Delfue^  attia]?ablado como vna Délas lo^ 
j© mí ca^ 
1íb:cticrbíc^ 
cas tniigerés t>cl mundo: que ti fe penfo j o no fallefccm Oel todo 
los bíeiícs aivtan recebído oe las Ocl buen fái 
m¿inos oe ©ios, pozque no fufri/ 
m n los males í e aíli buena f¿i/ 
ma ^ virtud oe 3ob guardo fu ref> 
piando^ en las rmícblastque quíe# 
re Q&Wjm los trabajos. 
Benc perdítnunimos3 iudici 
cvrrndatnocens» T 
C J € I cúlpate qiíe?>aaljue5 
Dinero, bien lo pierde* 
Bene cogítatafi cxddunt^non 
6cddunt> 
CXaa cofas 
puf an a í! ifriffiMs: mas «o pe*' 
refeen Del todo. 
0te p^ouerbío puede a> 
¿ ñervos entendimientGs: 
el vnoquelo que el cul# 
paníeDaalíues poj ferlitoe tyclz 
pena que increfce f bien lo píerdCt 
íÉutcre De5ír,que avn que lo píeiv 
da/no bene fer increpado poj peiv 
der fu Dinero en talcafo.yefto co/ 
B s cofes para fer bíett fuerda conel pjcuerbio vulgarq 
5 7L penfóda s, pufa n, cerno en las le^es fe 0í5e:que a cada vno 
Di^ e Brífloteles en el \u le efta bien redemír fu fang!*c póz 
hzo Délas ¿tr icas :l;aii meneíter qnalquíermanera/ago:^fea Dan# 
quefeaiirefoluídas entodas paiv dobíneroalíiie5,o ala p i^rre que 
ees,tmiradas bíeiiftis tírctiñten^ ^cufa^íroenta^nu'cilto puede 
das, ^ comoDe fufofe DC5ía,que guenqueelculpáteq Da Dinero al 
Dc5ta :^3oecío: o icio conuíene fue? / bien lo pierde: quiere Dijftr, 
De mirar lo que cfta De p^efente» que padefeera Dos Daficsila pena 
más mirar en la fin De las cofanDe que merefee/t la perdida Del Díne^ 
otra manera la cofa no fería bien 
pendida, y aTticómo Dtjre Srííto^ 
teles en los actos t obzas De los 
^onil^es: coninnmefite ac^efee 
ro, € pez efib Di5e l bien lo pterde: 
po:que como Dt5e lale^ cüUU&qlM 
que con oeffianca De futía caufa pu 
fo la efperanfa De fu negocio en 
que lo poz venir es femefante De corruptela oeDinero^pojelmifino 
lo pafTado, f Salomón Dije en el l^ ecl^ o pa ref:ío confeíla r el crúné, 
Ccclefialks: ©tiíeres ver lo que t pierde la Defenía 11 alguiía teína, 
eftapo^ venir ,pienfa inu^ bien lo ^ues bien DU"o:queel culpante en 
qucfue^tla cofa que es, allí bien Dando al fue; Dinero,que perdió 
penfada, retnemozado lo paitado el Dinero t mafia caufa.y po* eílb 
£ vcfcnúo lo pífente t petvfmdo Dú o^ que bien lo pierde^  
lo porvenir: tal cofa como efta no ^ ; ,r, r n 
bona quse veniunt jnií i luítíne' 
an tur, cadunt vt opprím anr» 
C £ o s bienes que Tienen 
ti no fe foííienen ,caeiKtr¿!en 
Daño, 
í0ino De iíifo es DK1;O 
C enel pzímero pzouerbío 
^os bienes De fc^tumr 
fon los que vienen Defieando, t fe 
pierden no quencudo \ i^uescafo 
que 
puede fer fi no que pufe a ñ miiiná, 
Quiere ,que fe fybm mioz 
que fe penfo, ñus no perefee oeí to 
tfoiquiere De5ii%qne eí buen peníar 
no carefeera DeltodoDelbuenfni/ 
cto: ca las cofas que no fon bien 
penfadas/a vn que algutnis ve5es 
a^an buen fm, mas comunmeiite 
auranDeiliariadcs effectos, 7lo 
tien penfado/ o fe l^ ara meío; que 
míe ai^m bomhzcfea bcdpo rico, 
n con oiícrcctoirt índuítmi nofo^ 
ñicnc 2 rige la riqiie5a que ouó:no 
foío perderá la ríquc5a n^ias traer 
le baoaíio en Dos maneras * 2La 
vna que en auer fe vífto vna ves n> 
co t a^ o a^ pobse, tiene fe po^ más 
t)efuenturado,que íi ITemp^ e fuera 
pobse. S)ondeDi5e j6oecío enel 
tercero Wszo De confolacíon i, que 
lama^o^ Oefuamtra que el oefaué^ 
turado pnede auer reB acordar fe 
q ue fue bíetiauentiirado • 0tro íi 
otro Dalo rraela perdida Deíte Di> 
3iero,que lo tengan todos en pofi'e: 
fiion De bombee De mal recaudo t 
6 poca íuduíf ria:i?ell:e es aíllij vDa^  
fío fertenido en ofo Dtítodos poz 
bombee inbabilc. DondeSrtftote 
fes pregunta eíiel octano De laf é / 
tbicasrquequales mas faber:ía^ 
ber ganar Dineroso faber guardar 
lo.€ refpoiide,que el ganar Dinero 
ejs.mas fortuna-que no índnílría: 
¿uardarelDíneiuesmafiíiduftna 
quenofo t^una* ^o^taiitobe riláis 
^íríud esfabeiio guardar que no 
ftberiq ganartca piielto que lo ga^  
naife, íi po: poca tnclultria, 
lo pierde, trae le Daño eii la inanes 
ra que Dicba es * í6p02tanto bíen 
¿ftp el p^ouerbío : que los bie^ ^ 
ítesflnofc foíheiíen,caaí % traen 
Daño* • 
cíon t cuidado fuperfluo,para que 
allegue % gane t trabaje/ z lo oeírc 
a quien pluguiere a Biosrfcgun lo. 
qual el anima Del bueno ? virtuo^ 
ío vfira oe las riquesas, como 6e 
feruíentas, y no como Defeñojaé: 
j el anima Del peccadóz foítt5gar fe 
|>a,t abatir fe ¡pa al Duiero:tpo: no 
gallar ni DifMbup / viuíra tníle z 
mesquino fíní^aser bien a flmefmo, 
ni ap^ouec^aralos otros, que De 
fufo es Dicbo. € po: tanto bien Dí^  
%o el pzouerbio: que buena anima 
es aquella que no es foíU5gada al 
tnnero. 
Bona, imperante ánimo ^  
pecunia» 
fiet 
CBuena anima e5 aquella 
que no esfo íingada al Dinero, 
í0ne i^alomon eñiecele 
^ fuiítesrQue Diferencia e^  
entre el i^ ombzepecadoj 
tvíríuoforca albueno ? viituofo 
Dtole BÍOS feiencí a t faber y cut& 
dimíentoralpecado; malo DioafiiV 
Bonum apnd virnm 3 cito morí ' 
tur iracundia» ' ; 
paíl^laú'a. 
0mo De fufo es Dicbo t 
c ti5e catón tía ira impi> 
de e! co:áf on que no pue^  
da conofeer la verdad/jbues tteiíl 
buen varón mucl;o mo^aíle la ira-, 
apafíionar le ^ ael fu^ío, tipa ría 
grandes errores * ' #02el1b.DiíO: 
®auíd en el^falmo: Bued ira po> 
manera que'nopequéis • cano fe 
puede efeula recomo Dne Brillóte^ 
toenel fegiido De las € í bicaique 
no abamos alguna ira, pb:que es 
natural a nos: tanto que. ponen 
queftíomfi es tan natural a nos la 
ira como el Delecte i €Dí5en que 
níngunopodría ferfuerte fino ou< 
eiTeirarfegun Di5e Sríftoteies De 
II?ecto:,eii el tercero oelas €t\?ú 
casrquequando ©ectoz peleaua, 
fe en cendia pzímero en ira^coiiof^ 
cía fele en las nances/que botana 
lafangre poz ellas:mas po: eílij 
ella q facado el acto Dode la ira es 
necetl arta, no Deue inorar niuclpo 
eñUp5b;e:q como D15C 0alomo en 
los 
• 
tos tezmcmm * e\ l?omb:e en ternera bnp&Mm U buen efr 
ouiennmebo ttiom la ira; ñcmpzc f iier^o ? fo^ral^a:^ los b i ^ o : ^ 
mouoca t oefpíerra peleas: ? el YenciorcOefcub:iolacelada,t)on^ 
Daciente amanfa las Derpertadas* de pudiera fer ofendido fiti i?a5er 
^uesbíen oú-oel p:ouerbío:que cofa be fu l?ourm: buena fue tal 
en el buen varón pleito pall'a la to:pe5d?u^ como aquefta que bef 
im cub:ío la celada bonde eftaua el pe 
^Breuísmes ípfa eft memoria ira - lígrO, ^Salomón CU los pZO* 
cundía:' uerbíosnnaltratan los locos alo^ 
C- Í ÍX^^ ^M-I^ mío f rap Ú Qwe ^u^tti los males:?tal como l^ocoama el quetrae a^  tñcpúí%ro <m0ltra, 
la memonalaira paflada* tar to ipaii los locos pot la mpejat 
^ miiM^PJt&ktMJ que bÍ5o en tu^t , aunque buena 
%Z catonrei comilgu fuet¿lt0jpe$a ,pues befcuteiotal 
m nórmerestterecocili^ l^^^^?r^T^^^^^ 
ares con el / no quieras 
befpues repetirlas palabras iníu 
riofas que entre vofotros pailas 
ron* ca a los malos pertenefee re^ 
pctirlasinfuriás beípues oepatTa 
dasteaen repetiendolas mueftra 
fe bomb:e que queda ínfu nado be 
lo que ende fe Dito, €po^ ende pa^ 
reíce poco amarrpo^ loqual oíje 
bien iTcrciicto en la paímera come 
diatque el reñir be lo^que fe aman 
es para foldar alguna queb2adu^  
rali l^ai entre ellos : que no para 
repetir t traer ala memojta la ren^ 
^íllapañadatcaaqueftafenalfería 
be poco amoz v t^ues bien bi;roel 
p^ouerbio: que poco ama el que 
trae a la memora la ira paliada. 
Bona comparar pr 
ricordía» 
iciia mi ífe* 
Bona türpítudo cft, qusc perí-
clurn viiidícat, 
CBnenatoipcjaes aque-
lla que befeub^ e elpeligro, 
íBmunmétcbejiincs vn 
C p^ouerbiorque bienaué^ 
turada es la necemdad 
míferícoidía gana 
buenas apdás* 
^mo befufo e? bícbo cñl 
C fegundo p20uerbio:€fpc 
ra que alguno ^ ara a tí lo 
que tu Rieres a orro t-r que p02 
la medida que tu mibieres, po^ ef# 
fatemediraru i^uesfitu víafte be 
crueldad contra algunos, no los 
focomendo míos anudando ai el 
cafo que lo auian meneíler: rtíias 
11 vfafte be miíerico2dia t foco^ 
rifte los en tiempo be meneíter: t9 
pera que lo llalla ra s al tiempo bel 
meneíter« ^i5e ©auid en el flbfal' 
morque bien au en tu rado es el que 
eimendefol^eelme5qíiíno,foco2^ 
nendolo x anudándolo : en el Día 
nmlobe trabafolo librara ©ios. 
^egun lo qual bien bi5e elp:ouer^ 
biorquela miferíco2dia ganabue^ 
aura 
I*4 
t>c Stitcca; f o. 
mira be tí: t ío I^állaraspoz buena go9,fcn bcmyozinfmm y barnt* 
¿ivudíi en d tiempo bel trabafo. no: aúpa.üMe filos actos que fe 
•T^üesbíénDíroelpjoiierbíotquc acoílumb^an fyism no touíeílen 
ía unTericoídia gana buenas a^ ^ en íi mu gmia bondad De natura,ni 
ufas, la natura nos inclmaíle a ellos, 
_ niíétrainaslosacoftuinb:af]eniof. 
Beneficia digms vbi das. omnes nías agrámente lof repzel^ endenv 
obíígas» amos ^  caílígaríamos^como fe fue 
$£lB&tídÓ benefídOB al06 le Dc5tr po^ los j u n t e s comuna 
Oíanos !> obligas a tí a todos, rimtcl que auíendo muclponnaí^e 
_ t cí?o:es en la tierra, los |U€5es flít 
etepíouerbío eltaüeda cargo ni confeíencía pueden acref 
€ radota w ^« oíros tentarla pena, áu íe re Oc^i ,que 11 
Dos o tres pzouerbtos: en alguna tierra oiiieífe imic^oa 
t po;nomulfípUcar,renuto lo alo ladronea^ robadores, y tomaíl'en 
queendefeefcriiuo, alguno que l?urto trobo^avnqiíe 
• r íegun Derecho no Deuíaaiier pena-
Confueta vitía lenmus, nílí re- cfíCíllíODe a^ OtCS:Clfí4C5tm COIl^  
prehendímus. fcícncia alguna poz efcármciitiir M 
CTiOBacof t l imbiadOS 'T i^ alos otros iiialbecl?02es,lopEH:clc . 
dos fofrimos quando no los mandar matai%o Dar otra cruel pe 
•reprehendemos. ' naf graüe^'en ta! cafo como eftc> ^  
" los • acofmmbrados vicios quan^ 
Ifi algunas tierras v ü n do no lo^rep^ei^édjemos ^ caftiga^ r 
€ Del comer t Del bcuer t tiíos^masfufrimoslosrmascrud^ 
Del tratar con nrugeres merepenamonpotqdl/uitartina 
mas que no en otras: aunque fea tar ^ ba5er los feinefantes Deíictor 
en DémáHadO grado :^ pequen poz no traen en li ninguna inclinación 
ello:^ en tales lugares co?no cfTos, natural ni bondad , como quiera 
poz fer cffOB vicios y peccados que fe lpagan:mas enlos otros fufo 
acoítimfeados.^ quafi lo ban poz Dichos fon aque naturalmente fo -^
!€!> todos: ? no lo rep:e];endeiiios inosinclinaclos:tfon Deina^o:in^ 
tan agrámente cómo en los luga* f a m i ^ menor culpa,fi fon ellos en 
res Donde fe guarda cerca Del!o la aquella tierra aflí acoíhimbradof 
ra5on ^  templanza/ ^ fegun rason fe quaít por todos comunmente quá* 
Deue guardar* T efre prouerbío fe do no IOÍ reprebendenio^fofrimo j 
puede entender en los actos ybc* los:t quiere Decírmenos agramé* 
cl^os que en alguna manerafepue telos reprehendemos, aportan* 
den bien í ^ e r ralfi como es el co* to bien Di5e el prouerbío.que los 
mcrí fá tracto con mngeres: ca acoftumbrados vicios fofrimos/ 
cierto es que todo comer no c?pee quando no los reprehendemos, 
cado.maselqueesDcf¡^ordenado ^ J i - - k r n t 
t en DemallaOO grado. eMmcfr ^rudelisinrcaduerraeftobmr-
mo cu el trato Délas nvugeres^ en §at10* 
tcclosios peccados ^ vicios aque 
naturalmaíre fomc-s iiidinados: C" CrilCÍ retlSÍlla €6 CCnel 
los qualcs como Dt jcn los % bcolo que ella en trabaío* 
3ob 
0b t\\ tan sráit traMío quecílijentrábafo* 
qUC fue compañeros Cauendi nulk cft dimitiendo 
fe condolieran oc fu trabafo, ^ fu^ occal10* 
frieran la^queíras que be5iaíom^ tf^feimm^ 
eranconipamonoe^notoniaran ^ S n f ^ « t C C a O -
qftionee con el ni le contrariaran ^non ^ * 
fusOicboscortiolecótranaron:^ ¿ ¿ . . 
poz eñb í)e5ía el,que ^ a nmebas ve _ Bte^cuerbioptiedeaiíer 
5e9a«iaovdobe5ír las tales cofaa ^ tosentcndinnentos . €1 
como ellos t>e5ian que confolado^ ^ a vno que aparté domine oe 
res enoíófos eran todos, e la pbí^ «íoda opo^tniidad que le pueda 
lofoubía verendo q Boecio eíía^ P^ouocara pecados: como hí$c 
na en trabafo ( avnque po: fu mU ^na le^cuiil: ?es ooctitna be B M 
pa)bí3io:mas es tiempo be mele5t> díoenellíb^oocremedío amontó: 
naque no be querella :afii que el qu£ü alevino ama en lugar Cjefpo^  
que eftaen trabaíovntas lo bcue^  neftontqi?elerenaniiictoafeado, 
mosa melesinar t confolar be fu notieneotroremediofinoapaitar 
írabaío.queno reñir conehpuefto & bel trato/ ^ conuerfaexon t>e la 
que el trabafo le a^ a venido po: fu perfona que ama: f¡m fe pardas 
cu^a i í£a ental tiempo mas fe rat (íuííara?apamTratcda]a oca 
tnoftraua cruelel que reñía que no íion bcpeccar.íe conefto concuer 
smígo:t mas moftrana que lo fya* da el p y m r b t ó vulgar que 0i5e: 
5ía poz fe vengar bel, que no poz le la ocaílon pa^ e pe<:an©e5!a la t lu 
confolar. e poz efl o bí^e Briflote^ trft a^bedrapoz quitarle la ocalí 
Ics:eíitrelas otra^ cofas que po^ on5amarail?ippo!^to/fe0Uíique 
ue en el octano belas eíl?icas,que íntrodu5eBeneca enía quarta tra 
es belale? bela amiftad : auelo é€día.:@ualq!iíeraqueenelp^íncf 
que el vn amigo beue Ipa^ er con o^  pió reflílio t no biolugar eu li al a* 
tro esquequandole viere en tra^ mo:, eftepudo ferfeguro t vencen 
bafó t t\iñt$k% fe buela ? contufte do:: ? el que crío el Ouke mal ocl 
tel trabafo be fu amigo :lo qual al aiiio:/coiií!ittíendoenel/tarde re/ 
trabafado trae la ma^o: coiifola^ Ipufóra be fnfrírelpgoaque vna 
cion que puede aucr/po: oos ccfai ves fe fometío > i^egiin lo qualfi 
Xap^ímcra,po:que bolerfe fu ami Vnopeníb Oe pecarrif> aquelpenfa 
£0 be fu trabafo, parcfcele que la nnaito luego aparto Oe f l : eííe quí 
carga bel trabafo fe parte en am# ío oe li Irocafíon oe pecar : Y pue 
bos a bes /1 que con el bolo: bel de eftar feguro ? vencedo: que no 
amigo le alímala parte oela caiv peccaramias elqueconfintíoeitel 
ga*2íaotra,po:quei>a granconfo penfamíento quees bulcemal/Ha 
lacíon con fu trabafo^cn que vee mafe Oulcemal po:quefe Oele t^a 
que bailo tan leal amigo/ que fe l;omb2eenelpeccado;Yfeponecii 
^uelebefutrabafo coinoeltmfmo. opoztunídad Oe pecar * a tiempo 
f eftamanera es pzcpaa para c6 fera quela teutacío aura parte eñl 
folar alque efta en trabafo/1 no que avnque quiera oejcaró pecar, 
reñir ccíiel € po: tanto bien Oí.io quaíi no podi a, € fegun elle cuten 
elpjouerbío: cruel reñir es con el dímiemo / bien eftael p:ouerbio, 
que 
t>e S é n e c a : f o ^ * 
que be rcsuardilr es todá ocíifion Oeinand r^ lo fyúo / bisíendo,que 
oc pecan 0rro entcndínnento puc 
de auerrqnc fi pecare í?oinb:e,;que 
fe ^u^rde para alcaDc r^ perdón, 
oenoOar ocaílon^ efeufacíon t>c 
fu pecado,faluo quelo cofiefi'e ftof 
rameíite,@ue ít como Bdatn peco 
no Oíeraluego poz ocaíion 6 fu pe 
cado ala nmger,quen'eiido fe efeu^  
far ,t)í5!endoque la mugerle auía 
cnganado,po2quai]to ella le auía 
tiado a comer Oel fruto tíel árbol 
redado / % coimera ^ confesara 
abiertamente fu erroz^íoe le per 
donara^ no procediera contra el 
conel rígo: que p:o cedí o ^ IT qiuv 
do ®auid bi50 penítenaa p02 el 
adulterioqueauía cometido cola 
niuger be ér iao, Oiera po^ ocalíó 
ccaufa De fu peccado, que la auía 
Yitlobaftarfe cnel cerrado Donde 
cílaua/tquefu Ipermofura le auía 
engaííado^noconfefiarafupecca 
do fin efeufacíon alguna^nole petv 
donara®ios tan benígnamete co^ 
tupie perdono.i6fegun eííe entena 
dlmíéto bié eíta el psouerbio* Que 
De reguardar es toda ocaíion De 
pecan 
Cuí femper dederís 3 vbi negeSj 
rapcrcínipcras4 
;í t^eíiíegae $ar .al que 
Jiemp^ e Cíftetmandasleq robe* 
felpas cofas fonvoluntanV 
¿83 ast t>eípues quaílfe to;ná 
neceffarías.como li eres fe 
ñozDe algún lugar,t vfaron tus 
•vaflaílos muchas ve5es que víin> 
efl'en a te Dar algo ^ lia5er prefen^ 
te:fi Defpues te lo niegan De Danpa 
rece te que te Izasen infiiria: t avn 
que al conue^ o el Dar fue voluntan 
rio: el continuar que Rieron al 
Dar / bi50 el Don fer neceñarío : t 
tu querer lo l;as Demandar, ? 
te pertenefee De Derecbo / fegua 
que De ello ponen ejemplos ntu^ 
cipos los ^ unftas:^ fe fallan ittuf 
c{)asíínpoííciones pueftas en lu^ 
gares De fenozío / en efpecial 6la^ 
gleíta/poz efta manera, Sffí q bien 
fefigueelp20uerbío*€!ueíiDeme^ 
gas Dar al que llempze Dífte / man* 
das le que robe^üíere Desínmau 
das le que telo tome po: fuerza ,0 
que te lo Demande po: rigo: De De 
recipo • y en qualquier manera 
Deftasparefcerobo:pues telo De 
manda contra tu voluntad que al 
comiendo fue voluntanofo, como 
Discontinuando lopc^íñclonc^ 
ceífaríott Dejco^ a De fer en tuvo* 
luníad/po^quetu Dííle caufa Della 
alcomíai^orpo: cfi'o Disequetulo 
mandas lpa5er v T^ ues bien Dfto el 
p:ouerbio: que íl Deniegas Dar al 
qucñcmpic Dííle,mandas le que 
robe* 
Crudeíe medícum íntemperans 
seger fadt» 
C i E í S í í c n i p í a d o b a s e m i 
el al medico* 
&tc p:ouerbío fe p:ncua 
(£ poz Derecho, t poz efpenv 
encía ^ o ió recbo fe p:ue* 
na afinque li alguno Deítemplada* 
mente comete maleficios, elmechv 
co que es el fue5,fera nn^ cruel 
contra el, que le penara grauemen 
te:ala qual crueldad t grauesa De 
pena, Dio caufa elle oeftenipía* 
miento ? Deflpo:denanfarque quiV 
ere De5ira fabiendast maltcíofa* 
mente, el íue5 no fe ouiera con el 
tan cruel ^  agrámente :ca pudíe* 
ra moderar la pena en muclpas 
maneras que los Derechos po* 
nen* tNesfegunDi5e efíe enten* 
dímíento / bien Dipe el p;ouerbio: 
que 
Tl^icucrbíoa 
onedOcftcp^do^ecnielí i lpti epoicftó bilt Salomón en otro 
Úco.evoz eífo Oí5e el íMo.q el oi> lu ^ ar en loe mp\ia"oíos:ert fu ma 
a oel invito oí ra imeftro (cñoz alof líct^ fera el malo Ocfccl^do / ^  el 
peccadozes:aumitotomoelt)ecy fuftoefperafumueite^uefquan^ 
levte tanto le oad to^méto y pena: do el jufto efpera la nmeite Oe aU 
mtSi l oeflepladamentcel anima ^uno:la vida fce aquel que tal fera 
fe Odevto,t)eíleplada tcruel le ba* lino abl^ojrefcíble y mala ? 
ran la penado* efpenécía fe p^uc Bauid en el ipmh M al malo alto 
ua el p:ouerbío enefta manera:quc afll como el cedro Oel Líbano: t 
lí alguno fue muclpo Oeftemplado pafleoendea pocopozooiíde eíla 
en nmebo comer, tara al medico ua^ no fue fallado fulugar. quíe^ 
cruelquelelanara, oádolemuc]?a re De5ir: quando bíuía/ fu vida fue 
abftiiiencía i guardándole que no abI?o*refdble a todos poz fu fuper 
cornac DHcn le cruel^osque pare flu^dad/^ murió fin quedar memo 
ce a el plpilicovfa de cruelaad con^ ria ni nombre t>cl i Según lo qual 
traeL ees aquella la verdadera filamuerteoe aqueftelos amigos 
mcle5ina qlet>a oe fanarrtaíllífana efperan :quien tmbda fino que fu 
elpínílcovnoscotrario^po^otrof vida los ciudadanos ab^ozref/ 
^fe^eíteentendimíeto bienefta cení 
el píouerbio: que el Deftemplado n • - _ 
Kecruelalmédíco. m 
Cuius mortem expedant ciues v i Conel énemígO WOÍC 
tam oderant, concília ^ omb e^ fegurameníe* 
C" C l l ^ a muerte l05 amÍQOS 0 m m p:ouerbio es, sCuár 
efperan/u vida los ciudadanos C dateélamígo reconciliado 
abl?o:refcein ca como fe acordare déla 
^iere0e5ir,qíialguno es ofeníaque refeibío Oeti / fiempze 
. 0 tanperuerfo órnalo que es bufeara como te ofenda jépo^eflb 
incomportable alos parten no fe reconcilia hombre feguramc^  
tes ? amigosrt poz fe quitar oe fu te conel enemigo: en efpecúil que 
muerte/iiecefiaria coíaes^IOÍcíu t t l?omb:esque nunca perdonan 
tíadanos que ni f6 pañetes niamí^ fin venganza * ® onde pone que el 
gos/po* fu maldad renminesab* colérico como ligeramente feenfa 
l?o:refcan fu vida* ©i5e Salomón na/ligeramétepafráfobrecllaira» 
culos i^:ouerbíos: €1 q maldice a ^nlosflegmatícos^en losfangui 
fu padre t afíi madre/u lífbze fe ma neos,como fon mas tardioá Oe en 
tara en las medias tiníeblas.lE^e fanar que el colérico / mas tarde 
en otro lugar: €1 que aflige a fu pa remiten ? perdonan la infu ria i y el 
dre t fynyc Oe fu madre, oefucntiM maleconico como tiene í^ umor ter 
rado es fileno Oe confufion^veiv reftretmalorquafi nunca perdón 
guenca^ue^ jt Oeltal/elpadre ^  la na fino po: venganía , t fienip:c 
madre efperanfu muerte:porque cubre la enemifiad t malenconía 
110 ab^orrefceráfuvida los otros que tiene t erina entre fi mefmo, 
ciudadanos que no le l^ an Oeudoí t^fo* que fe vengue • í6 pone 
3rift0í 
t>e Séneca; fQfWf* 
Bn'ftotclcs vn e^ ctnplo Mcmcímu que fon 6 uunc^ o tarde perdomm 
#¿i Oe aqueftea en el agiui cállete: 
que íí vita caldera De agua caliente 
fiicanoel fuego que efta ardiendo: 
t la Oe^ an Oefcubíerta: feguu ep 
perímento natural / inaopjeftame^ 
te fe elara y enfriara que otra agua 
que no a^ a fído caliente: mas ti co^  
ino la apartan la cubzeu bien, que 
ítofalga vapoz alguno / poz largo 
tiempo guardara en fi el agua el ca 
loz* Bfti ce en la compleííon De aqf 
toe: cae!colérico aun que fea en^  
cendído tímelo en ira t malencos 
nía: como Dcfcubze luego la ira z 
U \}'Ma I tno la guarda en fu m 
la cueje contigo: luego fe íe parte: 
y ce como e! agua caliente Defcu* 
bierta apartada oel fuego: ? quaíi 
siftt eael fanguíneo £ fiegiBatico 
tinque no en tai to grado: caco* 
nto fon mas tardíos De enfatiar/ 
fon mas tardíos De perdonar: a^* ante 
un que no Defcubzen luego la nía 
leucoma tira que tienen: empero 
poz Difcurfo Deticpo la Defcub^ en: 
^mas clfangtiineo que el ñegmatí 
co:y po2 aquello maspjcítamente 
perdona. €lmalenconíco que cue^  
se contigo la ira que tiene: ^ nunca 
la babla que es como el agua cali> 
ente que efta cubierta f no v&po* 
rea: a penas perdona lino poz ven 
ganía«Scgun lo qual con todo ene 
migo no fe reconcilia í^omb^efegu 
ra mente / mas menos feguro es De 
recocílíarfe bomb:e con aquellos 
quefegun compleíton / tarde o inin 
ca perdonan, y éntrelas otras co 
fas que pone elpbilofopbo Brifto 
teles enel quano Délas ¿ t r icas : 
De los bomb:cs magnánimos De 
gran co a^^ on : es cierto que nun 
ca tienen meii»ojía De las infurw 
as * p con los bombees que fon 
De aquella complefion,masfegura 
es la reconciliación: que no con los 
£ lo que aqui quiere De5ireeneca7 
es que íl De alguno futiré amigo, 
en efpecial fl la injuria que íe l$0me 
es grane: que nunca eíles conei fin 
atalaja / m te afegures en ía nuena 
amítodqueconelcontrataííe. £ 
poz tanto bien Dise el p:ouerbio: 
que conel enemigo no fe reconcilia 
l^ omb^ e feguramente» 
Cítíus venít períclum ciim con-
temnítur» 
e l igero Tiene dpelv 
gro quando es menofp;ect> 
'o. 
3sc fant ^ ':cgo:to: ? es coy 
munp:ouerbio:2ias faetas 
quefomnílas De antes me* 
nos Rieren. $®e¿ ñ el peligro csüc 
e p2otte^do, mas fe reguarda* 
ra l;omb:é Del q íí es monofp:ecía* 
do:Donde Salomón Dise enlcspso 
uerbíos.€l inflo Déla angufíia fera 
W m t fera traído el malo en fu lu* 
gan€la caufa oeíto es:po:qne co* 
mo Di5eelp:ouertn'o en o tro lugar 
í^lentendlmicnto es Íaga5: quando 
vee el mal: afeondefe: t ÍOJlimpien 
^poco pjouevdos pañan ^ padef* 
cen traba jo:quiere Delinque el en* 
tendido no nienofp:ecía el peligro 
que fe puede feguir: ^ reguard'afc 
Del t afeondefe^os poco pzoue^ * 
dos mcnofpjecian el peligro: s 6 Ií* 
geroles viene que pallan como Di> 
5eel labio :^padefccn trabajo co* 
moDi5C balerío: Bningún enten* 
dido efta bien De5ir:no penfe que fe 
ria tal cofa:pucs 11 tiguíendo bue eu 
tender ^ 1*35011 lo Denla penfar-
í^ueíbien Di5eelp:ouerbio:6 
ligero viene el peligró 
quádoennenof^ 
pciadOt 
T ^ Cada 
Cada ad virum matrona pareado do * f£ ¿tí]i' CUlllplíl^  d limKdamíCM/ 
í mperat t0 OdSpoRol / quelas mu QCVCS OC 
C-Xacaftamatrcnaobedef Z v m & S S í S ^ 
1 aoel! mattemepo^todavíitud^oqual 
^11 que fegun boctrin^ í)e como 0í5e g)laton:fejgimqiieíntro^ 
M imeftroSaluado: ,elmar^ du5e £ullíoencllíbzo oelos 0ffU 
do t la iiui<;er poz virtud ól cíQ5/fi con o joj cozpozalcsíc pudíef 
f^cramentoüelmatnmonío fonl?c fenmirarmaraiullofosamozceper 
cbbs vn cuerpo ? vna carnetmaj co durarían •Be íi a Oe fer aílí meíma 
ufé enel cuerpo éfyykdé miembros cafta/cafí víolañe^co^rompíefl'eel 
que tienen quaíi fenozío t p:íncípa^ lecl^ o t>e fu marído:t cometíeffe al* 
do fócelos oíros tafites entre el ^una maldad/egunlasle^esDeue 
mando ^lamuger rqueel marido/ la Degollar / o el marido la puede 
fegun Éje elBpoílol es cabera De apartar^ ecl?ar De cafa/fegnu Di5c 
finnuger* y contóla cabera tiene elfabioenlosp;ouerbios^ue5tal 
preeminencia Denoble5a tpzíncU muger como aqueftaque fuembo 
pado íob:etodos los otros miem^ ncfta ^  cafta:icafta Dígoen Recipes 
bzoel añX el mando l?a De tener fo^ ^ en Oicl^ o^ :^  en geftos^n l?ec]?05/ 
b:e la muger/la qual como t)i5earí como De fufo es Díclpo,no violan* 
Hoteles en el líbzo que compufo Del do ni corrompiendo el lecí;o De fíi 
regimiento oela cafa / que fe llama marido. €11 Diclpos: no pablando 
la í6conomícarnosa Defertratada oefponeíla^cofas:que como Diseel 
Delmaridocomo fiema/malcomo 2poftol:3Íaí]L>abla5malascorrom* 
compañera:^ el marido / fegun Do^  pen las buenas coflumb:e^€n ge* 
ctrína Del Epoitol, Ipa la De tratar ftos/que no llagan getof Defuergo * 
bien y amarla/^ ella le^a De obede íados/nimiren alos í^ ombref Defoz 
fcer. €1 temo: es en Dos maneras fe denadarnente / que como Dt5e fant 
gun Di5e!i los Doctores: vno que fe auguítín en fu regla: €loíono ca* 
llama fennl /1 otro filial • ¿61 temor fio cu mirar,mentágeroes oelco^a 
feruíl es que fe l?a5e por miedo Déla ^on no caíto,€la que fuere l^ onefta 
pena: f elle es Del fiemo al feñor:el t caita enla manera fufo Dícl^a/obe 
qual como flrue contralíbertadna defeiendo a fu marido: fera fefiora 
rural, i quaíi por fuerza, a penas Del • í0bedefcer fe entiende flruien* 
l>35e cofas por amor / fino confolo dolo amorofamente/t reguardan* 
temor • €1 temor filial es amor tm$* do fe Délo ofender ^ enojar: t guar 
ciado contentor^ eíle es amor Del dando y amimílrando bien lasco* 
^ifo alpadre: t Déla muger al mari fas que fueren Dedentro De cafa / y 
do.ca fi la muger teme a fu marido eneftofera fefiora Del / que el mari* 
t léaselo q le manda/no lo l;a5efo* do le apoderara enelías^ Deuelo 
lopor efcufarla pena q podriaauer lpá5er fegun Doctrina oearíítotele^ 
linobi5iefrclo quelemandamiasDe no DeueD^rmádonifenorio enlas 
ne lo ba5er con amor/porque le pía cofas que requiere enla admímíira 
5e affi De lo ba5er: el qual l^ a De fer cíon De fuera De cafa/que le Da rian 
nielado con temor / porque Deue caufa De contratar muclpo con los 
recelarDe ofender ^cnofar al mari pobres / Dodc fe pueden feguir De* 
fyomfti 
t>e Séneca, 'fc.rdi. 
fboDcfttdade^TíiiconitctiíctiteíraP cn^cioiiui^l;eniioro^qUi]fítoti?ii^ 
fí mífínol^co^equefoti fuera oc beneficio amarecebíclooeimeííro 
cafa no fe puede admíiuflraiMipoi Seno:, tamo Deuíera fermasl;u# 
oío nofeveeiucomoOí5e Hríftote/ mílde, oatido loc:eepa elbenefi> 
Ies que De^ ía elp^ouerbío atitíguo: cío recebído, y el como oefa grade 
auenoauíameíozefhercolparala fcídocófobemíapjopufooepoiier 
tterra,Que el que pii^iia el píe Del fe fe en viia lilla alta, y querer pare* 
^o^qüeelofooelfeño^engrafi'a* fceraWostpo^loqualluegoeiicf* 
uael cauallo /quiereDe5ír :'Roat> faniífmal;02aquep:c(Iittuotomar 
cofa mefo: p20ucYda que aquella q r auer/fe to^iio en ccnfutioií: quel ? 
elfeñoz p02 fi nnfmo vee.y como la todos loa que le líguíeron fueron 
ttiuger no pueda falír Iponeftamen/ lanfadca 6la gloria cclefííáf^  t ^ba 
te a ver las cofas oe fuera oe cafa, tídos enlomas profundo oelanciv 
nopodría bien pioneer a las cofas r a,lBt5e Salomón en los ^:ouer/ 
que fuelTen Oe fuer a Oe cafa. € poz bícstBl fiemo luego lo ligue la l?u^ 
tanto los Oerecl^ os acordaron oe mildadttelq es humilde 6 efpírirtu 
nooarfurifdiction nifeiío^ioalas recíbelaglo^ia^afobertíia efvmt 
mugere^aun que como Di5en lofDo Amafia ó Oefconofcííiiiéro, qrér los 
ct02es,la coflumbaeeíle en contra^ 1pób2ef fobjepufar a otros:ipfob:e* 
río* ^  como quiera que fea venido pufádo lof maítratarlof,como íl no 
el mando: no oeue la muger tener fuellen tob2es,comolo$ oíros 6 ''k* 
funfdictíó nifeno2ío alguno,ca cof qlla tnifma materia, v í> aquella mif 
mo fe Oise enet^ccleíiaftico*©uien ma humanidad: q como Oi^ e 36oe* 
ala muger Oa p:incípado v feñ02io, cío en el tercero lib20 oe confóla ciV 
Dala caufa qtiefea rebelde ^  contra en: S i viefles que éntrelos mures 
ría afumando.Segunloqualenlo vno quería tomar préemíticncíá j 
que la calla muger obedefeiendoa glo2ia t feñ02ic mas que los otrof: 
fu mando l?a Oe fer feñ02a,es petef auer lo \}M a gran burla y el carmo* 
cofas que fon OeOentro oecafa,^ € p02eíibOí^obí€iielfabíoJfí)í5íe* 
uo oe las cofas que fon oe fuera Oc ron te regido: £ gcuernadoa: no te: 
caí^: wBíafiimiíino íel;a o entender quieraf enfobeñ^efeer entreÍOÍ que 
que l^ a5 ferfeño2a Oel,po2queella te elígícron,cómovíio Oeilos*£ %u 
le l^ aoe mandarmífeoene regir po2 e^ Salomo en los >2ouerbi es* Bí 
clla:ca feria !?a5er ala muger cabe^  os Oeítru^a la cafa oelcs foberuiof 
^Oelmarido:loquales contraía Bfíiqmucl;oOefpk5caiiueftro fe/ 
Doctn'na DelBpoltol,como Oícl^ o fio: oela foberuia :quanto mas le 
esraun que bié fe puede ^ oeue acón piase Oela humildadfegun Oí3en 
fefar con ella, como Oí5e vna le^ ci> los Oocto2es oelas cofas maf príii^ 
lUÍrBfiique bien Oí5e el p20uerbío: cfpalmente que Ipi.v eron a tiuefrrai 
que la cate matrona obedefciendo Seno2a la virgen /83aría que fuep 
a fu niando,esfeíio2a oeL fe oigna Oe fer madre oel tyio oc 
r , ^ . ^ . . r r t . f . ®íos,fuela i^umíídad : canoas 
^ito^nomimaftcfupcrbi gloria. ^¿^¿Vi^lQ 0Í5e d pzomvblo, 
CT JtaglOna Del fObenitO que con glo2ía fe quiera enfobeiv 
p2eftofeto:naen confti(ion. üefeer / o con foberuia glo2iar, que 
íeftepjouerbío auemose^ luego la tal gl02ia no fe tojirie en 
t> pío en^ucifei^q como fuelle confulion. }7 po; elfo nueftroSal* 
c uauoj 
•||b:oucrbíoa 
mdoi t M emnQCÍio bíxo : aue de concurren inflemos confeferos; 
quien fe átóíái ferá euíaWado : v lospenfiiniíentosfe confínnantafíi 
quien feeníalca feraabaírado^uei; que gran pjoueclpo es fócelo que 
tríenDíico el p:ouerbío: Ha glema fel?a Del?a5er auer confefo:^ que 
t^ el fpberuio pleito fe tozna en con loe confeferos íi fe pudiere ^ e r , 
fuíloiK que feanniucl;09,i? tanto que como 
¿, . fefcriueenel^cclefiafte0,aquefto5 
, ConOIío melms vmcas quam fean bicn entendidos, y no feanlo^ 
iracundia» eos» tCacoino0í5eelfabío:lÍcóloí 
íT ¿ l & ^ 0 : f e VéncelaC0f3 locoel?asconfeio,iiote podrana^ 
voz confefo que no po: ira* confefar fino cofa locatfegü lo quaí 
^moOefufoesOic^o^t)^ iiofoloferequíereparaauervícto 
c reca tón: ^a ira embarga i*ía, Deliberar como le oeua aner^ 
elco2aíOinpo:quenopueda eftar Oefpojado Deíra: mas auer 
bien conofeer la verdad, m s^ñ I70 confefo como fe aura la victoria, V 
bzc fe encietide en ira, aífí fe impide efte confefo quefe a^ a con fyombzh 
? embarga fu entender,qucaunque expertos Y entendidos:^  no conloa 
efte Oífpuefto para fer tencedo2,fe^ coe • y 11 algunoen la Ipuefte eftan^ 
ra vaicido: p fea como be fufo es do,fegun vna le^ ceuil^e^afl e la be 
Cncl^ o 7 feferiue arito teles en el liberaaünv confefo bel capitana 
quartobelas €t1?icas\ Ninguno falief1*epo2fup2opn'aauto;idadbc 
üiiedepoj la virtud Déla fo^íatea la batalla^ lugar Donde el capitán 
ene/ 
iiofunta alguna ira: como Dí5e,que mígos ,po: manera quepo^fu cau^ 
quado íl^ectoz quen'a pelear, la ira falós fuf osouieíl'eií victojiarmaif 
úfa pareaa enlas nances: poz las da la ley que le maté po^ello, no eni 
qiialcs con el encendimiento Déla bargantequeelfue caufa Delavícto 
ira, botana fangre. B la qualira fe¿ na, f el loco Ipec^ofu^o fue caufa 
gnu bne Bnftotelcs,tiemplep:ece Dep2ofpendad.€la rason Deftoes 
día i Deuia pzeceder buena Deltbe^  afil,p02 laDefobedíencía ^ rebeldía 
ración De confefo: y para el Delito que ono al capitán: como po^q fue 
rar auia DemcneUer que fe Defpofa caufa que fe ouiefle la victoria mas 
fieoe toda la ira:po:que fu5gafie po:irai?locnra/ quenopcj Delibe 
mas^gual ^ Derechamente.y re^  radoconfefo.Beloqualpone^lalc 
quiereafiimifmo,como Di5eelpzo* ño vn e.remplonotable ,que entre 
nerbio: que no foto el que l;a De pe^  Dos capitanes De íB orna fue Deba/ 
lear,fe^aDeDefpoíarDelaira:mas terDecomofeauíaDeDarvnabata/ 
t)el Defieot>e venganfa q tiene, poz lia alos enemigos. y el vno Dí^oío 
que podria fer que falleíciefl'e en fu que fegun rtiQn y buen confefo fe «5 • 
DelíberanComoDí5eBnftotelefen nía ba5er:^  ló que todo tomb:e ettY 
elfegundoDelosiRbet02icoí:©ue perto vacoflumbzadoenla guerra 
elamo: ^ malquerer conturban el ocuieraaconfefar • y elotronocu^ 
fu^5io:po2 tanto coiuiíene que a^á retido Defte buen confefo/arrebata 
confefo con otros . Ca como Dije dámete y tinDeliberacion alguna ]}i 
iBalotnon enlos í^zouerbios: 'ño río en los enemigos,^  Defbaratolof 
tienenmu^ buen efecto los penílv tvcncíolos^ueeíte jUf5ioeir/l\o 
mientes DonDe no ¿ | confefo^Don nía ante los fenado?es / qual De a* 
queftos 
6e Séneca* pcitf 
cncñostos ctyitáncú bcnia micr paa'eiicíátca tanto fe umtítrá cada 
mealozirxlqncbío el buen cófe/ vnoauerapjouec^ado en la virtud 
f o,v ufó l?í5íera lo que el tuyo no fe Déla fottale^ a^  qnanto n m ánimos 
outera !a víctonaroelque venció fa t vínlmcnte fufre^  compon lo« 
po: malo ^  arrebatado confejo • y niales ? los Oolojes^ elqno fabe 
fue jubito t oeternu'nado po: el fufn'r coittráríedad ní traba jos, el 
fcnadoque&eiuaauerlaglojíatre niefmofematacocucl^íUodjjufílla 
nmneracion el que Dio el buen con^  nimídad,fi csbc pequeño cóz^o.y 
fe jo f no venció:^ Oeuía fer penado poique la perfecion nafce oela pá^ 
clque vecio ponnalo ^ Dañado co cíencíatpcT: cfíb t)i$cúnt&zcgozio 
fejorpo^ que otrosnofc atreuicfíén queOiiro nueftroBeñot ehel¿itá^ 
en femé jantes cafos pelígrofos, a ^elio *£n vueftra paciencia poffec 
per las femé jantes ofadías^lo^ re^s vueflrasanimas^uecofae^ 
curas • ca mas Daño podria traer pofl'ecr el anima ^ fino venir perfe^  
ti loco confejo fl quedara fin penat ctamente en todas cofaf :f deía foz 
quenopzouec|?o tru o^ en viiave? tale5a Déla vimid enfeño^earfes 
que acertafl'e * '£ poz tanto bien Di> todos los traba jós que pueden ve 
roelp^ouerbio^rl&ejozfevencela nirrqueelquepacienciatíene 
cofa po? confefo que no po: ira* níina pof1ee,2ía virtud Déla pacien 
n - J ; ^ A.W A. cia,D0cfant ^2ego2io,nófep:ue^ 
Cmms dolon remedium cft uaenlapa^enel repofo:mas en 
paneiitia. , los trabafos ? aduerfídades*€ po^  
CJoqUai(lmert>OiOi eime* efi'o Di^queDejia^ob : n m que 
jo? remedio eflapactencia* memate,toefperareenelíqueDeí 
0 n el confejo que eíte p?o> malo esícripto, confeflar te l;a en 
C iterbio Da,concuerda loque tanto q le Rieres bien,€naquef!:o 
3afon Díjro a n&edea; en fin Dí5e fant ^ egemo: €1 anima fute 
t>ela l?ablaque con ella ouo, Dando fe aparta f conofee 6 la ínjuftarquc 
le remedio De fu Dolo: y traba jorfes la f ufta po: muchos Dolores ^ tra 
£un que introdu5e Séneca en la fe bafos ^  ten galerna poz buen reme 
ptíma tragedia^ Donde Di5e: íRuego dio la paciencia/t loa a ^ 5ios en fu 
tequeel^eruo:DetuDolo:rgas,^ trabafo»€lanimainjuítanol?apá/ 
lo trates aplacadamente, que el re/ ciencia con los trabaf osrní 5 fe có/ 
pofo ^  paciencia amanfat ablanda uertirnito:nar a © i o s ^ po: eflb 
los Dolo:esYtrabajos.ca feñal De De5<a el apcítolryo me 0lo:iare 6 
o^mb:e muelle es acuitar fe l?om/ buena voluntad en mis enfermeda 
\>zc comí Dolo: ^ traba jo.€ para e^  des ? traba jos: ca toda virtud en* 
ño ceU virtud Déla fo:talc5apara la enfennedad ^ trabajo fcl?a5e per 
contraftar a los trabajos • ©onde fccta:?efta esla virtud Déla fo^ ta^  
fant a6:ego:io en el quinto Délos le5a:óla qlcomo Dí5e3ob,fe ñam 
m p t á m fohzc aquella palab:aoc lapacíencia^ues bien mxo clpzo 
Job: Mu fo:talc5a y tu paciencia^ uer biotque a qualquíerDolo: el me 
laperfecion oe tus vías f caminos: jo: remedio esla paciencia» 
Dñe:!afo:tale5anofeinuefi:rafino ^ - L R 
enlascofas aduerfas^trabajofaí. Ow*dam"aturcIul kpmimH* 
capo: eflo Defpues Delafo:tale5a IT JciQUCfieiTIpietemc: 
pufo la fQb:edícta aucto:idad la da Día es condenado. 
C íj í£\tc 
p 1 
'ÁtmoiMxmbilcftviño' Yccdandoytmmdomtcltylok 
te tele*enelterceroocla*^tlpi cozmna^ caería elcfpada ?lemáf 
ca8,e5erperat^aocmal,t)o tána^OerpueeqcmeroacalDaDo 
délos que ttcmpzetemen, tiemple oc comer,pjeQuiito ©íoii^lio aleo 
eftaiKn efpcraDía oe auer nial > e bídadcq íi ama anido alegreconil 
po: tñ'o Dtse elp^ouerbío^que cada m&m qual leoíj;o,q como podía a^  
Oía es condenado: quiere Dejir, q uer alc^recomída^teníendo colgar 
cada Oía efpcra auer el nial que t a dala efpadafolíela cabeía,c6^ílo 
inerfegunoísecirabíotqla confci> tanOelgado.íe Oíjcole^íon^ltotpii 
encía oetemo: recela que leverná es cata tal es la vida Oel tíranorél 
cofas cruelest"^^^:P02£ltteca^ qual po: el teñios contrnuoqauía 
daOía parece que efta condenado a pos las tiranías malesquc auía 
cii¿9. &oz tanto la l^utrí^ quenei^ ^ecl?o,mercrcía. Cotra efte pzouer 
do retraer t apartar a ^ edraOel bioparcrce^a5er aqllaautojídaiJ 
amoeOeío?denado:quc anía all?íp Oel >ralíiuft:a,q 0í5e:j6íenaiientu 
poluto fu entenado:fegnnque tntro radb es el fymibzc q teme fiempze: 
dt^eSencca enla quarta tragedia inas feñales q el q teme fera faluo^ 
Ot5c: f^oiigamos que aquelie adul q no condenado ¡ ^ ucdcfe refpoii^  
terío^ quieres ijmp&t vpueda auer der q citemos pos los males po: e\ 
fecreto ^  fe / lo que nunca viene en cometídcstfegñ DiXen las auctoetv 
los grandesmaleficíos:retraete t dades 6 fufoferipías,y 5í!evemoz 
aparta te s5 penfar tan gra maldad: fe entiende elp^cuer.q 0!5e/q el.q 
la pena qte|>ara fer fieinp:epzefen íieiiip:e teme cada Día es c'óndena^ 
te alterno: Oe tu pauoaofa coufcíé^ do*©uíere0e5ír/q cada Oía fu con 
eia: ^tu co^ajenlleno Oe cúlpate^ fcíencia le acuía:^ cada Oía eipera 
mera en íi mefmo. f$Ms bíenOfro el refcebir la pena q merefee, otro 
jpzouerbio^qlaconfcíencíapo: el temorqoí5€nmundiíno/^efl'oOí5c 
nial^peccado cometidoqueíiem^ fant26:ego2íoenelw^ímoOelcí 
pzetemc.cadaOía parecequee^co Rojales: q tienen aquellos q ocf 
denado ala pena que niercf x * '£cc fcan ^ a5er bien ^ lo be^i Oc I;a5er 
fe ó Bion^fio ^ímcufano/quefue pc:nofufrir Oa^ o etilos bienesté/ 
m gr^n tirano/ que como vn fu amí popales: ni padefeer peligro oe fu 
go le viníefTe a vníita r#lc Oií:eíl*e/q vida .léelos quales Di5e m t i iBzc* 
fe oenía tener pozbienauenturado go:ío/q oi$e 3cb: ^ cs q temen la 
f alegre/po: auer alcanzado po: t i elada^ caera fcbje ellcda f M m É i 
qatií temiendo algún. 
Oonde fe auia Oc aíkntar,!pí50 col*» padefeer aduerüdadestcpo:a!ef^ 
gar vna cfpada oe vn Oelgado bú co Oaños ba^os fe codená a perpe 
lo/po: manera que afieníande fe el tua pena q fon Oafí os mas alte s : t 
cobídado enla filia, eftuuíefic el cP é ñ o e q temé en efla manera fe pu^ 
pada en Oerecbo ó fu cabera:)' íi el de entéder elprouerbío q oí^c/qel 
tnlofe qb:afle,qelcfpí!da fele entra q teme fiép:ees condenado.auíe^ 
íí: po: la cabera :^í?í5o aflentar ñ re65ír,elqí5x:a óleruiraBiospo: 
cobídado a comen€lql eíluuo to^ temo: Oe padelcer Oaño en bienes 
do el comer en grá temo: y recelo: íépo:ales:cada Oía es ccdeitado | 
pena 
©ciiá wctmx ináícsmcíd OeBíof• el p:oiierbío:que el que ümpzt te^  
|lv otro temoz que fe llama tmozó mecada Oía ce coucíeuado* 
mosiv efte cottmmmetc t)e te/ r s m vída ororuil, ¿ ¿ M ^ 
nerl09buen06tl05Íltíl-0S:l0jqua ^umvitiaprolunt.peccatqmr^ 
lee como Dí5elat26zego:íoeneLv, "!Íacic* . t . 
iibzo 5 Io6^o:aie5:b.i5iccio tme^  IT ^ uanao las nialaadea 
üastfáctas objas fiépjetcmét re apjouect>an /peca quien ob;a 
celácomo no Oefplegat ^erm eñl derechamente* 
bien que l?a5cn:alo9 Qles como el M fentécía defte p:ouerbío 
«3£Ote6 éioscorrige/luego t>í5C Tí eaDíc^amasco paflíoque 
fant *6:egono,que teme t recelan no co raso.Ca fe^íí &%t&é 
que ofédíerola gracia 6 fu criado: ñeca en otrolugancofa 5 burl^tó/ 
pozque o impedidos poz mny grá^ ria perder níngtío fu innocecía , t 
de enfermedad^ ocupador poz o/ oe.rar befer inflo ^ bueno po: initu 
ira manera :píefá que no fe ouiero fKcía t culpa 0e otrorque cofa Oeí> 
conelpjo.nmotápiadofameteco/ ^«^e^queipo6itaeDel?a5erbienr 
mo fe oeuierá auer : t como veen q ^reclámetelo que 6xio basen poj 
tales como eftos temíedo fíép:e 6 ^eneca:0ifiipíeñeqiíelos oiofea 
ofender aMo^ tato querría feruír lo aníá í>e edonar,t los \}6bzesno 
a®íostha5erbicloqueháí)elpa Ioauíá0efab€r,po2lafealdad&el 
lo q Cuercada día en fu opinto fó c5 que parefea que algñof ap^ouecl^á 
denados<€ í?e aquellos afli mífmo en fu maldad,no beue fce^ar bob:e 
feeutíéde la aucto:idad t>e fufo ale po: eflb 6 obzar bíértvfar 6 virtud 
¿>ada:que bíenaueturado es elí^o/ añqueverdaderaméte pablado no 
pare5ca,q»e el malo pzofper 
icím&zcsozio aú p:imcro líbzo fu mal l?a5er,aqlla q parefcep:ofpc 
í los zBozales que lof infles t bue n'dad.eis'pa mas Daño t mal fu^o 
nos fyóbzcs ante temai a ©í05,que cfífla vida' t aííen la otra: ca po: el 
la ira fu^ a fe mueua contra e l l o s m a l q l;í50 padefeera pena^ppetu/ 
po^q nolo lienta a :^ado temenlo as,t fin reparo ni efperaía dbíe,fe 
pacifícotmaslos malos nuncate/ guen elCuágelíoDísenfoSalua/ 
nieíi que ©íoslos l?a Oelperírtíiuo do:,Delríco q murió. M qí §ito eí 
quando Oe l?ect>o los ^iere: t qua patríarcl?aBb:abá,queno efperaf 
do la ven gan f a los pertn rbatento/ fe bíé ni reparo aígífo: que recebiV 
ees el temo: los v5fpíerta Oel fueno do auiatodo el aalardo t bien que 
í)efupere5a:fegiielí^falmífla.qua auíaóauereneílavida^uesfegñ 
tomadoen qualquíera manerade €1 Oía í)e la perdición fe gú arda el 
las fufo Oíc^as oe temo.:,bten t)í5C malo/í fera traído al Cuácela íra^ 
£ Ü) y cu 
V e otrotugír Ü&ñ ^ o:vetui%i no oiji'o que ^qucll^ vcílidui^ í)cb:o/ 
aconaclalapjoipcndadOeaque^ CÍÍCIOquetenúielotes5topiterquc 
ftoervl^ereliquísíDelloenolaítm cr^pefíidaparaveriiiío^frívipam 
¿^j r¿i el fuego í ^ ob^c lo qiml imiemo: t nro $eU y viñíolc v m 
fmt 36:ego:ío cuelquintolib:© Oe ropa mató c) paño queeltm^a:^ al 
losrlBczalegrqloGiiialosetoufo^ ^íio^rculapíoqteníaeiiloíbsa^ 
Uouesí p2ofpero07quQiicJo en Uo quítoícla banmv)eo:o<5tenía/ §U 
\mUs obzao que l;a5é ap:ouecl;an 5teiido que era fiiira50n,qiie el t>ijo 
íe pozque objatido lítala tratando fueíie baruado f el padre no tiuiíef 
malas obaae/ito ban pena alguna, iebaruas^falíofe afll Oel templo, 
pecan j flosefeen i1 acrefeíentan fin g tojno a entrar enel mar:^  ama j&< 
pecados ^ inultipltcaii los bienej te ceíladolatostnenta^basíabuentí 
po^aleennas la pjofpendad beaq einpo^ T«,a fe gloriando, quepoz' 
i\oe es trocada quando fon trap ^uer ¿ipscuecbado en la maldad q 
d'oa oela pa-efente \n'da ala nfuerte^  auia cometido contra clUoe^iipí 
ofonalaníailoídeiap^omnciaOel terminatueíícmpoparanauegar: 
ref eternal para perpetuo fuego: ? concftc cífucrco Da5ia oírosnm^ 
íegun IQ: qual no es- verdadera la ^osmatoT oañofelql como{cttt 
fencencía Del pjoiierbío-que Ofeei mefiepo: bí6auetiirado.po:auev a 
qúequajido lasmaldades apjciie^ pzeuecbacio ^ ap^cnecbar en fuá 
¿patisecaquien ob?a Oerec^men inaldMeexMdo vn üíaenfu repo 
te:qne las nialdadefcn efecto no a^  fo,ie vino nueua q vnfolo bi jo q te* 
pzcaíecl?á:iH'OdaAna Oeue^ ombze nía era muerto 5 nmeitemu^oeílT^ 
ob^aroerecl^imente ^cefefegun lirada ^trífte^po*elgran oolo:q 
t)í5e galeno^e Wícnyño Síracu cuo^la muerteoeí ípífomurió mu? 
íiiiio.q fue xn gran t^áno m u^ cru ínfelíce y mala muerte. Bode coclu 
l i l i poíieOelmuctos ejemplos oe ISalerío^qlatra 5 ©105 p20cede 
inuci;as malas ob^as que ^150: en tardamete avegá^a^ q compéía el 
eipecíal CÍI menofp^ectot poca re^  tardarco la calidad m pena q ba, 
nerencta belos Díofes:quc cerno pa quiere 6511"qvenír tárde la pena tíi 
deícíeire gran to^nenía po^la mar, oobla/egñlo ^lr.o es verdad lo 5 
aportoa^npuertoboiidefeado^a elp:o.üíjeqquádolasmaldadee 
m el Oíos 3upiter:el qual tenía laj apzouecl^ peca quíc í?a>etie i €& 
manos llenas be fo?tí]as con píe^ las maldades no ap c^uecl^ a en efe 
dras pjecíoías^vna vclííduraoe ctotcanoqdáíinpenaeneftavida, 
b:ocado tvn l;ijo enel b^ a^ o 5lia* o en la otra:? el q obza 6vcc]?mcn 
man ¿efeulapío $ con vna barua be te,no ^ dara fin remunera cío en ef^  
ozo;y como ©íonf ño entro enel te ta vída,v enla otratv como c5fufo e^  
t)ios cftaua conltis manof tendidas cl^ a fe^ü^dadera ra^o $ fegn pililo 
ofreciendo a todos aqllas fb2tif ai: fopbíarca el feria contrario atí nft'ft 
?%WUn tea molido mo en ctro^lugareí fegíí q ófufo fm' 
res be aquella tierra que ninguno recebas bí¡io elto aquíeenej^ 
las tomaiia.C tiróle ellas fomías bladoapañioadaméte,tfegn trato 
Oclas manos 1 tomolasraflí mífmo mñdano^po: eílo bíc pípt el p:o,g 
Qiia 
t>e Séneca, f o > & 
qiiandot¿^m^ldadcf¿ip:ouecl;aii, uiaMiCloqmbcwttcfyascr.MX 
pcc^ciiueitobzaoerec^anieiite* quebíen t)í5ed pioncrbiolquccl 
Contiimeíiani,necfaccrefortíspo fuerte meliioblc,quequíere0e5ír/ 
tcñ.ncc íngenuns patí* fyombzc virtuofo puede padefcer 
nicdeiiDadercentienaua quieran iniunar^maltratanelvir pucaetipaaeicei meiisua. tuofolocompo^mcoiitauta pacten 
egun t)í5e Briftotdes en el cía | con tat) buen gefto,q ma^ que^  
0 quarto delaf /etlpíca^El uta dala mengua en el que la I;a5e, que 
gnainmo,que ce el que tiene en el que la recíbe,Bonde fe lee que 
noble ^ gcnerofo cozáíon, nopue^ 3«iío cefar entre las otras «vírm^ 
de fer l?ecl?a injuria ni mcgua algu des muclpas quetenía^ principal 
m.ca/onierefcelaíníuríaqleí^a^ era,queno recibía po: injuria ni 
5cn,o no:f \\ la merefce, entiende q mengua^ cofa que le t>ií:efren: tanto 
no recibe mengua alguna,pues íns Qñcmbía vna Oiiefia que venía de 
mereícinnentos lo Detnandarontíí ^ranlina e v tenia pequeño eítado 
no la merefce.oerpjecía qualquíer oíro vn Día publicamente poz le a/ 
mengua que le Ipagan como De co^ menguar, queera l^iío Oe panadea 
fá indigna a elca no a? injuria co> v¿*y el refpodio manfaméte^aual 
rno oíselale^ ciuil,fínolaqueéf re teparefcecíueemeio^que coiníen 
pütada y rcuocada po: injuria n T ce en mi mi línage/o que acabcen tí 
el fuerte f noble con el grá co^afoir elturo í Segñ lo qual aunq la Due 
que tiene todo inclinado a pacien^ na quifo amenguara 3ulio ccíar 
cía | virtud,fiiflre qlquier mengua poz kv el noble ^ fuerte v virtuojb, 
•jiníuriaquele^agan^ondefiint iiopudopadefcermégua^uefbi^ 
ldzc$ozio cnel t)05cno Délos ríEo^ en oise el pzo. que el fuerte ni el no 
rales Di5e» 0ue afit cómo losbue^ ble, uopueden padefcermengua* 
IIOS ^ faílCtOS bombees q 110 quíe^ Coiifcícntía amia nullíus ínue-
ren loo^ bumaño^recibenlain juria nít Hngux preces, 
con paciencia | n|i^amete^mI05 ^ ^ t O t b m bablar HO ef 
iiéndo/oha^iendobtrasfemejan^ ftestqtodaslascofasticnc 
tesiniunasbnienguas.€po:efro tíemporquetíempoa^bcca 
Oisefant26:e^o2ío,que6c5ia3ob llar:^tiempoa^DelpablaiM^uesli 
a fu compañero que le auia ú ü m para efeudrinar bien tu confeíen^ 
pado aframente: fcoz aueiitura ti cia,^  faber complidamete tu ínten^ 
tu babla5,fera ati molefta cofa: que exó^o no te o^o coplídamete/^ ata 
tu tanto te elTuerías mas a pablar jo tul?abla y me aq r^o: mí pablar ep 
vaincrepar pozquetuno o e^sOe cufaraquenoteentícda,€po:eíl:o 
mi femefantes increpaciones que Di5e Salomón enlos p:oiierbíOíq 
me ^ ablas,bc>ia 5lob a fus compa e^  contado a locura y vergueta, re 
ñeros / pablare ftmejantes cofas fponder antes qo^a.Ca elo^,co/ 
que vofotrosrDHeSob que podría mo Cí5e Brillóte . espuerta Delen^ 
l^ a^eivmas po^ ejue no oe^ela no^ tendimíéto^po^tanto entrelaf o^  
ble5a^fajtafea oe co:aíOli quete^  trasDoctrinasqelapoflolSátiago 
ic úij mando 
1;¿tbtó>nHi5 015c el txytc. 
md concl en tierra ñctcbízo t íic 
te nocI>C9^ m'Dé^no le !;ablo pala^ 
b:a,y Delpiie^ 0156 el tejrtos 
3ób 0ablo,t loa copancvoe k o^ e 
ron todo lo que qmTo De5ír^ o^ cf ó 
jpudícroii efcuán^ar fu confcí^cfe 
.,11 >/t" Tl^ zouerbícé 
tiendo :Díro que fea l?ob2e ligero otéela le?: que ami? cepeundo en 
ükr i ovz.t tardío para bablar < £ fu locura quien con locura íuíurút 
leemós q los auuííogq vinieron a o Oañarmaselnienofpzeci'ar nofe 
confoIarWancto^ob.paraefci^ puedel;a5erUno afábícuáMiypoz 
drí na riñen U COÍCIGÍKÜI^  ver bie l;ob2eq efte en fufcro.íe affí oíjeel 
carera q conel Míü oe tener en tejito con ra5on:q nías grane cofa 
le bablar t confolartluego como a ee íer nienofp:ectado/que có loen* 
düeaaron ,110 fe íiqucicaron en fu Ninftiriadotca elquemenorp^ecí^ 
el mandannento 61 re? /como dí5c 
la le? auíl/puedenlo inatany enel 
íj^los }R€?eGfeefcfiue« 0ueelq 
no obedefcíere/? nienofpzccíare al 
príncipe/que 6ueíno¿ír:niéa8 í! ah 
güito ínfuría al p:úic{pe/? genial 
Oel con locura o con ligereza/ bi^c 
p l f l é W i p S t ó ^ í t í €nofoloe0 clteitoDelaíe?ciuíl:quetalcomo 
menefter q el qué m efeudrínar 
la cofdeiicía Oe otro, que o?a,? no 
fea aquejrofo el?abiaivtta3 que qn 
do pablareinafo | humilde twplv 
cadamenre:p02 manera q no feen^ 
trique en fu pablar:? le pueda bien 
enrender el que o?c.e po: tátovno 
tocios cdpaíieros 6 3ob, avn qoc 
babío mudpas coteszMcnaejtm 
poiquelae ípablo foberuüi t iiít!i> 
caifeméníe,fue rep:aiadot>e ufo 
^eno: qndo otro: auíen es eíie q 
rebuelueíeufccías a palabras fim^ 
plef^Ca tal como efte co ella manc^  
ra no podi¡a m'puedc efeudriftar 
bíé la cdfctecia 6 fu a m 
qualbienOíSeelprouei 
jroío en l^ a blar^el fobemio,o intií^ 
cado no efcudriitan bien la confeú 
encía oeíli amigo. 
Gontemnieftíeuíusjquam ílultí 
tía percutí* 
C i^feae grane cofa fer 
inenofp:eciado, que fer conloa 
cüraiiífuriado. 
ara entendimiento Oeíle 
pzouerbio^esbeprefupo 
iierlo que lale? cúiilOise: 
^ todainíuría o baño \?Útyp o Di> 
c^o con locura2q cMfhi pena; po?q 
no oeuefer punido/ mas ce t>U 
g a?a;miferico:día Sl>u€5bic 
t>i$cé prouerbio tque mas grane 
cofa es fer menofprecíado /que fer, 
con locura iníuríado* 
• • . . • ; • 
Cotídíe efl deteríor^pofteríor 
díes; 
a venir capeo: 
oecadaoia. 
•Ba 6 las bí tferencíaf má# 
13 ^oresqlo^ doctores pof 
nen entre las cofas eter^  
ñas ? téporales,es que las eternaí 
Í5C 
1 quinroiiorc o -cófola 
ci6:poníédo la Oiífim'cio be la éter 
nidad» 'Üas cofas téporales eí!a líi 
fer bepartido en trestposreneltic 
po pairado beíde q comícnf a a fer, 
? tiepo preféte:? enel tiepo por ve^ 
mr,ljaftaq dejfan be fer,€ como oí 
5e Beneca en la primera cpífi-ola: 
cada Oia morúnos^qmcre de5ir,q 
paitado elbia be o?,?a efíeoialíi 
muerte lo ti enciq no tenemos cofa 
beltque ólnépo pagado no qued^ 
en nos cofa^uef bien bfto elpro^ 
uerbto.q el bia por venir es peor 6 
cada bía,quiere c5?ir; que el bia por 
venir 
rP «o: coti^uíente noe \}a?c \ms 5^  0 ufa MnmiiA$á\q etiel oí^ poj 
acercar M tiuicrtert po: eflb 0150 venir podra pecara poz eñb m é q 
anc eepcoz 6 cada Oía. ©ondefát es peo:c5 cada OúKfegun rcefcriue 
hzcc^ozíoCKclm*oelos ^ 3o2a^ eñllíbzo Oclarabídiina,q nosduc 
IcsO^e.aueelpzínierlpomb^eafli tnosaleg^í^S^rQUádo al^ño 
fue criado, q eftando z quedando para fceíta pífete vida en buc cfó 
en fu fer,oaífafien los tiempos^ 110 dotpoeq la inalícia ^  el peccado no 
fe paflaífe elcon cllosretoua el co: mudafl en m buc p^opoíitó: ca p# 
riendo DostícpoB,Oi>e m£>zc$o* diera fer q ñ víiuerat pecara fe per 
río \ pozque venía al ñu De la vida diera ,>iiea ble 0í5e el pzoim\ e l 
pojinultíplicacíonOeOias^tanto OíapozvenirCB pcozüc cadaoia. 
eftauanias fireitC /quantO eftaiia Comes facundusín vía pro ye-
sUegado al que llépze cíla, que es hículo eft. 
Bíosttnas como comió el manjar gracíOÍC COIIIp^ñO'O 
vedado 5 offendío al críadoz,Uie0O C6 cmxton cnc| camino, 
cemento a con elttempo,poz nut 
iiera que vuo Deperder elevado (5 (0mo 5í5cScneca. ®emn 
la únino^talidad.e aíl'í Dí5e que ve C ^ü biéeí alegre lapcíleflio 
mmo0amoccdad:tóniocedadavc fin copanero.ca como í)i> 
jc^ k o vefe es traído ala muerte: jeSriltotelcs enlvíí|\5laí€tt»ícaí: 
t ms como'6ícédiino5 6 fu línafe re ^ue apacueclparía a ningfio tener 
tenemosi¿ amargura De ftfl*af5 : t tnuclpoí bíeii^,íl no tuuiefle có qen 
vida Dende Oefcrecemos.é conlv 
deranctp eí tanto 3ob 0e5iá: 'Poz 
míei#rá la poquedadbe'mif ót'as coníígo copanero q fea gra tíéfM 
110 fe acabara toeue^s De mirar biélpablado/cra como carretóeñí 
quanto poco cuidado fe Dauaóla caminotqenel carrero va bob^eaf 
vídaxlque corJtderando la b2eue^  fétado tnoíiéteeltrabafo 51 caní 
dad oe nra vida p e^fente no mide m U fila graciofa babla Del c o w 
íen todas tus ob^as tememozía al nanea comoeferiue B r i d ó l o s q 
fin tu^o,t famaspecaraM^ucíbic eíláentrabafopo^quenotiene en 
Di5eelp^ouerbio :©uc el Día poz quepíeiifen tlnoenfurrabafo/cuc 
venir es peo^ De cada Día: poique tan el tiépo^l poco tícpo fe les l;a' 
elDtapo^ venirnesmueftra como 5emuc^oalosqen:ancnpla5er:rá 
«os auemos mas acercado a la tofegosanenelplaserq^an.qno 
mucrtermucílra nos afli mefíno co feles acuerda Dcltiempo q pairar: 
mo De lo paílado no tenemos cofa, tmuclpo tiempo feles l^epoco, 
epo: etlb Di5e q es peo: Día: t avn fcgfí Di5e q fabulofaméte áeáefcíó 
quepuedeDe>irqueespeo:Deca^ avncsqucDo:míeron enclteplo i5 
daDtarpe^qíieíios vní7ob;e cft4 SpoUo^qne Do;míeron cuicomíl 
años: 
lfb:ouerbíoa 
flfjos:? qitdo Sefpertar6,t)i5é q les itínguo lo qt^ ra 6vo3,€ óíla nft ^ 
parefcio á no tóuíl t)o:tmdo fino pla5er0i):oSalomo:queelqtenue 
ro trae en li gradofa ?Dulce l?abla pla5er olo0malo6,t)i5erat ^ 2e0o 
q tmse q el copanero no píéfe enel no.eTil.í:v.6lo60>o^ale^q es b:e^ 
tiépo,ni piéfe en la pena q paila eñl we t íinp:ouecl;o,tine5claclo 6 mni 
camino^y poj efto ifám&$ carre cl^ o^  trabajo^ca como todo fu en* 
ton eñl camíno,q no fíente trabaf o tender fe pone en los bienes pfete^ 
alíulo: t como no cuenta el tpo ,lar qndo no píefa fu vida fe a cabal en 
$6 camino fe legase co^to^ues ganado De fimífmo/ubítaméíees 
bten 0í5e elpzouerbío,aueel gra^ traído a ppetuof t02métos.€ po^ 
cíofo t bien bablado copanero, es tato el p^ouerbío bié Dit'o.q el pía* 
5er 6 los malos pzeflo fe acaba eñl 
nial:que fegñ Dí5e Balomotelllo^o 
ocupa íopoílrimero ól $050 Délo* 
malos<í6 Dí5e Bauid enel'ibfalmo. 
B i el malo tan alto como ekedro 
t>el £ibano, t pafle Dede a poco,? 
a^ 110 auia memoria 6 l€ Díse iámw 
lomo cu los 'Jbzouerbios^o oym 
carretón en el camino» 
Cito ímproborum Iseta ad 
pernídem cadunt* • .. 
C jeiplaseroeloamaloa 
p^cftofe acaba en maL 
Síferécia aKfegií Di5cfaiií: 
W íb2c$oz\o eñLvüj.líbjoDe 
los ¿©3o2alef)eníreel pla^ embídia Délosmalor:po::quatono 
5er oe los malos, 1? el pla5er De los tiene efperanf a oc bienes nín^uos 
buenos: carel pla5er 6 los buenos, p02 venint la lubae De aquellos fe 
Defpues 6 (pedpo el víafe y peregrí amatara»t^ues bien Di5e elp^ouer 
nació 6 aqfta pfente vida, fera ine* bio,que elpla5er Délos malos p:e* 
ftímable^ cofa que no podra ejrpli lio fe acaba en maL 
car ni De5ir:poj quáto(fegtí lame* 
dida ^  refpecto (5 las tribulaciones 
t Dolores q ente vida paffauá) Ipa 
uran en la otra vida fin pelar el go* 
5o.©Qde,como viro De fus copañe 
ros De Job Dfrefire a 3ob:q Bíos 
ÍIO Defeclpaua al fimple, ni abjía fu 
mano a los malostañadio, t>ate q 
fe Ipinclpa fu boca 6 nfa,t m labios 
De alegría* Xa boca 6 los fuftof en* 
tonces fe ]?incí;e ó i^ ifa.qndo lorco 
rabones De aquellos,finidos t acá 
Crimen relínquít vítse^quí mor • 
temappetít» 
CiQiiícnDdTtala miierte/ 
Deía el peccado De U vida. 
f0tno Defufo eíDicl^o: £1* 
tC taeslatlaque5a Denra Ipu* 
inanidad, que aun que cite 
mos en gracia,fiép:e Dcuemos pe^  
far qpodemos falkfcer t peca rá 
P02tato enellilno Déla fabiduria 
fe Di5e/^  quando alguno muere en 
bados los Dolores De nf a peregri* buen eftado/nos Deíiemos alebrar 
nació tviaje,fe partan 61 $050 ó la poique murió :po:q la maliefa 110 
^petua alegría 1 £>elql 3050 Diro mudaflefubuen p:opofito ¿ i voz 
elfaluado::€lmuiidofeg05arav? €frobíenDi5eelp2ouerbio/cÍQuíen 
vos aurc^tmmm t la tnfte^avfa oefiea la muerte/fi eíía en etedo c> 
le tornara en $050: % el vf o plajer gracia/Dc?:a elpeccado De lavída, 
que 
n 
be Séneca; f o M , 
eaámívíuír/ v clmoziv mcce m i qlopozveííírcefemejáte t>elopafr 
^anácíatpojq fecoiiofcíaeftaren fáúo:íc$üloqmUoñ$mctcc$ su 
cftaáo6$racv¿.ycomoclcvsifyó' fcípuloó lopzcccámc.fpozeño 
bze que podía fallecer / a vn que la ^eulos pbüoíopbos.q para regir 
tercero6Ue^t^ícas/Defieauala cofaspaílada^uu'mrlop^efente: 
muertc/po:la qlfeaiTegurauac) pe Délo qnalcoulidera bienio q efla 
car:^  efperaita aíle^uír t alcanzar po^ venir47 po^ tato loa ^ómb^ea 
laglosíaperdurable/queesel po¿ que^anauído eípenaicíatie mtu 
, • fin'merofin -rDe^ co 6 ioáoelcsfyS cbo¿l?eclpo9,gouisrjiaii -rrígc me* 
'hzceXa fcgit Dtse j6oecio ciiclMii józ q loe que no P n suido la eipe^ 
iib:o 6 coíokuióniZodo el cuf da^  rtecia^ como OiseBrífloteícs enl 
do DC los t'Obzce mortales / arnq fe.itoIil^oDclasCtMcaer^afpa^ 
fe Oiíhngua t aparte poa oiuerfes labzao I doctrina de los víefós 
trál>.iios/quiere6^ÍY!vnoepozvil uenferle^alosniotostqloqelvíe^ 
otlicío t otrorpo^ otro:t va^a poz ioU^c qfe ocuc ^ a5cr:po:qnc aq^ 
tmierfoó caininoBtinastodos fe ef lio que fuycvz i Delibera coufectu^ 
fuerzan t entíeden veín'r avn fin De rando Délascoflis pañadas, Deuc 
blenauéruráíarelqual OÍ5C queauí loe mofos querer eiceditar:t no 
dotakaiifado/noa^ cofaque fe jiKgarllfeDeue^ajenpueo nofyS 
puede Deílearmas^ comoeíteno cfpeiienci!ani conefeímienío ¿lio: 
fe alcaceeneflavida^queeílallena ípodriabíen ferq elmcío ouiefl'e 
^ einbuelta De pecados: que contó a bien lo quefé éue l?a3er:inas ello 
Di5e elfatíorpOimucl^oquevnbo fcraposacaefciiméto^^elqcs^a 
b:eíeaíu!!o/íiete^e5efcaeenlDíaí ^oinbjee!iDias^eirpeitorauíftira 
#o^ Dejarlos pecado? De la vida/ ciertamentépoz rajón tarte* 0ne 
"tío estírí ra^on Deflear la muerte/ fegimDí^eBríftoteleseuelcom^ 
la qual pone fin al pecar, i^ ues bíé o^ 5 Li wbÜUpíM&i ES efperieti 
tH5C el p:cuerbio:q quien Deílea la cia biso el arte: t la cfperieiíeia el 
muerte/De.ra el pecado Dé la vida* acaecimiento: po: lo qual niucf^ 
f ^ ^ U o ^ ü í ñ M & l i L válela efpcnencía en los l>ecbosV 
J; r r que conofee el powe las cou^paf* 
t¿f i3í ]sV r I fadas^ q f6 com omaefti^ o f gouer> 
W. iic I Ota i lgtllOlí€ C6 tMÍCl^ nado: De las cofas po: venir. Í^ UCÍ 
pulo t'elpzcccdeute* bíé Di5e elp:ouerbio:©ue el Día ffl 
35e íSalomon enel€ccle^ guíente eí Difcipulo Del precédete, 
W liaííesrQuieresfaberloq r > n . t - H ¿ 
fera/n'iira lo oue fueralli q i fmi^rc cft obiurgarc.cum au^ 
doúip2cccdéreesmi3eflroDdDía xi l iodtopu^, ' . 
gf uicnteiig el tiguiente¿sDifcipulo C l K ^ n í r qndO €$ tíépO <>e 
Del precédete, quiere DCpír/quc mi apdar/es codenar a aquel con 
quien rífíe. Xa 
S ínter cion óftc pzomr* tímictc bel traba jo i5 fiuiinigo.tra* 
' X bío ,efla Declarada fufo cra altrabafaclo a puto te Dcfefpc 
cnelp:ouerbíoqcorm^ racícrqcreera^Tutrabafocíeritá 
jarcrucl rcnsílla es con eí q cfta en to ocmaluido grado q no puede a^  
trabaio ^paramas Oeclaraaon uer reparoroqcseftrafio^cloío^ 
t>etoiioetto,e6<)noíar:feguiibí5e trostrabaío9quelo8l?ób:esl?aii» 
fant ¿le^o^io: que para q el anii^  mniM afi'ieD be fútar el bolo: al bo 
gopa^uellabeuda 5la amíftaiifa q loz belbuen amigo, q téplando lo 
a fu amigo beue ,quando lo vee en relieue bel trabafott crefceutado 
trabafo^qlebeue a^udar^confo^ clbolo2,iíoloagrauetiía^Xater^ 
lar ett vna be tres maneras Tía pzú cera manem be coufolar Mitraba? 
iuera,bclerfe^omb:ebeltrabaío iado,eeqTioloíncrepen,mmaltm 
be fu amigo/1 lloj^r coirel,-t berra tan, m ríltan con el bura ^  afpera^  
marlagriiiiascofu6lagnnía9.ca nientetmaeqleconfuelécon pala# 
fi no coiicozdafremos conel boloz b:asmáfas t bládas ynp rígozo^ 
be nueftro amígo,t no nos condón fasrlo quál poique loa amigos be 
iíelemoi cofil^po^el mífmo f?ec^ o 3ot> no fiipieron l?a5;er,en lugar 6 
pai efcen'a q auía bílferecía y apar confolarlo le añigtero ^  turbaroíi 
tatníento en nueílras voluntades: Tnas.£ bí5e ílmt ¿5zego:ío,q erra* 
tnovníonniconco:día* Cpáraq ronetíbcscofastlavnapo^qeftiu 
fe funte vn ñervo con otro: eonuíe^ nicron ílete bía s §no pablaron: U 
ne q ambos a bos fe meta enel fue^  otrapo^q i^ ablai'o índífcretaniéte: 
go:y loburoíiuiícafe íuntara alo tgaalcáíarperdonbeíteerwlcí 
muelle/ finqprimero la burc5afc fuemenefterqueofrecíefién facrú 
tempíe^ fe ^ aga muelle: pozque óf fíctorílno fuera penados pos fu i\u 
pues be todo fe ípaga vn cuerpo: dífcrecíon,€po^eí!bIe5be5ía 3ob 
%ñi no podemos céfolar alos tra^ q eran cofolado^es cargofonpozq 
baíos,ll el ilgoj nueftro tburesa q eftando eneltiépo q auía menefter 
teiiemospo^losíncreparbefubo^ atuda^confolacío.reníanconel:-: 
lo: no ablandamos / ];a5íendo nos refiíendole condenauan / bí5íendo 
muelles añ't como eftan* f poz eño q el auía (ido merecedor bel mal 4 
ios amigos bel faucto 3ob quan^ tenia:en lo qualfe ouíeron indífere 
dolovíeronentrabajO|bolo2/bi> íamente/t po: elfo erraron • i^ues 
gíeltm&m b^ri'amaro lagriman bienbi5é elp;ouerbio:q reñirqua 
i clamaron? rompieron fusvelft> doestiépobeapdar rescodenar 
duras, techaron polúo fobaefus a aquel con quien riñe* 
Cabeías tpo^que Verendo Sob el Díu apparandum ell: bellum, vt, 
boloz^fentimiento be fu trabajo/ vincas cekríus* 
animauafe muclpo rweioz a recebir f T íPte í^mA ti<?m*i^ timfed' 
fuconfolacionbellos. Xafegunda " f ^ í l^gO í t í l l lpO mtCB 
fitanerabeconfolaisesqelquelo ^ ^ ^ ^ r ^ m ^ 
confítela enmoftrarquefe buele 61 PvCirameme, / ^ 
trabaiobefuamigo/eatatemplan araconítgiiirtalca^rv^ 
da^biferetamenre.i^uesfegunbi ^ ctonaóalgnacofa.fereqc 
5e ímt í6:ego:io:ei el que cofue^  re qfe apeje muclpas cofas: algua 
la al afligido ^  trabafado fe buele 0 lai> ñ ffnece,lavictoziafalle/ 
fin medida^ mueftrai5inaliadofcn cera: pues cóuiene^belargo tpo 
ates aparcíemps lo q fea meneíter 
pará 
ío5 'í5>:oucrbíoD/¿T]pere5oroqva^ contra todo eíío p:cualcra'o^ ^ 
^a ala íozmi^Y coiilldere fus ca^  «allero fabío v esperto v erpiv.. 
imíí0£5^t)ep:endaí^ber* 2íaqual íadocadaDíaeñlvfooe V&skvmat 
0í5e,q cafo q m tenga caudillo ni ca no podía acaefcer cofa a ¿ S 
maeítro/aparcfa enelverano para en la batalla,q peinero (5 laraot ¿ 
que coma enl ínuíerno^Bflí q la foz po antes no la omeííen erpenme^ 
iníga pa auer vtcto:ía o la íoztmn tado enel capo: feneg bien & í S i 
t>cl ínmerno^e largo tiempo anteí p^ouerbío: aue para vencer i w í 
aparefaloque ^a meneftenyfegií ííamente,coüíene apare/ar 
QOíje^íalerto/qucDesíaecípíoii go tiempo antes. 
eiafrícano/ertojpecofaenlafco 
flis q atañen a cauallería, t)e5írno Wxerís má^dída cuncfla. cnm 
penfercaloqcOnfíerrOfe^abecO in^ratum liomínem díxerís. 
pedírrcóuíeiieq largotiépoaíites CTiSn UOnibjaf í^obir ^^P' f ^ ^ * J ^ ^ ^ ^ ^ ^g^defcido: nombras m i l 
liberadoconfeiorq elerrosqen U palabra < r ,Í,3U 
guerra fe comete, oí^c Balerío q ^ loa ncoieft h n m ^ a ^ 
norercíbeenuenda^nesnvíctoJ © S ^ ^ S S ^ f 
ría fe Desafie Oe auer.po: falta Oe S ^ d ^ S f f l ? 
noaiieraparejadoloqauíamenc. ^ 0 6 c ^ ^ f f i ^ S ^ 
íler/|fe requena lo ai?er penfado: m W Í & Í & M M 
ca fóf cofas q felpare Oe fubíto/no | i i f 11 bien a vn ííeruo tnio !o 
puede auer deliberado cófefotq fe 5íefl'e Wm® ^rp^csme es Oefagra 
•Añ 0í5e^e<;ecío enellíb^o q capu^ <!efcido,t no reconofce el beneficia 
ib 6la caiiailería: 'Bofellalla otra qlebí5e,puedole tornar en fem> 
rajonpojqelpueblo iRomano fo^ dumme.^ueíqmaf mala palada 
fi^aaíle a todo elmüdo^ anido viv puedo ^ o oesír al que ínsc libje,lí# 
ctoziarñ ñopo: auer 6 largoticpo no Oefagradefcido íBífi mifmoUt 
jantes aprendido eíe4rercicto oe lay donación qalgño a^se a otro,puc^ 
armase el vfo oe la cauallena, déla reuoearpo: Oefagradefcímig 
t>i5e/qap:ouecl?arala poqdadOe to.y elcrimenlefe mafeftatis po3 
los íRórnanos cotra la multitud 6 tanto fe pena inu^ agrámente, poj 
ios frácefes: q pudieron l^ ajer la queeí enmen 6 Oefagradefcínnéto 
poqdad o b2euedad o pequene5De que Oefconocemos el beneficio Oc 
los fRomanos/cotrala altura 51CÍ la naturale5a q recebimos Oel re^, 
¿3ermanos:2íof€fpaíioleíferma^ Y Oelatierra^oelapatria,quefo^ 
énnumero^ma5fuertc^écuerpos mosnaturales.Bi5eel fabio i,que 
qloríRomanoí/íncinifieftacoíaeí, la éfperanía Oel Oefagradefcido 
los rRomanos licmp:e fueron Oef fera aflí como elada: fegun lo qual 
Venales a los ¿ifrícanosen rique peo: palabra nopodemos pablar, 
5as^enfabercnganós:Eos26:ie que nombrar l^ ombjeOefagradeP 
gos,mngui]oOudafermasp;uden cido < i^nde^etlalcrio :que 
auíendo 
miedo ©ct'píon Percudido a vft o# elpjouerbío.tóel clínii go nobabu 
tm oc ambi que l¿i tenía en gran m n u U a cfta es condícíó Si q tic 
ap:íeto para la tomará Oefpuco 6 nc ira: mas pícíalo: ^ picfandolo ^  
<mcr ocftru^ do a jCaitago^ fóte^ no lo 0c5íédo,may Oanara*q no ta 
a^doa^ fRonia^ efconofctendorus bládo.Cpo:ratola*Htttiií:oe5íaa 
claras otoas fpagando gelas con ríBcdea rfegun ititrobtisc ©eneca 
iníimasíoefterraróle envn bcficr^  en la feptima tragedia:qnc poique 
tolngar,adódeelnmríoty noqiu> tlBedeaanicna^auaa3afon,po:q 
fo q eiocfagradefcímtento Oe iRcM la ama oefecbado,? ama tomado 
ma quele auía l?ecI;o,q quedaffeai oti*a nmger,Oft:o la •ttumjc^edc 
cubiertotfittnienió^íanmandofc arnegoteqcallestttnsquierellad 
fepultaren a quel lugar: z que eferí fecretas comienda las al oolóz ,í¡ 
• ineíftn en fu fepultura aquellas pa qnalquícr q las graues in jurian pu 
labias.®efágradefeida tierra aun do fufrtr con paciencia 5 bué co:a# 
mis tuéffos no auras:0egun lo ql $6/efte fe fupo vengar:^ la mal que 
i IÍO pudo ma^o: infamia Bpám*&ú rencía q es encubierta, efla es la q 
mé > que oejír le oefagradefeída» empece:^ la bercubicita pierdelu^ 
^ués bien 0i5e el pacuerbioique gar be fe poder vengan ^tiesDte 
én nombrar l^ ómbze ocfagradefci^  oi5e elpzoucrbío:fj para auerven* 
4o^abla malapalábta. gan^ a be tu enemigo no beues 
. . > * f §ermal,maípenl^ rlo»i€fta lentecí/ 
pe mímico noloqtians malum, ^ gfic p:ouerbio no es conforme 
iicogités* • ;• , alaboctrtna^uágelica^ojloqual 
f l M t l enemigo no Davla^ ufo ^aluadoz nos manda q no fo^  
^ rmmáimmpímfálo. lamente nos no qramosm0l a nfof 
*Btre las otras bifl^ renci cnetnígos^maíq los amemos^ tegn 
$ i 6 as que Bríftoteles pone lo qual Del enemigo no lolo no oe^  
en elfegundo belonkbc^ tiernos mal pablar mas nipenfar/ 
toiieos: entre la ira ^  malquerer lo»ca ñ pefaflemos temíamos odf 
cíat enemíftanfa i 0i5e t €lque l^ a o ftícóz contra eUloqualnopode 
ira no quiere que padefea aquel co most^crfin peccadomoztal. 6 
rfa quien ta la ira,nías oequantó po:eflb nos manda nueftroSalua 
abaftc para venganf a bel enojo ^  do: ^ amemos a nueftros enemi> 
le es tecto:^cenando la ira, cefla gos^lcrdad esfegun oí5é lot £l?e 
lavengatifajimsla cneniíftan^at ologo?:Silapzofperidadtbíeaiv 
la malquerencia quierefotíl óítrtt^  dan^ a 6 mi enemigo tru4iefi'e impe^  
c^ion Delencmigotf no fe barta oe dimíento a mi tueno t pacifico vU 
po:q^a 
ta5e oaño^conofea q tiene irá con mal qrencia q tengo ó mi enemigo» 
tra el. /03as el que ba mal queréis mas po: poder bien viuir llnimpc/ 
cía i enennílaiiía, procura oe ta/ dímiéto algilo. y en tal cafo como 
5erquanto oafiopuedenHicncmU eneftepuedeauerlugarelp:cueiv 
go:fin que el otro fepa que geío el bío que 0i5e; ^ el enemigo no ta/ 
ba.^^oeftasoos condicionesfe bíarasmal/ maspienfalo :IÍO póz 
fíguéotrasmuctas,^ueíbiébi5e la malquerencia que le auemos; 
mas 
jíüeítro bueno t pacífico víuín 
l^ueg bien 0156el p^ouerbíoriEtel 
enamsono \?M¿v¿6 mal, mas pi> 
enfilo. 
Deliberare vtííía > mora eft tutíf 
íima. 
iCSTardar en Deliberar ío 
que cumpleres cofa tóflj fegura 
í0s cofaB, 0156 í3eiieca,fo 
® p^íncípalméte cotran'aíal 
cofefo ^ 6líberacío:Ia íra/i? 
el aqiic.ro o el arrebatamíetito^a 
ira.conio Dí5e catón, impide al co 
rafon po:qúe wo pueda tnfcenier 
tu fisgar Oerec^ainciite* «61 aque^  
$0 o arrebatamíéto embarga oím 
pide el coufeío ,que ce buena t>c\U 
beracídrpojque no Oa l u ^ r , aque 
]pomb:e píeufe todas las circuníta 
cías t contrarios que en aquel t>c^  
cí;o pueden venin €p02 tanto co^  
mo De fufo m t>ícl?o /eíil pzouerbío: 
1^:eíro ella t>c arrepentiiTe; el que 
fu5gat)elígero:quet)í5c Bnílote^ 
íes en! tercero t>c las 6tl?ícae:que 
para t e r cerea Oellá/queenelOe 
liberar Oeuemos tardar gran tíem 
po^ la ejecución 6nc fer bec!?a fin 
tardaiKarelque aqfto bi5tere,ape^ 
naí erraran poz cño 615c elfabío* 
ítodas lascofas ]pa5 con cofefo: ^  
tJefpuef 6 iKcl^a^no te arrepétiraf» 
apiles el cofefo no fe puede l?a^ er 
lin deliberación, como es Uc\}ó, t 
la Oelíbcradonrequiere tardáiifa, 
cóuíene tardaren deliberarlo que 
comp!e:íescoHiniu^fegura . ca 
110 trae conligo arrepentimiento 
alguno* n^ ues bien t)í$c el pzoueiv 
biotque tardar en deliberarlo que 
cumple/es cola mu^ fegura. 
Dolor decreícicvbí quo crefcat 
non haber. 
Dedífcere fíerc foeniínam eft 
mendacíuiTU 
do no l?a luga r eti que créfcar 
CBelacoftimibxarla mu* 
ger a llo:ar/ es cola mentirofa. 
Bte pzouerbío puede a^  
6 uer dos entendimientos: 
elvno que fí eldoloz notíc 
r c micmbzo en que mat crefca,que 
defcrefcera.como fi duélela cabe 
f&i en no teñe r miéb^o en que mas 
crefca^quedefcrcfcera el dolo^. |»; 
efte entendimiento no esverdade^ 
ro:po:que avn que no tenga im'ein 
^0 encima en que crefea el dote 
déla cabe^ a^ podra creícer en la ca 
beca mefma/ (0tro entendimiento 
puede auerrque el dolo: tiene § m 
dos ciertos i^ afta los quales pue^  
de fubírttfubido bafta aquellos 
grados , conuíene que deferefea: 
pues no tiene lugar en que crefeá; 
Wti?c Sríílotelef enl lib^o de (a ge^  
neraciont cozrupcíonrSue todaf 
las colas que la natura l?i5:o tiene 
cierto termino: l^aíta el qual los 
lpomb:es puede crefcertCtl de allí 
arribaíubíeíle/no feríala efpecic 
de l;omb:e,mas ob:a monftruofa: 
féM en la efpecie de otros qualeP 
quier anímales * ©isc Sriltotcles 
enel pzímero de las€tbicanque no 
es de dar p^ocefib infinito . quiere 
de5ir / que en qualquier cofa q fea/ 
conuíene que vengamos avn ca^  
borófpues del qual cabo no a^  mas 
de aquella cofa:®e las quaíes au^ 
cto^ídades fe puede declarar eííe 
pzoucrbíort poique todas las co^ 
fas naturalmente tienen termino 
l^ afta el qual cref :en i fegun dije la 
primera auctozidad. y pozq es de 
venir avna cofa poftrimerat termi 
110 poz efeufar p:oceflb infinítonie 
ceflaría cofae^qel dolo: téga cier 
t05 óterminadof grado^aíta los q 
le^pueda crefeentó allí adela te no 
puede 
puede fubír: alquíltog^r como lie mas Oc lo que podren: ? enla teii# 
aare, coimíetie que el Dolo: ófcrel* tacíou VOT Oara a^uda t p:ouccbo 
ca. Ca como Oí^ en los pípíficos t como lo podaos fttffiih y en tales 
pbílofopbos naturales: eu las co/ como aqueítas,el var5 llo:a fobae 
fas que crefceu t oefcrefceu ,11o es ella.€3ob &e5ía a inteílroeeñoí: 
6 Oar tiempo eu que la cofa ni crefr que le oe?; aífe para que llo^afie vn 
catea coiuuene ^  necella na cofa es poco fu Oolo:* € los í?ob:es varo/ 
quelacofaolja t>e crerc€i\obcP iiefqndollo^á/es en alguna oe las 
crefeent^ues afli bien fcí5eelp:o/ maneras fufo m'cI;ay:riEaílas miu 
uerbío:aue el Dolo: óferefee quá* gere?, como 5 fufo e* Oícl?o eñl p^o 
do no l?a lugar en que crefea, Bon nerbio:2ía muger ama o ábl?02ref 
defantbernardoenel Ub^ o q c e : f o n c o m o bftcMriño.varones 
50 para el '^apa €ugenío alcomíc menguados be féfó/t lloran quam 
jo oí5e:€ít>olo^ continuot grane do oeuent quando no beuen: cafe 
110puedeDurarmucl^ o • calino gimDí5eCaton,3Íamiigerquando 
tiene lugar en que le eftíenda / ne# Hoza entonces ba5e encubieitas 6 
ceCanacofaes que eioelugarafi enganosrBflí'qníllojaoe mucl?o 
intfmo,0 que recibirá pjefto con^ placer ni De mírelo pefartmas lío/ 
Colación Del trabafo.o poz la mxu ra po: engaña!\ll02arp02 qualqm* 
cl?a continuación Del D olo^^el mié era co fa q no fe ín^c a fu voluntad 
bzoen queefta pafmara t fe l?ara tguifatloq los varones no b^en. 
infen!tble.i6 como Di^ e fantí6:ego )g como eítofea quafi Denaturale» 
río cuelfegundo Délos riBozales: 5a:Di5eSéneca,aue Defacoftütw 
€s Diferencia entre los Dolores bzarla mugera ello/fena cofa qiio 
que b^n los malos t los buenos: q puede fer: que feria Sfacoífoimbzar 
los malos comolesvienen los Do^  la Délas cofas quefon Defunatura/ 
loses i trabafoj/1 no l^anvirmd en le5aX poz tanto bíé Dije el pzouer 
l i oe lo reiiftir,ni auer paciencia t bioraue 6facoftumb:ar la muger 
oarloozes 0®íos/luego vienen allozarescofamentirofa* 
quaílen punto Oe DcfefperaciOn/1 Dífcordía fít charíor concordia. 
%émMcomoelnnembzo quepaf # £a VifcOlÚia mae Cara 
ma/tfeba5einfenltble.Belosqua ^ ^ue íac^ ico ld i a 
lesD*o3emnias^eríí!elo5tno esqueiaconcozaia, 
fe Dolieronrquebzantaíklos z no Ste p:ouerbío puede ^ 
quiíleron tomar Difciplína * y fáa* £ uer Dos entendimientos: 
uid 0í5e.€nlos trabafos t mifenv elvno q efta palabra cara 
as fallefceraint no eftaran firmes* quiere De5ir fegun q comunmente 
í©3as los buenos como ban Dolo/ fe Di5e caro cu ííueftro lenguafe,lo 
t>olozttrabafolesvienepozalgu/ laconco:dia,€coefto concuerda 
nos Defectos fu^os.€ a taley como loqnuefíro Saluadoz Dc5ia enel 
cftos,©ios nolojDe.ra affiigirmaí €uangelio:auetodo re^no Difcoz 
oe lo que podran fufrinfegun Dí5e de t ópartído en li q fe afolara. co 
dBpotloLfieles féHosquenoco cuerda afií mefmo Salullio enel 
fentíra ni fufrira que fea^ s tetados icatilinario:q po: la concozdia las 
peque/ 
bé Séneca. . fo.vpp* 
«cQticñ^scofíiscrefderoitípo^la i5tep:oiierbíoefta qu^ft 
Mcozáía Ue grades fon $fíú(fy*i £ óclarado end p:ouerbío 
desunió Qi^lverdad 0i5ed pjo^ ^cfufo^necomíc^it^jc 
ucrbíorq U triíco:dí3 mas cueíta q fto efta v>e arrepentírfe el que (115* 
y cScGjdía.quierc oesír q ina? Da*» £a oeWgero.y encl pzouerbioquc 
ftótrae.yeftolafajotitlaeicpcne coimesa:Delargotíepoanteseo# 
cía lo tiuieílra:^ eíle es el verdades nícne aparefar vecer pzeftamé* 
ro entédínneto Oeííe p:ouer bio. 0 tc.£ o nieve Ó5ír,que qualqm'er co^  
tró éntedínnento claro puede bien ia antes q fe ^ aga oeue fcr nmfyo 
flUcr:quceftapalab:a7cara,fetotnc deliberada r:mas aquella qiiofe 
<Ñiia VC5 es mas cara.q quier 
ma^ amada qla cócoiúiz.y eflo fo bíeii Ipec^ o fin mengua líépze qda 
lámete fe puede entender en la cbf ra defectuofo po: ello bi5e %rv 
pamaDelosmalos*ca fegunDí5C ftotelesenla qHionq pone enla^ 
fat i&ic$bz\o enlOTVíf.ólos fJSbo #oliríeas:ql fea me|02 q la ciudad 
rales:añl como es permeiofa vOa# fe rifa po: buca le^ o po: bué varo* 
Hada cofa ti la vm'dad t concozdía texsc q el bué varón po¿ fer foineti> 
Oeffallefce en los buenostafiief co do apafliones t atflíctioncníopuc 
íaOaiiadat pnictofafíno fallefcc dccnmucí;>oü'épo^ 
W loé malos, ca lavnidad ^  cócoz da cola que t>a v> l?a5er: neceCarí¿ 
dia oelos malos grade tmpediméf es quefaUefcaen fu5gar,Xasl<f)?et 
to i? eníbargo es oe la vida oelos no fon tofeta?a paflones iii aíf íi> 
buenos • y pezeíío el Bpoftolfant cionestt para fer bien í^ecbasrcou 
t^ablo qiidóíc vio cercado oelos lííeneqaiiteqtiefepublíquen lean 
l^l?anfccstoelos Sadduceos^ bíenpefadastOelíberadasipozq 
los vio todos jütoB i cdcozdes j a no fs oetié mudar Defpues que vna 
lepiider^tomar«püfotrifeesdiaen ve5fon l?ccl7as* £c>i5équc ó c k s 
tre eflosit ¿n taro q los vnos Deba pnncipales colas que puede traer 
tia coloti oíros,cl XHpoftoirepudo T traen Oafio mu^ grande en qúal^ 
b\c librar oe fus mano?: v áfií eñílc qmcr remo . es mudar las lc^es t 
cafo la 0: fcozdta fue mas amada g lá moneda^po: effo Di5e:qiíe mu^ 
la conco^día:^ cfle Ciiíerdimíétoie cbó ef 6 Oeliberarprimero antes q 
aflicta ra5cablemetcalpzouerbío fe^agan:pue5vnavé5feDe fyz* 
éfcgimambcsaDoslos entendió 5ertnomucípas:po:qiieíenagm 
inicnros bien cn5e el p2ouerbío: Daño/^ues bíc oú*oel pjouerbío* 
aucla Difcózdta mas cara coía eé auemucl^o es De Deliberar lo que 
que la cOncozdia*i vna ve5 fe lpa De Í;a5ei% 
Delíbcrati dü m es díü, quod íla^ DífEcílcm habere oportet aür? 
rtichdum cítfcrneL ad crimina. 
CJLo ouevmrd; fe ba x>t fiTCon t>íftculíádfe bá be 
í^aseivíiuctocsDeDeUberan oaro:eíaacnmíñcs. 
KfMouttbícó 
3ljc Palomo en los 1^ :0 b^ e víuevídá penoft, que muere 
© mmokietpríncipe que en vímni? que tnejo: feria Ipcclpo a 
o^ eja a palabras 6 me l;om^emo:írquando querría vú 
tíra,bara qtodoíruíferuídozeífe^ uir, que no vímr quando querría 
anmalos:po:cí comovn ferutdoz mo:ín€pojeflb íequeíraua J6oe 
vee que piase al feño: oyz palab:aí cío enel comíenío Oel líbto con^ 
t>e mentira t criminenpefando que folacton Diciendo* ©uandoefíaua 
ba5épla5eralferí02,todoslo6reiv enp:ofpendadi? eníuuentud nm# 
liídozesfemasen clarinerostmen ci^asvesesenfermotviuod ttem/ 
tírofos^ues bien bi5e el p;oueiv po be tiio:ír: y befpues que ama 
bíor^ue con Dificultad t no belí^ víuídoenmifería^frabaío,poj le 
geroesbuenacofabaro:eíaacn> penar maslamuertefe bilataua z 
níines^onde nintíSsego^oenel bifena.€nelfecclclíaftícofeercnV 
yíió Jibzo De los rHSo:ales bise: q ue: que mefoz es la muerte que m 
losqfeoele^taneno^ betractio^ vídaamarga £ullioeneltercer 
nes t crimines ágenos, eftos fe bi^ ro líbao be f i l í p i cas í)i5e, que fo 
5én comer carnes be l^ombjes: fe^  mos nafeidos para bonrra y líbeiv 
gnu que bise 0alomon: l^o quie^ tad: t que eílo beuemos i^ ajer o 
ras fer en los cobítes,no comas co mo^ir etrnueílrocftado. y entoni 
aquellos que fe futan a comer caiv ees fegun bi^ e ^ullio es buenoel 
«es: q es funtar fe a Detral?er be fu mo^trXa como bise Séneca en la 
pzojcimo,^ be5ir crimines beí :poz becimatragedia:losquefon bere*» 
loqualpuedes t$5criminestbe^ m'dosenvídacontrabafos^ gemí 
íractíones be algunotque fegu bi> dos^mueren^ues bien bi5e elpzo 
5efant 0^e5o:io,cs tato como co^  uerbio:©ue cíndo la vida agrada, 
mcr be fus carnes* i^ues bien bí5e la cedicion be la muerte es buena» 
elp20uerbicr:auec5bificultades ^ J n 
be bar Ojefa a crimines. Damnum appellandum eft.aun 
. mala rama lucrum. 
Dumeft vita grata^mortís con-
_ d i n o optímadi: agauada conmalafa 
C J K l i a a O l a V í d a agrada/ maesbecontarpo:perdida. 
la condición be la muerte es 
buena. 35c Sócrates en vn l i ^ 
0mobefufoef bict>oeñl £> b^o que compufo belas 
C pzouerbío: ®os veses eii^o:tacioiies:^b:aía/ 
muereclq poavolutadí) rasantela jufta pob2e5a,quc las 
otro muererq p:e£unto€lectra\?U infuílas riquesas. ca efta ittftícii 
fa ó Bgaménon a iCl^temneftrá fu mejoj es que aquellas riquesasI 
niadre:feguintrodu5eSen€caéla 1^ 0 a^asembidia,bí5e,Oe ninguno 
octaua tragedia: íiauía cofa peo: quegana có maldad ®aiud enl 
cjlamueiteí ií\efpodio fiCtytemne* hialino efcriuc:ríí6cj02 es poco al 
lira cj lirqla vida es peo^  q la nuicr fuílo,que las riquezas Oelos peca 
te quando el l;ob:e beflea moziv, do:es^ues bien Oí5e, que las ga^  
l^ues bienbise elp:ouerbío:qla iiancias con mala fama nofonrva 
muerte es buena quando la vida nancias^antesfóoecotarpo^petv 
agrada.amere bejír, que fl \jbnu didas. ca como 6 fufo es bíc^o en 
elp:cncrbío t ^ abuethl cpiinoii z confefo^^cntSceo curamos ma® 
fgniá es lo nicfo: que i?omb:c puc^  oc la fialud.quauclo veemosUs eii^ 
cíe alcanfor enella vída:la qual,co fermedades q los otros padeícem 
mo Dí5€cIí)ícbo p:ouerbío,efmaf BiTi que verendo el Oefaííretrra^ 
fe gura t mefoi que el Dinero: ca el bafo que algunos guerreros po^ t 
ttítero no líbza a l^ ombje enel falta 6 confejo f^ an padefeídot pa^  
üeltrabafo ^ anguftía :i?la buena defeentmas feaplícarían los caua^  
fama^ buen nombre 1! * í6po:eflb llerosa regtrfu virtud po:cotífe^ 
í)ú'oi5alotnon: ©ue el buen noni ^  f o*lE)onde ©egecío enel líb^o que 
b:e es niefo^ que mucl;>am'que5a^  compufo 6 re mílitarí eñl proemio 
£ catón eferiue: S i cobdtdasen í)í5e.€n toda batalla no acoílum^ 
tanto que víuef guardarla ^ onefta bsan Darla victoria ala multitud t 
f4nia,trabaiapo:l?u^eneu coja^ virtud De los cauaUeros,mas al 
tpn aquellas cofas que fon malos arte ^  ejercicio De batallar : Bilí 
^ o s D é l a vida *nBal go50Dela queel arte ^ eicercicíoque trae et 
wda es la ganácia con mala fama: buen confefo en las batallas ^ nias 
la qnal \?ú5C venir a I?omb:e infa^ caufa la victojía que no la viltudf 
tnado,que pierde fubuen noníbje multitud Délos caualíeros* €poz 
que es lo mefo^  t mas pzeeiofo q efib ^ egecio enel Dicl?o líbjo 5 re 
tiene,íE>t5e ^ alultio enel catílina imlitarí Dí5e:qnepocos bien acofe 
rio: auefoloaquel esDicl^ o viuir fadostíempzeefta Dífpaeftosa vnV 
tgo5arDefuaníma,elqucfetraba ct02ia:t multitud ruda ^  fin confe# 
ja en'algún negocio Donde alean/ jo ííempze efta Difpuefta a muerte» 
ja fama buena t gloziofo nomb e^:^  i^ues bien Di5e el p^ouerbio: que 
es verdadera ganancia* € lo otro Dulce es la virtud Délos cauallerof 
que fe gana con mala ganancia,es regida po^ confefo. patito que Di> 
jperdidatqne le l^ ase viuir en tre los jela le^ ciuil:aue ñ alguno Un man 
pomtzco polneoe buen nombzet dado ni confejo Del capitán iale De 
oebuena eftímacíon:t lagenteno la batalla/^fiere en los enemigos: 
fiara 51 po^ fer I^ ombae infamado* avn que l;a ga algún buen l;ec^o é 
^ues bien 5i5e elpzouerbio: ^ nc a^a buaiand^nía enlo que \?ú$e f 
la ganancia con mala fama es De q Deue mozír po^ello :t no a^  otra 
contarpo: perdida* ra5onDelto,íalnopo5que !ó 1^50 
- • n - rv n. • fin c6fe|o*£a como ouo bienandi 
Duasin confiho poñta eft vir^ (ap0^fo:tunarpudiera fer qitefii 
tusmiiitum» l?ecl?oloco íinconfeib frutera Da 
C X a Tír t l ld De IOS Caiialle ño en la tmefte, epoztzto oiscBc 
ros es Dulce regida pojeofef o* gecíoenel Dícl^ o lib:o:que elquc 
f0mofe eferiue enl €cclc Delfea auer bienandanza enlas ba 
C llafi:ico:£odas las cofas tallas,pelee ílemp^e poz arte 5 po* 
1^ 5 con confejo, que De/ confejo:que avn que la natura po/ 
fpues Descebo no te arrepentirat: cosbombaes cnofuertes, laindu# 
0\\e fegiiinDi5e Sócrates enel l i / flria ^ el buen confefo los ^ o . /g 
too ó las c^o:taciones:Bilof tra loqtiela virtud De los caualleros 
bafost Defáítres que^ienen a al/ po: fuerza no puede alcanzar, po^ 
gunospozfaltaoec5fefo,nuraref: confefo f induftrialo alcanza!?• 
incitar te Ipasano Ipa^ er cofa fin ^ue^ bíenDi5e elp:ouerbío:aue 
© ij la 
lz virtud te loo camineros es oul^ fe publíal q todoo loo que fueren a 
cereaictapo^buciKOufeío» cíertolu^ar qmvm íntercife:-: ti 
& i r - dginiofueixmoiíeglígeteqocra 
Dimí í lumquodndatur .non íjeabcrefíoq todosfabcil c Oeiic 
amíttítur, fabencntalcafocümoelie pierde 
C)LOCIll€fet>a:aDe plCCU loqOe?:aí)cpzocura':q«ceí táto 
i'¿ir pejq río fe f¿be,iio fe pierde, coiuo ti t>e fu paíntuonio lo faUefci 
f$$mñ efcríue aiciexw cftc.m&s en loe fá&múm cafof. fi 
0 gelío Oelfefío^ q Dio a ñu £)eji:^  ocp:oa!rar eluiterefi€ p025 
ferm'do^ ee loe marco* ce «0 lo fate ¡¡nb lo pierde: que avn q 
U pUU j?a que tie^ccíaflen imeiv todo bobse 5cuep:octimv de mxñ* 
c3de¿jfl'e:todol;ob2e Oeue pzocu^ típlicarfu bs i^enda fccnncibicbo, 
rar ó multiplicar fu ]?a5íei da qihv no fceucfcr mnv cu^dofo Cíielíotfe^ 
to \me juila t l^oueftamére podra: p h Oíjc (Él^DífeéHo^ i»o tcttctitcf 
pomedo.como oi^eelflibio.eu co¿ feriinrf aifdofosq ccuiercmcso 
dicta teplado freno .y poz eflb q veítircincs: que WÍOB q efe eiscl 
lomon cilios ^aouerbics nos e.tv cído.f pzoiiec $VB@ m m que ntñii 
ípooelasmízñcs.úlccsafsiméa p:oticri)ío:aue!oqíeo^ii Oepío* 
^coiiiaenlafomiiia oeliinnerno» curar p02q no feíabe/uofepierde, 
jBe^U lo ql fi flipieramos COmO l;0 Dk» quod denat nmeas.cíto 
iíelfainente podem os procurar De rantum venít» 
t i pzouerbio que no fe pierdetquic 
ve ce5ir que no tomos oe culpar ni 35€ Salomo en los fazo 
maltratar poique no p^cummoí ® «erbios:€líabío temer 
í)e acrefeeníar tifo patrimonio Oe spaitafe Demal:^el bef/ 
sqllas cofas q no vienen a nfano* fentt'dopaifa t c6fia/^ comp:el?ett 
t ícía^erdad es q, como bisen los deleelmal^uetbi^eelpíouerbío 
guríítas.be^arolaberalgunaco^ qtodo^ob:e cuerdo tfabíobeue 
fellamaen lafinlata culpa+2iafe^ tonfo 0eño : enclCuangeijo ,nos 
gñdaJialgunobe^a^faberloque mandaqnevetemos?éiemo^poi 
labe aqllcs q fon algún tanto bih> q no fabemos el Dia ni la \}oza en q 
ger.tes.7iatercera.lialgunoücw puedevenireloaño * /eponcbos 
oeíaberloqfabenlosmucl^obíl^ eíréplostelvnoquc 11 elfeftcábela 
gentes.^cnelpmerocafo,<ialgño cafafupieílelaI?o:aenqueclladro 
QepatScmptímt el interefle q to* auia be venir/velana/?no Qépatíi 
dos fabe que fe puede alcancarreó robar fu cala. 0 í r o erempío: que 
mo li eita pozeítatuto o coftñbze^o el buen ^ omtoe be armas que vela 
bien 
ío ciúe tiene* Bfli que el buen fyonu 
b:ec5^rtna6/oel Dueño Oeíacíifa 
queteme el Oaíio que puede vemr/ 
-vela :po:que quandono c u ^ r c 
podmvemn^eníoiicepoíl'eeraen 
pa^ tedolo que tiene* €n otra ma^  
nefafera como 0í5c laauto:t'dad 
De fufo efenpta^que el labio teme t 
aparta fe Oelmal:^  el oefi'entído co 
fiando muclpo q no padefecra mal, 
no fe reguardara Oel,t quando no 
píenfa viene le eVmal pzeftameníe 
arrebatado* £odo9 los ípomlneB 
cuerdos Oeuen recelar^ temerlas 
malas tentaciones que les pueden 
Temrrque conio ítoe 3ob :€n t^n^ 
to que vuumof,ítemp:e efíamof en 
tentación ^  guerra* .€ po: eílb con 
gran ra5oniuieííro ^aluado^ en 
la o:acíon Del í^ater nofler: Oelas 
pnncipales cofas que pufo poique 
Ruemos rogar,espo^queno entré 
inos en tétacíon:Oe la qual p02que 
nos podamos reguardar / Dísefat 
í62ego:íoenelíf * libzo Délos rlBo 
rales,que fon necefiaríaf ocbo vir 
tudesca pamera,queellemos en 
continua vigilia, t veiemosvtema 
niosel Dañoquepuedevenir/egu 
Di5e el p^ouerbio* £z el repofo fe^ 
gurídad que no venia elDaño,lige 
ramente trae el Danorca vienepzc* 
ftamentc arrebatado,como Dí5eel 
p20uerbio*2í a fégiída cofa q es mc^  
jiefter ga efeufarel Daño^tetactó, 
Di5e fa t ^ :ego:io,q es meneíter la 
Difcrecion:poi la qual fotilmente 
auemos De llvber aparta r los via> 
os Délas virtudes, t conofeer lo q 
Denueíiras ob2as queremos aplú 
cara ©ios,^loq Deuemos anos* 
2í a tercera cofa, q es neceíTario q 
á l^ ob^ e apa ite De íi los penfanué^ 
tos Délas malas ob2a5'ríínp20ue 
cborpoj qnto el penfar en las tales 
coas podría traer Daño, Xa qrta 
5crpozTdader3^ no fingida l.nuU 
dad,reconof:iendo ufa s enfenne^  
dades ^  ifeótoéüL* quinta, es Dar 
gf as a ©ios p02 todo !o q bi5ierc: 
afii éía adueríidad como en la pao/ 
fperidad rY De5ír quando mas tra/ 
bajos Comeremos,lo quel fancto 
Job Dito en fus trabafos :®íc^ 
lo Dio,® ios lo quiteña fu nombre 
bendito * Xa fe^ ta cofa, qne es lie 
cefiana pa efcufcr el mal t tentacio 
quepuedevcinr,cs tener topeen 
memora-: reco:darfe Délas graci 
as \> Dones v beneficios 6 ©ios: ^  
los bienes v5la mano 6 Bíos: pozq 
no fu ifrírem os los malcs^Xa fcptt 
nía cofa,ef q fe guarne5ca el bobze 
De víitudes qntomaípodraxa ta 
to ternera menos los Daños t las 
pendas Délos vicios/ quantotn^^ 
eíluuiere guarnido De armas v> vir 
tudes * JLa octaua cofa pa efeufar 
las teta ciones y males/ es auer en 
trañable Dolos Délos males po: el 
l?ec£of*ca qen verdaderamete Ipa 
entrañable oolo: De los males l?e^  
cbos 'p^udeteméte p:ouee alaf co/ 
fasq elían po: ba5er * € guaniecic 
do fe l?otoe Deltas ocl;o colas / no 
ternera l^objc el Daño q el Dia ame 
no/po:qeftanatap3Óuefdo.y al 
q no le teme ni fe p^ ouee / poz fuer/ 
í a es q el Daño q le viniere le c5p:e 
^enda*í^uesbue cofejoDaelpzo/ 
iierbio(3Dí5e:;£eme el Daño que 
el Día amena5a / que viene p;eíla^ 
mente arrebatado, 
Etíam innocentes come mentírí 
dolor* 
«T Blce que fon fin culpa 
fuerza mentir el Dolo2, 
03 l-oncnnJozcsoe!a$ fccalu confcíííoii cxicfcfytst po? 
poiícúistciudades £rq> roimento C^como^c vna íe^cú 
nos, con glande cfnidío nil: .Blro.7iiíciíto no Ocuc fer Más 
\ t)eIíbeiMciou bufcarot) qii¿mt¿^ fcc ytegiím:c$co pixicm flaca t 
Jtatójteas fe pudieron penfar, q loe pelirroja que nme^as ve^ Ct? encu^ 
Reli ctos % crimines que loe poínes bzcU verdad: queítiuc^os que 
bWi in t la pena Délos niales fuef^  tonafilpadetes t Duros ¿íuftbcá 
fe eresnplo f cfcaiMiíento a oíros, y meuofp e^cian los tormentos » | 
quc no I?t5íellen ni conietíeífé mal, en ninguna manera fe puede fabev 
t fe terrefcíeílen Délas penas mut bellos la verdad Del l?ec^o como 
grandes que a otros ve^an padef^  paflb. 0 í ro s muchos fon Delícá# 
cei%€po2que acaefceínucl;asve# dos.quequíere antes mentir que 
5cs que los tales malbecípo:es, no no fuífnr los tormentos y Dolo^: t 
¿ufes fe aparran para los I?a5cr: ^  menta ron.Defpueí que fon fuera Sí 
bufean índufinofamente tiempo fe tormento cípccíalmente l ! lo i>a^  
fialado en que bagan ^cométalos ^enDeíjpues quel?a pallado tanto 
maleficios:poi maneraque nofe tiempoquefep^efumaque cefiate 
pueda aucr contra ello*p¿ueua co^  Dolores ce! tormento/que fe reíífv 
pli'da t futíicietc:acc:daronlos fa quen enloque confeflaron • ycñ$ 
bíos/q ñ coi ra alguo ouíefie índíci confeíítpn es Demás fee que la con 
os ^ pjefumpeioestaks.q It quiera. fefii©nquefe!?í5oefílto:mento:U 
b | ¿ a media pzouanfa ^ o m conic* qual con los otros indicios % p:uc 
ctui'as contra aquel, poz las qua^  uas liaran quaíi complida fee. V, 
lesra^onablcinentefeDeuepenfar Digo afl'i,quemuc^ODeueconíIdé^ 
que al que cometió el maleficio, q rar elfue5/^mirar la coiifciencia t 
ponga a queftíon De to^mento,pa^ qualídad ^ complexión Del que es 
que lo que no fe puede peonar poj atosmentado / que podría fer que 
teltígosrcorífieffe poz fu p:opzia afiífeaDelícadoquerecelandofcr 
boca: y para l^ ajer aquello erigen otra ve5 puclto a to^meto/ aun que 
liaron f penaron muchas ^ Diuciv fea innecente ^ Un culpa, le bara, 
ías maneras De t02iiientos,po2los mentir elt>o!o2« ^bucs bien Dí5eel 
vinales Dan al t;omb:e tanta pena pzouercío: Anéalos que foíiliíi 
V oolo^que nmebas ve5es algííof culpa furr^a mentir el Dolcj* 
que fon itmocetitest iin culpa, poj - i r , A 
Cfcufar elDícbO DOÍOJt p€r.a COU^ P11^ Pacato recTte prxíiatur 
fieíliin auer cometido maleficios, f!dcs 
que nunca penfaron. po^ tanüo S T H X:íl al enemigo DC11C ÍC 
Dí5eelp20uerbio,que alosquefo guardarlafee. 
tinculpa^a5emctirelDolo2:quie^ 3>evna le^ ciuil/qnoag 
ix De^ir, que pueftos a tormento © cóniqmasptene^caalos 
p|2eícufarelDolo: £ pena en que Mbz tdú guardarla fec 
eftan,aunquc fean innocentes t lín q vnos pone co otros, ffc ues ñ al' 
ailpa Del maleficio que les ponen, ^üo l^úo algña copoíkion o trato 
fe l;arairlpecl?o^si? mentirán . y cdfuenenngorf elleDiofufecqaq^ 
po; tanto lasle^esno Dan inuc^a Uo cñpliria % maternía: fegun toda 
ta$onmtnr$lbcitc$cl& guardar» ctozcs:úc\ncfí:a cehmas común > 
como co Oícl^ o^uo cofa que p:ouacla opúnó q pohén los Oocto 
ma0pteiie5caalosl?omtóe8,que rc^f0trocii:empío fesmúf uota^ 
guardarlafeeqchtrcfiponévnof bletltugularip otgtioOefer euco^  
conotrosrago^afeaii amigos ago médado alamemozíar^ueííel f ¿ | 
ra enemigos • y como C)í5e fant efta cerca los enemigos, 0 tiene ca 
gugufftneñllibjo Déla ciudad Oc pitan có géte Damián contra ellos: 
©íosrqlafe t la •uílicía fon Oetan i algún cauallero De la l^üeíle ^lln 
ta Dignidad $ e^cellencía, que aun efpecíal licécia i mandado 6el re^ 
los ladrones t los maloHpomfoef ni v)l capitán q para ello poder tíe^ 
no podfiáh auer coinpañia ntviuir ne pzometi^ rc fu fce ú los enemigo? 
m ella:^ fi la fce fe quítafle 6 entre oe no los oífender ni infuríar: q tal 
los l?ombzes,no auria trató ni cp^  como aqftc no es obligado a giuiv 
l?6bzc puede auencl ma^ o^ Denué ftioenelSugiirtino: ©ueeítando 
ftoqueáqualquierlpotoefepuede vil capitánbelos 'íRomalios,alql 
t>e5ir,esq quebranta la fee i fáoz llanmiah Bulo.con gente enel cá^ 
cífo alos tales poz cOnuefto los po córralos enemigos, q vn imzM-
llama infames y fementidos, q es llero oe fu copañía prometió fu fce 
tud t e4rcellencia,q aUnalenemigo feert q lin pena nicaíunía el podía 
ónc fer guardada la (c&£ aqueíto ropería fee t otfender alos eneím> 
fe enriende ^  es verdad, quaiido ía gos.€ la m$éh oe aqfía Determina 
cnemiítanía es po: refpecto De fu ció fue:pueyla enemiflai^a fuepct 
perfena Delq ponelafeerntas ño rasonDéla coíapublica,qelcaua^ 
feentiendequandolaeneniíflarifa llerpno auia podido alfegurar in* 
es poz refpecto Déla cofa pitblica^ Dar fu fee fin confefo t mádjdo óla 
o poz refpecto De fu tierra* i^onen colapublica«Bflíqloq Di5eclp20 
ejemplo los Doctores Suriítas,^ nerbio:q al enemigo Deuefcr gnar 
ñ vo pufeta mí fee co mi enemigó o dada la feerfe i¿>a De entender qua^ 
no íe o&nder,'? p:ometi f áíl'egure do la enemiftanca es poz refpecto 
oe no le iníuriarrtDefpues Deflo Delapzopjiaperíbnaqponelafec, 
pozDerermcioqefí-eoinefi'ebecípo masnopaqíiádolaencmifíaca es 
íilrét,o males i? Dan órenla tierra^ poz refpecto Del rev o ó la cofa pii^ 
elre^le Dcííerrafi'e Dé fiitíerra, z bUca,queentalcafono^aliigarel 
nmdaífe q todo í^ obze le offédíefle p:puerbio:tpuede fe bien ropér la 
tiníuiliifiefinpenarq^ono rompe: fee^egunloqual,elp2óuerbíofe 
riat íqüebzátarialafeeen leoífen taDe entender folo eiiélpzímero 
dcrtiníúríahpozqYonopude af^  tafo,Di5iendo:©uea!éiiemigobíc 
fegurarpoziacíféía ípect^ a alrc^ Deue fer guardada la fee, 
lualacpupublíca/aluopozlapjo ' - ; 
pZiaoffenfa^éC^aami.CaVnqué Etíant ederítas ín deGdcrío 
Deftofue cpiíuonentrcalgiíosDo^ moraeft. 
Ifbiouerbíos 
cnclOefieo» 
SjcBrtftotelescnd pmc ^ Z ? * ™ fapicns e ^ 
* CBcioefectCDcotroclfa 
©je fe le rep:cfenta en fu fáiitaíia bío emienda elfu^o» 
íinaacn t feinéí^nfa 6 aquello que 0 : fcmto los souemMo* 
cfpem: t oelo q efpera repzefenta i& res fce las comunidades t 
fe le fu üiwen,queei? vna cofa que reinos ííco:daron queloi 
fiepjepareíce folíctor-rprocurar malos fuellen cargados t puití# 
alq efpera^quetrabafapo^ alcana dosp02los maleficios que fy^cn 
car loque oefllea^efta íufpenfot t cometentpo^quelosqueafli vie^ 
t?eaollado tqualí partido, que nó ren aquellos padefeer/fe efeannic 
#fta entero eniunífe Oaa repofo ten en cabera agenart mirando los 
baila que coníigat alcáncela cofa Defectos t males que otros pade# 
Oeíl'eada* y ella cogoji'a que tiene, fcen/lí fonfabios ^ entédidos emic 
le l¿>a5e que avnq fe ponga mueba denlosfu^os/ y lilosocfaílresq 
pzicffy poz alcanzar la cofa q es 69 vienen a alguno poz fu culpa/ mira 
fcáda, que aquella p i^efla liemp:c res: guardar te l^ as oe caer ene! 
f-le íma c3¡ine que es tardanza: que errozquelosotrcs cayeron. ©ue 
clque oeilea,no conltdera tanto la entonces curamos mas 6 la faludf 
paieílat oilígencia quefepone en quando veníoslas enfermedades 
quefe alcance lo beíTeado, quanto en cuerpos ágenos, í^ues bien ou 
ala congoitra t anlta que tiene í)elo 5e el pzouerbio c51 Defecto óe otro 
íilcácar. ®€lo qualpone ejemplo elfabio enu'endaelfu^o, 
¿Beri€ca,Dondeíntrodu5eque©z^ m% ¿ firr ^ [ '$ i 
feo perdió a€uridice fu muger: z Et deeíl 3 & íuPerat miferls co" 
bufeando la po^ Diuerfas partes, §!5at10» w 
que ta vino a ¡pallar enel infier fcízn IOS traba)OS fallcfCC 
miz tan Dulce cato ? taño alfefioj z pufa elpenfamienro* 
De los Oelinfierno / que le inclino J^c 'glegecíoefííañJibjo 
a quererle Dar fu muger tinas con ® De rtmm&t^qütmn be/ 
vna condición qiíe no boluieíle la fefpcracid crefee otmíitz 
quepuíodfeno?Délos infiernos, $i Defefperacion pufa enellos eí 
perdió la muger • 0nde concluye penfamieiíto/ quepienlan De fe Di^  
peneca / que el verdadero amo21 tponer a poder bajer mas q otros: 
Den*eoabbo2refcenYnofufrenfaiv t fallefce enellos el penfaimcnto/ 
cianea alguna^ pouaiito bien Di> que muchas ve5es penando q no 
1 y»^ -* 
&e Séneca* f o . n f y . 
Ice ouedalu0ár bcfalná, ni í)ere/ inouído á clcmcdá T piedad elem 
íiiedicf^Ucfce les el tomtfm, ^  pcvaúoz I teineu do el cíen pío en ñi 
Ilosfeeífuerfaii/íOellosfeiDat^ii, iriai)o,rerpodíoaljue5:0uemiiiío 
^fe&ep$ü pereícer como tnñc$y fabcr\cc\\Miqmcntalc$focomo 
oefefperados^ poz Unto bien t>u cítc,phi$nícv¿ al €iiiperadoz auer 
5e elp:ouerbío:€n los traba)os fu oluidado lo q vna ve5 labia, f poz 
llcfce ^  pufa el penfamiento* tanto bien Dí5e el paouerbiotBlgi^ 
Etíam oblíuífd quod íis ^  ín- ñas vc^ es al que fabe la cofa3lc trae 
terdum expedít. p^Oliec^O OUlidaHa, 
CBígUnaSPeJCe aí q fabe Exhommumquceftu fadafor. 
i 
la cofa/le trae pjouecl?ooluídarla« tuna eftdea* zla gaBancía ocios bo 
mtm ¡ m W w m m m m bzce ñic \}mmXa fóz tm poz 
tC ftra amma aítiepoquees oeeff^ 
cnada.es aíli bien como 
na tabla/ ai la quaí ninguna cofa e^  7Randnbdaftíe entre íoífa 
pintada/ v recibe fu pérfido y com j© bies antiguo8,q coíli fue-p 
plimiento'poz^irtndea t fetencía; fela'fo^mna : m algunos 
Bfít que la fn&i&t perfecíon que el te los gentiles, como jBoecib clíl 
-anima puedel^ auer/es q fea fabía:^ primeroliix^o de coíiíofacioii^efcrt 
io que rabc,como a cofa que la fa be nieron/que la foztmin fncñc vna fe^  
perfecta / lo referue y guarde enfli fíoza,(b cu^omandado t r í tono 
memozia^ no lo oluide:? le íería/^ ftauan todas las rique5as t bíeiieé 
es grande mégua/Ipauer fe^ do per tempo^ales:l? a elta feno:a líamaii 
fqnc 
neficio es no íaber Oefecto De oíui era no eílar fiép^e t>c vn teño:: an^ 
danca,quequafi femejan^ a Oenatu tes Oelos ipoinbjes altos y gradeé 
ra celeítial / es las cofas paíl adas ];a5er bayos ^  pob:es:^ t)é los í?d^ 
poz tiempo tener las llép^c pzefen b:cs bayos a pobscs/ fyajer altos^ 
Ú&if- como 0i5e Peneca/que algu boluíendola rueda: que en efta ma 
ñasve5es alquefíibe lacofa,trae neral?a5íaC)evécedojesvécídos/ 
pjouecbo oluidarla.Cítofe entena f be vencidos victoziofos :^ be n> 
deraenhiscoííisquenofonverda. eos póbzcs^tycpohzcs ricos y 
dero íaber/ ni oe íi mefmas buenas cre^édo a la fortuna/ q como 6etó 
ca lítales ccfaffueflen, no traería f m ^ é i bella Depédian todos los 
p:ouccbooluidarlas:masfaluo(i bienescobefo:denadooeíleoqte*» 
fucíl'en po: accidente/ ^ algún cafo nian be alcanzar p:ofpendades z 
fcnalado: com o pone ¿$ eneca en el bienes/ adozau an a la fortuna poz 
fcgniido !ib:o be clemencia, enl co oeeflar^ cíla opinión fue ficíon De 
nUenforqu c vn íuc5 que tenia el em poetas» i0tros üibíoo pujieron nui 
pcradoil^ero^tiurovnefcríptoal c^aftbiuerlasínanera^be paular 
empcrüdo:, que Oe bof q tenía p:e^  be la fortuna: entre los qu.iles Bn> 
fes teftauana muerte codenados/ ítote»cópuro vnlib:o/qfe llajua be 
quccrcogieíle qualbeaqlios qiíe^ buéafo^tuna^yentreotrayímic^aí 
vía qi;eeiiíoiiccs inurieU'e:': 0i5e/q opiníonesq re5a/óí5e: q buena m 
tuna 
) f b i c i K r b k $ 
fun^ lío ci otna ceÍIi, ífno bnctiofci bdícút^ííWíjtin^ttj;ctc táiüttéófá 
hzccebíénúfortiuwáOiCinceeím bzoi.l&bnáct\ apoiloíQautiüQo 
fado en bmuncñclimó* Conuíe oí5et2iai^ucrríi9 vloopleítof que 
lie á íaber, que ál tíepo be flimifc^ fon entre vos*, vierte oe vmeltras ca 
intento reymn&n talee planctijs^q bdicíjas.que retnan en vf osniiem# 
lo ¡¡fói&m ferbíciiauenturado» y bzof• M i quela cobdícíaCcomo es 
eíl^é oó6 nuineraó be Ipáblár ,foii oícbo) eto aflp virra^sadaen ÍÍOB, 
agena^tré nneííra feé, cobdí qué íl no laténiplanroí conlas vir# 
cía oefo^dénáda oelóé kOnibze^ tude^moz^le^^qu^pone Snííotef 
1^50 Deificar^^erbíosJóqtío lesaielqitaitóbeñié€ti?ícas,íb¿ 
ei'a o ibé. ^  fegil eíla manera beba la ella té baftante oe nos índii5ir f 
blar.eíta en verdad elp^buérbtotq tvacv a todos los nialc^y poz eflb 
he la ganancia be!o^ ^omlnef. fué Otje el Bpoltol en vna épíítola ád 
l^auída ta foztuná pW&ttmMmt >tílnotl?cu: BWt la cobdícía esnu 
inefnio íiueftra fee 110 confíente po^ tire t raf5 & tódoilos males.y 
verdad ló que Eriííoteles bíjerCá luftio enel ratilinaríó bí5e tquéís 
los cuerpos eeleftíaíef no fon bafta cobdícía Óftrtité la fee^ía bódadi 
te* (fin volitiirad be §íos)be l^ ajer $ todas buenas artes, í MHúprcté 
álos l^olnes bieñauéturado^ $soz in tmuü nííca fe .^árta^no éticñ 
lo qual los £beologos bí^en; que fce poz mengua ni poz abafto. )> la 
la fortuna no es ptré coita ^ faíuo la catifii poique la cobdícía nos trae 
voluntad be Mos , que betérniíná atodós eftoé niales^ es poique Cco 
i o:dena ¡as cofas poz fus ttepos mo bieldo es) et entrañable en ñW 
ciertos^^terminado^feeloquat $feno:aennueftfos niíembiosít 
l?a5e largopzoceflO J©oeció en el niá^b: VÍctojíaes vencer bombee 
quartoííbzo oe confoláciOutbode ¿fi mefmo ,t"ioder^rtteniplarru 
pone biírereaa entre cafo/atónfoj tobdíci'á, que no vencer ipomb^ e a 
tuna^p^otiidencia^po^qeslar^ las cofas que fon ó fuera v>L y poz 
m t profunda niateria vrequenha tato bi5e Séneca en el p:oucrlno: 
largo pablarcerc|beUa,fób:eeíló ai iebnnlá cobdícía (queesterna 
oce^plícar t^a ocftátnatefía tá.ñíó piar v moderar el apetito ^ oeíleo 
abátíep02elp2cfenterqenlosp2i> bero2denado quel^omb:etiene)? 
meros cafóse en efpecial enel ptU fefrojear fus nuémbiós s es vencer 
lnerovtiene verdad el^ouerbío.q re^no, qiie ct vencer |?ob*e ^  íi me/ 
m^mmbelaganactabelesbo* fn)ó:áoeoenti-obefieftacopueao 
bzes,me^tuda.láfo;runapo^oe/ amaneraoerefno, fpoz efib co/ 
eíia ncno^a. tnunmentebínenlos Doctores,que 
bh-ugereóipiditatem^regnum a^mundómaío: ^ mundo meno:, 
éit viniere* íeiinundo menoj bí>cnÍcsbccto> 
CatnctTre^nó ¿ablltí ía í^?queesellpoml^c. f poz tanto 
cobdícía* bíenbu'oelp:ouerbíotque8ecer 
^ j ñ UiK^ ítpo^esipuplacóbdicfa. 
í0moefcnuejí!bs pl;ííofo/ . / . 
C PbO^t^UaOelaí principa/ Exíiíí vbí hufqüam domus 
les potencíaiDeí anima, es <jft áótí¿ repuíchro eft tan> 
clapctíto cccupífciDle,quecsla CO quam mortuus* 
€r<£i 
ioeSeneca. f o . m 
gunlu^i'tíeiiecafd.efta como 
iiiueitoíinfcpulcíp^o/ 
£gM\ t)í5eii los Jnriña 0: 
£1 oetherro puede fer en 
vna bctvcB maneras 21a 
tia,quai]domácl*in a alguno que 110 
entre en al^ñ lugaiMio po: relictos 
que a^ a fycdicmae poique fu efía 
da enellug^ retraería ru^do^ efeá 
dalos 1 turbaapn Oelpacífícp v re 
pefado víuír be los vesínos 5 mo^ a 
tfo e^s en aquellugan Xa otra ma> 
ncra be deítíerro.es quando élitjf 
<jan a alguno que no entre en algu 
lugar po: algñ tteinpo límítado,en 
peíia oe al^un malefícto/o óelícto, 
(quenorcann^atro5i?graue)qtte 
aya conietído.€lqualnenipo aca^  
bado, puede entrar en algún lugar 
fiii pena alguna* Ea tercera niane^ 
ra Oe Oeftierro, es quando alguno 
cometió granes t enozmes nialefi^ 
cíosreomo cs^riineo lefe maíeto/ 
ÍÍBIO ^150 alguna muerte aleuofa/ 
o cometió otra cofa tospe^ fea : ¿ 
po:que 110 lo puede bauer para 
ciitar ene! la pena.que víua vida pe 
üadíi: DeffíerranleOe aq[uel lugar 
Oondees natural, v confífeaníeto^ 
dos fus bícrespara la cámara Oel 
v.cf.y a tal cpino efte l^cs 3uníl:as 
H inwk Oellerrado/o olutdado/O' 
ílei'ií 0^  6 pemv? tal como eíle,noííe 
tic bienes algunos^ií los poflce,iií 
puede pofieer: t dnen que es muer 
to cíuilmcnte. y eíla llaman los Oo 
ctozes mueite cíuiirtátoque l7a5en 
queíííon y Dubd^es mandado que 
fe !;>aga/ o fe Oe algiía cofa Oefpues 
¿C la muerte Oe algunorfeentender 
ra efto afii^ que la inueite cíuíl tome 
la poz ia natural y en los Oos p:i> 
meros cafes el Oetterrado no pieiv 
de cofa alguna 6lo fu^o, ^no tiene 
iuugua otra pena, lino el no entrar 
5e Oeneca enelpjouerbíor^lque 
csOeflerrado enla tercera mane^  
ra,alqual llaman Oeílerr^do/ o ol^ 
iudado/ofieruoOepena(comooi> 
cI;o es)en ningún lugar tiene caía: 
quiere 0e5ir / queíodosfus bienes 
le tienen confifcadosrY 110 tiene ¿4 
fa ni bienes algunos fuera 61 fefio^ 
río oe aqi^ el que Oefterro, que eíla 
como muerto fin fepulcl?20: quiere 
ósír l que tal como efte fe 0i5e elíar 
muerto 6 muerte ciuíl/ como Oiclpo 
ce.y m no tener cafa Oode fe reco^ 
j.i,6i5e q ^ lta niuerto ítnfepulci^ to^^ 
que a los que mueren «aturalmen^ 
te/no les fallefcefepulc^o en qíoj 
entíerrain)^ a cfte que muere cuiíl? 
mente/ fallefce cala en que le entíer 
ren/que es como lepulcí^o. í^ue^ 
bien 0i5e el p^ouerbio: ©ue el be^  
fterrado/qen ningnlugar tiene ca^  
fa/efta como muerto Itn fepulcl^o^ 
Etíam qtií facíunt^odío ha-
bent ínuídíam. 
q i í c t m e 
dia/ellos la ab^o^refcein 
3 los l^ ob^ es fuenen perfe 
ctos en virtud / ^ ruuieíl'eii 
en ti virtud/amo^/^ c^n> 
dad: no l?aurian Oolos tiipeíar oe 
los bímcsl y pzofperidad que otrof 
tíenem dSas la malicia r iinperfti 
aon Oe víitn d que tienen /les etem 
el ju^ío $ la ra5on: % f;an trite^a f 
0efpla5er pollos bienes ^  gloría q 
otros alcanzan íinperjurio fuvo, 
tanto que aunque ellostengan ¿ \ Í * 
cl?o bien, ít veen q otro mvm tic* 
ne algún bien mas que ellos! frépm 
Oe alegrarfe v l?auer plajer po^ los 
bienes que tienen: f ouelenfe ^  con 
triftanfe po: los tienes que los 0^ 
tros tiené^egu 0í5e Séneca enel 
j:iú>líb20 Oe las epifíolas a ¿íncíl' 
lo en la primera cpiftola: aue init^ 
guní) 
l ^ ó u t T b í o d 
iiiiió a aquellos, oe quien Ocl todo d fMíjf?to?Oóde tra^iiopiiede Oc 
es vencido. T q 110 es tanto aleare liberarla U$&f ta uto es únpetuo 
cofa ver [}6bic empos 5 íí nuicí;o5: U 5 arrebatada !a ira pam fe ven^ 
quantolecs{>rauettriítecoraver ^arlue^o línbauerotra Oelíbera# 
a alguno quele p:eceda»Bfli que la don,ni re t>ar a erpacío alguno pa# 
embidía fe leuanta Oe ver bienes^ ra oelíberai: que fegun Dise ealc 
pla5er en perfona Oe otros: ? inas río en el líteo nono/ en eltitulo; oc 
eauía la embidía /como í)í5e Sene ira: «aue fe lee Oe ^ emiramis/ re^ # 
ca enel líb^o que compufo oe la vír na oe los Bif^iostq eíMdofe afei?^  
ginidad ocla vida / en ver bteiíes ^  tando fu cabera con vna tíauafa: i 
p!a5ercs a los ve^inoí/que no a los teniedo afe^tadala media cabera/ 
q fon eíírañostcamenos curamos \> contados ^ala mentad oelosca# 
Oe los bienes oe aquellos que fon bel!os,vtnole micua comole (?amj 
le^os Oe nos, y como Oi^ e ¿3^ego tomado los enemigos vna ciudad 
ríoen elpaító:al:¿cs einbídvofos fu^/que llamauan ^&ab^Ionia:t 
como no puede Oe fu cozafon apar tanto fe encendió en ira po: aque# 
tar ^ C)fecl;arel veneno q enel traen llo^que ün fe oai' nías repofo, ru l)a 
Oe la embidía / bueluenfe a acornea uer otra Ocliberacion,no contlntio 
ter conofeidas maldades en fus quele afe^taílén la otra medía ca^  
bjasque procuran l?a5erftratar/ befa:tc¿nialgo/^fueluegocontra 
aquien no gelo nterefee* ^>uef bien la Oicl;a ciudad^ pufo fe en lin o fo 
Oi5é Séneca: ©ue lof que ípajen la b^ e mk$ no fe alf o Oe fobze eila,nf 
embídia/ fon los me5quinos Oema fcqütfo acabar Oe afectar, l?afta 4 
loyOáfuidoco^ifo.quelesOe^ retengoladudad afuobediécía*- \ 
5eoel bienvpte^eroelosotroífiii ^uesquiere ocsireeneca,queíi 
caufa:el!os la abbojrefcen, quiere t$ iflíj que la ira trae en ll efte arre 
0e5ir/que ellos ntefmos aun la batanueto ^  apetito ^  OeíTeo á ven* 
Ucía no loscicga tantofu íuv5ío? ganía.^noOarepofoala^ado,^ 
entender/que no íujgué que la etii^ fta que fe vengue: miaitra inuct>a 
bídia fea vn t02pe peccado:? aíli co menos mal bi5^re, mejoz es': pue^  
motozpe^Oanada cofala abí^oz^ csverdad4menosmalpodralp^ 
refeen. f^nesbienOú'oelpjoueiv 5er el alzado 1inarmas,que con ar 
bio:auelos que l;a5en la embidía/ mas,36ien Oi5e elp:ouerbio:aue 
ellos la ablpozrefcem alabado mefoz cita tirar lelas arf 
Erípere telum ition darejrato decet maS,que 110 Oargelas> 
C M a^adO ItiefO: efta íí> Exílíum pantur.qui fe patríx • 
rarlelasarmas,qiioOargelas, denegar 
S3 i-oUbjooelaseipícas/? P-iocicei ocmeno. 
«enecaeñllteoqiiecom^ Braciitcdímféfo &cffep:0 
pi)fo6íra.2aír3cllí>l5épje6tfpiic $¡ ucrbio,est)f Ciftínainrtóa 
fta ¡5 cometer íljajer locuras:? Oú tres inaneraí &e oeftterroi 
que 
be Séneca. f o w t f * 
xfcnbicbas eiidpiu^locfteiTa temíeiidol;.i5crfe!;5b:c viejo. 
¿oQnccñnímM lugarnciic c^ iCi, 
cftá como muerto Un fcpulcl^o* y 
cno«^Íciuier6 ¡aquellas maneras 
y ennuúw a $t$fflO que no entre 
en fu tierra ,parefce denegar gela: 
en fpeeial it le Defterran perp; tua^ 
niente Della. y cu tal cafo feria 5u> 
bda ó Oerec^ o í, fi tal como aqueffc 
Deftcrrado f echado 6!a nerraper 
petuanientc, viníeíie a guerrear ? a 
oñnxp fu tierra / ii incurriría cafo 
te crituen lefe maieíta t!*j,v Oe tra 
cien I po: olfeiider la tierra Oondc 
el nafeíoten la decifiót Octermina^ 
cíen Oelo qual / fobzefeo 6 p^efciv 
tclpoz no alargar, como quiera q 
fea^ Oi^ e bíéelp^o. aueOeiiegarfe/ 
es oe ía tierra padefeer Oeítíám 
Btíam capilius vnus habet 
vmbramfuam. 
C BunTn cabello ítme fti 
íombjav 
aúitencion C)eeeneca en 
X eñe p^ouerbio, es que mn^  
guttoóue njeiicfp^eciar la 
¿pd^ ^ fauo2 qué qualquier perfo 
na le puede l^ajer, cafo que fea be 
ba^oeftado.caatiépopodrafer/ 
que la ayuda f fmoz 6 vn ba^ ro ¡|o^ 
b:e/ap:ouect)C tmtolf aun ma6 ,q 
ía ayuda y fauo^ De otro qfea gran 
^oiubje^cnde^aluflio en el ca 
íilinario Di5e: (Une Oetodos pedi> 
ras ayuda y fauoj, y aun De los ba* 
tos Ipombzcs.y poz tanto Di5e@e 
ucea en elp:oucrbio:©uevn cabe^  
lio puedo que fea Delgado / y no l;a 
ga tantafomb^a como vti gran aiv 
bolinas algunafomb:a I^ a5e,y aq^ 
lia 110 es De Defpsedar. Según lo 
qualbien Di5C el p^ouerbioY^iie 
aun vn cabello tiene fu fomb:av 
bheu quam mííerum eft fierí 
m eui en do fe n ciTi, 
CCofaoe gran íraba/o ce 
ÚÚ 
«guil Di5e Briííoteles cnel 
tercero 5 las €fí}ic$ék y en 
elfegundo oe los /Rbetozí 
ccs,€l temo: es vna triíl^a lo tuiv 
bacíon que domine tiene^ cfpera do 
algún mal que le corromperá / o le 
contnltara* fioz tanto (fcgü $í$p\i 
losp!;ilofoptosnaturalcs)quado 
boinb2etcme,clco:aconCcpc!qual 
cita la principa l íllla oe iuicitra aní 
ma)rcceládo el mal que e ípei^W 
defee y lie congop :y la íangre / q 
ainiga o nuett m MñÍfMc%$$$0¿ 
doalliiiiefmolo que bueno y vei> 
dadero amigo Deuc Í7a5er/focc:rc 
al coticen que cita trabafado, y to 
dalafiiigre oel cuerpo va y cerca 
el coHléít, adonde cita pnncípal^ 
mere el niicííTOVúur. y De aqume 
iie,quequádo l ; omb:e teme/ como 
to dos los miembros queda fin fan 
gre,y fe ta la fangre al cor a^ on (co 
mo oicl^ o es) queda í^ombre ama* 
nllo: y teniendo hombre la fangre 
poz acompaíiar al coraron / qual! 
Derá Deeftaren todo el cuerpo:^ 
aílVla calor Del celebro qual! feen^  
fría * i)e lo qual fe íigue^qucfe 
los bonibres castos antes De tíem 
po/por la frialdad Déla cabera y 51 
celebro» y por el Defecto Delafm^ 
gre/enflaquefce el cuerpo.y fe arru 
ga el cuero: y allí el mancebo ante 
De fu tiépofe^a5e viefo, g^ ues que 
cofa De mayor trabafo puede fer, q 
citar hombre en contntuoíemor: t 
temiendo fyf&pft l?ombre viejo en 
la manera fufo Dictar y como De 
fufo Dftoencl prouerbio ,que co/ 
mienía: €1 que llempre teme/ cada 
Díaes condenado:fi hombre ella 
en continuo temor/ cada Dia le pa^  
refee que le frntencian y condenan: 
lo qualitole Da repefo, y le ípa^e vi 
uir enmuy gran cógoji'a y trabafo* 
eya 
mmcibomtcmjn^tmfioii k m ^ f m m ^ ^ H M M m x 
cniukntMrMqmUowoclinc? quccííando ^l^iaoccful contra 
rmf&xn que lo ccámam a muciv el rev A &m*Cfymm míf 
tetante que la acabafle (5 re5ar/ toz íallo ^ l ^íepo re^vino a f abacio, 
narfe del todo cano, y ia ra5onoe Y^le^rcra0^líedtc^na"^»'»c^ 
aqueíto no es otra, tino que con el ra que fu l;íío(que era maeílrc tela 
gran temo: De la muerte que tmuo, fcel reí?) le mata fie có veneno, e l ql 
la fangreafli corrió al cosaco,que tracto elOicl^ o fabncto crnbíoal 
toáoslos miembros quedaron fin fenado, p2 q aco^ífen ti el lo 
calo: natural, en fpecial el celeb:o nía accept^ ir/o que fe Oeuía \?m\% 
tía cabera: po: lo qualfubíto fe l?i> íe0í5e,que el fenado embxo fusem 
cano/y affí temiendo el maneen bay:ado:e8 al rev f^:rl;>o, aleam> 
bo, fe bí50 víefo: lo ql no pudo fer farquefe guardafle Oclatra^cíoti 
cola 5 rna^o:trabajo* #o : lo qual que /umocf^areefu vafi'allo letras 
bié Oí5eelp:ouerblo: ©ue cofa Oe ctauatca ellos ante^querían Ipauer 
grande trabajo es,tennendo ]?a5er victo:ía po: fuerza be armas, que 
fe ^ombzevíeío* nocóveneno.y efcnueafil mefmo 
_ . , „ t frontinobidonado:,eñlquarto 
Etiam hoíti d i xquus.qm habet Ub:0 ^ c fu t?lílo:ía:que teníedo 
irrconf ilio hdem. míl!o coful cercada vna ciudad, vu 
i T H i í denemigo ticncpOl maeftrofacoalofmoíOS,Oi5íendo 
bueno,alque guarda la fee^ fe^  quelos lleuaua a holgar ^oepo:^ 
cretoeiielconfefo quelepone. tar:?truí:olos a camíllo,para que 
^munméte fe Dí5e, que pía los fuuíefle en rehenes,bafta que 
c 5ealí?omb:e Oelatra^cio, leentregafféla ciudad.í6lqual,no 
mas no^l tratdo:*Bfíl es/ foloqmfo rebufar el tracto^ no lo 
qiiequado algintpdefculneal ene quífo aceptar,mas mando atarlas 
mígD el confeío que fu feno: fio 6lr manos atraí al maetlro,? embíotó 
cafo que ple^a al enetnigo 6 fa ber a los padres los mccos,pa ra q los 
el fecreto que le befcub:io, mas el aptaíTcn ^ caftígañen, po: la tra^ 
bien lo tiene po: tra^do:^ malo. 16 cion queles gañían petado $%$mí 
fip:ocurapo:p:ecío/oen otrama Pegunto qual aun el enemigo tu^ 
iterare faber los fecretosiS fu ene uopo: malo ^  traído: a cada vno 
migo () fu coiífefo:^ el no gelo quie Oeítbs:po:que ^í5íeron traycío; v 
ret>cfcub:ir, guardándola lealtad querían queb:átaiia feeq Oeuíaii 
que beuia , auu el enemigo lo tiene al feíío:. y feaíí One el p:cuerbíc: 
po: bueno:po:q guardofeebelfe^ gema po: jufto^buetio aíq guatv 
creto en que fue pueílo. y quáto le da la fee i fecreto q a fu feño: oeue» 
nota po: bueno en guardar lo que c tr. i r -
ocue a fu ferio:: tanto mas le tiene cxcciüs mmmmmm cafus 
po: traído: ^  malo ^  De goca fee, nocet. 
po: la tracción que a fu feno: l?a5e. CTXa Catda Del g r a í l d e M 
T efto guardaron mucl;olos*iRo^ ña belígero, 
mano^quenoquiíieronacabar ^ e $ á nueííroSainado:en 
5tendafu^abeguerra,enqueente^ © el€uangelio,aIÓÍ mo:ado 
díefiepo: medianero tracto 6 tras m ^ m m ^ m m 
Ilm: 
t>c Séneca, 
lenuqnctmiefícmoo los niales^ 
ventr; que 1i en el palo verde (q era 
rufaiictífliino cuerpo fin pcccado 
z ñn nianjilla) Ipama lug^ r paífion 
vinales ,que parteenelpalo feco, 
(jueeracnla géfe peccado^a^Bflí 
que la ca^ da Del grande, que es co 
mo palo verde, Alígero traeoafío 
a los menudos, que fonafli como 
palo feco. y como los grades fean 
puetlospoj cSfenítoes y guardare 
los menores, í para tener los en fu 
fticía i? en ra50, ^  les Oeftendan De 
los malos l^objcs queles querná 
l^ a^ er oano j mal: íi el tal grande, 
qué es p:otecío: v £)efenro:,cac/loí 
malos ^ aura lugar Oe ejecuta r íns 
oañadosDeíléos. ^ af1t,lacavda 
del grande.trae Oaíio De ligero, y 
poz tato bíé Dí5e el pzouerbío: 0 ue 
la ca^ da Del grade,Daña De ligero. 
Fídem quí perdít , quo í e íeruat 
ínrelíquiiniv 
CiElqutiafeepierdeaqiie 
otra cofa retornara; 
fí5tcp20uerbíó eíía aí1a5 C)^  
Í6 claradoeñlp:ouerbío,que 
comienza: Bun al enemigo 
teue fer guardada la fee: Donde fe 
De5ía, q la ma^ o? infamia y Denuc/ 
fio que a l^omb^epodriá De5ir,erá 
llamarlo fementido y rompedor De 
la fee q poníar Como los tales fon 
Defeci^ ados De toda Dignidad r^o 
rra/f no pueden l^ aner ni Ipan com 
tminicacíon alguna con los l^ ont^  
b:es« calí no a^mavoí prenda De 
vn bombee a otro, en loy tractos ^ 
contractos que I^ a5en,quelos teiv 
lian i? guardara, finóla fccqiieen^ 
tre li poneríi ella pierde alguiio,no 
guardado la, no a^  otra cola a que 
ellos fe tornen, Tbues bien Di5e el 
pzouerbío: aueel quela fee piciv 
clc,a que otra coía fe tojnara? 
Fortuna evim blandítur j capta-
tumvenít» 
C Ruándola foztima bala 
ga,entoncesca(a. 
í0mo fe Di5e ó fufo aúpzo* 
fC ucrbio^qnecomíéf atóela 
ganancia Deloslpomb^es, 
fue gañida la fortuna poj DeeíTa. 
©uefingcn los poetas,qne la foz^ 
tuna es vna DeefTa,que fo fu feñojio 
Y poteftad tiene los bienes tempo^ 
rales/ y q los DiftnbiiYe ^  Da aquic 
quiere, ^ les quita quando quiere: 
t píntala que es ciega, ^ o^que co 
mo Di5eScneca c la ti^agedíar^oz 
lu'nguna o^den lafoztuna rige las 
cofas Rumanas :^ aHí como ciega, 
con fu mano Derrama fus Dones.y 
conformando fe con cfta ntancm 
De bablar,Di5c Cnllio enellib:o De 
Bníicítia: que no folo la fortuna es 
ciega ,mas quel;a5C ciegos aque^ 
lloí, aquien fauorefce.y pos tanto 
Di5eelp:ouerbío : Mi\c quando la 
fortuna halaga, que es quando al 
bombre refponden bien las cofas 
temporales, cegado hombre en fu 
ÍUY5ÍO / creado que fiempre le l?an 
De Durar ^  refpódcr en aquella ma 
iiera,enga!iafe:^  quando mm$á$. 
De ricot podcrofo,l?aUafe baí;o feo 
bzc f pobre.)7 por eflb Di5e, que en 
tocesla fortuna le cata | pefea, ca 
como fe De5ia enel primero prouei* 
bio: 2Í Qf bienes tépor ales fon age^  
nos De nofotros,í vienen Deílean^ 
do, t pierden fe no queriendo: ^  el 
que es fabío t Difcreto, vfa Dellos 
como De bienes ágenos, v tío como 
De bienes proprtos. y quando fe 
pierde/no fe Duele por ellos/ como 
por bienespropriostmas como poz 
bienes Dequefeieruia ^tcnia cm^ 
preítados.y por tanto Dí5e >uillio 
enel,v .libro v>la •[Rfeetoricanucna. 
ííodas las cofts fonfoelfenorío 
De la 
mente aquello.6/que en la p:orpeiv 
43d píenían que p ion 1^  'uoso los 
tmbafG6belaifo:miia,e oi>e Sc^ 
lícca^quesiql no puede íinKl;op:e^ 
-judícár ni Dañar la fo:tttna, el que 
tomopo* Défenfó?amparo masa 
la tírrud/ciue al cafo fozrníto, quíe 
re oe5íi%quelos bienes oe fo:tnna 
fe va k vtené: ? los q lo cotrano fva 
$c (fegíí fcí5e el pz ou erbio) bala $X 
do los la fortuna,loica^a*y po: t i 
to bien Dije el pzouerbío: Cuando 
la fortuna ^ ala^a^entonces ca^ a* 
Fortunam atius repetí eS^  quam 
retíneas» 
)Ía^aU4ras,qttelateriiaát 
^mo 6 tufo a Oíc!;o cercá 
c (5la fottum, ouo oos mane 
raf 5 fablfí r:la vna 61ÚÍ poe 
mmfdkm pintaron lamucl^opot 
^eeffa en la fojmafufo m0& t la o^  
tra be los pí?íloropípos naturales* 
f eftos biberón/ que la fortuna era 
^nacaeícimiento q venia a los l?6^  
im& fin peían como el que eaua ftt 
auna ^  ^ allal^efozo/ o el que va ca 
tiuno a algunlugar, t fin lopeufar 
llalla ai aun a riq ueza en el camino, 
'•mvcññ manera óebabíarbi^exBe 
iieca.quealafb^tuikiiiafpjéflola-
Ipallaras^qu^ la temas « quiere be* 
5ír,que í^auer l^ ob2e rique^as^víe* 
lie poi acaercímieneotmas tenerlas 
tconferuar las ^ viene poz ra5ont 
rbifcrccíoiK Hoqualfe llalla en ipo> 
cos^ombzes* canuic^os feí;all5 
que ^ anan ríquesasr? ganadas Jia^  
pierden, f be aquello fe abfnelne 
vna quethon que pouen los pipilo^ 
fopí^osrque quales mas ganar laí 
nquc5as / o ganadas guardarlas: 
que como biepoes: ganarlas vie* 
m poz algtm acaefcimiento: ^ ello 
puede caber en qualquicr pomb;e: 
m 
guardarlas víéiicpoj iiwsintHé 
5on:jcflo «o lo tiene tod os los | ^ 
b:es. Segñ lo qu al bien bí5e el pz® 
nerbio: auela robinia maspzeílQ 
la ipailarasique la remas* 
Fruftra i4ógatur>qüi mífercrí 
non 
Cl^Oi oemas niegan al q| 
no puede Ipauer miferícoídia. 
JBtofe ejemplifica bien en 
JÉ losSdolos^que autigua^  
iiiéte teiiían losDetmies: 
los qualesno Inania enelícd otro 
bien f^alliola matena que eran 
£ecl?o^ él artificio ^ ob2a que IOÍ 
nmeltros en ella Ipauiá becl>o:a lo? 
qualesla locura óles Ipornbzeste^  
nía pozbioíés^ los adojauan ^  fa/ 
crificauan como a OÍofen pidiendo 
les merced^ que le?l^iefien bieul 
? que ouieffen bellos nuTericojdia* 
Xosqualés comoerau críamras, 
n^o criado: v? ob:a vana fingida 
pos ios Ijomb^ es*) no lo podían í^ a* 
jer: v1 poz tanto bemaíladas era íaf 
oraciones |yte|3ríál que les t>a/ 
$mhy efto melíuo fe eimede, li rué 
ggn a algun l;omb:e poz alguna co 
falque el compltmientov otozga^  
miento 5lla no efta en fu mano, ma? 
en poder be otro ma^ oz q c i v M 
bien bi5e el pzouerbio: ©ue poz oe 
maf ruegan al que no puede pauer 
tmferíeozdiai 
Fonuna vnde áííquíd írcgtt, 
cafus cíl, 
C B^ttde la fbiítma algo 
rompio^ rotoes^  
s?c jSoecio en el tercero 
© libzo oe cofolacíon: que la 
ma^ o: Defauentura que el 
ínfoztunadopuedel^auer/csaco^ 
d arfe que fue biena u entu ra d o. B ílí 
que lila fortuna rompto elefíado 
6 alguno quel?auia fegdo l;omb:e 
oebap 
& & o m t * ^ ^ t i ^ * & % C Xa fortuna aquím mn 
cftiicto: aunque oerpues tcwieale^ 
flido p:iniero/qu6cla rototauicrc 
t?e5tr: que acoscíanclo fe q era bien 
mienturado/ queda Oefaucturado* 
y ponanto bíe t)í5e el pzoucrbío: 
aue oonde la fortuna algo ron^ 
pio,rotoes, 
Fraus éñ accípere^quodnon 
pofsísreddere» 
«T jEngaño ce / tomar lo q 
iiopodra6to:nai\ 
B intención t>eíle p:oueiv 
21 bio,es que ii alguno toma 
pzeítado alguna quantia 
6 dinero para lo gallar / y\o galla: 
^ fegunla poca í?a5íenda fu^ a cono 
fce bien qne no lo podra pagar / ni 
ro:nar,bien fe Oemucílra que enga 
ííolamente ^  con intención Oennn^  
ca pagar / recibió aquel Dinero / o 
cmpKílidOvBelo qual fe ligue / q 
fialtíempo que tomo el emp^eílí^ 
do/tenia caudal i? I?a5íenda,í)e que 
vendiendo / o baratando la pudie/ 
ra pagar, ^  Oefpues Retomado el 
enip:eílidofe|?diola Í?a5ienda poz 
algún acaefcíinicnto que vinotaun 
que no pague eltalemp:eílído,bié 
parefee que no cometió engallo en 
lo tomarrtaiito que tmbdanlos Do 
cto:e6 Surtllas: íí eltalcomo elle 
juro Depagarelempzeílido a cieiv 
totiempo/ Ynolopudo pagarpo^ 
la perdida que^uuo Defu fy&í&u 
d ayues el comiendo no fue con eiu 
gano De tomar el tal cmp^ellido/ 
pues tenia Rienda De que lo pa^  
g^* a aquel tiépo,íi feria períuro, y 
le Darían pena como a perjuros y 
poz no alargar fobze elfo en la De¿ 
terminación, comoquiera que fea, 
verdad Di5e el p:ou6|*bio:/6ngaíio 
f s,tomar lo q no podras to:nai% 
k Forruna nímíum quem fouct, 
ílultum facít» 
cl;ol?alága,to:na loco» 
^tcp:onerbio ella po: la 
€ tna^o: parte Declarado S 
fufo ,eii elpzonerbio rque 
comíenía: Cuando U fortuna Ipa* 
laga, entonces caja» ^quiere De^  
3*1% que quando a algulponitee re# 
fponden a fu volutad/ ^  mas que De 
ra5on/los bienes tempo^ales:^  fa^  
le iln peligro De algunos trab,aíos 
que viene/parefee ^ alagarle la fot 
tuna, y con aquello l ^ e fe fober^' 
uío/Defo:denado /1 importuno / ^ 
no tiene pa? coníigo melíno: y poz 
cño Di5e'/ quefetoznaloco, € Di5e 
Brilloteles:©ue el que nueuamétc 
es rico / es loco bienauenturado^ 
t^ues bien Dije el p20uerbio: ^uc 
la fortuna aquien mucto halaga/ 
to^naloco* 
Fatetur facínus ís 3 quí íudícíum 
fugít. 
C ConfieíTa el maleficio a* 
quel,que l^ u^ e el ju^io* 
3 alguno fue innocente r 
& fin culpa Del crimen que e^  
aecufado/ no Inania rajón 
po:q no fe p^efentalfeaiíte el juej 
adode es áceufado, a Demoflrar 
fu innocencias como éra fin cargo 
De aquel peccado:mas en \niyz el 
ju^jio / v no fe pfentar ante el fuej, 
parefee cofeñar el maleficio: y poz 
tanto cafo,que fegunlas le^es ciuí 
les Délos emperadores 9 li alguno 
c* aecufado De maleficio pozq m & 
rejea muerte/o perdimiéto de míe 
bzo$ no fe p:efenta ante el fuej a re 
fponder a la aecufacion, no lo'pue^ 
de condenar apena De muerte, ni 
corporal ,fegun las le^es 5 ^ uero 
De Cartilla pueden lo bien Ipajer:^ 
l?m poz fuíficiente rajón la fentciv 
cia De mieílro p:ouerbio: aue poz 
tnp elíuv5ío0Dequeera accuílido, 
€ en 
en 110 (cpictcvtúv m refponder t aflí como cabéis t*íptgmfera 
aecuíacion quecoiifíeflaelinalefiV quebjantadíís las cabero beles 
cío*?pozíaiitoi)ocGíii]ra50ítQue malos, como bíscñntiúzcQozio 
le condenen a la pen a cozpo^al que en el quinto líb:o t>e los bozales, 
tnerefeía,fi contra elpoe verdades fon añilas: i? las aríílas quando la 
raspzucuas fiiere pzouadoelma^ fptga nafce, Talen juntas: mas Oe* 
leficío. ífrozcño bien 0í5e:aue con ípues queíñras van crefeíendo,po 
fícíTa elmalefícío aquel,que Ipu^ c co a poco fe apamí vnas Oe otras* 
el íuBtó* T ^f6 ^ i ^ Q no es marauílla, íi los 
Fclíx improbítas, optimorum malos bombaes que fe leuantan a 
felí calamitas, $ozú Ocíre mundo, cafo que feá 
C ¥ a mcfBfrídad Oe IOS Í«"tospo2la cofo2niídadde1linm i iwim« ^ naturale5a:mas cref;íedo apaiv malos, es infelicidad oíos buenos, t m fc otro^ am & í 5 ^ 
Ste p^ouerbío po: la ma^  los malos l?omb2es no fon otra co 
€ ^oz parte efta Declarado fa litio anítas OcUínage Ipunianal: 
en el p:ouerbío Oefufo/ ^ ^foberncfcíendo vnos con otros; 
comienza: auando las maldades confojmsnfe a afiliarla vida 6 los 
ap2ouecban/ pecca quien ob:a oe^ » buenos q entre fi fon OúuTos ^ a^» 
rect>amete.y entonces fe Di5ep20^  paitados.©!^ aquí fant idicgo* 
fperarlos malos,quandóla5cofas nc:ríF5am'enéDebajo De 11 los 
temporales les refponden a fu vo^ nos» f como la potencia ^ poderío 
lüntad^tódoífusbias (como Di5C Delosbuenostienen Debajo beff 
^ob)gallanenpla^erest:bienes, losgranosafc6dídoy,aflirapoté^ 
y fegun Dije elp^op^eta en perfo^ cia v podeno be los malos fe 6muc 
na De B í o s : ^ oles De^ e q íignteP ftra Defuera^lá gloria Delof efeo^  
fen los Deñeos De fu coaá¿0n, \ que gídos no parefee^os malos fe pm 
tndiuiícfjen en fm apetitos ^ Delei? blican con tropas De l?onrra^¿o$ 
tcs.y entonces es infelicidad ttra tobies bueno5 fe encúb:ett con 1?« 
bajo Délos buenos/quelos calunv míldad:mas verna,Dí5efant 
nían/^opp2imé/^fuerzan ^I;a5en 6O2io,altiépoDetnllar0qqueb^v 
Dellos ^  en ellos lo que quieren:^ a tara el rigo: 6 las áridas,^ Dejrara 
tauío viene la foberuía De los ma^  los granos enteros V comolas a^  
los,que a ©ios (que es camino De riltas fe quebrantan/'Defcubze fe la 
verdad tvida)alcan(an Y Defecl^ á fas Délos granos^eloqual Di5C 
De ti. y De aquellos Di5e %§\>mp fant 3uá: auela pala eíla en la ma 
?:eronalBios:BpartateDenos/q ijoDe ©ios/eiqialimpíarafuera 
lafcíécia De tus camino^no la que^  conella^ guardara citrino en fu cí 
vernos .^ cafo que aquellos ob^an llero/^laspaja^anjlaspoínacii 
do malparefca tyéim p:ofperídad el fuego pdurable.Mi q anq 6 p:c 
enfus actos ^ obzas: mas al fin fon fentelo5 ínaloj parezca p:ofperai7 
ligados^pueílo5enpcnaDeperpe tlosbuenosparescáferabatidos 
tiiamaldicion,©elofqualesD^ía Dellos,dpla5erDélosmalosfetoz 
3ob:^aldita fea fu fuerte enla tie nara en lloros la tríílesa ^  llo:o De 
rra,y enotrolugan^aílanenpla los buenos fe tornara en pla~en 
5eres t bienes fus Dias^ en puto t como DKC ctóuangelfojígl mudo 
tintardarDefciedéalos infiernen; fcg05ara3vofotrosvoscotnílare^ 
des: 
des * mas vf a tríftejá fe to:imríi en 
Maéfi M I que lo que t)í5e el p:o^ 
ueriitorqla pjofperidact oelosnm 
loe.es íiifeltctdad Oe lof buenostfe 
erméde quáto a los trabajos Oefta 
vida p^efentetmajno qnto al galar 
dó q fe efpem en la vida po: venín 
y pablado ^uinanamere,en la pzú 
mera manera bien Dí^ e elpeoner^  
bio-Éiiela pjofperidad Oelos nn* 
los, esinfélícídad Oé los buenos. 
Feras^non culpesj quod mutairi 
nónpoteft» 
C Xo que no fe puede m t h 
dar,fntFre Ionio lo culpes* 
Ste p:ouerbio pojla ma^  
£ 0^2 parte efta Oedarado 
en el pzouerbio De fufo / q 
cohííen^a.Xos acolíunib^ados vt> 
cíOBfatfitmos/qndonolos rep^ e^  
pendemos.€ quiere Oe5ir:Bí algu 
no tiene alguna cofa cn coññbzcl y 
oefu natura no es mala, faino poz 
accidente^ ed^ ob^ e con quien Oe^  
uemos traranquepues la ral coM 
bj^añi 6 ligero noíé puedemudar, 
que poique no pei'damos la amíílíl 
a^ quecon aquel tenemos, que loílt 
iranios, y no lo culpemos: que en 
culpando lo,fera caufa De reñir: t 
comunmente fe Di5e, que la coftum 
hze es otra naturaie5a. ©onde fant 
"^lldo^o Díset^auecofa es vecer 
la mala cdftúmbze: el mal vfo a pe^  
nas fe quita :1o que es ñcommhz^ 
do De cada Día ,en natura fe le buel 
xt&y Znllío Di5e en ellibjofegñdo 
Délas Cufculanas queítiones: 2ia 
cqStfmzc De los trabajados l?a5e 
el Dolo: ligero: la coftumb e^ mué/ 
ítra menofpzeciar la llaga» f&ztín 
fuerza es la De la coltumbze.Begu 
lóquaí bien Di5e: Bnc lo que nofe 
puede mudar; que es lo queefta a¿ 
coílumlnado /^Defu natura no es 
Uialorregun que fe ej: emplifica enel 
• cueca. f o^rüíf* 
pzouerbi^Xos acoftumbiatíos vi 
cí os.f cque le Dcuemos fulfrír ^ no 
culpar: pues culpándolo fe perder 
ría la compañía^ míñm^ como 
Díclpoes* y po: tanto bien Dí5e el 
p:ouerbío:©ue lo que no fe puede 
mudar/no lo culpes; 
Futura jptigiiant^vtl^ íup érárí 
- nonfínant/ •' • 
CXoj po: venir ©etáten t$ 
no confentir fer fobjepujados* 
35e Sriftoteles en elfegun 
ÍÉ) do 6 la ríBetaplp^íica» Hos 
póflrímeros maeftrosquc 
eferiuen fob^e algunas feícncías/ 
Deuen trabafar muclpo po^ poner 
alguna cofa De nueuo que I05pafla 
dosnopuíieron tqtieDe nresquíuo 
f uv5ío feria vfar folamente De las 
cofas falladas* y los ^ uriftas Div 
5eup2ouerbíalmete:quelospoftr¿ 
meros fon mas perfpicacesiagn^ 
dos q losp:ímeros*y la rajón es, 
que los poftreros veen todo lo que 
los primeros efcríúíerón, ^ fabé lo 
que ellos fupíero* ^  6 mas De aqlio 
tiene firju^io para añadirfotee lo 
que aqllos Diíreron, fDejir tnas fti 
parefeer^ ponen los Doctores vít 
tale^éplo: Su gígate De alto cueiv 
po que vee i? Determina niue^atíe^ 
rratll vn bob:e q no es tan alto co^  
mo el/fe le ponefob^e el cuello, ve^  
ra todolo q el otro vee/ ^ mas. Bill 
fomos los poftrimeros con los p:í 
meros:ca los pzímeros, puefío q 
fean como gigantes/que Ipuuíeron 
puefto íospoftreros fobaefus cue^  
llostqmere Desir, letedo fiis lib:oí 
fobjas,^ fabiendolo q ellos íüpie^ 
ro: qda q IOÍ poftrímeroí Digan al> 
gña cofanueuafolíelos pineros* 
y po: elfo Di5c el ÍC cclcl! ail ef: a uc 
s: noí^a fin el eferiuir De los lilao po:quelos poftrimcrcs ficmpzc a^  
crefeíentan algo a los p i^merof * y 
e ÍJ cito 
tño'csloa í>fteiifo ifb:oiierbío: m ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ 
m e los voz venir Debaten fceno 5íeroiMe atirieron a rcfponder/ 
corfentír fer fobzepufactos, auie^ quali f ri^omniente* y 
rc¿e^r*ouenofolonoconfíentcn voz tanto b m p t m l p^ouerbío: 
&i\cl&p'mc<;ímnic]?üevc5CBínf 
>erdcreyltr* 
^ ¿ í i ^ ^ ^ ^ f Í M I ^ ^ ^ níhi lpoteE 
turoebatcn noconfentír ferfo^ j a ique p i é r d e l a ÍCC/nÓ 
bzepujado^ , tiene cofa mas que perden 
Furor fitjlaela fepíus patien-f; 
tía Bt€ pzouerbío efta Decían 
«rXapacíécíamucbasw « K ^ c S a ^ S 
5es ínfuríad^o^í^cn ira. fc¿ píerd^ aqwc otm cofe íc to^íiá 
auelfe bi5e verdaderas ra; auiere bcjfftó qite Oíse Me^ 
1 % inetepactente,elqpuefto cúul:queno^cofem0ígmucquc 
que fea mfufta füci Oeiu^ romper ^queb?atarlafee,nia^co^ 
damenteínjiirúido,t)eii'alavengan ranmep^op^ia0dl?oiiib2e,qguar 
caaBíos^norepone en Oefenfa daiiafecque con otro pone,Bfli 
contra íaíiijuria que Í€ta5en:CTO que elque pierde láfee/pierde lo 
der bombee ío:íar fucozaíonafi^ mefoz que nene: que fe llama perfil 
frir aquefto /es vna gran virtud, ro/ínfame/ ^fementídov^egunlo 
Bonde Salomo en los p:ouerbíOf qual no tiene mas que perder,pue^ 
'óí^cr auemeíoz es el paciente que perdió lo mefo: que tenía / lo qual 
el varón fuerte:^ el que es feño: De eraentoncemedianeroparael po 
fu eoza^ on/ no atoado fepoz elmal der contratar t víuír con los §mm 
quclel?a5en/e5mefo:queelqcom: bjes^uesbienDíseelp^ouerbio: 
batelaiciudades t efte que es aíli ©ue el que pierdela fee5no tiene co 
paciente i? con virtud fuífre las me fa mas que perder, 
guas t íniunss que le ]pa5en: tanto 
podra fer aculado ^ CO^rido/^tai^ Facilitas anímí ad partem (tula 
tasinfuriaslc podran I;a5er/que tíxrapít» 
po^mucípopacientequefeMel^^ C S c r í í g c r 0 t > e C 0 : a C 0 n e 5 
ran bauer ira: nipo^ eflofaldra be i p i M i i ^ W n ^ 
í i i v i v m i i m ^ ^ k Y K m w f o , T ™ m * M 9 J i 
tanto quela ira no mo^emucl^ oen 'Htoncesfe 0í5eferbom> 
el / ni le ciegue muclpo el imxo.e € toe prudente v graue^quá 
fe íee en los actos beloj Bpofto do todos fus becbos nv 
ksrque fant i^ablo vafo be elecion ge t bifpoue con maduro cónfe o/ 
t compiído oe toda virtud, pozque coníidcrando lo pallado/ tmírán^ 
la Ttud t)ela pacieciarnila refpue^  teles eííl hbso be los magnos &>o 
ftanguroía quaít conírapzeiudiV rales bise: qLifpalab^asólp^udéA 
cafle fu virtud : mas cierta cofa es/ te fonpefadajenpefo.y aqffe ^ e 
ñnp;í^ 
t)e Séneca, ío.^jr, 
i-iroii vnol?3coiilicieradoiit)Clo C eda cofa ntarpzecíada que 
mVado.tu oe lo pretitc,iu fce lo pos l?ob2e puede tener: t fi eftá 
venir/v tül como elle en fus \}cci}os bieimucnturado Y acoftñb:iido en 
ce medio loco, ©onde en el eccíc^ €Ua,cóntola comimb:e ^mii 
liaftícorecfcnue/qnedfabioippjtt deímpzemon eiinc8vtob:e qmñ 
dente guarda tíepo, el indi fef ero t tanto como natura telqne vna ve? 
ligero oe có^afon ba5e fus l?ecl;of la fee tícne/no la perderá: ntae el § 
fin tiempo t fa^on/^ues bien OÍ5C no eflía l^abitiudo, ni acoftiíb:ado 
el pjouerbto: aue fer ligero oc co en la fee, no ce marauilla fi ía pier/ 
raVon/éé fer medio loco 
Fídes vt aníma,vnde abiít3eó 
nunquam redíí:* 
CXflfeeafTí como 
ma^c Oode falío/nuca bueluc, 
0\n6 5e fufo ce tkc\¿ú, el 
£ m\oz ^ enomb2e que l?om^ 
b:c puede tener , es que fe 
^¿ra oeí que no rope la fee que po^ 
^ozloqual / lámalo: infamia 
| a vno oel fe puede oejir^es que fe 
Diga que no guarda la fee qúépo^ 
ne:t íi vna te5 la quebranta, cierta 
coi a ef, que nunca la fee quebiañtá 
da buelue en el anima oonde fe par 
de: pozque no fe puede De5ir l^ aucr 
la tenido, po:que no la tuuo perica 
cta í cumplidamente. M i que bien 
Dí5e el p^ouef bio: 0Mla fee ningu 
no la perdió/íinO clq nolatuuc* 
Fortuna óbéífe nuliicoiiíeílta 
éftfcrheK 
Mole contenta la fb:íu^ 
na oc fe partir vm ves oe al* 
guno. 
te$m\ í)í5e:6oecio,que lo^ 
coes el quepiSfa que la foz 
ttina ^a 6 eílar oe vn teño:: 
que fi éfta queda, ^ a t>cpa Dé fer fo? 
tnna>0egúnló qual,la condición 
tío V oelaueb:áiitarOelafecfefi' t)elafO2tunae0quenó elle queda* 
mictiboe oanost eí vno elfob:edi> f po^ eiTo la pinta con rucda:?lo0 
cbo • v el otrc^ q como fea pzefum/ que eftan en alto, pone en lo bajeo: 
pcion oc Derecho/ q el que vnave? ^ loe que eftan cubado, pone en lo 
cafo qcíla pjefumí3cion pueda fa^ 
Ucfcerpoí actos contrarios: mas 
mm toda viafc p^efumífa contra 
el, l;afta que conofeidamete fe vea 
lo coi rario, I^QJ lo qualmucl?o es 
Desuardar De no perder la fee. 7 
poz tanto bien Di5e el piouefbio: q 
la ft&éfít como el anima, De Donde 
íaIio,iiunca buelue, 
Fídem némt) vnquam perdít, 
nífiquínonhabeti 
C Jta kc níngüo la perdió. 
ílnoclquenolatuuo* 
no catamucl^ as vejes , t f^P^rta $ 
la fominajeuata fe toda vía,y co^  
nioDije S>auiden el>ralmo^ios 
reabe en fus manos /1 no confien^ 
te fluctuar ni padefeer alfuflo. e l 
malo nvnave5 cae^feparte Déla 
fo:tuna, nunca fe leuanta: z fi vna 
vej fe leuanta,otra no, afií que bie 
^ijeel pzouerbío:©uenofe con/ 
tenta la fortuna 6 fe partir vn a ve5 
Dealguno, 
Fulmen eft, vbí cum poteftate 
habitat iracundia. 
C iq Bon/ 
íTBonde con el poder mo e"l0£! ^ Í P * } * * * •0ue 13 {™ eei 
r3l3ir4,ta?oes. poder que ttencoe maudarmatar 
a í r a c s t a n grándepeceá rpojeflboí5eqiiceíra¥o:qiiean-í 
Z do,queaparraeU?OTiib?eó como_di:ai?oiioperdo1iacofti?|?a 
® os/queesverdaderaví 5«oaiioliiireparo.I^OJ loql bien 
da/viiiata3ll?omb2c/tlol?a5ca0c O:5edpíouerbto:auc0ond€cócl 
!ooe íSlosbie i i¿6 .Bcf ldevn pcdern)0|alaira,raToeS. 
compañero be lós be 3lob, bíjtro: Fl"ñr:í g m ad f«re¿iutem 
aue al l?OSlb?C lOCO fu ira lo ma/ ventum clt,rcpctes adolefeen-
ra.XoqualCfegimbijefantjeiego j j a m . 
noenciquintoiíb:oocio8íaí>oj3 CBebaídeDefpiieeqiieva 
les)traíie niucl?o baño en los l?om tn vemfte a ^  ve)-c- p¿p^81¿ 
lijeB.(£lpzímcro,qiiepojteirafc mocedad. * 
pierde en el l?onib2C Ufmtim* e&m be fufo es bícbo en el 
que puede (jaucr ton B i o s : como © P2oucrbí o , qi!c íóniícncL 
fea eferípto. A M fenoj lujgas con m mstnccbo trabe fruto a* 
traqutliídad? repoío.€8befaber/ niar.tc.^fcrtue arín-oteleícrclfc* 
Oíjefant^jcgoiío/queqnadolos gundoltbíobelosiPibetoztcofai 
nrcmnitentos turbados bel ai.nna gunascofas fon afli naturales be 
reftríñtiiíos co tó virtud be la man ios mcfosv? otras be los viejos i 5 
redumbje,etrcjíamo6nosentc^ acadavnoparcfceeiifucdad:livfa 
liar en fu femejanf a_be nueftro cria en vna edad lo que oa la otra / este 
d02.<eifesundobanoqnclairatra contadopo;befectotertmen :co* 
!?c, CÍ que poí aquella fe pícrdcel fa IJ;0fC ^  en el bícbo p:oiterbto, 
bcr / ca no ba tugar para conofeer cü£ &i M&o trabe pioncclpo a J 
que cofa / ni en qiial o:den febenc „ja|./? al VICÍ0 ejie contado po? cri 
m v m m cs ckv'ft0: %fla 1 m «ien M i que feyaido víefo,n quíe^ 
moíacnelfeno oelloco. fclterce^ res repetiríais cofas que fon p"o^ 
to baño que la ira trabecs qué poí M m m S ^ m ^ ^ W ^ 
flciuelIafeníerdclaarafíaSIah,,*. W Í M h ^ m ^ ^ t n i m 
apícudas fus caminos ^  póngas W t S m & M j ^ $ * * * . , ob?£,? 
otfenlion y cfcandalo a tu animad ¥ M B M í m ? c t beye oe mi a* 
hm\üt$ pueden tiM Ipef Oano ^ per t^balde ófpues que vemfte a la ve 
fuY5to.1niuci?o mas trapen/ ? puede fC5/ repetes la mocedad* 
tra l?,er en el l?omb:c que tiene miw 
díClO £pOdehpo:quC puede b^tV Focmínx naturam tegcrcdefpe-
imu Daño* y po; efib 0Í5e &á|OmO rare cft omníiim. 
•v • 
í f i f t ca í r la c o n d i c i ó n t m - ftám | se aqíiMino m co 
mvahcla mtigcr:ejmalqueren [a Oefcrperada/aTiteífue f-icíle i? te 
ciú oefcrperada* efpeiM^:^ en las otim/poz 
que quaü fu luitara íigucnfon ím 
égunt)í5eaníloteles: Xa perfecta: bient>í5e el p^oucrbio: 
jer tmigeres^om^eímpcrfe^ ^ueregirlacodiaou fíñtnm oc 
cto:^po:fuímperfeacm Oe lamuger^fmal qrccúi Df:fpemd¿u 
jiatura no puede fer tanto cumpU> F^r díffiM^fodííiá vt kuíus 
da ni entera en fu entender / quan^ feras, 
to el l?orn perqué fegunO^e Enílo f f C o m p O r t a las COfaS CÍÍ* 
teles enel;vuj.dela6€tl?íca8.£a ficíle6/po:qfuffraí las ligeras 
nmger no trae fus apetito^ oeik^ M * 
0sfegun ra5on/mases traída oe^  3wte cofí e^ qne el que es 
líos^y pcztáto £)í5cel pjouerbto: € acoltab2adoal!eiiar car 
aue regir la condición ^  natura oc ga peíada í que libéramete 
la ntttgertqüíere Oc5ir,que aunque fe Ipáré alienar carga ligera.^ poz 
lamugeríeatan perfecta | cíiphda tanto,coinola virtud De la pacten* 
en fu enteder/qnáto es ellpob^e: es cíafeaólaMnas Unibles virtudes: 
nialqucreucia Defcfperada, que es es bueno | ÍÍHÍO confefo, que fuífra 
qnerer {;a5er ^  tener efperar^ a en mos v copo^teuioslas cotas agraí 
loq no a? cfpcran^a alguna* f poz t Otíficílesrqere De5ir/las ñiíurías 
,. ello parelien incurnr los bomlne^ graues.poaque las ligeras Un tm* 
enconofeído odio? malquerencia baíolasfuffranics.S)oiid€0cSOí> 
i 
iasnuigercs enfapn mas. niales i? qualesimncaccflanan üeieiiiquic 
Inas tozpes cofas,- que los ^obzes, . fár^mbleftar,0i5iencío le muchos 
\ ©onde ene!ígcclelialticokcícrU -nim^grandes baldones*^itiara^ 
!' ¿e : 0üe no a? peoz cabera q !a Del milando fe vnd Oe 'pobzc la ta tío/ 
-culebro: £ no a^  ira peoz, que la Oc po^q ral fuñría :p:egtiíitole q qual 
lainuger:^queDcllafalíoelpecca^ érala caufa po^qquena vmir tmi 
do: 5po2 aquella imm'mos todos* contúniamcte en mala vida, f poz* 
y Salcmon 0i5e eíll€ccleliaíks: quefiiifria De fus íinigeref tan grá^ 
0x\cen los l?omb:es, Oe mil ípallo des baldones. iRefpondio B o c m 
yiio^enlasmugeres/Oetcdasno tes: Cn cafa sp^ciulo cerno me De 
'^allóiunguna* f cafo qeíío fea ^ a oe baucr en la placa* Bfü que B o * 
cómut ¡mente, que las nmgerefíean crates mciiido con gran p-tuiecia 
menos regidas que lof bombees, y y fa ber^aceñnmtz.ofc a comportar 
. fcan mas ímperfectaf / f comerá ma las cofas Oilflciles,fulfríendo fas 
ío^esofadías oe maldades mofe ba Idones ? menguan, pozq contue 
; iiiega poz elTo,que allí en le? Oe na* na paciencia pudíeíTe fuífrír en U 
tura/como oeferíptura t o gracia/ plácalas colas ligeras* ca menos 
iioa^aíe^do buenas/1futías/^fan ínfuria es fuífrír grande infu.n'a é l 
ctas/vcorfíantef ertla virtud,qua* eílrano,qpequeña iniuna51 ÍÍJVO. 
toquakfquicr l^ ombjes l;an pcdi> y po: tato bien o^ecl píoucrino: 
doferrvcntalef como aqíhunoba tcópoztalas cofasOiftktlcs ?gra 
lugarclp;ouerbioXa regirla con ues5po;qucluffraslaslígcras* 
l¡b:onerbí09 
Fortuna vitrea eft.ciimfplen-
det^frangítur. 
C Xafommaceoevídrío: 
^ quado refpUf cJefce,quícb:a k< 
[ £ m n Que Otfufo a Oíclpo: 
& TUfozmm ^ a i ^a f ntue^  
fe f¿mo:abIe / í a los q 
fon übíoe y cntcáíúool \)^c creer 
que es cierta ^ Duradera/? ai mefoz tiene ra5oíi* 
tiempo fallcfcc:quc como oí5e elfa^ 
móitBioé a ^ í&ámjcÉH » otro al^ 
a^ :q el vafo eíia lleno en la mano c5 
•vino, y poz cñodí5e / q la fo:tiína 
ce Devidríorca eKndrío ce víítcfo 
I parcfcebien: | qnando la fortuna 
nue refpladefcc/qiu'erc 0€5ír/ quá 
#o mafs es fauo^abte/cntoce le qe^  
b:a ? fallefcerq de alto,to:na ba^o, 
f oe rico tozna pot^e^y po: eífo Oí 
jebícnelp^ucrbío: ©uelafozru^ 
m e5 Oe vidrio,? qnando rcfplade^ 
¿e/qmebzafe. 
Fortuna nullí plus quam confí-
líum valer* 
'Htrodn5c Cerencío a vn 
3 fiemo que Oesiaarnfefioj: 
Tío qnees fin rason, 11 con 
1*05011 lo querrás regir,no a íltiri 
30Í j^ que con ra5on feas.Bíli quelo 
que 110 tíaie 1^ 5011^  querer lo regir 
poz ra3on/es mu? grande mal z fiti 
1*35011. y po: tanto bien í)i5edp^o 
uerbio: iévm íinrason es lo queno 
Grauíísíma cft probi komínís 
iracundia. 
es grane. 
c 
el confefo oelco^afotn 
f0!not)efufoes bieldorfe^ 
gun nueítro comñ pablar) 
^a fo:tuna esbncacaercí 
miento que viene a \jombzc fin pen 
flir.V acaefee aflí muchas ve5es, q 
las cofas quefon bienpefadaís con 
gran Deliberacio, ? po^ p:udencia 
f con Difcrecio ,no Ipan tan buen a^  
caercimiento ni fin, como las q fon 
medio lócamete penfadas/ o no co 
tanta Difcrecion?madure5a* y en 
tal cafo verdad Diseelpzouerbio: 
Alíela fortuna mas vale que el c5 
fcío Delco:aíon, 
Grauc prscíudicíum'eft > quod 
iudicium non haber. 
CT HBvm ñnvmcn ce lo que 
iiotienera5oiu 
f0ino De fufo es DiclL>o,que 
el buen cozá(crt* tnniriado 
feenfaiía mu? gránemete: 
^ que la cania 6 aquello es: poique 
li fueñe inalo / no Ixiuna mal/m'ín# 
coinienientc que vfoílen Demaída^ 
des cotra el: pojquepadefecria fé^ 
mejantes cola? Délas q b t ^ t í ^ t t 
como es bueno, ? a niiíguno baje 
ínínria/íi vee que le iníurian, como 
conofceqeflopadefce a (inrason/ 
enííina fe grauemetc.y po^ eflb DC^  
y€ elp: ouerbio: Que la ira Del buS 
^omtoe es grane* 
Graiiís animi poena cft^qucm 
poft íaclum poenítet. 
ne co:¿!íon es / arrepentir fe oe 
la cofa ocfpnes oe ¿cetra* 
2íra fer virtuofo ellpomb^é 
"J^  ? regir bien fus becí;os, l?a 
Detencrmemo i^a Délas co 
fas palladas. Mm como t>i$c Bn> 
líeteles en las cofas que acaefeen 
en l?ecí;cs bnmanos rías cofas q| 
fon poz venir íon femej antes De la* 
paífadas. De mirar iL)ob:ebie/ 
'Z Dífcerner las cofas p^efentes,? 
conliderar las cofas poi v.einr;Ipa> 
siendo 
OG Séneca* fo.nptiU 
hiendo aciucíí o m* fcfb coiífefo c igraiie mal €5:lo que fe íe 
mío que quiere Ij^cr enaercf f^concle Oe U viíU, r¿i bien fub i?ecl?06' * y cfto lo 
que Dije Peneca • /Todiislasco^ 
fóf J?ft5. con confefo:f Oefpnce De 
i;ec] i^B/r>o te arrepentime » € 1í 
jalrsimo Sepa De eíieOifcuív 
foT^uer ella coíiílderacíon en l i , 
errara enlo que Xyz^i. Oefpueo De 
l^ ecl^ o fe arrepentírii .€ cafo que 
aquettono fea pena al ^oinb:e De 
íicsero co^ii ion t Dcíl entidores pe^  
na ai ^ oiíib:e virtuofo ^ De bueit 
co:aíon * ^po:unto bien DÍ5C el 
p^ouerbio : í^eíin Del virtuofo x 
grane co i^icon et^arrepentiife De^  
•la coft ocipücc De };»eclt>a* 
Grauísanímus dubíam non ha-
- betíeiiícntíam» 
•CiSI Diícreío i grane,co^ 
ra^on no tiene la lentencía 
Dub 
/ í^inninnente fe enterque 
C éí Dubdofo en la fee es 
infiel»Bill que ti el Iponv 
b:e es Dubdoío en lo que Deue 
citar cierto t firme , como es la 
fce/eDíra infiel t hereje * y afll' 
Oiremos que es imprudente rmeo 
nos entendido el que efiJbf s cofas 
cié rías efta Dubdofo: 5 en las co^  
íiisque Del todo 110 efimciertas 
a? peligro en la Determinación 
t»elLis : mejo: es Dubdar quelo^ 
cainente Determinar: como Di5e 
fant íl^ieror^mo •Clafentencia es 
la Deciílon t Determinación De la 
ccfh.enlaqital Deuebomb:e eftar 
cierro t firme • £:pb: tanto Di5e 
tí prouerbio: queel Dífcreto cb^  
nion notíene la fentencia Dubo 
doía. 
Grauc éft niaíuni omne ^ quod 
fubaípcdü latct* 
.?5e vna le? ciuíl: que mas 
SU grane crimen es matar a 
^omb:e co veneno.que no 
con bierror^po: tanto nuis pena 
merefce^lacauííi Deaqueílo es: 
porque el que mata a otro cdl^ieiv 
ro.Defcubiertameníe t a víflia De 
todo fpoinb:e,mueílra elmalqlpa^ 
5e? quiere I;a5er:?el que mata a 
otro con .veneno ^ afconde De la \n> 
Ha De los lL)Oín bre^el m al que jpaje, 
?po: elfo mas grane mal es ? mas 
pena merefee/^  por tanto bié ó^e 
el prouerbio:que grane mal es lo q 
lele afeonde De la vííta* 
Grauíus noccr,quodcunqire iii> 
expertum acddít* 
C^raiieméíeoaíía el niat 
que no fe oenuieítra» 
€gun introduje Séneca 
S en la fetena tragedia: poz 
que ©3edea ?5fcubria nliM 
c];o la ira % malquerécia que tenia 
c o l l ó n , porque la auia De.rado: 
Dfro lela*Butri5, que templafle fu 
ira,?noDefcubríenelamalqueren^ 
cía que contra 3afontema:qnela5 
malquerencias Defcubíertas pier 
den lugar De fe poder vengan? la? 
malquerencias encubiertas aque* 
llasfonlasqueempefcentDafian, 
Según lo qual bien Dije el proueiv 
bio:que grauemente Daña el mal 
quenofeDenmeftra. 
Grauíorínímícus^quí latet fub 
pccftore* ; 
CJÜiane éí el enemigo que 
la enemiítanca afeonde enel 
pecbo* 
'2a 
B óedaracton Ocftep:o^ frctot vícíctquanto \\m ^en'rToa 
21 uerbiorefulraola Oecla vicios tcrúumesYii^lce que alísii 
nKionoelosDoícerc^ iiol?aí;ecl;o t cometido raviíqíie 
nos p:ouerLno9. tfroz W\to el que fe fcí&m en juego t burla t blanda^ 
mata a muertefe$ura,esma9 gra^ mente: ca el De5ir liemp^e traerá 
ueinente penado, q no el que mata oano, € determinaron los bocto* 
en pelea peleada:po:qtraelaene^ refquemngunopiíedeOe5íraotro 
miftanía afeondídaenel peclpo el el mal t Defecto que enel/aluo íí 
otrono.€ po: tanto acordare los cumplíefl'e (líber lóala cofa publú 
fabio6,po:la enormidad i? granea ca^loDijinefl'ea cíle fin para que 
5a oel cninen.qué cafo qué el re^ Oe fe fupieíl e*€ po: tanto bien fcí5e el 
fu fóberano poderío perdono a al/ p2ouerbío:quccl grane crimen Oa 
guno.íl infurta ^ indeuidaméte ma na :avn q fe Diga tKUi blandamcte* 
to a otro, que eftofe entienda fal^ rr . 
uorvíalmuertefuefeguratnope^ Heuquamdifñaleeftgíoriíe 
leaDa:queenelta!cafoelre?noen cuitodia» 
tieda perdonarle la ra50n De aque C l 0 COmO €8 m i l t t){fltctte 
m es po^ la grauesa Del crimen, la guarda Déla gloría, 
en traerla enemiítáfa afcodídacñl % gio:ia;como Di5eHriV 
pec(po:como Dise efte p:ouerbío, % ftotelesenlíf^ los i R ^ 
^luetucrmis, _ que el que fe Ipa DeDesír glonofo, 
C¿!Ellt grane e jdfenOlíO esaquelcu^a p:ofperidad t bíenJ 
Delacoííumb^e, andaba todos loen* eegu Dí5eBe 
Wmo De fufo et Díclpoeill neca: que ninguna buena ventura 
C pzouerbiot^o que no fe es luenga ni Dura muclpo tiempo, 
puede mudar fuffre lo,no que el Dolo: y el Delecte a ve^cs en 
lo culpes: la colíuml^e tiene tanta tra:p02ta uto el que vna ve5 h glo# 
fuerza en nos como la natura:)? af ríofo cftando en buena fo:tuna, lí 
linos fuerca \nraela coftumb:ea lafozmaíetroca Dejara Deferglo 
^aserias co^s acoítumb:adas co riofo t perderá la gloría. e poz cO 
mola nattrralas naturales. €po^ fo QUC el p20uerbío:quees mm 
eíl'o oíse elp^ouerbío: mm grane Dífficilela guarda Déla gion'a: 
te el feñono De la coftamb:e», podra fer que mudefu eftado poz 
GrauecrimenetíamcÜmdíctum ^ ^ ^ f E f rCU ^mmU 
" ci\ leuícer nocet dad,que podra fallefcer y errar, o 
¿ 1 ^ 1 ^ - perefcerai> los bienes tempc:ales 
fe oiga blandamente.Dana. Di5e 3)ob : £iperaua bien z venía 
í0n gran rajón rogaua memaUmicit^ara to:nofcenUo:o 
c ©amdenelibfalmo. c.d t mis 02ganos en v05 ólos que Uo^  
Bonfefic: guarda a mí rameen cada vna De las maneraí 
boca ^ puerta De cerradura a mis fobjc Dichas bien Dne cípzo f 
labios: poaque no l^ablaíle co^s nerbio:q es muí Ditfi 
Demanadas agenas De vínxiú.e ti ale la guarda 
entablarcofasfupcrfiua^feriaDe Óla gto< 
na. 
t>e Séneca. f o t m i f y 
Homo extra corpus eíl fuum, 5je Mvíñotclcoencl ta' 
' cumírafeítun B CCVO t^ cho e t lp í c^po 
tr* tízt UiMXibie e& fuerat>e fi: menclo Oiuerfiis inanes 
^ S m á o S a í i n rasí)el?omb2e9facite9:qirc cafo 
íBte pjouerbío cita poz Oeílnvatuni^pcleafleeiitíerm fír 
íe lama^o: parte OecUmv me, Donde 11 fuelle podría guaren 
doetielp:ouerbíoOefu^ fcer fu^ía Oe ligero ;íí tal como 
avret)e5úit0i5eioeiiaDio*A3ira rvi IG que rooo i;omt>2e ruerre z 
mzkenelíeiioOelloco:^cafo que bueno 0cue^a5ei\ é l a ra5onoe^ 
el bombee tenga buen fefo,la írale fto no es otra Mino poique fe vec 
cegara poztal manera,que le tuiv que no puede l^tp la muerte • ¿6 
Tpíeita la vírtu d 5 el 5elc ^  el feruo: tem erofo fe Ipase fueite el tal ve 
trel feruícío oe ©ícfifegun bí^e ü t ycmlo fe en taleflrec!;o, fegun bi5C 
^^egon'oenelfegundoOelosmo^ elpzouerbíovtsmuci^o oetemer: 
ralestcomo if^ínees quando ino^ poique pietifa mo:ír ^ vce que no 
nido po: ira con5elo oel feruícío puede Ipu^: alamuerte* 
te Énos ncon fu efpadá mato los 
adúlteros/^ poique aquella ira,Dí 
5efant ^ ;e0ono,notuuo elfaceiv 
dote lí?élí ejt cojregírtcaftígarfu? 
|^íjos,efperb contra li la índígnaci 
011 oélafoberana venganza ; € oe 
aqíiaira íxabla Wmiá enel^ fafcf 
mo.;óonde Di5e:Huedira,Yito que# 
rades pecará quando l^ omb^ e tic 
ñe talíra como eftano es fueraOe 
li:antes fe eíifana ^toma la tal ira 
con puf anca Oe ra5pn t £>e Oífcrecí^  
on.y ótalira comoeftaiiofe curte 
de elpzouerbío:flituo Oela ira ín> 
cí?aenelp:iincro cafo, y De tal ira 
Use eipzoua'bíorqae el bombee es 
fuera oeíi,qtuindotieneira» 
" H cu qúamcft tímenduSj qui mo 
ritutumputat. 
C qiianto ee oe temer el 
quefepíenfamojirt , 
Homoquíínhomínecalamí' ' ( 
tofó eíl míferícors , memíilíc 
fui» : 
bafado es mííencojdiolb V l?a 
memoria be flt 
©tafentencia cbncneiv 
í£ daconlafenteciáOenfo 
^Balua do: en el éu an ge/ 
lio ,t)ode Díse.Seed nnferícojdto/ 
fos, t vofotros*coníiguíredes z 
auref s miferico2dia.€ po: eíTo t>u 
5c elp:ouerbío: que el que baine* 
mo:ia be íí,po: quanto en l/a5ien> 
do bien t auer inífen'co:dia,efpera 
que Dios aura miferico:día bel 
épozefi'o iBanid enel i^falmo t>u 
se. jf6iatauenturado es el que ew 
tiende fob:e el menguado tpob^e, 
qnc 
V entl UDiO Oe £0bí¿l9 Oí5ei "HO fccundis commodat. 
amerad apartar m cvira t)€ningún í baje bím m U pIO^ 
polnc;^ afllfe (?áf4 que la c m oe 
©íosno fe apartara oetí . tsntB 
Mm&étt í piouerbt'o: que eí que 
eueí í?ombie trabaf ado es m & p 
cozáioío^ menrona oe fi* 
íperidad^alla atilda cnla aa# 
ucrí 
Btep:ouerMo cfta Cecial 
vado cu el piOiterMo oc 
fufo que cormencarei que 
Honefta mrpitudo t ü pto bóna ^ tó^i trabajado es míienv 
caufa mod* co3dit)fo;tc* ^  la caufa fuudamei^  
Ifeonefta tOípeja TnO > tal poique nos fon encomeudadaf 
rirpo^buena caufa» todas las obüasoe mfmtm&ífy 
i^tuo oí5e Bríftotetoeitl es pmm% al tíempo que outere^ 
C tercero oelas ^tl?ícast nió^meuefter^aUemosqui^uija^ 
Jío poítriíiieró t>elas eo ga po^ nofotros lo que nolbtros 
todas fuerzas po^ uo fe ponet 
cílrecyo,pOíque fe beuan bífpoiief 
íila mnertett^ parefee roape5á,voííí 
tartófaiuente los l>omb2€S querer 
fe mfpcner a moaír po^ niuguna 
caufa : t acatando como la timeite 
es fíu 6 la viúáM aun nueftro 0 aU 
liados pm ÍÍOÍ oar e^ emplov? V|tl# 
ú o (tU muerte cercana vñido en ti 
gotat oefan0re,t rogaua al padre 
i ! poñíble fuefle/ que pafi aíle oel el 
calis oela iiiuerte*€pó^ elle traban 
jo trí^o^ oela inuerte,pkirefce to: 
lia a judaen la adueríulád. 
HeU qUam míferüm cíl: difeere 
ferüíre, vbí fis docftüs domítiarí* 
C ^ r a n ártta ee átnmdcr 
ftruir^lcrcs acoí!u?íib?adOOe 
f é r f e ^ . 
€gun e)Í5e Boecio enel 
B tercero líteoOc coufola* 
ctonv^aíiiaio^ befauetv 
tura que el que l?a ca^do oe fu | f t i 
do puede auer^csrecojdarfe que 
pc^a como oí ci?o es ^ en fe querer fue bíenauenturado. ^ues en qnc 
t»ífponer ninguno a mo;ír,íÉÍ>as fí cofa fe acordara ^ níterna mas e« 
la muerte es po^ buena caufiMO* lnento:iaqiiefuebíenaueuturado, 
t m w 0 ^ W é ^ M p ^ § ^ t ^ ^ h ^ queesen bep^enderferuír ,íifue 
mientobelafee?feriucíobelre?; acoftuuíteadobeferfeño^?feruír 
5 po^ elcomuu befa tierra f re^iot do^ afií que bíeu bí^e elp^ouerbío: 
avn que moatr en tal cafo pairea que gran cupta es aprender feruír, 
to^pe^^a^loquenoes^^oueíta toz* iteresacoítumb^ado beférfeno?* 
pe5aes^puesespojbuenaeatiílt* & A4 \, , 
auefegUU0Í5elaleKÍlul:Xofqiie Heuquám mútrum eftlícdi ab 
muncroirpo^ bien o la república-, íllo ,de quo non poílls éfctíi 
para fíemp^efe creen víuír*£ la ra CUlra t r abá íO fá $ fer ÍHÍU 
5011 oe aquefto es,po:que numero nado be qeu no te puedes ó ^ n 
m buena caufa. mes bien bí^c el | t k « r ¿ t lá ra^on iiatu/ 
p:oiierbio:Il-)oiiefl-a xoipm tom % ral^allarou po: gran re/ 
m m Nena caufa, medio t confolacíow bel 
trabajo, 
t>eSenecíN f o . m i t * 
trabáfo,QtieloG l^olnes que fe que «o tíeiié voj enel to^itiento» 
ren v au^'cllen ó la6 WlMííító ? C)a^  gtelíla cofa eé, quandto al^ 
rI0^aueleíl?anl?ecl;o,po:qíon'ii^ C gunoespiieíloato^neti^ 
íuríadofpuedanrecebírtredban to,quel;a Dolo: ólto^me^ 
fauTfacíon condigna:-? ^ gual Oe la toque padefeett l^aalgún aluno 6 
ín tofé ^ P4. Q recebíeron :y % cito fu O0I02, que^andofe zoando vo¿ 
eílan reputados loe inesce:? 6ño ¿co t>á boloz que padefee . € fi k 
nos aclamamos tqicanios a ^100 cieiTanlaboca,oleponeiiotroíim 
cada&ía.i^uesnalguoesínfuría/ pedimento pozque no Oe va5és: 
doDetatpcifonavSqueiiofepuede padefee Oos trabajos : €lvnoel 
g.i'ancomo oe padre, o 6 feñoz, o (5 Dóloz que padefee üeltojniento, f 
Wobzc a§c\\ty&t>SmmmQ€f$áai eltrabafoque padefceóno poder 
feiierencía,grandetrabafoef:q es Oarvo5ef^po2tanto bien 0í5ed 
padefeer Oañoftn efperar reparo pjouerbío s auetrabafofooolo^ 
al6uno^ues bíenDí5C el pzoueiv es el que 110 tiene V05 enel toz* 
bíotque gran trabafo es be fer ín j i ^ mentó, 
ríadO OcqUÍC no te puedes quedar» Hm quam multa poenítendaín-
. • i currunt^yínendo díu^ 
PteScXperm pau' Ciacomoíncurrenenmu 
« a pob:¿5afuerca atoa S ! ^ S ¡ 1 ^ ' 
l^ombzeseiiperimentarmuctaí 
cofas* Bcríuefantí^ieron^en 
^cl;os¡t>5b2esairquebc g vnaepiílolacpfolatozia 
rlE fu natura fó buenos ^ vítv avnamadre ,6la mueiv 
tuofos,íno¿iriianpccar te befu lpiía,bí5íendo; 
inl?a5ermal:tla pob:e5alos trac 30o5omcíalegróme qtu l^íía fue 
íiloi^aser.comooíseealomoneii arrebatada,pozquela malicia no 
ios pzouerbio£5,bel que Ipurta poz^  partíeíle ni mudafie fu voluntad: 
qbarteelainma Ipábzíenfa* teguillo qualñ largo tiempo vi> 
elíe finio l)a5e,eí grá releuacio bel uíera aquellamuger,pudieraferq 
ólicto q comete.táto que los b octo muchas cofas l?i5íera be q fe arre^ 
restienen ,qíi vnlpóbje es pobze, pentícrarqfcgñla flaqucsa be tifa 
^ efta puefto en tanta neceflidad,q í)umanídad,mucI;oíquefon en p:o 
en ninguna manera tiene be que fe políto befer lan ctoy,fallefccn en fu 
manrengarel puede tomar viandas ob:ar poz bífeurfo betiempo ^  pe^  
t mátemmientopa fu comer lo q le cantío qual fin bubda trae arrepé^ 
baítare,tin pecar ni incurrir en pe^  tímiento.€ befto la pzincipal cau^ 
Cl^ as COÍas* Habc^fuum yenenum blanda 
H :LI dolor,quam mí fer cft,quí 0iatlC>« 
^ j n tormento voccm non habet^ ^ l a n d O )É l í | | COttfí-
C j C r a b a j O f O O O l o : ce d q go trae fu veneno. 
£1 
Kjbíoiierbíca 
2. blando pablar es aflí M coloz a ellas "á fyoncítñ Ua to 
£ bíccomoccuoquefcpo^ inasqucpuede* Zíasqualesrivce 
lie enel anzuelo, para to^  que el eftraño I;a5c:íu5galanío fer 
mar el pefeade: que con la blandir bien l;ccl?as: poique 6I09 l^ ecpos 
ra qucla babla trae, trae cubierto be los IpombKsque fon eftraños, 
dciWno,como el ceno trae cubi> iiotíeneeturbádoníciegofu fi^ # 
ertoelan5uelo*€lqtomalospaí:a 510 • ^po:tantobíenbí5e cl p:o^  
m% coinoOi5e catón, engaña los tierbiotque el I?onib:c fuítre en lí 
^aítaponerloíenella50 cantando vnacofa:teíileftrañopíenfaotra. 
Dulcemente po: elfo Oí5e q coíi^ 
trae fu veneno,que fon la? pala ^  
Wm blandas; que traen conlígo 
engaño encubícrro * Bilí que bien 
í)í5e el pjouerbío:queel bládo ípa^  
blar contigo traefu veneno^  
Homo toties moritur^qi?oríes 
amíttítfuos. 
Chatas ve5e5m!ieredbo 
b:enquantas ve5cs pierde los 
fu^os, 
0 9 l;omb:es be gran co 
3t raíon,I?anpo: mefozla 
buena muerte ,que la 6f* 
Ipo r^ada vida * y ñ alguo fe vee en 
trabafo,que pierde los fu^os,el 
po: aqueftoparefee mo:ir en oos 
<ofas^a vna enverfe bef Iponrra^ 
do t mcnguadotla otra en ver mo^  
rír los fu^os , fegunel ordenado 
aniozque beuefer ^es be feño: a 
féruidozrrfi nruebas veses le aca^  
efee áquefto,tnucÍ?as ve5eí muere. 
y poz cño t>i$c el p:ouerbio: que 
tatas vejes muere el bomb^e^quá^ 
tas ve5es piérdelos fu^os» 
Homo femper 111 rcfcalíuclfcrt^ 
ín alterum alíud cogitan 
Ci£l bob:e fufre en fí vna 
cofa:^enleftrano pienfa otra* 
€gñ Dije Bnítotclef eñl 
^ ij.oelos 'íj\l;eto:icos:íei 
amost la malquerencia 
perturban el ju^ío -ríe Ipa5é errar: 
pozloqualconel amoj que Ipaaíi 
imfmo ciega fu ju^5io: t muchas co 
faf que Ipaje que no fe oeuen l?a5er, 
Honeftus rumor alterum patri 
momum 
C i£I piímero ce bonellp 
temo::enlás coíasque toc4tt 
a tercero. 
'acl?bsl;omb:esaíqiie 
ríft betvan be vengar fusilé 
iurias y complir fus bep 
ordenados befleos , poz no peiv 
der lo que tienen cafo que en lo 
que toca a ellos fe atreuan a fcajev 
algún baño,avn que pongan en pe 
ligro fu l^ajíenda: n&as cierta co^ 
faesque mas temen t recelan be 
l;a5er el oañ o en las cofas que to^ 
can a tercero, que no en las cofas 
p:op2ia5.€ po: eflb bíje el p:oueiv 
bio:queel primero es ^onefto te/ 
mo:,en \zs cofas q tocan a tercero. 
Homo nefeit, fí dolore fórtú'-
namínuenít. 
CiEl bombic no fabe ba-
ilar la fortuna fin bolo:. 
3erta cofa es,que bela? 
iC pzincípalef cofas q Wiot 
bí4ro a Bdam,fue que en 
la fudo: 6 fu cara comeria el fu pSI 
fucsia fo:tuna como befufo es 
t)iclpo,no es fino vna abundancia 
be las cofas temporales: ^ los que 
concu^dado^fudo: fetrabafan í> 
aucr cofas temporales, vn bia o 
otro las alcanzan : nBaseítoco/ 
mo bieldo es, nofe llalla burlando 
níbormiendo,mas velando v tra^ 
bafando^y po: eífo bíje elp:oiiciv 
bío: 
?>e Séneca* f o ^ l 
u i ^ d p o n ^ no ftbe ^ií^f CiBbómdieea enipicfla-
Ufoztnmñnsoloz. 
Honefte femit^qui luccumbit 
t cmpori* 
C)í í bombieqneafi mef-
nio oa ln$aY Concítamete ilrue» 
íeginiDí5cBrííi:otclef efil 
& fin Delpzímero 6\Qe£t{?i? 
" cáB.tBncUpombzcíon t>os 
píiiteerlávnaesla ni50ii q nos ai 
dercéa t íncíúia a todo bien: ? cita 
natunilinete tiene oe mandar^ rc^ 
ar al l;ób:e. Ea otra es elappettv 
to feníltúJOvy cita neo indina a to^ 
domíilt peccado t^naturalméiíte 
Moeíer fitbjecta^ obedefeer ala 
^ ^ onicrne ios becípos 6l^omb:e, 
f mlTiielosinalos Deílcos^ indi 
iiacione£5Del appen'toféíínuo: án^ 
tes í í l ^ e afii que el appetitofetiti 
tino entupía fu5Oero:denado0t)eP 
íeos^nofe Ipaga bienio qnc la ra^ 
•. 5011 íitónda :0í5C,es caufa Oode loa 
^C1?OB iodos Oell^ ombae íeaner^ 
rados^ ^elferuído: I?a5efefi05, t 
Ocl fdto: feruido^/y De aqueflo Oe 
^íael Bpoílol • üeovnale^enmfó 
tnic{nb:o5:^ efra es la q Dije Bníío 
teles,appetíto reníttino^eí qual re^ 
pugna t contradice ala le^ De mí 
votuntad > ^ cfta es la que llama 
Bntíoteles la ra5on« ^ ieftalev Oe 
5^  
lugar l^ oinbse ailmefinorquiere Oe 
Jir.qoaliígara fus Defosdenados 
Dellcosrpo^lo qualpareíce bone^  
flamente feruir.quicre be^ir/ q poz 
buenas palabras fe bUcl q el bom^ » 
b:c que auia De fer feño: es becl^ o 
lienio,)'' po: tanto bien Di5e eí pió 
iicrbío:qucell^oinb:e que aílnuP 
nio Da íiigar/Roneramente lime, 
Homovita: commGdatiiSjnon 
donatuseft. 
do ala vída,no Donado, 
ya fea que el ^ ombje tie 
6 ne conííítu^do po: £)íos 
etertof íempo que puede 
viuínfegunfccrcriue enel íOenefl: 
£ 3ob bísctcofífttftitfte fus temé* 
nos, los quales no puede paffan 
rlBas con todo eto.eíía que la V!> 
daesemp^efrada al Ronilnerqaflt 
eneltiépo Determinado, como an^ 
te De aquel tíepo pos mnebos acci> 
dentcst calos que pueden -venir, 
pu* 
Di; 
DC5íí%que ningíío tiene la vida poz 
fu^atmas quafi enpjéftad^ca co^  
mo Di5eSciicca :*Binguno tuno ta 
fa notables los IBíofcs.q fe pudíeí> 
fe prometer el Dia De eras: poique 
como es emp:cílado ala vída,cada 
q le llamaren 'fi$ poz fuét ta^ con 
efta le? venimos ala vída,para falir 
DellaquandonosmádareíK €po^ 
tanto Di5C elp:ouerbío:que el pS> 
b:c es emp^eftado ala vida 5^  no 
Donado* 
Hgbent íocummaledííflí ere 
C Ban lugar t>t maídesir 
las multiplicadas bodas* 
í0da muger cafar \ma ves 
% es como le? natural : inai 
í! pierde el marido t to^^ 
na a cafar,parefce fer contra la le? 
natural:po;que es contra elfnífiu* 
cto natural, q la natura pufo en al* 
gííos animales.Dclos quales qnífo 
la natura que ap^endíeífemes. y 
lo q en los animales viene po: in* 
frincto natural,en nofotrof fe caula 
po: virtud:comc vemof enlas to:<* 
tolas : que fi la toztola pierde el 
compañero,jainas fe funtaama^ 
cRo, ni fe aílienta en ramo veiv 
dejiii beueagua limpia ; -¡Mies ti 
almila 
aUnm febatáti bt(bzicm&mc\u ÍO/TIIOtüétóttfátimMo / como 
tc/qucpíerdcelfegundionianclo/t posvcilgartó ítifurúi que ÍI ellos 
tercem vc5 cafo/^  t)ende en adclá^ afli como a parientes era l^ ecl^ a/ 
te/eftasmultípUcaclae bodas Osn po:auer les muerto l?omb:c Oefu 
limar oe ínalde=íír:que caufa q los (mm fu lúiage, y efta venga 
bobzes bigan/q aquella mujerío (a no fe puede bien I;a5er fino to# 
biso mas poz beítadenada cobdiv mandola vida /1 matando aqm'en 
cia o lu.mría/q no poz ófl'eo 6 aucr leí fnnm -rmam: ^no? eñn ÍM*^ 
generación/o po2 alguna ra50ii/o 
caufa Iponeto * epozeflb bi5eel 
p:ouerbio:queban lugar be mal^  
de5ir las multiplicadas bodas* 
inferior horret>quícquíd peccat 
fiiperíor» 
C J B inferió: teme siquier 
cofa que elfupeno:pecc¿u 
í6gnn fe eferiue enelfegíí 
& dobelos íRepestpo^el 
la tomo t mato • S po: fib Dije el 
pzoucr bíotque vengar fe el enemí# 
go,cs tomar vida be otro* 
Inuítum cúm mineas a exíre 
incitas* 
nocontra fu voluncad / incitas 
loaquefeva^a/ 
35e aníloteles enelfegu^ 
® do be los fkfyciqzícosi 
que toda colaque 1^  p:b> 
peccadoque Bauid cov l;í1?e^viedaacrefcienta cobdicia* 
metió con J6erfabee/ murieron oe y bí5e afil mefmo en elpjiinerobe 
pefhlencia po: mandado De ©tos los '/Rl^ eto jicos: que todo lo qfc 
gran num ero bel pueblo: Bfl'i que fe^e con neceíft'dadv, fe Í?a5e có tri> 
pozloqueelfuperto: pecco/qera fle5a*^uejfíaalgiloréttenefcetra 
cola que el fiíperiozpeca: poique 
recela que el t>a be padefeer la pe^  
m que el otro merefee, 
Inimícum vícífcúvitam accíperé 
cñ alteram» 
C Bengar fe el enemigo/ea 
tomar vida be otro* 
€gun fe efcríue en los lú 
& bzos antiguos 51os 36e^  
tilcíit pone Virgilio eñl 
v«be las incidas:Sivn Ipomb^ e 
era muerto pojotro/ el anima be 
tenerlo contra fu voluntad:-: acre/ 
feientas le la cobdicía pa fe \n:mas 
la p:ol?ibíci5trabóla cobdicía co/ 
mo bícípo es* € poz eflb bi5e clpzo 
nerbíoXomo reténgasete, 
Ingcnuítatcm IzcáiSiCum i nd i ' 
gnumrogas. 
íflínuiríae ala noblesa i r o 
gando al Indigno* 
3 noblesa no recibe ver/ 
2. guenfa^comoacoííum/ 
b a^ I;a5er gracias,ofa pt 
aquel andana errando be vna paiv dirías* -(bues fi alguno es allí tan 
teaotra/tnopodia entrar enpa^  incpto^befatadoqnoesparaba/ 
ra^fobafta que fu anima fuenevé^ 5er gracia alguna,nilal;a^e niaco 
gada*y be aquitomaron en coíhT^ mimtoa bajer, no es bígno be fer 
b:elos bobees Devengar la mueiv robado* V poz eflb fe infliria la no/ 
te oe fus parientes: BíH poique laj blcja en rogar al tanque quaíi OU 
animas be aquellos ouierten repo^ gmdad es que bombje fea tenido 
en 
««i noíTcíTíOt) c^ m t S virtud / que j ^ o é ^ C ú m af}> >b:c 1/ 
Amuelo pojoísno oeferm^v mofim/quíeií gcla 4 p:elíd^ 
dopara que ^ p e t ^ r t lino ménte, Pv 
tbiam qtJe í?omb2Cocp:oni Debíc CUepiíncípaltécotespoz 
Xcyiicanc fpoz elfo bíe 0Í5C el pzo © que fon perdona dos les pe^  
ucrbío:€iikiníunasUinoblC5aro c^dos^l?omb2e ce l;cc{3o 
¿ando alitidísiio. ániígo í)e Bíos / es poz la íimefaz 
Innullumauarusbonuscfi,!!! Tf^erbt'cwalpoMe^f^ide^mu^ 
feoersímu? C11 elpfalnio &15C: mittomttittm* 
C íllaimríenícaníiigtmo J S S ^ » » 
es bueno,? para fieí mu? malo, lasara ©tos . t elpjiiirtpalcoufc* 
j» auaiferíO cá (como 5C foqueBaliícloíO aire?-Babuclpo 
£ fufoes©íci?o)clquciioOa donofoí,po:Ooiidcpodía efeufar 
ío que fe 6iie &ar f? retiene ^ P6"3 9"e P0J ^ eftaua CJ^  
lo ü uoocue retener; mas algunas denada.fue que le Otro: m » pecca 
ve5C6pojtemoj/ o verguenfa, dos redímelos conlimofiws.rEaf 
VISsmHtoé»oeloquenoqucr ellas Utnofuas l?an oe tener aeiv 
H ! f poí eflb m i que el aitaneti tas cimiftancias: que fe Ija oe Oar 
íoamiipnoesbueno. Quiere Oe* »3( ^ " « " á S ^ S ^ 
S e a ntngiinofa ra bien. € li le que tiene/ no es otra cofa Uno per. 
©re , l?a?cr lo $ contra fu volil derlo: t ^ & W m m * m 
m m k » nialagradefcido. € ^ Ü ™ * S f f i ^ S 
0í5e/qiieparalieímutmalotcano ? i O S / M " % r c i l r ° J ^ l ^ 
han-a{jfd>doucOefu voluntad v do: encl€itangelto: Guando 
tnefma ni ítosc Oclo oue ©tos le con trompeta Ociante n ; que ell o 
S a t o que'Uo SaloJou end ^ S ^ S ^ Í ü M ^ &p>t*ñáttetí búwáe&wanévíáQ voluntad • i3egun ouc ei «ponoi 
M e f c e coftiafu a mnaOtodolo «C5a?enofo:fecain6i5cfant j^lido 
m f t m r i m * m & a m m o * ' o : 20 que fe oefpendeoe Lnena 
S S c W i ^ S ^ f f i riuntad/eftorectbe»ios;ioq„C 
& m ¡ M m í e vctií-fa eleftraño vio <e Oa con enoio /pierde fu mentó. 
K g f ? S J I ? « r e & f S rpouátobíenoi^eel^onerbjc: 
vanidad ?gráme5quíndad.>poí Gue&oívejefOaalpobjelimoin 
efibbien Oije elpjouerbio: ©ucel quien ^  oapíellamcntc. 
auanentoanitigunoesbueno^pa ¥ . 
ralicsmutmalo, Inopixpamadefunt.auantiae 
. . . omnia. 
Inopi bencficíum bisdat.qui 
datcekritcr. C JO la polne53 pecas co* 
f fa» 
obzc^folamcittcqmc/ g 1 ^ l é g r e l a cabaítaocBsUo 
cío en el fegundo Oe cofoladon: co pcnfamíentos^y que mcfo^ erau 
pocas-rmu^pocaa cofas fe ccteii^  pequeños terrones Oe tierra qmv 
ta e íiguefetTbocas cofas Ipan nic^  tos De remo:/que los cápos gruef* 
jtefterlosquefufuffícíencíatabun fosDe^díalletios Cennedo t^)c 
dancta nuden maspoj neceflidad pehgiuSegun lo qualmas alegre 
Oc natura, que no poz fuperfiuídad es la potee5a bonefía / que la k\m 
tecobdícíatinas alaauancía no nciabefojdenada^uesbíent)í5c 
lebaftacofa:como fe efcríue enel clp:ouerbío:auealapob:e5apo# 
catííínarío^l auaríento no fe Ipar cas cofaí falkfcen/a la auarícía «Q 
tara be Crineroti? elqueamalas rU baílacofa» 
qiiC5as7iiol?aurafructo bellas» y Inílrucfla inopia efí^ ín dmmíi 
mas fe otee en el catílínaríorXa a^  cupídíras» 
iiancía oeííruvola fee^ la bodad/ ^ ^uarnefdda m i a m ffí» 
I tcdaslas buenas artes: ? moíiro |4 Cobdícía en 
liifoberuía/la crueldad/^fer los . ^^iciaeniasnque^s. 
fydbicú neglígetes cerca be Wtosi 35C Ztúlío en el quinto íi> 
y todas las otras cofas |?i5óquc © bjo be la íBlpeto i^ca ime# 
fe pndieficn cábtar po: bínenx Tía ua:y gualmentees méguaf 
miancía fiempae csúifíníta/ínfa# doelquenotíeneloquelebaita jé 
cí^Mc/f no fe mengua poe aballan^ aqmen no puede aballar cofa • V; 
sf a ni *oz mengua, y loe que fe tra^ Boecio en el fegundo be confola^  
baK ¿po:l?auernquejas/píenfatt cíon bí^e^unca fera rico elquc 
q poz efio feran bíenauenturados tiemple gime / ^ cree que es pob:e# 
mas feguros ^  mas alegres:^  enga i^ ues teniendo alguno muchas ru 
fian fe en fu péfanque po: tener mu que5as/1 gimiendo poj ríquc5as/1 
cl?as riqiie5as/les vienelo contra^ creyendo fe fer potee / tiene guar/ 
no.í0iide Balerío en el feptimolú nefeida mengua.auiere be5ír,(nic 
b:oefcnue:queenel repobc^^ es rico pob:e: cano fe puede besír 
díal?nuovn l?omb:e quefellama^ pob:ebeltodo,puestienen'Q?a85 
ua ^ ^ges:el qual fue mu^  poderos le Suria baftar.fy po: tato bíé bi5c 
ío en armas, t rico en aquejas el p:ouerbio:©iie guarnefeida me 
unto fe tema poj bíenauéturado/ gua es,la cobdicía en las riegas. 
que pegunto al blOS SpOllO / fi Vl> luaindum eft nihilmiü quod re 
nía tyombzc mas bíenauenturado ficít v a r í m s 
queel€lqualreípodío,queBglao f n P i n m m ^ ^ i ^ ^ ^ t ^ J 
f^oplpidio eramasbienauentura " ^WgllfftCOfaesaiegre} 
uo que elBisen que efte era vn Ipo 11,10 la ^ i z variedad ¡parra, 
b^evíefov)Breadla mui?pob:e:el -g^ e Mviñatelea tnclbe* 
redad pequeña que tenia, conten. t S i f f i t ó l t ó ^ S 
tobelfnictoquefuteredadleba. r e i i c í a é l ^ a S f e ^ ^ S 
íímples 
fce S é n e c a . « f o r i ^ 
m m ^ ^ g ^ » felá materia, ifJÍ#íéÍH%i»38c / o qíc S Í L ^ 
como fon ©ios,? los angeles, v las el tmo m aflí la l " w,C9lc 
cofascompueftas Ocmateria|fof ? ^ I » S S S £ ^ ^ 
nia^FConHctionoe los elementos, i W ^ l S S i ^ f f i ^ ^ ' ^ 
esqaelasrubftanctaslimplesnen P S l i S S ^ i f f i g í ^ 
pje fe alegran Oe vna t fimple ftele/ ©ne la nobleza S S K S ^ » : 
ctacíon,?no banmcnefteroirah* i 5 r 2 $ r e?be"'ínria, 
nerMe/taeí^nva'rSffl.S í ^ ^ 8 8 " ^ ^ 
SftWe oe quatroelementos/poz ^ S a n i u c S 
r^lfjp Oe la componctcm t nuWoin 113 ? m^qmno^ 
no pueden fymcrvm pnm t ñmplc ^tepaouerbío cña algmV 
delectación,ímqtie etréltói fg tanto oeclaradochelp^o 
ifnídaf a ^  variedad alguna* ca no uerbío &e fu ío, que comic 
ef Delecte comer domine continua (a t €n nomb^aii^omb^e oefagra^ 
mete Onice, ni continúamete agro: defcido.tromtoas mala palab:á.€ 
ni!?apla5erl^ ombze ofzücpzc can quierec55ir,que vn malotOefagra^ 
utMftícfio q si l^ obze alegrando defcido puede fercanfa q muchos 
que la variedad t>arta»y po: tanto quelealmcnte fírucn ^  trabaían,no 
míos cóbítes y en los lugares Oon fea conofcidos y remunerado^pc ^ 
deíos^obKsfeatraben palpauer queelque ^ auia 6 \ya$cr la merced 
pfejer/ vían Oe Oiuerfos manjares ^ remuneración 0fe retrajera oeía 
t Oiucifas cofas: lo qual^a5eií,po^ $$$tn y recelado que como vno es 
que la variedad Oe aqllas cofa?, es ocfagradercido/otrosfem afll'mt^ 
lo que la alegra | l^aita.y po: tan^ fino* f affi como vn ófágradefcído 
tobíenDi5eelp:ouerbio:0uenin* Oafraamuelaos:afiivnagradefci> 
guna cofa es alegre/fino la que la dop:ouocaa!?a5cr bíenalt^amti 
variedad í?aita. c^os^ como el victo 6 ingratitud 
Ingenuitasnonrecípítcon- es vnfeocrimen,elagradcfcimíew 
tumelíam. toeí gran loo2 jglndeen la crónica 
MnObk5ünOTCáh€Ín* ^elosplpilorcptcsfeteOeSiilio 
J Ceílvr: que como vn mtMtrom^ 
,u - ciano fueiTe mal tratado delate vn 
^^eBríílotelefenelOecímó Íue5/rupplicoa3ulioccfarque0e 
oe las €íl?ica5rque al virtuo íccndieífe Oel ca ualío, y te aipudafle 
i; íbííolepuedeier gec^aínju en aquel pleito, Bl qual 3ulioCe^ 
ria.Ca ñeí Oaño q recibe/merefee, far Oio vn bue abogado que leafii 
no es injuria, pues padefee con ra^ dafle.^ el cauallero le Ofro: Bcncr 
5ón:íi no 10 meréfee, í5fp:ecia la ín^ de fe te cefar/que en la batalla que 
juna,como cofa q no lo pudo amen l^nmíte en Bfla, no llame yo aboga 
guarece fe ó 31uIio cefar,que co^ doqueteatudaflcrma^po: niipeiv 
íno vno que era Oe gra linage/1 l^ a fona peleepoj t i v te Oefendí: Oodc 
nía venido a Ijaf o pos le améguar recebi eltas llagas en mi cuerpo: 
t tnfuriar/ le Oú*efle q fumadre l?a^  las quales oefeulnio luego, ^loql 
iuafe^dopanadera:refpodío con como el ceíar c^o /po2 nofemo^ 
grande padecía nendoraualpie^ ftrar oefagradefcido ,oefcédío oel 
fas que es mejo;/ o que en mi fe co/ cauallo a fer abogado Oelcan^ Ue^  
S i) ro:poi 
ro:po:que fu oeft^raderdmícnto nerbío)que otro teniíifecrcto 3 tí/ 
no bmañc a íi ^ a otroo, quando fe en lo que timo pudiftc tener fecrc^  
vieflen en femé jante peligro que fe to a tí mcfino/Defendiendo lo a o# 
hivik vifto • y poz tanto 0í5e bien tro,i? comnnicádo lo a clanes pe.» 
clp:ouerbío:aue vn oefagradefcí fando que el que ce agoza tu m u 
do Dana a muclpo5:como vn i s m go^podra venir tiempo que feratu. 
defeido apzoueclpa a mucl^ os / co* enemigo: *Ho fy&tm cofa ante clf 
moeeDicl^o» p02queen ningún tiempo tepuedaf 
Inmííerí vítanullacontumc- auergoiiíar enplafa. aníquebiett 
lía efh í)i5e el pzouerbio: Bfli ternas a al/ 
ta? embldia^ mengua. Inuídíamfcrre.autfortiVítutfe^ 
^eita cofa ce, q qualquier líx potefh 
C megua que viene a alguno/ Mf j g j fuerte O €Í b i o i a i i m ^ 
I ^ " ^ ^ f 1 ^ ^ ^ turado/podra íiíffrír ? compon 
loaDefuUnagetnodosloaDeacil tarlaeinbídiaf 
linage fe [?an poi iníunadof,po:la 1411 ' f 
mengua t injuria 5 aquel t^uespa €gnnDi5e Peneca énlaíc/ 
ra ¿ono^ De loa Del linage, tnéjo^ B gunda tragedia: 2La embiv 
feria la muerte Del me5quíno / que dia fe trabafa po: abajar; 
ñola vida, y poj tanto bien Dt5e eí ^ abatir el eííado contra quiéfe a^4 
p3ouerbío:aue en la vida Delinea y í m & z c $ o z \ o Di^ e en el pafto/ 
quino l?aí embidia % mengua* ral: aue loa embidiofos como \\<* 
puedenapartar Deílico^apelve^ 
Ita amkum habeas. pofle vt fic> neilo De la embídia,bueliien fe a l;a< 
tí ínímícum putes, jer Defcubteitas maldades en fuá 
C BíTí temaa a algunopet oíuas :po: lojmlm grane Defu# 
^ • auenturado:po:que con virtudUi 
£gunói5eiBtatecaenlater fuífn'ran/^efcufaráelDafio.ypoi 
0 cera íepiftola: ^ >ud;o tié^ efib bíe Di5eel p2oucrbio:€lfuerte 
po antea Deuea Deliberar/ o el bienauenturado podra fuffni' 
fi Denea recebir a alguno en tu ami s comportarla embídía. 
ftailíattííóUberareaqueioDeuea Inamore femper mendax ira-
recebir po? amigo,l?abla con el co cundía eft, 
niocotigonnaamafl'iviuíraa,quc g r í p n eí amen tíémmo *<* 
nocometaaael/nifieaDelotraco. * w ! mp:€ ^ 
fa,fino la que podras fiar De tu ene 1 ^ 
migo, eegun lo qual affí ternaa a €gun fe eferiue en el £ m > 
alguno poz amígo,tratando con el & tica Canticorum: 21aa a * 
TfiandoDeUquenoquel^agaíante guaa muebaa no pueden 
el cofa alguna, que no fe pueda l?a^  ámatar el amo;/niloa grades ríoa 
^erpteenemigot'rñlaquerraíba lopuedenturbar.Bmquedamoj 
5er/nolol?aga5anteteítigo:niefpe «oeacoflaquefe Defra^gueníqui/ 
rea CcomoDi^ epeneca envnp;o^ teDcligero.ieriacaefccqueDoafc 
aman 
a\m t nlícit vno coi) otro, la ira es tar Oc ít el venetio q tralpe en fu co^ 
inentírofa cutre ellos: fesun q Upe 
jterencio cu la primera comedía: 
¿ a ira Oe los que fe aiiiá,es rcíute^ 
¿rrar ^  eíFo:^r el auioz q étre ellos 
es*y Scueca tyí^ c eu la tercera (TÜ 
gedía, pablado oe vua guerra que 
era entre Oos iKrniauos venidos 
$ recoiíciliacíon \ q Oesta el clpo:o: 
Xas malquerccias eneimga* ourl 
culoseítrafios: a los q vua ve5 el 
verdadero amoz tiíuo,terua»ypoz 
tatito bien 0i5e el p:ou erbio: Que 
eñlamozftcp:e esmetiroía la ira« 
I auídía tacíteXed minute ira-• 
Icítur» 
C Xa embídiafe enfaña ca 
iíada/aunq euemígaíueute. 
Bembidia (feguu Wfypiítf* 
i 7L líeteles eu eL.i%0c h e & b U 
. cas al fin) es ooloz / que'el 
me5qiiíuo OcleiúbidiofolpaDélos 
bienes agctios.V po: tato Di5e nue 
ítro Sainado: eítlCuágelío: tñne 
noa^ p20pbeta Un Iponrra lino en 
fu tíerra.que po:la enibídia queipa 
fus parientes, f aniígos,^ ^ guales, 
lióle quieren catar Incurra ningún 
i)a,pucftoquela mere5ca* f la env 
bidia(fegíl Dí5e Séneca en el Ubzo 
queconipuro Déla benignidadc>la 
vida )inas fe í>a Del vesino que Del 
que cita apartado^ Di^ e elpjouer 
bíorque fe enfana el embidiofo ca^  
llada,aunqeneinigaTnéte:po:qCco 
mo Dí5e fant^:ego:io en el paitos 
ral)2ios enibidiofos, como no pue 
den pefecbar c> lí el veneno q tralpe 
encubierto en fu co2af on, buelueu 
fe a I?a5er Defcubiertas maldades 
eu fus ob:as*afli que el embidíofo 
luego fe Duele Del bien q otro l;a, y 
fe enfana contra el calladamente: 
Y como 11 fuefi'e enemigóle pla5e 61 
wialfuYort li puede fecretaméte Da 
ñár/Dana.y como no puede apaiv 
raf on,buelue fe a Dañar ^  empecer 
Defcubiertamente* y po: tanto Di> 
5eelp20uerbio: ©uela eríibídiafc 
enfaña callada/auq enemíganiéte> 
Iratum breuíter víte^ínímí-
cum diu* 
CBclatiado apartatepey: 
pocotíempo /Delenemigopoz 
largo* 
€gun Di5e Séneca én él p:C 
S mero lib^o qué compufo De 
ira : 7ía ira ella p2eíía a fe 
tornar en locura :f queriédo l^ajer 
peligro /110 teme peligro * Mñx q el 
a^ado con la ira Tale De fefo,cn ral 
manera/que aquella ira eftap^eto 
a f z tomar e loen ra • y como no mo 
ra niuclpo la ira efii apado, Da po^ 
confeío Seneca/que Del avadóte 
aparte^pca poco tiempo Ipaíla que 
feaparte 51 laira^aenemiíl-anía 
Dura l;aíf a q el enemigo fe vengue, 
y pot effo Di5e/quc Del enemigo te 
apartes po: largo tiempo» y efl:^ 
es vira De las Dífferécias q Brtíto^ 
teles pone en el fegñdo De. íos iRIpe 
tónicos/éntrela ira ? la malqueren 
cía: que la ira paila p:eílamente / i 
Dura poco:^  la malquerencia Dura 
largo tiempo, Mñí que bien Di5e el 
p:ouerbio: ©el af:ado aparta te 
po? poco tiempo, ^  61 enemigo poi 
largo» 
liiíuríarumremedíum eft 
oblíuío» 
C j£l remedió Delaa ínf th 
riaseslaoluidanga* 
3nguno que téga metnona 
•ft De la ínfuría que otro le ]}U 
50,puede eftar é pa5 ^  amoj 
con elMe lo qual fe ligue/ q no pue 
deeftar en amoz con ©ios. ca re* 
niendoodio y rauco: contra elp:o 
pimo/efta en peccado moMM y aflí 
f iv¡ no 
no Diiedceíiar en gracia con mífá 0í5C elp2oncrbío: atie eí ^ ue vécc 
Teítefucel iiueuo xmnúmmto laím/vencevngiMiicíecnemíeo. 
mietmeftro0aluado:no6Oíoen r v r , r 
¿1 €uangelío:cn que n03 lllíindO, q In mahs íperarc bonum^ nifi ín-
m embargante que a los antiguos nocens.nemo fokt. 
fuefle oíc|?o que amaflen a fus amí C W íí lgimO pliede efperar, 
60S^ oefainaflen a IOÍ que lcs que/ h í c n c n el mal/íino el innocente; 
rianmaUque el les mandaua que ^ . J i : f 
smafrenafusencmvgo^tKneíleii $$&mmm en el ^falmo: 
bíenaaquelloí queles quería mal ® duelos buenos ^ losínno 
Sil'i que para eftar bien con mos, etntes no feran confundo 
clremedío oelasínfuríaseslaol^ dos^añados en el mal tiempo:{ 
mda^a^ Bnííoteles 0i5€ en cIDc en los Oías De la Ipaiiitee feran Oar 
cinioDelas€tl?tcas:queelmagna tos^los peccado^es|malos po 
mmoiqitc c$ á bombee vírtuofo De refcei'á* y cn otro lugar Dí5e: ©ue 
-an co:aco,Défp:ecía las injurias bíenauenturado es el quecntiende 
¿uta glofa íobzc aquel te^ cto que 6 lo qual / lino el innocente ^  bueno, 
áulto cefarfeleerqueDetodasla5 nítigunopuedeefperarenelmahq 
cofas bauía memoria, faino De las el malo eíta guardado para el $ u 
injuriad arique para falud Déla/ Del mal: t el bueno fera faíuo en aql 
iiímaI como paraloque cumpleal Díapo^fuboiulad.BñiqHebienDf 
toónos -r virtud: €1 remedio De las 5e el p^ouerbío: *B!guo puede efpc 
iníurias es la oluidanca, fegun pp rar bic en t i m%fto& el innocente* 
e^elpJOUerbiOt Invmdícando^crímínofacft 
iracundiam quí v índ t , hoftem cclerítas4 
íuperat máximum. CTXapiíelTa/ 
C jH que vence la ira/ vece eneijujgan 
Y-n grande enemigo» . , « ^ r u t 
T • 31W5io ^aDeferbalanfíl 
0iinmmeíefeDi5re,qneno € ^pefo Délas cofas queen 
c l?a^p€Mencíaquemas Da elfetratan :^lap:íeña ^a/ 
; fie que el familiar enemigo: quero podría fer que tu rbaffe la ra 
puedefer / quelaira queefta Détro 50111 fu^io ,1? que «o guárdamela 
oel ^ omb^elaque a ipombze De fe/ íuftícía en aquella agualdad que fe 
íb y pozeflb DÍ5C Salomón culos Deuía guardan y pojtanto losfa/ 
p^cuerbíos: aue la ira moza en el bios quiíieron que fe guardad eti 
fénO Delloco.y Peneca en ellib:o nmcI^Tfolénídadc^ en I0911^510?, 
primero ^ copufo De ira: que la ira y no fe ífefeffe coía aíRie^fámeP 
cita paella Defebolueren locura: te reentre las otras folennídades 
cer í;omb;e a 11 mefnio^fii que bie tados j no en píe f vno Dé los má 
Xo;cs 
&e Séneca 
102€8bCfCCt0eql08t)0Ct0ZC9\)0fi 
«en onc puede l?auer cualQÜpzo* 
ceífo, ce que Oondc fe Deuía I?a5er 
poz Dífcurfo 6 ttépo / fe I?í50 en 
vn oía^ los términos mu? ab:euía 
dos: ? tal pzíeflaferia críminofa en 
cltegar ,como oiseel pzouerbío, fykm c¡ el p^oceflbfueflemngm 
r po: eílb 0í5e, quctep:iefla eseví 
mínofa: quiere tm&m\$mt crimU 
iiofo^ Defectuofo elp^ocefio* Bní 
que bien 0i5e elpzouerbío: ©nela 
p;iefla,cnminofa es en el juagar • 
Inímícumquanuís humílem, > 
docfh'eft metnere» 
él ^Bácmváo c$ temer al 
enemigo,aunque fea pequeño. 
e^nn t)i5c catón: Tíze co^  
0 fas pzimeraméte menofp^ e 
ciadas fuelé traer gran Oa^  
fío:? pequeña cétclla menoip^ecia 
da puede encender gran fuego* y 
paz tanto todo bób:e fe Deue guar 
dar Oe fu enemigo / aunque fea pe^  
queño: q el pequeñ o enemigo ni e^  
noípzcciado puede l?a5er gran Oa^  
fiorafii como la centella menofp:e^  
ciada puede encender gran fuego» 
í6Di5e Séneca enellib^o Oelon^ 
medios Déla fo:tuna: Bnc afli con 
tra los enemigos, como contra las 
íerptétcs/oeuemosbufcar acudas 
? rcmedtostpozlosqualesponga^ 
m os en aprieto nueftroí enemigos: 
? lo que mejo: es / los aplaquemos 
? amanfemos ,21 o qual fe puede bic 
l ^ e r / temiédo el&anoqueelene^ 
níigo puede ba5er:? no eíMdo co el 
tin atala?a,aiique fea peqna» M ' i q 
bte Di5e elp20uen ©el cuerdo ef te 
mcr al enemígo/aunq fea pequeño» 
ludex damnatuncüm nocens 
abroluítur. 
fo.jríftt/. 
0 s fabíos Antiguos q com 
Z pufieron las le?es/o:cíena^ 
ron que fi algún jue5 conde 
nafleal queno Oeuieífe condenar, 
o abfoluíefl e aquié no Deuía abfol 
uer/q l;a5ía Oe pleito agenofu^o/v 
merefee pena po: ello, f en eílo a? 
Oiíferencia: que irlo l ^ e afabien/ 
das f malicíofamente.entonce con 
deiianaljue5 alapena que el otro 
merefeía; íl lo l;a5e poz ímpznácw 
ciatpoz no entender mas: condes 
lian le fegun el aluedrio Oel jue5:0e 
lo qual mas largamente tratanlos 
Suríílas.y fegun eítas Oos inanes 
ras bien Di5e el p^ouerbio: €inc el 
fueses condenado /quando el cit^ 
padoesabfuelto* 
Ignofcere humanv}m,\Tbí pudet 
cuí ígnofeítur» 
KT perdonar ejbnmana co 
fa, faino li es verguenía Oe per 
donar aquien perdona* 
!0s errores que femase fin 
32. malicia/auquea?a en ellos 
alguna culpa,pueflo que el 
daño t injuria que fe f?a5e fea gran 
de,aiique fea nmerte oe l?omtee, fe 
perdona Oeligero» 2íos que fetym 
5en pozmalicía ?Dolofa ? engaño^ 
famente,no fe perdona aífi t>c lige^ 
ro.03as cierta cofli es/ que fegun 
el Deudo que vno* l^ ob^ es l^ an con 
otroí/perdonar el oífenfado al que 
le offendio/ es Rumana cofa :laluo 
lllainjuría fueífe tal jqfncñc per* 
petua vergüenza De la perdonar^ 
en tal cafo Di5e verdad el pzouer^  
bio: ^ ueperdonar es Rumana co^  
fa, faluo íi es vergüenza De perdón 
naraquienperdona, 
Inrebus dubíís^plurímaeft 
audacia» 
& )B ínes es ccmdmado / Cj£nlaet)ubdofae cofae/ 
quádo el culpado es abfuelto» grande es la ofadia. 
$ xiíí Bí^e 
, rj 3f5C viia le^dmltque poz 
® tato innGimo puede DflpiM 
W ó f e e catyolica publi 
cait)etc,po:q parefce l?;^ »^* íním'úv 
alfacrocondlio^en qreríiiipngiiar 
lo q eftabíé oeterminado.Bcgíilo 
qual corra lo qetoua (Sternnuado, 
inngñ cuerdo oeueofar l^ ablarfc^ 
^uraniéte: mas licita afií tmbdoíb 
q no fe Determina maea vna paite 
4 a otra / todo l^ obze olara pablar 
determinado fe a vna ó las partes* 
íBí^e pereció enlapzimera cornea 
día:q quádo el coza$ó efta Dubdo^ 
fo, có poca fuerza fe íclinara á vna 
parte o a otraren tal cafo ofaramo 
nerfeáleiíiclinaravnaparíe qual 
quiera l?o bze: lo q no cfara i?a5er/ 
íl ^ a vna ve5 el Dubdofo ouíeíie to^ 
mado cima coduilon, Y tucano 
al comiedo ír»trodu5e a vn canalle^ 
ro q vino a Otilio cefar alpaílb 61 
rio/ q fe (íama iRubicon,a le incitar 
$ mouer qaqraífe fu camino para 
"iRonia/0l5íédoIeañi:€ntátoqloj 
co^a^ones 6 ]f\oina cita tíubdofo^ 
% no fe aífirma en alguna ó las paiv 
tes,quita toda tardanza, ^ aq^ ra tu 
caimnorq muchas ve5es la tnlacío 
Oiífirio LÍS cofa5 q eftá aparejadas 
Mñlqpoz eftarla cofaOubdofa, a^  
ql cauairo iRomano ouo ofadia Oc 
folltcítar a 3ulio cefar que aque^  
jtafiefu camino para iRoma^ucs 
bien í)i5eelp20uerbio:€nla^ Oub/ 
dofas cofa^  grande es la ofadia. 
Ilio nocens fe damnat, quo pee-
cat die* 
«T JHI innocente el oía qne 
pecca/fe condena* 
^e^iospo^laboca Del 
B p:opI^ era ^ ecípiel, y m* 
fa a todo bomlne 6 lo que 
Dcue baper: f uílicia ól fufto no 
le librara en quaíquíer Día que pee 
care : t l ^ maldad Del malo no le cm 
pecera en qualqm'er Día que fe con 
uíeite De fu maldad, e ñ el jufto l ^ ^ 
5iere ínjuaicia y maldad: no fe ípa^  
nra Defpues mas menio i^a Defu ju^ 
fticía^y la ra55 ófle ju^to ^ ®ÍOÍ/ 
es lo q Di^ e el p^ouerbio: au e el iu 
nocente el Día q pecca / fe condena: 
po:q el Día q pecca/Deji*a 5 fer ann> 
goi5Bios:Ypo:fusob:as malas 
^ajeqno fe a^ a memoria 6 los bíc 
nes poz el ante l?ecl?os: faino que 
le condenen poz el mal que bi5ot 
bien affi como el ladrón que eftau^ 
colgado cerca De nueftro i^eño* 
cnla cru5,fue faino poz el arrepen# 
nmíento que eftando en la cru5 l?u# 
no: p o fel^ uuo mas memoziaDc 
los malee poz el l?ec^os. Bfii qbic 
Di5eelp:oucrbio :€linnocente el 
Día que pecca/fe condena. 
] ta crede amí co^ n e fit ínímíco 
locus* 
C j£n tai manera creerás a 
tu amigo: que tu enemigo na 
taplugar. 
'H cafo que(como Di5e arf 
6 ftoteles en el Debato De las 
£tl?icas) en los buenos a^  
migos l?aDefervn querer i^vnno 
querer:ma5añife Dcue conformar 
Ipobze con fu amigo, ^  le óue creer 
^ Dar autoridad, que no De lugar q 
fu enemigo lo pueda enojany efto 
es lo que Di5e el p:ouerbío: €n tal 
manera creerás a tu amigo, que tu 
enemigo no I^alugan 
Iratus etíam facínus confílíum 
putat» 
C J B a^ado aun el mal pié 
faqueesconfefo, 
B ira(fegñ Di^ e cáton)afíi 
7L impide ^ embargael co^ a^  
íon,quc no pueda conofeer 
ni Dífcerner la verdad : fegun el 
qual el a^ado tanto eíía metido 
enpunir^ caftigaraaquel contra 
quien 
fce Séneca, fo, 
otiíen íitAq^c cvécqnc es buc aucuturífÍÍÓp02q poz aqudlas f 
coitreíoloquequíeré]pa5er:piieíío bajíaílecótodíiíiivoiutad.íealgi^ 
eme fca arozMnácQt nos Ofreron q lahic<mctnra$n eña 
tanto todo tombze plenamente fe ^randee dignidades t feño^íos 
¿ene apartar Oe U indignación B ninsmios dedos Diitreron verdad, 
ir^j^ venir ainanfedinnb:e.6 @m fegunío p:iteiia anfloteles enelfe^ 
mao Upoftol etrla peinera cano^ gñdo délas €íl;icas^ j6oecio enl 
inaí,amonetó q todo l;oinb2e fea tercero t quarto oe confolacioiu 
Itgeropao^^tardíoparapablar, t B ^ c quaíí vna tójp común a 
« tardío para ira:po:quc co la ira todo,po:que aquel q tiene la bien* 
aio puede ñu o errártelo mal í;ccl;o auéturá^a no puede fer lino bueno 
l€]>a5e creer la ira que es bien 1 ^ ^vtVtiioro:píuclL>os de lo^q tiene 
c tb / í c poz tanto bien pi?c el p;:o¿ dinero fon malos t robadoíesrrS 
iierbío:€l a^adoavn ermalptem losq tfetienfama fon t^rános^ fo^ 
ftqueegconfeío» íado2e5.?6dí5e^6oecio:qladigm 
;V Irritare eíl calamítatcm^cúm te dad dadaal Ínclígn0 ,tl0 foiOllOle 
feíi'cemvocas. ta5edípo,mas publícale ^ pgona 
r^i\trcmieíT<ní\j hí'enwfturaAn aínclm^ QOWOl ti agiera al 11101^  
^ ^ ^ ^ ¡ m ^ ^ m g ^ ñ gnono tener dignidadq tener la, 
0 p:imcrodeconfolacion ^digno^ues bien díse el p^ouer^  
Ninguna cofa a?me5qut bio:lnlugardeconfuííoncsladú 
na finóla que tiene l?ob:e pozme? aínd'id en el indiano 
quina.? enefra vida no apotra bié 6 m ü m en ^ " M t 
ánenturá^a itnotenerle bobzepoz Lausnoua nífí orííur5etíam 
contento en fu voluntad^ curar fo ms amútímn 
lamente del feruicío de ©ios de g f ^ K c s á c nafcpnnpííCsícMM* 
oMarvirtuofamente/^nodecofa ^ dvídofeDíLíe 
alguna tempozal/ j Í;a5er loqdísc ei viqoiepiei ac. 
elíabio/qno contrifíara al juíro niu ^ : m ^ t i i » ^ k i . ^ 
^unmalquelevenga.iMieíelmíto ^ f ^ E S b l 0 ^ 
pozbienaueiiruradoretiene/tdef/ e dosentendiíinetos:vnoq 
átala defuenturano contriándo ^ * ^ ^ 
fedecofa,Bmquebíendí5e elp:o ^ f i ^ l i S M ^ i l ^ ^ 
nerbior^efatarasla defuentura,fi B ^ ^ M l M ^ c ^ I S l ^ 
te ouíeres pozbíenauenturado. ^ M ^ H I f S ^ 0 5 Í 8 p a 
Loco ignominia: c^apudindi. ^ M m ^ M É ^ l ^ r ^ 
enum dignitas, P ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
/ n - ^ v ÍP ^ doloo^qDelpziincro:pc:quemar 
Cjkri logar Dcconfuíio es m m m m m m m ñ poí 
ta Dignidad enelindigno. ftriinero/qucdelop:imero i /efe/ 
"iRandubdafue entre los gnu efto di5e bien el pzouerbio: 
30 antiguos/en quales cofas donde nafce nueuo loo: / el viefo 
deinaít)obce poner fu bien fe pierde^n otra manera fepuede 
entena 
) |MOuerbíoe 
cntcnderelpzoiierbfo^HOtuerfas ^nioóefufoc^OíctoUa 
pcvíomeiy querrát>e5ir que íi poz tC foztmm es vn ^ t f M m 
baimzs q«e alguna perfona (?Í5& í? 1^10 P ^ ^ ó Ipomb^ es 
eflc antiguamente era lo^do * &í en las cofas tenipo^aIeG,la5qualef 
otra perfona nueuamentc co* como no fon bienes mieflros pzo* 
ía De que oeue fer loado: que mas paos mas ágenos Oe nos, vienen 
acatanalnueuo looz/queal víefo» quandono cuidamos: ^  pierden fe 
e De aqueíto ^abla tucano enel quádo no penfamofropoj muertes 
comiendo oe las batallas cíudada q acaefcen,opoj ^ áb^e^o giicrra,o 
iias:po:que'^ompeíoregloziaua po:otrosmucl?os cafosquepue* 
^ era afamadopo:las cofas £ l?a^  denvenin6poz eflb De5ia Peneca 
5aña5 q antiguamente auía lpecl;o: cnel lib2o4*Oe las naturales qítío 
3fulio cefár fe glonaua y auia fa^  ncsrl^inguno confícen los bienes 
nía oelas cofas que nucuamete Oefo#una:m'ngunofaUefca en los 
5ía:^ con tanto Sulío cefar pufo trabajosquepadefce:todascftas 
a t>ompeio:que el nueuoloo: fu^o cofas vienen a ve5es.e Peneca Di 
Ipí50 perder el viejolooz 6 i^opeío* se enlaaíí.tragcdia:,*Hiiiguna fuer 
16 afli bié Dí5€ el pzouerbio: Bode ter»í buena vetura eslucga^l Do/ 
«afee nu euo loo^elviefo fe pierde, lo: 5 el Delecte aveces viene en la 
Lseíb doloris remedíumjinímí- míMú t>o:a,quc veras vn a períb^ 
d dolon na eílar en alto^neila mefma ¡poza 
CHIq ba recebidO algún ^veraseftarenbafo- €po:eflo 
Dañoxs remedio De fu Dolo?, ^ q u e k fortuna ei De ligera co^  
que fu enemigo fe Duelan 5 d i ^ i ^ a f ^ a ^ f t ^ c ^ 
4 m oe las cofas p:ína> tn cqtidimíb:ealguna que luego 
13 palespo^q rogaua Ba* í)emadaloqueDio:queíiDioI?i]Oí, 
uíd a ©ios era rquenofe eftado,opoderio,pojj 
alegrafie fu enemigo fobze el: que fob^edic^aífc 
la m m z triftcp*. que el Ipombzc Puede perderá ^ojeño bien Dí5e, 
puede auer,es que fepa que fu ene# Qm* Gitana ef o ligera condicío, 
mígoi?apla5erDefuoefpla5er. e q^i»ego Demanda lo que Dio, 
comoDfeeariftotelesenelDecimo L e x v n í u e r f í e f t ^ í u b e t n . f d 
oclas €ti^cas.2íosmftes fon ol^ &:rríort 
mdados De fu trabaío,quando vec ¿ r r c ^ ; 
que fus amigos fe Duelen con elto: % COlllUn Ce/qiie man 
puesmaslo liaran fi veenque fus ba na fcert 1110211% 
enemigos fe Duelen Del Dolo: fu^ o* ^zfcrlos ^onitees t íos 
atlí que bié Di5e el p:ouerbio: que 1^ anímales todos conipue^ 
al que l?a recebido algún Danores ftos De materia ^ fo:ma, % 
remedio De fu Dolo:, que fu enennV VtíPtPS be quatro elementos, que 
gofeDuela; tienen en íiqiialídadcs cotrarías: 
Leuís eft fortuna^cíto repofdt f™MC fncñ'Cn Pe,*Pct"ofí 
quoddedít 1?inco:ruptibles,coniofonlosanv CJafoWesoelíseracó tg^?&«^S 
dicion, que luego Demanda lo €po:que el mundo feperpetuafl'c 
queDl0^ tnoperefciefl*e3ouo,feDeDarcfí'a 
leg 
iDe S é n e c a . ' í d j c l v í . 
efpecíes | getifjtód Oclas cofas.e (ama 5 loo^no pueden auer c o ¿ 
poj tanto Cri5en los Ooctojcs :que co^día. 
(afoqueadamnopeccara^evíe^ Legem nocens verctur.forcu-
p fe muñera^ no fuera mmoztah nam ínnoecns. 
Bfli que bien 0í5e el p^ouerbío: m i m i 0i  i rin : ^ j E l m a l O Í O l i e 138 
que let común es q manda naícer el bueno la foztmt, ^ 
*m07*U _ , 1. • €gun 0í5ee!.BDoílo!;la 
, Lucrumíincdamnoaltenus, 0 1^ poj folcs IO0 malos 
fíen non poteít. . ÍUC DCC^ atqUC el IniflIO l 
fálñO p l í l d e T n O a i i e r g ^ elfufloes le^ali mifmo^no OCJCÍI 
" nattcúKiínoañooe otro. Oelpajer mal po?. temoe Déla le^ 
íftbuerbíaliiKntc fe ííiele mas poa temo2 oe lavútud, fegiui 
-é> <55ií-ennueflro lehguafc, t)í5e pateca: Bí fupíelic que los 
queBíos nol?a5e alqmv Oíofesioauian Depcrdonar^lcs 
niía,íiias quita a vnos t * oirott ^ombjes no lo auían defaber/po^ 
yaíli vnos fe t>a>en ncoé? otros la toapc5a Del peccado ab!?o:re# 
polnes.^ liríítoteles DÍ5C que la fceria clpeccado • f ello Oíjeto/ 
corrupción De vna cofa es generan do bueno f vírtuofo: que el insto 
cion De otra.€ pozelfo bienDí.se el no De4fa Depeccar/ porque abbo;# 
pjouerbiotque no puede auervno refea el peccado v fe gnu el §tfm* 
ganancia Un Daño De otro* denado oeileo que tiene, mas po:> 
0 . u quetemelapenaqucleDaranpo^ 
Láfcíuiá S l^aus nunquam ha- qpecco.ieporeflbpenan? caftígá 
bentconcordíam, a vno,po:qIa pena 6 vno fea efcaiv 
CTXOCanía^ ÍOOimO plIC- miento De otros* €lbueno témela 
den áuer concordia, fortunaba qual como De fufo es Dt> 
f0ínunregla es at pljilo^ claque la pintauan los antiguos 
c fopbia, y la ra^on natural como ciega Y tin oíos ni villa algü» 
lo Demueílra,queOos co# na , porque no DaniDííiribuvelos 
fascontrariáí nopuedaiacojdar: bienes fegun los mentes Délas 
festín Dí5e Boecio enel tercero De perfonas: z comunmente veemos 
confolacion. JLánatura repugna t Wc el tmeno es maltratado, ^ el 
contradice qlas cofas contrarias malo es galardonado • € Dcílo 
fe junten: pues loor ? lozanía ion tems el buen o,que no De la pena 
contrarío^rea para fer hombre loa que las le^ es ponen, aill'que bien 
do,no]}a De cunir De otra cofa fino Di5celprouerbío:queel malo te^ 
De obrar viituolamente, y confétir me las leK^ t & bueno la fortuna* 
fer Defprecíado v1 maltratado ^ 11^ 
íuríado por lavirtud^ por auerIpo Libidoíndídum eíl.quo kmv 
bre mérito De los trabajos que por tas fepít, 
^io^padefcctlalocaiiia no confié^ t 
te coíli Deílotfóíuo que fe De^ rc ^  po^ C t a lliriiría €6 fcñal QHC: 
fponga todo por andar bobzc lo^a trae coníigo fibor De liuíadad, 
'í>one 
l IMouc rb íoe 
ene ©alomo en los ^ 0 te c^uallovíftalá tegua. €po:cf# 
ife uerbíoB las condiciones fo Peneca enel líb:o Oelos reme 
ólamugerliijnmofMfc 8 Í ^ e^ fortuna,po: confolacíon 
<tfevta amanera oemala nuiger ? telqneeraciego/0í5c. toparas 
¿arlera v alienta poco en nmgim mientes como la ceguedad es par^ 
luaanvnopnederepoíarenfu ca^  tesela innocecia,queel ciego no 
?vaeftaenlapla(a,tta cftaen veeelmnndo ni las cofas Oel, que 
lis encrusíjadaspa bailar a quien fon lasos De peccados* í^ues bien 
cncsane:las quales todas cofas ira t)i5C elp:ouerbio :q la liiicum aun 
bé contigo fabo: t>c Uuiandad * £ pos el mirar codena los Ipctoey, 
-Balerio enelfegundo lib;o enel ti^ Mah>numfíen máxime ms>r* 
tulopzímero^i5e:€l natural mU g 
co^&e la vida el quales la lujuria, ^ ¿ 1 ^ : ^ _ 
m m $ cofas nos fuerza m ^ t C i L O B DdQgradefddofen 
padecer torpemente, yenellíbro fefian a muchos que fe ^ agan 
notieno Di^e: que lu4ruria De canv malos, 
pama fue mu^ pzoueci^ ofa ala ciu^ 0mo De fufo es Ucfyómm 
dad oe 'iRomatpoz quanto efta fue c guno puede tener pecg no^  
caufaque fucile vencido Bnníbaf, b:equeoefagradefcído:í 
elqual peineroflemp:e auia fef do el Defagradefcimiento porque no 
vencedor-Bquefta 0i5e, al capitán fea increpado ni maltratado, poi 
Wn| ei'perto ala fuelle mu? braua la nioleítad que fya^c oe Defcono/ 
con máiiíares De!ícados,con efeo^  fcimientos.plase le que otro«5 fcaii 
gídos vinos, con vngiíentos odo* t?efconofcidos ,t Dcfagradefcídof, 
riferos,con vfo oe l n m m 0 i p é a f prouocados a errar: f poz eífo 
fuenoTOele t^e^ aflíque bien 0Í5C Diseque los Defagradefcidos enfe 
elprouerbio. qla lujuria es feñal fian a muchos que fe llagan malo^ 
qtrabeconfigofabor 5 liuíádad/ ^ . . . 
M u í a s mmatur^quí vmfadt 
Libido etíam cundosiub vul - íníuriam. 1 
CXalupría aun pe: dmí mxm&mrí*. H 
rar condena alos lumbres. -iAouerbio vulgar es en 
f0mo De fufo es Dic^o, caíMla, que quando la 
c muchas fenales fon Del barua De fu vesino viere 
tob^é omugerlumrío^ l?omb:emcfar,queecbela fuvaen 
fatvDelas principales esflmira remof o.ie la caufa cftporque el que 
Defponeftatnete.quc como Di5C fat lpi5o a vnvejiiiola infttríl amenas 
Bugumn e fu regla:€1 no caíto ofo 5a al otro; e por tanto los Docto/ 
fenal es oe no caíto corafon. y cnl res Dcteruiinaro, que no fólamctó 
íecclefiaíticofeefcriue:mucl?ofnja eltalicito ^.pernnflb De Derecbo, 
rauilladosj) la fermofura De la mu^  que lumbre puede matar a otro 
ger ageua fuero reproiiados t pee en fu Defenfa,maf ouc el vecino v el 
caron.aue^como Di5e 0uidio clll amigo f avn qualqmer otro eítra/ 
Ubraquccopufo De remedio amo. fióle puede anudar, p.i queno fea 
rM^^MÍi *ctcvm3 mam m m A e n en otra 
DcfpuesDeviítala vaca5inalfueiv manera no lopueden Defender/ fin 
matar 
t e^ Séneca fo.tlvii* 
matar al offeníMo: ? ínjurúdo:/ gimo pide míferíco^dúl^ confíefnt 
pueden lo matar lin pena* ¿eiara^ íiucr cometido maleficia Bilí que 
^onoeaciueftoef/pozlaconjuncio bienDi5eelp:ouerbio : CaufaDe 
u oeudo quevnof I^ omb^ es l^ an co mal es,la qual requiere nuTenco^ ^ 
otroelt pozque aquel que quería día* 
cffeder al vno / amenasaua al otró M o r í efl; felícís, antequam mor 
para le olfender^tlí qne bien 0í5e 
^p:ouerbio:quea niucl?oí amena C f elíddadesm0:írante3 
^awuenavno^eumma. que llamee la muerS 
Moraomnísodíocf t Jcdfad t ®tCpzonCVbiOCñ*tCcU' 
íapientiam^^ . g radoeiielp:oucrbioDeri^ 
CXodaíardaCa trae OdíO fo que comienza: auando 
contigo: aun que la tardaiiía la vidaagrada,la condición Oe la 
caufael faben mueite es buena, zc.cierta cofa es 
€gun be fufo e? bieldo enl como bise Peneca en la nouena 
pxouerbío que comienza» tragedia : i^ co^  que muerte; es 
'üa p:ieíl a enminofa es en viuir beífeae nmív L: áfi'í que la 
el jus^ar^l aquero t la pzieifa tur vida panada espeo^quela nuier* 
í>á» mutpola Deliberación z con* te ^ € po; pena be algún makftV 
/c/otca bos cofas en efpecialfon cío,ban a alguno que vina en vi> 
contrarían ene!confeio:lapatcí1a^ da penada* € Bauid cnel i^ falmo 
laíra.Bfu que para auer buen con bi5e:quelosquepafian^abeocbc 
fefo be alguna cofa/^  para moftrar ta anos,no les queda íino el bolój 
fe l^ omb^ e fabío ^  cuerdo/beue ípó y trabafo • ^ues felicidad y bíc* 
b2e madurar ^  bígerír lo que fya S andaba beue l^ omb^ e auer be mo^  
$a$cr:y cite tardar en ólíberar trae rir ante que llames la muerte* 
OdíO t ablpOjrcfcímícto:^ alguno? Míícrrímacñfortuna^que inU 
que querrían q las cofan fe l^ íjieílc mico caree/ 
í)cp2efi:ot belígero/las qualej no fljmUf ílieíClUÍna & íafOl 
rerianbícnKabiamentelpecl^as/li ^ n K n e c a r e ^ 
enellasnoouiefiétardanfa. epoz nmaquecareiceDeenemigo* 
eño bien bi^ e el p^ouerbio: Coda 0s^omb:esno pueden 
tardanza trae odio ^ abl^ o^ refciv X fer bíenauenturadosfin 
miento coníí go:aun que la tardan/ amigos ^ fin enemigos: 
cacaufaeliaben fin amigos poique, como b^ej©e/ 
• I . ñeca vbe ningún bien es légrela 
Mala caula clt,quaí?rcquirít mi- polkfl*ion fin CompañP'fo • € MY$* 
ferícordíam, Hoteles bi^ e en las €t]^ícas:quc 
CCailfat)e malee:la qual fin amigos ninguvio efeoge viuir, 
bemandamirerico:dia» caro toúos bía]Ce te,?^: 
ca que le ap:onecl;a tener nmcbof 
^nguno bemanda per*' bienes,!! no a^  con quien los partí* 
*R. don f^inoelqerro^nín^ dpe^ comuniqrífin enemigo iiin> 
guno pide fer abfuelto, gimo puede fer bienauenturado, 
íinoelqesbefcomulgado^egun pojque muclpos erroses^ pecca* 
loquDlpojelmífmo^ecIpoqueal/ aos bebamos bej?a5er, pozque 
nueftro 
nucílro ciietiií^o 110 fe ategre Ocl 0te p2ouerl>!'oefl:& tst* 
mal que poz aquello «os podría ve C clarado cu el pzoucrbto 
inr Telc:o noes pzouadolino Oc fufo que coiine$a:€n# 
cnelfueaoraflíelbombic no cono^ toitceelatimgcrea bueua,quatido 
ice para quauto e9,rmo quando cp oefcubiertamcte es «Mtaif como 
perímenta fu virtud con fué eue^  ende fe 0e5ía: 0í5e uueltro Salua* 
mí^osafií que bien Dí^ e elpzouciv 40; encl^uangclío :€l^pocrí ta 
bío r rlBu^ me5quína es la fortuna que cfd niálo^fe finge fcr buenov 
quecarefeeoeenemígo* inuc^onnasmal puede l?a5ei%que 
rt t r n. noelqueOefcubíertainentcesina^ 
Maíuseft vocandus5c|uiíuacit LO TI o cc1ti3 bondad^uefinget 
caufabonus, nmeftra,ina0a^na engaña, queno 
ir¿íB>alOfebat)e llamar a fiOefcubíeitamente letuuíefllepoi 
quel^ que poz lo que cumple a el malo.€poz eflb í)í5e el pzoucrbío: 
es bueno* queelmaloquandofefíngebueno, 
amobí5e£ullíoendco entoncesesnu^malo* 
C í S S ^ ^ MetusdumvemVarumhabct 
cios: Bofotroj no ioino5 r . 5 
nafddosfolopoz loque cumplea ^ i ^ ^ j , 1 1 1 , , . 
nueftros panentes, t á nueftros €7^11300 C^mítCIO Viene/ 
amigos,t; a nuetra ciudad,t ala tardíodfueño ípa lugan 
tierra ó bode fomoj naturalesrpoz 
tanto no folo auemos Oe curar be 0 n grá ra5o nueflro Bál* 
lo que cumple a nos mífmos*€ nm í t uadoznos mádo enel€uá^ 
c^os a?,fegun bise Sriftoteles éñl gelío, q velemos foztmoK 
quinto be las €tpcaSn que en las ^ bí5e que tí el feñoz be la cafa fu> 
cofas que tocan afi nrífmos / faben píefi c la l?02a en q el ladrón auia á 
bien vfar t tratar vírtuofamentetlo venir a ^ uitar,no cóííntíria ^o:a^ 
qualno basen en las cofas queto^ dar fu cafa* 1? aquellos quenotíe/ 
can 0tercero.€poz tanto biseque nen miedo tn receló que les verna 
la fulticía es mas clara virtud que mal ni baño algüo^buerme a fueno 
otra ninguna: po:que poz ella fo^ repofado,^ fon compzendidof^fta 
inosbuenoscnlascofasquetocáí mente en el maL €poz tanto fant 
atercero/biíln'buYedoacadavno ae^egoziobisetquelos malesquc 
lo quees fu^o^le peitenefcetafli be antes fon pjoue^dos,menosba 
que lívn l?oinbze fueffe bueno en ñotraen*€lacaufabeíloes,po:4 
lo que cumple a el t no en lo que el miedo no viene ende tardio^af/ 
cumple ^ l terceromias ternia nom lí el fueño no ]?a lugarrea eílara ve 
b:eDe malo que be bueno • € afií lando para efeufarfe^ befenderí 
bien bise el p^ouerbio :que rlSa^ bel malo quando viniere/^ po: eft 
lo fe l?a be llamar aquel,que po; lo fo bise el pzouerbío: quádo el mm 
que cumple a el/es bueno* do víene5tardio clfueño l?a lugar* 
Malus vbí bonum fe íimulat. M o r í neceíTe eft, fed non qu<K 
tunceftpefsímus, tíensvoluerís* 
C jeimalo quádofe finge C Meceflaría cofa es mo* 
bueno3entonces ejmuí malo. rinmasno quando qníñeres. 
¿orno 
0:Í\O freíltfo e*3íncbo cnl lo\>a¿ccnfcc bcU faztiim,podra 
£ piaupi'bt'o:21c?comunes ferqueelcnMdocoiircío a^abue^ 
110 ten^ Dctcnníníiclo tiempo que capitm fo:tuiui. Be lo qual po^ 
piíedeVíinr/£aiitoquclou £l>eo^ ite©alertovne^cplooeoou capí/ 
logo^ Macurquefltmeftro ^aluii^ tañes Oc '/Roma que eítauan para 
doz ito fuera crucificado,que en Oarvnabm\\r.yelvuoconfefolo 
quaiito i?oinb:e, De vicfo fallcfcte^ que t>c vason fe 6uia l^5er: lo qml 
rataíli qiie todos los l^ omb c^s tíe^ fi fe l?í5íera,la batalla fe venciera: 
uen Determinado tiempo en que K l otro Dio vnconfeío loco i? con 
pueden víuincomo bi5e 3ob: con tra toda rajón Oe guerra, t aquel 
íhtmftc fus terminos,los qualenio fe ejecuto, t po^ aquel fe venció ]& 
puedenferpaílados.y eftctermú batalla*fuetra^daefla caufaoe/ 
110 que l^ omtoe tiene Determinado lante Del fenado:? Determinare oe 
para viuír, puedefer abzeuiado en Dar pena al que Dio el cófefo loco, 
tiiuenas manerasro po: mala com avnquc po: aquel fe vécíola bata/ 
pleííon ,o po: mal regimiento,© lla^po^quefe cometió afee <> la fo^ 
poz muerte accidental, o poznnu tuna:? apzouaro el cofefo q fe auia 
cbos cafos fo^tu^tos que pueden Dado po: Difcurfo ó rajón: que m 
c^aefccnlo qual todo efta en la DíP q el cófefo que va poz ra50 vna ve5 
poíícion De Dios: t no efta en la fallefca,mil vejes acertara* € aun 
yoltmtAá De cada vito De mozír qelconfejoqvaftn rajón vna vej 
íquando quííiere^faluo fi el poz fus acierte, mil vejes fallefcera * M I 
manos fe matafie. M i que bien Di> q bien Dije el p:ouerbio,que mal fe 
5c el pzouerbío: q ncceffaría cofa l?aje qualquier cofa que fe ipaga a i 
es mo;ir,mas no qndo tu qfiere^ fee De la fortuna* 
M ale gerítunquícquíd geritur Mor tuo quí míttít munus,níhíl 
fortunas fíde» dat íllíofíbi adímít* 
C ^ a l fe baje qnalquíerá C £ 1 ^ 1 embía algo al muer 
cofa q fe l?aga ai fee 6la foztm. to,a el no Da cofa, calilo quita; 
i0n aqueftep:ouerbio cd ^¡cvta cofá es que apar/ 
C cuerda lo queSeneca po^ C tada el anima ?5l cuerpo, 
ne en la^viij.tragedia: ín^ fegu verdad De ufa fee ¿ 
irodujíendo a cl^temneftra mu^  añ fegu opinío De algunos p^ilofo/ 
gcrDe^gamenonrlaqual Delibe^  pbofantíguo^enefbecíalDe gblato 
raua 5 eirecutar en fu marido qual/ enllibzo De ti*]}cáro,q copufo De la 
<|uier cofa que la ira i? el Dolo: le immo^talidad Delaníma:2ías afas 
m sndafientt ouo poz final Delíbe^ fon ímmojtales, ^  qda enlla^ knf:U 
ración ,que el mejo: confefo es fe/ miento para auer glo:ía v pa auer 
guírlafo:tuna,i? loque podrave* pena:^  el cuerpo qda finfentídoal 
innBloqualla contradigo la*ñxu guno*€pozefibDíje Peneca enel 
t r i j fu^a^Díjiendo* fiCiega es la lo/ lítoo q compufo De los remedios 
cu ra que toma po: capitán ¥ oz* Déla fortuna, que no es fce curar 
tunaraíliqueningunlpon;' ^ f g queelcuerpofeafepultadoonorr 
Inen lo que le cumple, fino pienfa i^ aje efta rajón: ca el cuerpo Del 
lo que l^ a De l^ajer po: rajón: t l i fyóbzc Defpues De muerto, o fíente 
o no 
o no fieütfti tlici .íciiok puede l?a ño? que teme a los lícnioe. 
5erina?ojiii£ili\ucect?arlelatieiv Magíshacrcs fidus aktímt 
S S » ^ W ? ! ? t & C ^ a a f t d e a d b e r c c í e r o 
iteo Oe lo fu^o al nmerto, no le Da que iiafce.qae no el q fe efcríue* 
cohpozícr ftníentídottlo quele auel que imfcc l?crede# 
D i quelopíerde quien lo oarBofc S ro que es í^o legitimo 51 
quitó po: eflblas obfequías ? oblt^  t>efuiiao:que fegun Oere^  
¿aciones que fe fyam cnlawlcU cl^ o,en vida Del padre fe Dí5equali 
po: los Defunctos: que aquello no feno2OelO0 bienes Del padre : f 
fe Da al muerto mmte Da a WÍOB po: tantofeaun Derecho, iio puede 
para á a^ a nuTerico^dia f piedad el padre Dehperedarlo ni peinar Í> 
oel anima Del muerto • ailiqueel fu Iperencia ^ bienes: fino en cier* 
pzouer bio fe entiende De lo que fe tos cafos Determinados en Dere^  
oa al cuerpo muerto fin fentído: ? clpo.Uquel fe eferiue heredero, el 
en tal cafo bien Dí5e:que el que em^ que es efirafio o De Derecho, De nc 
bí a algo al mueito5a el no Da cofa, cefTarío no Deue fer inftitu^do, co# 
$ afi lo quita» mofon parientes ?perfonaseftra# 
i t i \ \ Sas^ tales como tftos no fon tan 
Minuseftquam feruus domi^ fieles en guardar la J?onrm Del De/ 
nus.quí feruos timet. functo,nien Defcargar fu confeieit 
C c e q U € f í m í O t d \ C * cia,conio e?elfyvioque nafcel^ eve^  
ftbt que teme alos fiemos* dero: y poz eflb Dí^ e el p^ouerbio, 
2 fetioz cafo que De le? ¿03asfielesell;erederoquenafce9 
é natural f cíuil no puede queno elque fe eferiue» 
- matar a fu fieruo,ma5 pue f > t . . 
de corregirles cafiígarle quando Maiomcoi i í iho p&mm^ym.' 
qiifriereiepo:biétpuiereraunque _2?nt virolfs ^ . , ^ , 
no lo Deuenl?a5er fin caufa. múm ILJfcn m a l Cofe)0 ÍODiepu* 
fi el lieruo no teme alfeno:^nteíel jaulas perneas alos fcobzes, 
ízfiozestanme5quinoquetemafuí , €gun Di5e Bn'ítoteles: 
lleruostbien Di5e que elfeño: mas & la muger ej varón únper 
es que fiemo: ? efte es vn entendió fecto s menguado y poz 
miento oeíle pzouerbío. ^ t ro ente eífo en fu entendímíéto natural no 
dimicto puede auenque fi elfeñoj es tan perfecta como el bombee, V 
trata fus fiemos manfít ? benigna a vna regla cornil en pl;ilofopbia: 
mentemos fiemos le amaran f fer^  que toda caufa eíftcíeníe que ob:a 
iiiran,f no íemeran: mas filos tra^ ^i^^e algiía cofa/feeffueita que 
ta cruelmente,los fiemos con Def/ leparefea t femeje aquello que ba> 
efpcracionjbufearan como maten $c: i^ues como las mugeres feait 
alfeno:^ fi el feno: ella en efte mié cofa imperfecta/v el mal afiinnímo 
dos tenier.mases que fiemo ,poz Defordenacion De bien/ como Dí?e 
las muchas guardas que Ipamene fantauguftin/vpoaefib imperfe" 
íterponerfobjen,poicltemoa co^  ctomoeí fin tronque en confefal* 
mmoenquefiempzeefta.€po:cf^ t ob:armal/ feanmaspjeftaslas 
fo Di5e;que mas es que fiemo el fe/ mugeres que los tombos» épM 
t)é Séneca/ fo.m* 
géfa&iit * (5 eitelnml coiifC)afob:c# de cofa ni o?e al c¡ le ímiefi:r¿i/eíle 61 
m iánías Ipebzas alos varones, todo es varón fin p:ouccbo. e i u í 
V Mala eft medicina, vbi aliquid COHIO aqífc poftrúliero 61 todo CS 
naturseperít, OeinaIanatnra,piicfpo:anorabe/ 
g r Tímala e5 la medícína/óo $ ftm'Src 0^ n^en^^W^d Si S ^ ? J t ó d ^ f f i * » ^ fe^un fu mala natura Fcondició/ et depcieiceaigooeianawi^ Docto: ? máeftriD o ra r í a poco en 
jl5e ^alnílío: £odas las lo? Doctrinar y enteñar/ 0í5e clpzo 
cofas fon De tentar antes q uerbío,qiieno í?áiiieneíter Doctor 
el fierro: y afiilo acoftnm^ m ntaeftro* y poz cño Dí5e: aue 
b:anlos pl^^cos.í^ues íi elpl^fi^ los que fon Oe mala nstura/ no l?an 
co que ante q tentafl'e otra medícú 
na, quítiere contar luego el mieb:o 
ci padefee/ mala medicina feria aq^ 
Ua. Btn q ue el que Ipa bié Oe curar/ 
bafe De trabaf ar poz quatas vías y 
mánera^ podra; 6 coferuar y h&r 
dar el mtftób que padefee :^ el ípíc* 
rro que fea elpoftrimero ren)edio, 
ca deotra guifa bié D 15c el p:ouer 
bío: Quémala es la medicina ron^ la cafa bode l?án piasen po:qénla 
menefterbocto:, 
Male yiúútxii qui fe femper ví^ 
(fturosputant* 
C/lfeal T íuen íoa quelleni 
p:efepíenfanvíuín 
35e Salomo en el Ccckíia 
& lies: Que meioz es be fz a 
la cafa Donde llo:an,q no a 
cafa ó Hozo Ipaura l>óbze meniona 
be como Ipa De mo:ir, ^  retraí;er fe 
l;a Depeccar y De obzan ibueslos 
que!ieinp:efepíéfan víuír / lio í^ au 
memoria Déla muerte:^  con ello vi 
nen mal/Y fon peccadoze^ y poz té 
to nueftro Sainado: losmáda ve^  
lar ^ ozar, po:q no fabemos ei Día 
eoítumb^e aflunciina a los mía l?o:a en que l^ auemof 6 mozir: 
l^ ombzes a obzar como la natura, i q ¿ft^osp^fto^,biai mí como 
deperefcealgobela natura* 
M ala eft uoluptas aliértís 
aíTuefcerev 
C ¿Eala voluptad es aco^  
ftüb:ar le tob:e a lo ageno. 
íegun bi^ e Bríftoteles en el 
S fecundo be !ár€tt>ícas:^a 
'Pxmñ l?omb:efe acoítumbzaato 
mar lo ageno / v fe ap^onecbar De^  
lio: ííeRip^e fe inclinara a lo querer 
aíli l?á5ei% y cño es acoftumb^ar 
fe Ipombze alo ageno> 
M a l x naturíe nunquam doclo-
reíndígent» ' 
CXoeqnc fon t>e malana 
tura/no pifó menelter Docto:* 
¿r* Wrodi^eartftotelcseiiel 
5 p:ímcro'í>laf€tl?icas a Ii?e 
íi cada oía ^ uuieflemos 6 nlo^ír;)^ 
los que lo contrario liasen/penfau 
do fiempse vnuír/viuen mal 5 fegim 
0i5eelp:ouerbio; 
Male díctuminterpretando/a^ 
cíesaerius» , 
ntcrpictando ío mal H 
cí?o/lpa5es lo mas agro. 
¿rgun Derecho ^ buena ra^ 
S 5on,loDubdord Deuefeú^ 
terp:etar en la mas fana % 
tiodo/ q De5ia: Mql es mu^ mas benigna parte. í^ues Ii algu^ 
bueno,elqpoziientiédetodaslas nacofaesmaloicl^a^a es ella De 
coiasrv aql es bueno/ el q oi?e bien 11 mefma, € li no efta Del todo cieiv 
al rnaeltro: mas el q po; li no entie tamente mal Dícta3po: no la^a^t 
0 nías 
l£>:<>iierbíos 
m»M&vá%tm fe interpzetw ala jeuarda como feas folo/110 tablea 
masfóiia parte. Keotra 0H<fal?a<' con algún mal lamine:? mallponi 
Siendo / Ot5c verdad el píonerbío: bze es mal penfannento.íe li loj M 
m í e tnterpjctando lo mal Otcl?o, ln«s eftando folos,cltan pjeftoj oc 
ba«slomasagro. penfarmas cnmalqwcnoenbfcn: 
' Malefccum agit:cger,med¡cS mas acaefcera efto alasmngercí 
qui hxrcdcm fícít. poilaímperfectíon Oefu naturales 
C ^enfermo basemal lo W / ^ ^ t t í - ^ 
S vf co DOlbereSo do' T/oíeílo toda muge; ;: i ci<e 
. ^ W a S ^ o q n e S S í f i S S l i l 
£ puedeatrabcralos í?óbjef peill4!l'l0,no * 
apjocurarmuerteóotro;, P ^ ' ^ í , 1 " ; . , r 
fonmUCl?0 vedadas Í p^Oljíbídas Malefacereqmvuk^rfqua^ 
en5recl?0:puesínfi:ítu?éd0alpb? noncaufaminuemt. ; 
fíco po? heredero, Dar fe ^ a caii' €L jfclq nial qi'.krc mSCC % 
fa fegun la cobdicta befozdenada liemp;c baila caula, 
t)elosbomb?es,quemataflcalen<> fc , 
fermo. T poj elfo fcíje elpjouer. v S n ^ ^ f 0Í? 
Dio:©ueelenfermoi^emalloq * ÍILSfccfoídejiadosOefleos/ 
lecumple,tnm'tntendo al pl??fico . J l f f ^ ™ ? ^ 1 " 3 ! ? ^ ' » * 
comtat. & titíment. 
CXamugerquefolapíen &^<&<&hzt>cm\€Xii 
ía/malpíeula. quien muchos temen, 
_ apojcófeíoSenecaenvna 2Ltemo?(comotií5earillo' 
® epi!tolaatod3pfona,qnofe e te.eñUü.Oe las erbtcas)es 
oe mucl?o a eltarfola:? t^e, cfperáf a ó maltfegñlo qllos 
que 
I 
bcredero. telo? malej q Ipayc t quiere l^jjcr: 
V Minusdedpituncuinegatur C 3 C ^ ^ f ^ £ » 1 0 « i M ^ O í 
„ i „ , w v s nerbi08:€lq!?urt3pojoc3nonq 
—> 1« _ — „ no tenía q comer tvaflt el que base 
C ¿llenos C8 engañado al adulterio i S el q mata /nunca le fa/ 
quemegá pjefto lo q Cemada. Ucfcen caufas? ocafiones, qlecie^ 
f 35cealomonenlos^o. Í ^ S ^ » ^ 
® uertiostSialgñamígotu.' | ^ S S B S 5 f f i £ E ^ ? r f 
vote viniere a cemádar alo f J P S S M ^ S ^ r S á S 
gnuacoLiObígasanda/íven/? S £ k Í S S ^ i S ^ 
buelisemañana,!! tienena cofa que " ^ S ™ S ¡ A T J < T 2 
Iaquícre&ar.,noeng3ñ3alqo¿má « ^ « g g f ó g S g ^ ^ J ^ 
dal3cofa:S0e5ir|vát3/jvéga/S S^gffllSSfSll 
bueluá/es traber en engaño al que .lc la peintencia. snt 
Oeníandala¿oV3.Tpojefrobiébi> Quebietibiscauee qucmalquicí 
^auemenoseíSañadoalque reljajcr/nemp^allacaufa. 
íneganpjeftoloq Demanda. < Q , . - * 
Mulíercumlolaco2itat ,mal¿ MultoStimeredebet,queniuI< 
be Séneca, f o . l 
-«tetetticii,fíenip:ccfpcfán rcccbir apcs ?gdtícrii^ddréé comenctifít 
mú\ DC aquel q tcmmuj* poz fe efeu tíetiipo, para fe fiiftchi r v ináteiíer, 
fjr Del m^l que efperiin l?iiuer, píen ? no para Iiuni úrr.y l^i feel pzívxi 
m coinofe ¿iiiticíp^rá a If\i5ernial pe con elre^nc coniolacabcfa con 
0 aquel tequien loerpcranlpauer: elcuerperq ti la cabera Cuele vpav 
8 los quales conuícuctemer aquel defee eufenneiia deo pelígrofae.to 
emperadoz le Oi^ co cj el ^ erro De^  biet! Oi5e eíp^ouerbio: aucregíen 
feiulía alp:íiicípc;íí\efpOndioBe/ do fe rual/fe pierde granreñó^o* 
necarq nías le Defendía la fec. íR e^  Mulíer cpve nuhk mulús^multú 
plíco el emperado:: que conuenía non placer. 
queiCefarftieílétemido/meíi^día fá^mnM Útietófa ccn 
jídenecarquemaf conueiuaqfueílc i m w i ^ 1 m^rUÁ* 
J m i o y la caufa Del cófeío 5 Se. m m W * m * I i f f ^ 
licca es,p02q no cumplía al empe# 0moDe furoe$|||c&#tí|l 
rado: que los íubdítoe le linu'efícn c pscuerbío: BMÍ lugar DC 
poz folo temoz, tpoz efcular el mal nialde^ír l^$ muttíplícadss 
f ia pena que Del podrían recebír: bodas^a niuger que cafa con mu# 
ca m tal cafo conuenía que elempe d^os.es tenida ntaren poñcMft be 
múoz tcm!eíTe a loe fubdítoc: ? po lu.turíofa ? Def í;oneíta nmger ? que 
dna fer que fe leuantailen contri no5buenatl?onefla:loqualnGfOf 
cl^ lotomairen/feíun queloKne^ lo conofceiiY habíanlos que fon a^  
ron* Mffí que bien Dí5eel pzoncr* paríadosdella/ mas loe que caían 
bío :riáuci;os Ipa t e temer aquíen coneUa«í6íí algunos Dc aquellos 
nnicl^ oe temen» con quien cafa/l^ an pla5er/a otro^ 
Maleimpcrando.í t immumím tioplajera/y pb^eñ'oDijeraucl^ 
períumarnítt imn ttiugerqneca^iconnuíc^Of,nopla 
femalrpíerde ^ a i i m d ^ 
^ r Nilpccccn£oculi,liocuIisani*-
musímperct* 
fegranfeno^ta 
» ^ S S f f l f l S CSÍe lco : aconmímdal05 
0 ^ t e l l W ^ o íc /no pcccaranloeoíoB. 
ra eftable t ftrme,€ ligue ft: €1 re^ 55e fantBu^uítín en fu re* 
íiillptete^Defentédído/perderá ííi ® gla^mandá aloafra^les: 
pueblo: ^  que ^íofpo: las juíh'cíaf 'Bros ojos íl acataren en al 
;a(o 
rra ciñere? es moco/ ^  cu^os regí ílo.lbucsííelcojacoiimandaaloí 
de:es v gouernadow coiné Dema ojoí/que no fe Ipínquenní miré con 
fiana. y que bíenanéturada es la mucí^ a atención, en las cotes q pue 
tierra cuieoreyenioble, t c u ^ p ñ denmWpeccado í erro:,cierto 
es que 
T i r o n a 
ce que no piccanln loo ojos: no 
Ve puede efeuiar que élofo no vea 
cualquier cofa queoeláte íelcre^ 
p:efenta:^poz tal mirar comoaq^ 
M lió 1}^ peccado^>aí fi mira có 
intendoDeferuoiloquepuedctra 
Jper erro: ^  pecado P^1^^ 0 ^ 
io cobdiclo^ ^ e ^  cn m co:a(0!i» 
íBegu Dí5e el€uá{>elío: anc quien 
/viere muger para la cobdíciar / p 
fornico en fu co^aíó.y aíll el mirar 
trapo peccado: po:q el co^a^oji no 
mando a los oíos en la fo?ma q nw 
. rafíen, íiíli que bien Di5e el pzoper 
bio: Bí el coz^on inada los oíos/ 
nopeccaranlosojos» 
! N í l agere/emper ínfelící eft 
•optímum» * 
os, Y no fe pierden afiitíclí^ero m 
es poderofa peifona alguna Oeíos 
muda r i? apa itar Oe 11 o 5.)? poj cño 
Oe5ia nueílro Baluado::q 110 qm* 
ramos tem^r aquellos q puede nía 
tar al cuerpo, po^qla cofa pzop^ 
Oel l}6bzc es elanima:^ efta folanic 
te eíia fub)ecta a ©ios: el qua]po^ 
fu grámíferíco:día I^iuidorefp^ 
cto a in*as olnas/ía pnedcMiáro 
codenar.€lcueipo/qtialqiiiermaí 
fyombzc o t^áno le puedetíraro^ 
paitar De nos: £ poz eíl'o el ciierpé 
fcjcj es cofa p:op:ia ufa* 3íiiq bteu 
0i5eel pzoucrbío: 1^0 Oí^as pío* 
p^ia cofa la que fe puede mudan 
N o cito perít ruína^quí ruínaii 
tnnett 
C j£i Que teme De caer/ní> 
aiiéíurado^es qno l^ a^ a cofa* cae Delibero. 
^nperíbnaé tm%$SMm$ 
>M turadas ?0ejaíírada5,qiie 
s nunca ^ anl^ uen fin en co& 
^ue^agan : t en lo q los otros l?an 
fcuenos ^caeícímietos/ cllosfyé rra 
Mío ^  pena* i^ues lo mejoz q cltal 
puede ^ a5er/ esqconof¿afutyic^a 
f 110 fea ga cofa: ca íi no fea5iédo co 
fa, no ap^ouecípare, alómenos no 
feaura Oano. ^  po: eílb ttt&vmm 
lóineío: bel infelicesOefauétura^ 
do5es que 119 fea^a cola* 
Ní l propríum ducas^quod mu-
. v tari poísít. ^ v 
C Vio Dígaa pwpiía cofa 
la que fe puede mudan 
£gun feí)í5e en el primero 
B p:ouerbío:iíodoslbsbie^ 
nes tépo^ales fon ágenos 
í>e nos/t vienen Deíl'eando ,tpieiv 
i den fe no queriendo: ^ De cada Oia 
fenuidan^ pueden mudanXos ble 
iiesfpirituales ^Delaamma^fegii 
qu^fon la^ virtudes íntellectualcí 
S mójales/cftos fon bienes p:op;v 
35e Boecio efíl primero $ 
® coTolaciorqnofolamétées 
Re mirar loctiie es Delante 
los oíos4l^ prudencia mide la ftu 
Délas cofa i^feues íi alguno no qe* 
re caer / mirara el fin Dclo q puéde 
venír^ ternera De caer: ^  temiendo 
reguardar fefea: ^ guardando/ no 
c^era De ligero* afli que bien Di5e 
el pzouerbio : Úiíé el que teme De 
caer /uo cae De ligero* v ^ 
Nefcíks quid óptese aut quídiu" 
gíaSj íta ludit dies* 
C Mo íe peDéfTece ni que 
t«l?^s:fegula burla q el D í a l ? ^ 
alomó cnlosmonw 
£> bion*Boteglo:íesnitealc 
gres pa el Día De eras, q no 
fabeslo que el Dia parirá: afli' que 
lo que fea ó acaefeer / ^ lo quefera/ 
es incierto Deltodo* f poz elfo Di^  
5e acá Peneca: ©ue no fabe De5ir 
que DefTees ni De qucl)uvas,quelo 
que vn Día es pjoucefeofo/ otro Dút 
puede fer Dafiofo: 5 po; eí?b Dí5^ 
fegim 
^ Séneca. fxif. 
CcaiíU bltrtil C¡ d &tó \?&yC: C¿t fcgll Nunquam pcrículum Une peí i 
conque no cumplen ^ ciuec^ ^ fe Vmce p e | W 0 ato 
ouenofonbiienaeofunatur^en r v 
Ue cofas q ocl tocio no fon mOa* Ifttimúúfc Zcrcdo m h iv 
ocfu natura.Ciifiocltodofueflen 3 meracoinedía^vnfuficr^ 
buenae/o ocltodo malas / Wenfa/ uoque a fu femn ( el qual 
b í^ atnos lo q era oe oencSf /1 lo q quería recufar De lpa5er vna coi a q 
era oe fc^un Oíse Biiltoteles le cumplía, po: recelo t>cl peligro 
en el fegudo oelae et^ícasrej cofaf que le podía venir: índu5iendo al 
baf/q luegoquefonticbzadas/fon fdío:quela\?i$t^}lk$p:i&cñdz 
mezcladas i?bueltascóinali;cía»po ño fepuede l;á5er lin gran peligró 
ne e^ cplOoComo alegrar fe í^oihbjc lasaña grade ? be gran memoria, 
cel mal ageno, y adulteran ^ í r a s M I que Itn peligro no podía 
ba^ en q fe puede b$$m bíé,v fe puc cerfeotro peligro* 
de\?a5ermal:ca matar l?ob:e / filo NuilaeíltamboTiaformnaidc 
l^ágo ai mí Defenfa/ o como jue5 / o i mirníhñ querí poftís; 
po: inadado Del !iie5/ o Del leño: 6 M i n a r p a e&tQti Miénñ 
la tí erra, no ^ erro ni pecco en ello: ' S ^ ^ m W m m é M m m 
en otra manera fca| erro:« pecca/ E m ? ^ U q ,iQ n f ^ T f 
do.Híltmefmoít^ob^eeíí-aéeiitre ^ 1 ^ 1 ' 
manccéñidad/qnotíeneqcomaní 3"e Boecio etílpaímero 5 
qbeua.puedetomarituitarpara £> confolacíonrRínguiíoIpa^ q coma ^ beua fin pena ^ peccado tan bíenauéturado, cuié no 
aíguno: otros cafoeq^avpermití Del1cemudarfueííado.0egftloql 
dos DeDer€Cfc>o/yotrosqno.y en no puede l^ auer ^ obaealaunotan 
tales como eflos cafo^ qfe pueden buena fo:tuna,De la qualno fe qre, 
l^jer bicj l^ aser mal, el vírtuofo y ^ la caufa Deítof SÍ po^q en las bí2 
buco a le^ a fi mefmo^ no fe puede andanzas temporales ílempíc Ipav 
Dar regla cíerra.fegun Dí5e Mriño. mezclada tviñc$&l ^  traba fo/^ mu 
cítl. ú\ De 1 as €tlL?ícas:Dc quádo fe fia: $ po^ tanto no puede fer buena 
l^ ara bic /o quádo mal^ po: la infíin fortuna tín alguna que^a; y cf!a t i 
dad ó lorcafoí partícularejq puede vna Délas p:íncípaíeira^on€s,p^ 
venínaiinq pa lo qcomumétepue^ Donde los ptnlofoplpos intíguós 
de acaefeer $ fe ocue Í^ascr/Bríflo^ vinieron en conofcimíento, que en 
teles pone reglas ^  Doctrinas en fu elta vida no bauía btíMtdmm níu 
mm&m ?! Salomón en gima perperua/ní cofa en que el M 
los ^:ouerbtcf:f eeneca aquí.y ntuDellpomlne repofafie. f Dea^ 
t>ueden)acaefcer1bienoi5eel pzo^ porarelanima/qen la otra febaiv 
uerbío: lao fe que Dcífees / ni que taffe v repofaffe, Donde I;av pla5er 
huyas / feguu la burla que el Día linmedída^olgar.íalin aniia/'? fin 
base. trabaío, Y affilo concluye platón 
0 ííj cnel 
•fjb:oucrbíOG 
en cVf>\;cdvS:ca cti cfta vída,como lo m ' l q líep:cbftfejújfafy ^ócca# 
oí Doeo/í oi5celp:oucrbío:Wiu fiongaiioloOíinypo: cílb bicsu 
mm\?¿tta\vbncmfozn\ml ocla 5celpzouert)ío:auc alauaríeuto 
qualnotepued^qucAin nunca le falta caufiípíjra negan 
Nurquam melíus morimlir ho l Nondum fclíx esXi nondumte 
mínesj qua vbí líbeter víxímus» turba deríder. 
CjÉnningtmanianeranie CHimnoeresbíéatíétnrá 
foz nio:ímo9 Ico ]?ob:e6/ q qii^ clo,fl el pueblo no l;a burládo Oc tí# 
Step:ouerbío efta decían c inuclpoífonllauiados/fpo; 
j g radoenelp:ouerbíoóeruy cosloocfcogídonaíñóiof 
fo,que couué^a: ^licídad t>el pueblo loe menos fon t ucnor t 
cemoiír antee qllaine la muerte, vírtucros^y oe toda la otra multi> 
7 como ende ójía Peneca enla fe/ tud Oélpueblo;couíaic ¿¡ el vírtuo 
ptímatragedía/quepjesuntotf:^ fofea mtúGt&tt apartado cnvidá 
ícmneftra muger Oe agamemnon, ^ coítub^ee.feclo quálfe tíguc,q el 
a €!cctra di l?íía:íi Ipauía peo: cofa pueblo burla oc* vírtuolb^como oc 
quenmerfe,'íRefpoiídío €lcctfa q ^ób:e ocfcincíate 5 apartado óel 
íttque lavídá CÍ peo j que la muerte, po: la6 virtudes q ncnc.ldísc $ 0 
ñ cobdictas mo:ír» Bfli que morir ucea en vna epíftola a Sucüio .qfe 
^omb:eqiumdooeflcamozirjpoz émtnoap;egutarqualeralacoía^ 
ia pena q tiene ,efmo:ir trifle muer pnn ctpalméte oeuíera fyéftt'pár* 
te. ^ uef en ninguna manera mejoj fer virtuofo/ ? perfeuerar enla vír# 
jitojime e loe fyombzcs (como 015^  tud:bí4ro q apartar fe 61 pucb!o. 
elp^uerbio)quequádo Oemefoj nsocrates ^ catón ^ e l i o no fe 
noluntad víuímos, apaitaran be cóuerfacíon f coftíí/ 
Negandi caufa nunquam aua> V)2es belpueblo/la multitud 8!pue 
ro déficit, blo befemefante^tapaitado^llo^ 
CBlanarieUtOnílcaleM- V^eftivluír/pudíerámudarfii bue 
ta caufa m u negan vfttuoro P^poítto,r la voluiv 
r 0 tádbuenaquetcmaenviuírtvuv 
S ^Uiirícú(ccíiro bí^ ecia^  tuofainente. i^uce 0í5e ^ enecacit 
X poltol)e6ferm'cfumb2ebc clp:ouerbio:queitelpueblonol;a 
los ídolos: poique el ana/ burladobetí,ferapo:queerc9fe/ 
victo adozp en el Cínero afit como mejante a el en fu vida ^  coflubzcs; 
en mee. y pozwo gaftar,Oe^a Oc y poz ccli^uiére no pedraf fer bi¿ 
cñplir muchas oe las ob:asDemi> aucimirado / que cerno OeíUfo c* 
fcricozdia» y cpmo Oe fufo es 0i> bic^o/ la multitud oeí pueblo fieni 
cS^o:€lauarícníonie?bueiiopara p:eesviciofavapartada6lbuena 
11, inpara los otros. €0í5e a6oe^ tvínuofo viuinafii que para fef 
cío eu el fecundo lílno Oe confola* btenauenturado h conuiene que te; 
cictQneU auarícíaba5ea losaua apartes 6lascoftñbíes 61 pueblo.: 
ríeiitos mal c^ostla l a r ^ a Ip^c pozlo qual el pueblo burlara Oe tí. 
-alcslargcsclarostlie aniíidos. ^po: efibfe efcríue euellíb:oO« 
Y pe2 tiáto como el ímaríeto oema la fabiduría: que onen los malo* 
cía alguna cofa 5U;torecufa pójno que burlaron oe los que viuiabien 
J 
t>c Séneca f o M U 
i vtmoftmete, qmdo los veé fan^ J¿€ Mriñvtcla, en el líbzo 
ctoe T bicnauentur^cíos: tmtüá a ® vMwí£ti?íca$:eínc l a ^ 
loaqtcimimos eirefcarmo^ burla, tiid Ocla largiiesa no efta 
como fon corados entre los l^ífcs ni toH^e en o^r multí tud ó Oones/ 
ó míowpucs bit Dí5e elp:ouerbío: n m en lo quefe Da,annquerea po^ 
aueauhnoeresbicn^uéturado,li co, que fe oe ó buena ^  aleare volü^ 
el pueblo no l^ a burlado Oetí» tad.yelCuan^eUítafant^ucafOí 
NimOnullos mímicos tibí pa- ^e^quenueílroiSaínadoseftándo 
rítíníuría^multostamcínuídía, vnOíaeneltcinp!o,felIe^occrcaí> 
C £ a f O q ía ínfliriaHÍnglt^ lcJ q«e oífrcfd¿in t tr^an Oonésu 
nos enemigos te Ipaga: la embí al teirplo:^ que vio ver ir 
díatelpafainuc^os^ i i t ucbasn^os fíales Rieron 
: 5 grande olfrcüda/^ c tfrefcicro mu^ 
Bembídía,fe0iTí)í5cBriílo cbos dones al téploraitrelos qu^ 
: X relés eUltj.C) los ÉMrcm> les vino vnamnger^iiidatpo^e* 
cosesvnatník5afóefpla laquatfol^nicntecífrerdooosóiv 
«ser qlos bolees ba De ver bíamly ñeros: p^egtito nueftro Sainados 
qfea/oparefcáenlosfeniejaiitcst arusOifapu'os^iilosqendec^ 
f guales bellos, f como bí^c útit nan.q qualDe aquellos inania mas 
i0:e5o:íocnelpaíto:al:€l embt> iifl^g6tó^0iili^fAofefe^ft^ 
díofo como tío puede aparrar 6 fu poj^ los otros no le xefpoiidíerd/ 
w a í o n latnfre5a ^ defplajerq bá biro el:)%o V05 oigo en verdad,qi?c 
^e los bienes a gencf .bueluefe a co efta bíuaa otfrefcíomas que todoo 
meter Oeicubíeftas ob:as De mal^  los otros, y la caufa t rasoníreílc 
cli?d/^uesbí5eSeíiec^:^iiepiie^ Oict>obenueftroSainado: c$iaq 
lííoqmnoíniuríes a nfpna/m bí5celp20uerbío.canueürp¿aí^ 
gaf mal ni oano pozq el ocua fer tu nado: no miro té acato ala? tmnés 
enemigólaembidialeb-aratu ene/ lienas qlosricoslleiiauan^queno 
migo, ca fl es qíí ^ gualofemefáte eran afiípurast limpias:t miro 2 
q tu/^ba bolo: v berpla5er be los acato tlpequetio bou bela biuda: 
bictief q tienes^ como no pueda ap^ pG:queileuaua lás niíiiic s puras z 
ta r 6 fu cosaco el veneno qtraí^e co limpian, Mñ'i q bise bien el p:oueiv 
pelado oe embídia ñn emifa ni ra# bio: ©ueno mires ft llena alguno 
5.on alguna /como II fuefTe tu enemí las manofllenas a ^ íos , mas ti 
go poz malas ob:as q le biiuíeUcs llena Itinpías* 
becbOvboíuerfe a cometer COtl'ati No emmalíternífi eptímusaní-
ércubíertasob^asómaldad/Jbuef mtis,pu1chemmusDeícuItiiseíl. 
Non afpícíasquam plenas quíf- ClObe®ÍOS» 
que manusDeo/ed quampuras ^ ^ ariftoteles etl d 
_admouear. , 0 quarto be las etbicas: B 
C H O m í r e e nl leua algiU toda belectacion fenfual 
no las manos llenas a ©ios/ efía me5clada t r i f i l a .y ^¿oecio 
mas illasUeualímpias» cfcríueenelu^becofolaciomaue 
^ üíj tod^i 
^ ^ l t % i r QUC li bdbzc uerbio: ©uemguno es alegre Wm 
e , ^ ^ ^ ^ o K K S teniiofo / l i n o d f e m e t o o e t ó . 
ttiaraconloqcomío/ocftaraciio^ alíterínforo, 
fado 6 ñ pozqnc comió limero/ poz^  ] f | o VÍna^B etl Vna ma¿ 
qucfeiitíraUcnofttcftomago^cm ucra qimndoeítats folo/^cti 
pacido mas Ocio que e5 ra50 tu y otraquandoeftateculapl^ca^ 
efi'omcfmoesenlosquefeoelcvv ^ . 
ráenluvun^vcnlosotros óle?te5 •|Refuppctneiido(eonioe0 
cozüoúlce. y voz eño mo iBoc* & verdad) q moe efcudriií^ 
do/oue la Delectación^atnftes ÍOBÍecretosolco^afo^c^ 
tocsvralída^ypojtaiitoelquefe pfeiitceiitodoliigar/^noIceTeiicii 
üaaoelettescozpozaleMiopucde b!err^5oia^l6Ha:eaiervirtuoib^ 
feralegre,queco 
lia Delectación? 
ílgoinc5« 
virtud? 
mittn pelar / ? plascr fin níC5cia^  nmor* en pupiico/? en otra mane 
niíento D e t r ^ a alguna:fegñ que ra qndo eíta eii !a pla^a. y tales c* 
D«eílrtftotdesenelvt\Delae€t^í niocítoGfonlo^^pocntástriítcf: 
cas / que la virtud tralpe coligo lím los qualcs quádo eirá en la pía (a i 
pías t inarauillofas Delectaciones ante el pueble / parefeen cozdero^ 
mÉ$&¿ Peneca/ queno a?inngu/ níáfcs,? De Détro fon lobos roba^í 
tíoalecjre /finoelinnclpo bueno:q do:es:qquádocíláDódenoveett 
el tal como cfte, todofu pcfamíéto teftígo/vía ? trata 5 lannaldade^ 
esen ®ícs/ ? en las obzas 5 S)íc s, trate ai fu cotíitkf poz tato v$5ta 
? en bien viutr t vírtuofaméte fer# XBeneca en vna Cpífícla: ^[quado 
níendo lo* € Dí5e; que ninguno es pernos o:aci6/ allí pablemos co 
muebo Jpa mofo/ fino el fei uício De ©tos,como ft todos los l?ctoes lo 
B í o s x a no embárgate q algmias o?cfien. y quado tratamos con loé i 
cofas criadasfean tennofas^cter/ ^olncs/afii tratcmes ccnéllos,co 
tacofaesqueelcríadozquelasti' motlBiosfuefiepzefente/fegncs. 
50Csmaíl?ermofoqellas,yiafca y poz efibtí5e bíe» Séneca ehel 
fas cmdas,como fe Di5e enlácele p:ouerbio:q no víuamos c vna ína 
liaftes: £;oda5fon fubfectas a vaní ñera Qndo eítamosfolos,? en otra, 
dad» T fegun Di5C Séneca en la» ir, ííndoeftamos en la pía?a, Ca no v< 
tragedia, en la tataa q tauia 6^ el niédo l?ób:c é vna t ?gual manerií 
cmEadoz lacroi fobzc la termofu* en publico ? efeedido,ef fefial v5 M I 
raD ^oppcarXafio:DélaIpermo^ bjenobicacoMb^adoxafiesyt 
fura cada vno 6 los Diasla qtat^ ev dad, el q es lpcmb:e viitucfo ? áco 
re De5ir,q ó cada Día fe pierde» Bfi'í ftnb:ado a virtud,? la coMb2e noí 
q el feruício 6 ©ios es inuclpo ma? inclina a objar / mí como la natu^ 
mero 
wcw oWetbíc&A 3tirq[cerca Oe &ncn a tivaflí q bientyi^ c clpzoucr 
Iaófenrcíiaii¿ i? t)ey0orr¿i8 cof¿íí? bio: 'Bo niegues cofaOe loque m 
puede^ucroluid^u^i po:cl contí 
«tío ob:arr ecrea oela virtud 110 «tío ob -^
piiedeauerolmdaitfatqueOerpier^ 
to9,o OoJmiendo^ o foloa, o aeopa 
fiado6,íiemp2e la virtud nos ínclú 
fiaría a víuir bíeu4€ afii I^ ara el q 
acoftuinbjado a vicios, ? a pee^  
cados,t I M i^ obsef en todo tiepo « 
eíí todo lugar Deuen vfar oelo que 
viíten/^ veftír ó lo que vían 3 $mm 
Oemandaruis» 
NihíI magn u cíl ín rebus h 
nís^ níO anímus maghadefpícíés 
flíngima cofa ea grgde 
aúz&coüe tmmanae, Mno el 
<;c:aícnqueOefp:ecialaí grái 
S principal cofapo^ Son 
& de el Diablo pciifoteiiMr 
el co:afon De nfo Salua 
la oeniandafl *en/la negando. 
^ lo que parefee fer fymc* 
fto.Caloca cola feria pedirlo que 
con ra5oii ¥ Derécl;o fe podría m* 
san mice ñ m tícwcs alguna cofa/ 
U qual es tal f t>c tal na tura / q aun 
que.te la Oemandeii lino la beuriaf 
Saluado^ le refpondío con gene^  
rofo^ grande C02áíon,0efp^€aanf 
do tan grade 5adíua como eran to 
dos ios reinos belimido quando 
tñpo.vtcatvzs XBati^ anas, q efenv 
íóéeM vníolo ií>iosadozaras,t a 
cl folof€ruir¿?f, ca como todos los 
^ob^es aptioefl^o natural De fer 
podércí^s^rtcos^fl el i^ o bje tiene 
^arnioto:gar ílotro la tiene aqen t m ^ m c o z g ^ i h ^ 0 c r ^ r PO^ 
es tanto neceífana y coplidera co bze ^ iufto^niaf q neo ^ínaloicierta 
moa tiícria:^ íltu la touieffc* cora mete et^íeüije tener gran eo^a^óu 
5011 la negarías /no lat>eues pedir ¿6 elle fue el confeío que tifo &Ál¿ 
al otro: que loca cofa es como De uado^Dioalqp^egfjtoq qual cofa 
fufo es DicípO/pedir lo q con rajón Icaria para fer faluo:^ nfo Saina* 
oeue fer ncgado.t^ues bien Oi5éel do^lc refpddto q fe fneífe fv* 
p^óuerbio * Ü ó pidas cofa / q 11 te fe íodaslas cof is q tenía f lo t>ícU 
la p einádafi*en/la negarías^ fe a los pobres, € el q tuuo co:a^o 
r N:1iíhiegabí3>quod petíturuscs, Oe Oefpjeciar las grades cofa^po^ 
ClMoniCQUCSCOfa DelO Q ®ios,eílepudoferfaluo:tí5ncfer 
tuoemandanas. 5iclp^^bze0egrancoja(ors,íeel 
Bra^oOeílepzouerbioDe qnolotuuo^efta aparejado De no 
& pende De lo que es Diclpo 
en el p^ouerbio De fufo: 
, afíídamentoenla regla Del€uan 
gelíorqpo: la medida q medíeres/ 
po? eíl:a te inedirain^ues fi tu nie^ 
gas lo q oemandarias/no es fin m 
5013 q quandoloDemadareílo nie^  
poder fer faluo:^fera Dic^o l^óbjc 
De pequeño coza^o^Sfliq bié Di5C 
elp:ouerbío:*Binguna cofaesgrá 
de en las cofas tnTanas, lino el co^  
ra^on q Defp^ ecta laí gradea coflif 
Nihíl p rodeft dídíciíTe/í ccífes 
bencfacerc, 
iriío 
Tpciicrbíos 
diclo p^cf t)íai,n 10 OCÍ a^ * uo ^  poj conjCctu|.a8 e;tenoK8 fc 
315c tmeftro Alnado: pudícflecoi]orccr,conioel que cr# 
® encl€uaii0clio:quciiín ro,noouop:oporitoiiívoUnitadí$ 
gimo que pone mano al crrarXiceniplc: &í cometido l^o/ 
aradro vmira ¡atraerá Oígno Oel bzc vn cauallo Oondc gente^ el 
re^noDe ©100.&queponemano cmmUo fc t)erarreíidaf1'e,ttotnafíc 
al aradro,e9 el que comienza a ^  en íí el freno en la boca,t quefe me# 
^cr bien^e el que mira atrás, eé el tíefle entre algunos l?omb:es?loi 
que oeii'o Oe bien i^crMi que no matafle: aun que elfycclpo ai fi fea 
apzouecba auer puedo mano al maloquees matar i^ ombaennana 
a radro, uno lo continuad los too* conícetura creer | que aquel 
ctozesfanctos t)i5en: quemejo:a masouo volutad occo:rerelcaua 
no concfcerla carrera Oe ©ios, q lio Un bano,quec©nDano:fpecíal* 
éfpáéi 6 cenofeida boluerfe atray• mente li el cauallo folia fer bien ap 
Cafecsunoísecl pjopbeta€5écí^ rendado^noacofaimb^uatomar 
eI:Sí vn bombze vfarelargo ticnu lofemefantetnofe podría efeufar 
pófuftamenítévrbefpues peccare? elcauallo oe fer penadopoj culpo 
otfeiidíere a®tos,nofe aurame/ foaunquenopo^Dolofo^cneaí!! 
i?35er 
Nihiíintcreftquo animo facías, W m W?c. el COJíifOl» 
ouod fedffevkiofumefl^am c cnqvx lom- Tcltofc a catara 
fktacemuntu^anímu* non vi- Í ' . W 0 M 
, ! tai coüiecturanofcpadíefTe auer: 
c^mr. v' btcn!)!5ccip:cuerMo : 'Roesoc 
C f l O « Oe Oirar COn que curar con que ¿0*3(0« Ijagasloa 
cojaíon bagas lociticcs ntalo es malo Ce ix^er: ca los becbo» 
©el?a5Cr:calosl?ecI?osfe mí^ fcmíraijjelcbzáíOKiiofevee, 
rai),elco:3fomtofevee. , 
B tSlCliamílítaiitenÓÍUJ Non quammultis placeas, fed 
X gatte las cofas fecretas quibus.ftudc. 
Tíutertojeíeiielcozafon: G T & O d t l l d i v m l Q S e r m u 
que como 0155 el ^falmifta,©olo cb08,ntaíaqti3les. 
©losefcoctrtnaiasreiiestelcoja 5l5e añíleteles en el víff 
íoininasiujsa^elas cofas epterio © oe teí/etbtcasrque btU' 
restoefuera.íefititba;es3l0un9 ctacíonnoesotracofaí 
cofa que fe3 Oe fii iiaturale5a mala, «o juntar fe vn cóuent ente có orro 
auntiueiioaías refpectoentuco' comieiriétetviifeiiieiante con otro 
raío a mal que bajes: la M e m ? femefante.-f>ue8)inibasoe com" 
el ines/aqmen pertenefee co;regir plajer a 3lguno, conmenc oue te 
?caft153raqneln)alefícío,iioín5' «e%e6coiKl:?po2 c o S í c n t c 
garan po: el pjopolíto que touífte b3S I fer ffiSfeocl e fiítí» 
ci)tucoí3íon,m3spoJelm3lquc U » ! R S ^ S ¡ S m l ^ m 
iiícnc 
cefl ¿jrio,pozquc mmwo puede vi^ 
ioí5eelp:outntao/nocltuaic¿ ÍÍ 
Ncquitíaípfa poenaíui eitrlNam 
malaconfeíenctafepe tuca el ,i > 
- curanunquam-
ciaaclUieípea onmifma: calama 
" cófeiecta aun q algüas ve5Cí efo* 
poro,nias nuca cita fegura, 
ÍNeinmem oto aeculáuens» 
Ncmínem cito laudauerís, 
C'fl níngüo acularan p ñ o * 
H ninguno loarae picito» 
á po; cclcfo caton.q loe 
® IÍ 09 elcafiaméte. caaql 
qn ucí^oloamcMtenou 
€ua€Gpcna vcnmqjnoílTaraqueaiiugoíera: 
De ñ nuíniarca la mala comxc* qere ^Air q dqpmfmoeq CGMVO 
cía avnq l íp i iás vejes eíta en amígo.faUeíceraal ttcpo oel wme 
vep:ofo,ina6 nunca erra lesura* iiiendterneiqpeiiílsiiíceq cf buo 
coirio Dije el ^ falmo: feo: inucto 
q el $§mc lea fufto .líete vejes cae 
el Día /H t oeii eni o s a al gilQ 11150 ? r 
ÍQ.tií a c u ía rio p: cíla ni cíe :po:4 mu 
cipos oe q no eíperamoí qué (paran 
oi^a ¡v írmofa, al ííepo 61 hieneller 
jo pod ra n ipajer y í a l?araii jg íería 
$rá iiiC0iu fcfib^e ft lígerarncte loa 
j0 fcieucíaUeíiaotemo^poi 
el nial que Ipa ipecí;o,íeiKe 
^recela que levendran cnieles co^  
.^ues aíí que oa a pena lio a?a 
la mala conleícncía 1Ii*o el tenida q 
tiene Déla penafOáfio qúe-ipa dc 
padeicer pollos males que fetjo, 
abaííanle ^ a po; pena * ^ -.pomnto 
Peneca eiuaam.rragedia:para ta ^ r ^ r ^ w ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ 
r*tr.fpvñeí láíííterioñnneríñ res* P M ^ ^ M Uuian0ÍU?5tp^Ues 
j:o, pongamos que los Dícfes fea ^ a puuucm cííc locum 
tan fauo:ables que quieran cncu* . tefte» 
b:iravinitanncuro tan maluade co CTlpífnfa QUC níngU Illgar 
inopienfas^círa^ateDepeccar^a cftaftnteíh^ó, J 
pena que en tu pcntenneiiro parcP g p n Oíjen los Cbeolo^ 
cera que te efta p:efcntc,el rento: 6 *. & gos/ Dios e^  pjefente en 
tupauo:oracoiircíc!?cia^tu co:a^ 
clin no cu repofoní Tesura De la pe^  
na que merefeía. Í6 CO efto concucr 
da lo que Díjc^ob: que el gufano 6 
los malos no mo;íra <qcvc Dejir q 
w¡m$ mb&m rubícre al cíelo fu 
a^  eftáfiti ófccdíere alífíerno ende 
te ballare^i tomare $Us ^ volire 
tu mano me licuara, Sfii que Dejía 
£>duí4 
l^:oncrbícs 
ffimid q«C a níllgUll Ittgar podría Nunqám fcclus federe vindi* 
^OÓCle at^lOS 110 l?aUaflC,>7pUeí candumdt* 
ti mo$c\ucntodoiu^r/noa^lu |rT i^mcaea?>eveaarmafc 
^rfintelhgo: alómenos Bio^/ t dad con maldad. 11 
ocfpucsla confaenaa o cada vno: 
que aquella abafta para ju5^r oel €gun&erect>o:e;íalgu# 
bien l?ecl?o/i? mal que ]fám&A \?&' 0 noquíereonenfar ^in u 
e^ * ^pojqnoa^lugarlinteftígo/ ríar a otro,luego oe fu 
bíro nueílro alnados en el ^ nan ^o:a puede refiftlrla olfenfa aquel 
g€iio:aueno alcofa oceulta que contra quien fe apareja pü2 quan# 
no fea reuclada/m' cubierta que no taa vías ^ maneras podra garito 
felcpa:pojqucelteftígo qes^ÍOT quepo:Oefendertefenfar6no fer 
ella p:eféiite en cada lugar * % ínfnríacío confentícren los Ocre# 
poz tanto Oí?ai los geó logos / q cl^ os.que fin pena alguna pudiéflc 
al oía oel ixx^io no es necéfiario mataraliníunado2:masfi cfta^Ci» 
otroacufado:ní otro teftigo con^ fenfanofe I?a5c luego oe fu l?ozí 
tra el que pecco/ fino la fu confden mas poz ínteniallo oe algún tteui/ 
cía«BfilquebíeiiOí5eelp:oucrbío: po:telquees ínfunadot reabi'o 
l^íéfa q nígü lugar efta fin teftigo» ^ grauío ot alguno,tnf uno Y oífen^ 
1t ru i ^ i díoaaquelquelo aiuaínjunado, 
Nullapufilkdomus.qusemul %faf^}mn Oeftoes lafcti; 
tosreapitamicos. _ j tenciaóftenueftrop^ouerbíotquc 
ITÍBO €6 p e q u e ñ a la Cala q t)i5€,quc no es Oe vengar maldad 
a muchos amigos recibe. con maldad, ©uepara efto el re^ 
€gunoise aríftotelesen pufoalosfuc5eTparaefcarm€riiar 
& eLvittDelas€tl?icay:Xa ypenarlasíníunasYmalesqvnos 
condición Délos amigos ^íeficn a oa'os: ^  que ninguno fe 
es quetengá vnquerer t vn no que 'vegafle po* fu p^op t^a aucto^idad 
rerrrfeanquafi vna anímaen DOS caferia vna ^gráde cófufion^tur^ 
cuerpos. € la cenfo^midad ^ vnio bacio v> la república, i^ues bien oí 
tt los coja^ones I?a5e a los ami> 5Cclpzouerbio/Boesv5végarmal^ 
aof que fe comporten/t quepán en dad cómaldad: ma^ poz la íufticia: 
pequeño lugar y eftrec^o. m i co* y fegun que las le^cs Oifponen. 
IBO la Deformidad t pOCO amo* t Nimiumaltercando verítasamit 
Defamo: l?a5e a algunoíq noques títur. 
SlScSeínKKoS ; tc r^fcpícrc le . 
ra/tlamugerren5iUofa.afilqneú Ciencias a? que quanta 
deformidad ^ Defamo: De la mu^  ^ 0 mas en ellas Dífpurá.nmr 
^cr al marido /Ijaje que ambos fe fabe la verdad:^ eítacf 
a DOS no quepan en Vna cafa a vn la ifctilofoptna natural^ toda^laf 
quefea grande.i^ ues la confo:im> fcíencias matl^ematícas,posque 
dad De amo: bara que muclpoí qite tienen principios cienos t vei*da/ 
pan en vna cafa aun que fea peqña. deros ^  neccfi'aríos. ^trasfcien^ 
^ues bien Dí5e: q no es pequeña cias a^  que mientra mas Difputan 
la cafa q a muchos amigos recibe, en ellas, mas fe pierde la verdad 
Dellai 
foto* 
nil ¿ ta }íypctozka< £ U mif$p& fcpíerde. 
ttocépdzquc fus pjíncípíoa uó fon 
cíerto6 ni iiecefi ¿irxosf mas fon pzo 
mblcsiz pan algua buci* Y^opoz 
iíiiuo fe puede o¿ir tan bueim r¿Kó 
po: vna paite,q QUÍÍÍÍ no fe Oe otm 
íiTiibuena r^oupo^ ía contraría, 
£ De aquí viene que lo q vn ííépo 
c&iuño t i'a.^ onable^otro tícpo eo 
iujulío I fin r^50iK ^ aítt'nuTíno en 
^no^eíié ínifmo tiempólo quéeu 
vnastíerrafl>apo^ bueno ^  fuito/ 
eii otras ?o í;áii poz m l o t ín fníio. 
Viene $Mmíímo'jt$nn Di> 
bíQ^ífputandonJuclpo^a verdad 
Ómne peccatum efíacftío: Oni 
nís a<fíiQ efivpluhtaria, tafti he-
nefta quam turpís: Qmne crgo 
peccatu volLintarium eft,Omít 
;t£ exGiiíatíonern 3 nemp peccat 
•49.. 
^eloetiejitpo^nóco. iiiconuemeí^ 
qlaoleKS fe muden. € eilo epto q 
mñnícíQncep^roticn 
poique no fe podra Dar tal q fueíle 
cierra ? T dadera pó^ los ófectos ^ 
falleícúiííétoí ó cafoe paríixularef 
c^eyca'OeBa cada 6ía veruan-. £ 
efe es lo que Dise Bnftptetós en el 
pzmAo ' t>úm£t^cm:^ tB^p^ 
inoílracíóii^ el jnat]?enia^ 
inandáfperíiiá'llon.: aiiícr^ O 
: té-li .éerfíb^feioUve^.Oe.p^^ 
... c,íeito"91 ÍÍ cceil^toétf efi^perte^ 
c íieíceM0aliiQtIJeinatíco^^l.pl?í> 
•Í l^iop^biiaiftmívXa perAiaíipues 
t^p^íi cipípá p^oíiiables q oe tpdo 
4 ivo fon cíerío^ntií verdaderos:nm 
•toda-aetipes voluía r í a -^ í e r 
íea;bQíi€fía,q;Uíer tó^ph lí^ue^ 
íe.quetodppcccado/eswtiti^ 
que níiigiiríO pecca contra fu 
•voluntad* ^ •*€<:• i - : ^ 
-re- 0te p:oitcrbío es coírá C aq!lap:ofuda queítíó^c 
pfettos ^ p^edcíl:!nados 
^ t)ellíbje alucdrío^5 la qual^ifFu^ 
fameiíietractatilos ^eolp0Qs:t 
tócalo Boecio en: e!4U|*T,viíb^o 
Oe confolactom í6fue queíiíoiran^ 
tígua entre los píiílófopí^os atiti^ 
giioa;Beia quall?a5e mencíoií Se 
•ñeca en el líbzo de p^oíiídEencía: t 
Erífíoteles en eLúMíb^o, oe penv 
benneniasn algíios plpílofopí^os 
álm6l^ <>s ^ ©to^costoiueron ,4to^ 
das cofas vemían Oe tiecefiarío -^r 
q i d dctei-rnínado eílaua quando 
ymaícifito Inania cSlerrícd^opo^; 
bae^bueno^o malo,o 0bio,o íim r: 
iyaup^ílal¿vüa bixmm t^efta plectrosplpiloíoplpos^ llamados 
fóiaíftentepertenefeeal tyetozico* i^einpatl?etícos^elos qualesfuc 
mst Hrilloteles q m ú \ peccado aníloteles,touíeron que quando 
feria cóclütendoq en las fétenci^ iiafcí riío eítaua ciertamente ®& 
q tratan délos actos ^ cortuntoes ternnnadoíífenaríco^opob^evO 
otra manera, cpino Dí5e él píouciv SC\%ÍC eirá opinión fue mng catí;o^ lica,^ cófo5mealíetito i5 lafi^rada 
efenptura. 
D:c ella la vícl^o la nuicrre^ el b i l aquilá c puuon vcrcl^em ^  catibo 
0 elmaiao qiiclcpilera ,o Querrá Itca^ m ñ m comop dpoder ot 
cfcoaereftolcOaraiK£OíjcoKos cadavnoe^niaoeferbueno,ooe 
üojé^ovfetityopongoa^oclmitc fermalo,vqmticaníopodíal?¿iucf 
^ctúqmereoeVr,eii mdeaoii,el Cjccufadon oe fu peccado, oijícir. 
bien o inaí:elíaíras el bíé-1 oefeclpa do que ucceflídad lo auía traído 
raeelmalxaivoeotragMfa fucf/ apecc^n ca m>e que rodo pec# 
fe coiuooe5íaiiloapí?ilorop!->06^ cado es actíon^ oD2a:toda acttoti 
anerrmsesivÚMxm^refes ,q oob:aque ípmbp* ,agow fea 
todas U0 cofas veitiau De tiecefli^  fcctvefta a§o:a Defpoiiefta^esvo^ 
d ad,y que afii eítaua determinado, Urntanateíla en fu mano oe la 
due W M f á bueno .que nó puede ser o oe la no t>a5er • tóelo qual fe 
iiofer íott ameftaua oetermínado tigue,que rodo ^omtoe que pee* 
que aquel q fueífemalo^que no piu cas que mas pecca poj pzopm 
do c^cufÍ r lo:ttn rason fem oe Dar malicia t voluntad que í?a oe pec^  
m i galardón po: fer bueno,? Dar caique no poj necesidad alguiiít 
aaqííelpenapo:fermalo;puesvo qucaello letra^a^uesel quepec 
luntaríamente no fue bueno, tvo^ » ca squite las e;*curacíonesv0í5íen 
íuntanamente aquel no fue malo: do quepóanecefií dad lo ^ 150, que 
mas pozque eftaua afíi Derermina^  no es verdad ? confielfc le abíer^ 
doxra neccll an o que fuefi'e aflí tamente fu peccado: que ninguno 
pereícená todas las fees De c^í^ pecca contra fu voluntad,que en fu 
ftíanos t judíos ? mozos ,que inanofucDcpeccarvoi5nopeccar: 
pjometen alos que bien vibren ga que fegun Dt5e anftotdesen eUíjú 
lardón ? g!02ía perdurable: t alos oe las tricas: l^eburlar es y De 
que mal vfaren pena f Dolo: para re^ De quien para ejrcufacion c5 fu 
tlempieXomofc compadezca efío peccadoDíjrtefie^quelo t>auía t>e# 
conla p:ouidencia t fentencia De cl?otcaufadolamuger^ermofa^ 
Bíof: v como cftando ellíb:e alue vío,o los buenos v Dele t^ofos man 
dno,Dígamosque Bíoífabetodai faresnnoacufafica ííinefmo,co# 
l^scofas^ queaila fentencia De nioi?omb3equ4:no|?auía^cc^ 
©ios nopuede auerfallefcímíéto, que Dcmapo: fu pjopna malicia t 
^fta esvnaaltatpjofwda qucltto, erro:»Bf1i que bien Di5eelp:oiier^ 
1 femefante,como Di5e J6oecio ,6 bio:que todo peccado es actíon: t 
la ferpiente que mato l!?ercules, q toda action es voluntaría, quier 
llaman ll?ipdra : cu a^ vna cátela fea Concita quier to:pe: figuefe ^  
contada nafeían fiete: M i en efta todo peccado eTvbluntarío^uita 
manera vnaqueftienfudta nafcen laseiCcufaciones,queiiingunopec 
tkte Ddla: ? folo pertenefee Ddla ca contra fu voluntad, 
tractaralosniuclposfabíowaloj ^ , . . ^ - , 
otros creer lo que Dí5e atí^anaíio Udia ^  toruni mbi^te^fe 
end ftmbOlO DC auíCUnque VUlt t o r u m íub cfculo latente 
0 p m cfli: que ios q bien i te ren C Malquerencia fté mii^ 
ran gloaa para iienip:e :los q cipos fe afeonde fo el befo. 
m i \p151cYcu bauran pena perdura ^ f0penfo ^udas que en 
l>ic^05nando alp;opofitooenfo otra manera púdo me/ 
joz 
^ encub:íríii tm^don que ¿míit fe oí5e,íiinique noloaya (peclpo• y 
tratidoamieftroeefioz,quebei^ eíto es oc lo que m s le qucji^nuí 
dolé t oatidolepa^ca como el be/ Boecio en el pnmei olib:o oe có/ 
fófeafefialo^rkinamozjegunque íoUcto:auealoscjíortunaesaci/ 
fe cfcríue en el Cántica canneesu. uería z contraría, li algún crimen 
%oe que mal qu.eren a otros' no omaioüla leí es ímpuelto, luego es 
pienfan como encubaran fu mal cre\\io^nnque no fea verdad. M i 
ouerer en ptra meío: manera, que que íStcti oi^ c el p:ouerbío, £odas 
oando pas; f Dcíando.e eíloe^lo q m colas fe óefaibsíran las qfiav 
Oi5e elp2Óuerbío:aueiiia!queren ren verdaderas, Dirán las que 
ctaoenuicDOífeafcondefoelbefo* «ofuerce:not>ígo íi eneres5mas 
- íi timbares para caer, 
Omniatupandirmr,ciimfiondí U 
co Qcécíézris&iü tkubaueris. Omnísa&edus habet, v t in eo, 
CXodae íaa colas te « i cu ín lckm 
bziran no oigo íi ca^ercs.n^e cx^ rosJyr^ * y 
iitírubares para caer. CT^OCia m e c í í m CB tai / C| 
^gun 0í5e el €uangelío: en lo que aquella fe es.loqucl¿c, 
0 'Híngua cofa $f encubier píenla que rodas feenloqueilé* 
ta/oucenaUu tiempo 110 ítgun 0i5e Bnlkteles en 
fet)cícxi\)z¿. e CÍ-Ífoque las cofas q ^ elij^oe les 'iR^eto^íco^: 
algunos l>a~.cn ocÍDoncíta ^ no Oc eUmoz t la malqueréis 
ludamenteje encubran poz Mxm cía ciegan el íufeiOíSegfí lo qual/ 
ííempo,po; temo: oel que las base fia mí con amo? t affectíon ocfoz* 
que fera tfzmo, o poz amo: q po: denada me parefee bíé algia cofa/ 
110 aucrgon^arlo nolaf oefcub^íra ^ me enloquefco en ella /i^mendo 
el que las fabe: masñeíte cayere con ella mas telele r plajerquc 
5 aba.tare Oe fu eltado 9 o timbare ef rajorcíegafe me el fu^io po: tal 
para caerrOne el p:oucrbío,q ue to manera que píelo que como ^omc 
do fe Defcubsíra: que los que ban belezo Oefmefuradairiéte en aqlla 
ceilado Oe l^ ablar.o \?a ñáo poz re* cofa/q afli l?ari lo?otrcs,€ en eílo 
moz o pe: amo:, como ceffe el te^ fe engañan todof les Ipobsestq co 
ino:p:úiadoelt^ánooe fu pqúe* moótseBnítoteleseneLijtóao ^ 
110,0 menguado í¡>omb:e Oe fu cita las (^olítícas:*n o fe podra contar 
do,queden pocos amigos todos quantaólectact'ocada vnoaipacn 
lo Oeíaibzira.aue como Oíje Bn> Wfóf&Pí qitta Oíffereitcía aj>vn\}S 
íletclcs.Son amigospo: oelefte, b2epiéfelacoíaferfu^atagena;y 
o amigos po: p:ouecbo: ceflando ella ólectacíó Oefmefnrada q el 
cloele^te,^ ccílando clpzoueclpo, b:e l;aenla cofa fii^ a,ba5e alof^o 
ccfla la antifíanfa: folamente que* b:es enloqfcer en ella^: engáñale 
danlosainigospoziponeíto^oe^ fu affectíon quepienla / comooí* 
ftos fon pocos^lcsqueAibia los 5c elp:ouerbío:que como elfeenlo 
malos t Oefiponeílos Ipec^os MIÍX quefee/que todos fe cnloquefcerá. 
ceilado 6 l;ablar, olosencub:íaii, 
ClIOS 105 OefculwamC auiendo l;o Opinatur de te homínes malcXcd 
b:e mudanfa Oe fu Citado, no fola^ malí: dífplícere enim malís.laü-
mente fe creerá oel el mal que Oel dabíle m 
C^knfanloeb6b:cema! ( ^ ^ o m o m f á ^ x f k v t t ^ 
oeti\fonlo9nmlon®efpla5€r cuvidil* 
a l08 niial09,l00Z CS* Omnís dies yelut vldmus or-
•BO £>e IOS mtyOZCe t W dinandus eft. 
^ h i p é QUC ios i^o!iib:cs j r £ a d a Día ee ?>e 0 : 0 0 ^ 
km fegun ^ f ^ f W amcomolifuencelpoftrero. ? 
enellibjociuc compufo P # M f £ 'eertravída^fTíes puc. 
medios De la fo:tuiia, esQuelos ^ ftgfoínfíinroKafosypc 
|?omb:es pienano Oi^nmal Oe^  ligros, que no podemos 
líos, € a eíto oa $ m $ ^ * J g oarpaf1b,lin que lies ponamos a 
r p t t e n ^ i W § # o ^ ^ pelero oemuerte. e p o z c ñ b ^ l 
^ ^ ^ H > e ^ | $ M S eenecáet i la4^gedia :quem^ 
losóos ^ ^ 1 ^ ™ ^ guiiópudoteuer tafauo:ables lo? un: tnasier heneado ^ o s Mes |ere udl.ejrep:ometerel 
tornees que Diptn Oía ce crasX^alomo DÍ5e en loa 
es a m:mx que ^ouerbtoerBo te g t ó ^ p ¿ r ¿ / 
bic: íí*icufan os ^ f t g ^ £ Oe cras.que no Ubes lo que pa 
ti.tonlcsmaíos:©erpla5er alos imielDía venir i €po2 e í o 
malos.Ioo: es* nueftro íaluado: en el euangeho 
Omncs vitam difterentes,mors _manda quevelemos f OiemOf, 
mccrtapr^uenit, pozque nofabeinoselOíanila\?o^ 
X a m i i e r í e D a í l l t n e r e l a ra * calomasderto quel^ ombzc 
miento a los que fon tníferen^ tíeite^es la muerte .¡6 poz eflb 0150 
tesen vida• elp2ouerbío:cada0íaes Oeoíde 
3Jífercciaa^ éntrela muer nar como ti fuellé el portrero* 
® te oe los buenos vía muer ^ r. . n 
te OelOS malOS/Cafegun Praprem teputa fi ubi j p f i , 
tJi^BaUid d l l l^falmo, 2ía mueiv q"od oportet^erínafcrís. 
tebe losmalos esmu^mala* y oe CTTlRcpilíatepO: OiadCl / fí 
la nmerte De los buenos fe efcn'ue te atrajeres a loque te cumpla 
en elBpocal^pfú J6ienauentura<» 
dos fo n los l?oinbzes que mueren el Spoftol, q leerá 
en elfeito:^a qual Diíferenciapo W Dado vn agufon oe 
ne bien Sócrates en el líb:o que tiranas que le atozmeiv 
compufo De las e^oztacíone^Do* taua:^ quevep vna le^ en fus mía 
de elmojirla fo:tñaloDícv po^ le^ bzofquerepugnaua z contrade5ía 
a todos los Ipombzes . €1 bíenmo^ ala le? 6 fu voluntad^ ñviñotéla 
rir la pzop i^a natura lo Dio a los De5ía en fin 61 primero De las€tl^ 
vírtuofos»€ Virgilioefcríueen el castqueenellpomb^efonDospar^ 
y.libjo Délos€ne?dos,Donde Di> tencua es appctitofelitiuo.queío 
5e:Htodo lpomb:e eíía Determina^ inclina fiép^e a otear lentas v be^  
daflmda ^elnépo queno podra (hales cofosr/eotra elappetitoin^ 
recobzar,mas mcdcrmmmjóoz tellectiuo,que lo inclina avfar DC 
l?ecí?os:eítofolameñte e^ ob a^r De virtud 5 ra5on < e eíla es la que el 
los virtuofos. Bill que bien Díse el Bpoítolllama la le? olentedimicto 
p:ouerbío:21a muerte Da fu mercf i^uesquando Ipointee qmcreba^ 
5cr 
t>e Séneca. fo . lxi i* 
votcehrz loíitdín^i4 cada vno a lo De loo nnemtoos/ teatra^eres a lo 
fymt* cadii viio ra50 po: lí en que cumple I?a5er\ 
Citaniaticra^í]?5b2ep:Op01ieOe Obíurgaríoní femper alíquid 
¿omctcradulteno^íseelappctíto blandí admífc^ 
(cnñtinoú a U q llama el Bpoftol: larMífo \llvíem&Cfo 
Uile?5los nncb20^qtoda cofao^ ^ m m m m ^ m ^ 
cctable es 6 pzoreguir j 6 ^ e n * m ¥ Í m m M & táh* á rí 
c^Vvna^h Paite ^ t f «I?as ira con al^uno/t ri> .i.ot^po.cadavnaoiafpaircf, f1CsCod^aqparercaq6ltodoito 
^Ovcóuíeneqtne^cleí 
pabias, po:£[ ñopa 
C)ucreteiierpo2bueo:ado::qued f"e 
bué o^do:, como 0í5e Ctülf© en la S f r S ^ 
•Hvl?ero^ ca dofficíop^dpairu^o ,ilc5da algniiablandura* 
ee m ¡ m t m m m é m fm<SM* Odmm oportet peccandi non 
ínclínar^í^eralof i^obzesq^a^ . rnetumtaaas. _ 
p « lo q el qcreue li el ozado: et vír C Jfcl pCCCar ma5 f€ t>ll€ t )^ 
tuofo f bneiio/atral?e a los l^ ohzcs jcar poj odío/q po^ miedo, 
a bajer ío q eílple. € ft el ozado^ es 7L mal que fe Oepa De Ipa^ er 
nialó/ a t raerá a los l;ob2es a í^ a/ (6 poz nn'edo^ no fe Deí:a De l;a 
5cr!nal ¿'átoq pone po:queílíon jerpoique lavolnnrad no 
¿n'totcícf j £iillío:Sila arte oja eflepjeüa para peccarrmafpoz te^ 
ro:ía ba traído po: los malos mínr mo: De la pena:aunque no fe acabe 
flrof ¿Ua mas Daño ato comumda actualmente el peccado/ folala vo^ 
dcsqpionecl^o^comoqer q fea, luntadlocaufa^acabatfegunDíse 
no fccmc (55ir o^adoz/ííno elq feef^  nueftro Sainado: en el €uágelío: 
fuerza y procura inclinar atra^er a ^ue quien viere miigcr/'? la cobdi> 
IOÍ i7ob2espo: buenaf pfualíoneí? ciare, ?a fo:iuco en fu coaaco :fe/ 
ra50nes,a q l^ aga ob:as De virtud, gunlo qualfolala voluntad que co 
típula los vicios: como l í e n l o s bdicío/foznicot^afilpecco mortal 
buenos p^edícadozes. f po: eflb mente:aunque Defpuespo:miedo 
ró í fabio en l^ abla n i^ ues bíe Dí5e B í fupiell e que los Diofes lo Ipaiííá 
clp:oucrbio:aueteDeuef reputar Deperdonar,tlos l^ ombaes no lo 
po:o;ado: ^poj buen varon?li De^  ^auian Defaber/po; la fealdad Del 
llp pecv 
T^:oiierbíos 
pecado7 abl;02rcfccría el pecca* emíno q i m m é ^ M m t i 
do. MI que el peccado es tan feo £ 0í5e/q no fon tiras íai ozce: qmcrc 
tozpe en tí / quel^ ornbze le fceue ^  ttcsir ,q no nos mvo a que nos \u 
ucvodio v m¿rtquercda,poj latoz^ &iHffümotroCdimn0,finoe|que 
pe5atfealdad ínt^íR>ozloqlin39 ellosfegimT:masafla5Rieronen 
lo Dene boinb:e De^ ar t)e l ^ e r / mortrarno^  el camino po^ oódeba 
que no p03 recelo Oe pena alguna uíamos Oeandartt íi Oerecl^mcíc 
Qiieteme^uesbicnoeeelpjouer anduiiíero/reguírcmoífuipífacia^ 
bío: ©ucelpeccar mas fe t>euc Oe/ Í lí mas pudiéremos acrefeétar Ce 
rarpo: odio,quenopo: miedo, lo q ellos pufkron/ Iparcmoj loque 
Óptímum eft femper ígnefeere, la buena tierra l^ ase con la fiimente 
! tanquamfíípfe peccesquotídíc, queleecl^í.qtojnaloqueleoíero 
g r ' i a n c m COfa eí perdonar ^ n r t w m tmW^ W pudícremos 
* ^ ^ m ^ m M ^ ^ acrefeenrar ala Doctrina que m f m m i m c o m o Utupeccas ^ ^ m ^ m i m ? ^ 
% l l V i ^i^fdDales cofas m o 0 c n no errar el camltio quenoí 
Sosk^e To:esq!e ^ m o ^ á f l l ^ f p ^ m m m m m u m 
^ ^ m ^ W á m m ^ c r efpcfoenqmenacatafievnabuena 
ro:es que nos^ajen * meé li es * virtuofa perfona pe los m m m 
va'dad(comoDi5eel ^falmo)que f^Oíquel^manfejdoapzouados 
po:mucl?oqucvntab:efeaiufto/ pojbueno^afueneeaecato, 
ñetevesespeccacadaoíarlatlaq/ o2íeUo,o^ecipTOii,ootrabuena 
5a oe nueftra humanidad no nos perfona. fleque teniendo pzekm 
m á cftar fin peccar ? errar^ues tes en fu memoria aquellos que an 
fi alguno errare contra nos 3 Oeue^  dumeron berecl^ amente, fcgiiir^n 
tnos le perdonar:po:que ©ios nos ^ P ^ ^ ^ ' P ^ f ^  ^ 
perdóneloserro:es quecótralos elpzouerbior^uenaccfaeffcpir 
otrosba5einos.«icé bíenbi5cel laspifadasOelosma^o;es/fiocrc 
p:ouerbio:^6uenacofaesperdo^ cipamenteanduuíeroin y 
liar fiemp:e COntO ft tU peccaS Omms dodor m vítae rationc 
Cada Ota, pecc^turpior eít, ob hoc,quod 
Optímum eft maíorumvefh'gía in offícío , cuíus magífter eíTc 
í equí^ G rede prseceíTerínt» vult^labítur, 
C ¡Buena cofa ee feguír la$ C Sodo cocto: que pecca 
pifadas be los ma^o:ef,fi bere^  en la rajón be la vida, mas to: 
cbamenteanduuieron. pees.pozquepeccaenelofficio 
^eftrosma^o:es(fegñí)i> oe que quiere fcrmaeftro. 
i ü 5e Peneca en vnaepíííola) Befíro íSaluado^, como 
fon como nf os capitanes/ "ft buen Docto: fnmcñrcfc* 
o guio/oadalidesqnQsmueftráel gnu bijefan Sucas enclco 
*^  • imdiío 
niénte^ntea que cnfeimfie la txv el Domingo v í^onen eiieniplo los 
cmiuvirtuofá.XoqlfeguiíOi^ecii 3urí^s:eíalsiinííeniovce que 
d ^uágelio, m ffáii loe facerdo* quieren matar a fu fcfio^es obliga 
tce y Ooctozes 6 la ley, q pontá car 4o a le ófender fu vida, y procurar 
aze granes t tncopojtablee al pue que antes maten a el q no al feño:-
blo,?ellcnto t?a5^ vcofa Oelo q en^  t riaquertb no p j I J I t c á no lo ba 
reñíauan«€ ponato í)e5ía nf o ea l 5íeiido. f0tro fi el íperedero no ven 
uadoz.qfobsela cátedra 6 03ov ga la muerte Oe aquel aquíen fuc^  
fen fe auíá aílentado los p i^napeir cedio,pmiarlol;>an be la heredad: 
^ los ^l?anreos:quel;i5ieflequal/ ^eftepecco no l^íendo: vMlamafe 
quiercofa q fes bi^íeíl fus ob^aí peccado po¿ onnfiione como 5ua 
no las I;í5ieíieut Bilí que ellos, poz ferpenadoénque encada vna be 
que peccauan en el offícío be que las maneras fob:edícl;aípecca.ló^ 
qnanfer maeftrof,mas torpes era bocto:es ^ a5enlargo tíentpo p:o^ 
que otros, epo: eífo bi5e Catón: cello cerca Dellotfegun loqualami 
euetozpecoracsálmaeftroquá/ «que mu cipas maneras a^  5 peccar/ 
do la culpa le redarguye a el, la ql fegun Ipe otcípo/ todas quaií fe re^ 
con Doctrina codena^uesbíeoiv diseña las quebré el p^buerbio: 
5eelp:ouerbio: anetodo boctoz bpo^pzopolitb/opojnegligéíicíi 
qpeccaenlarajonOelavída^mas Hi • /7— 
to:pees,pOZqiiepecca en élOffíCÍO Flenque metu ceíTant peccare, 
beque quiere fer maeftrou no tx mnocemia: profedp^ales. 
Peccandí dúo funt genera:aiíu4 timidí,non ínnocetcs dicedí íuú 
ex própoíito.aííud ex,neglígerí¿ ÍC¿lfeUCb06 Detall DC p€& 
^ ^ O S m a í l c r a B Í O feepec car^ílandoelmiedo/ynocott 
c^r:vnaípójp:opoíítb,birapo^ úmocencíaraqueííos mas fon 
.tícgligeiicía. bbe^irtcmerolcsqinnocétes* 
' : ¿queoeirabe peccar^no 
€gun bienios3!UIIÍMSÍ e pozodicni ablpo:relctmic 
v & ¿eipeccaracaelcé en mu^  to qlpa en el peccado/inas 
cipas maiíeras ,oíkibíen> poztemozbC la pena que recela oe 
dbquepecca,onofabiendo:fftfa^ padefeenefteno beuererbicbo in 
ie q pecca ^  pecca voluntariainéte nocéte y íln culpa /pues tío be.to be 
ó poj fuerza que le fuerzan alo t>a^  peccarpo: p:op:ía voluntad/ ína^ 
^v^TxvoUrMmmncntc pccca.ó po:temo2:quefa quantoen el fue 
pecca con bcU'béraíion,oímpetub corrompió fu confeiécia en penfar 
fa,o arrebatadamente.íg fcgfl ella bepeccar:^  afli pecco moztalíncnV 
bim'ncíon v la qualídad «51 peccar, te, yio ql fue mas lárdamete erpli> 
M i fe a grmia o m $ m la pena: aífi cado en el p:ouerbío be fufo q fe m 
rnefnropeccadpsayquefe comete 5e:eipeccarmaffebeueberarpo2 
j/^noconinno^ 
ObUgado^oneneiceplolosíípeo cencíaraqueílbsmas fonbe oe5ir 
ij teme> 
l l M c u c r b í c s 
tamofoBlqxKimoccutce. T pojóte Queríédo elcmpcnci0l 
Príusquapromíceas,delíberes, "BerO repudiar a f^Ctama fu nítií 
cüm promiíensjFacías, gerleíji'tífiiíí/egíííutrocíi^eSenc* 
K m w f f l B w f f l B S lí»Screcó«Hiii,po3qroclosapjédi 
oarxacomo0t5eviialetctwl:«o ^ ^ S e r ^ i ü t a S y M 
i f i e ^ l l l S w ^ l r T O »í5eafliinefmoelp20ucrbío:Quc 
ucspjoueérpjúnerocomoaíplas S f f l ^ f S ^ ^ * ^ 
ior.iipnjf>iiipficre<? tijto («ras mas allegado a Bies, V loftuepjómcítercs, amqaicadavnaeftafmaiierase/ 
Proeorcligiofiorens.quomclwr. fta IncdpjOlier.á 0(5e:q qiIdfOflie 
C l^uat l tO fueres me{0: / fo? fueres/táro ferai maíreUgiofo, 
tanto ieras mas reltgiofo. Praftabis parétibus pietatcm* 
eiOífepuedC tomar aqCU Cognatísdilcaionetn:pr!Eftabit 
1 ItB Vna&CDOSmaiieraSÍOpOÍ amicísfid^omnibusaquitaté. 
^ . S S a S ^ X C ^ o e p a d r e e b a r a e p ^ 
mrmrmtm bic elpjoucrbio: ? ^ . a l o e pmentes mozlflos 
tm oe^nquáto fmrcscunm éu¿ mmgoo fee/¿ todos gcncralml 
do.ráto feras niae relígíoforca los tc 
meno^ ce l?an poz cfpcjo Oc fus co^ /6$n Oí^ e viu lc^ címlr^c^ 
ftumbicealo&imyozcetzñclnm 0 ^cmb2cg,fegunDtfpof!cio 
^ozeg Vírruofo^temea0íc0,lo8 Delalc^iíatuml/fondendo 
mwozce fcvm virtuofoB/^ temerá res a Wios y a los fyombzcs. y eíía 
0 Bíos« y en eítamatrera fe roma í)cuda q a cada vnofe oeue/oepar/ 
aquírelígiofo po^tobjevírmofo, tefe po^ Oíuerfos nombres. «ca^ 
^ q teme a ®íos« 6 fi elma^oj es vi Wios Deucmos tcU$íon,fc$im pH 
cíofo v nulo, los fubdítos t inferió 5e ^ullio en el fegundo líbzo H U 
resferanaflimefinovíaofos^ma iRlpeto^ícavícfa^BIOípadrespo? 
los* ^ egííq íntrodu5e ariftoteles la mtnw\&* q ^Uos recibimos en 
enelp;imeroDelas€tl?ícaf,6lre^ elen^endramíéto^eltrabajo que 
¿ardanapalo q^ fue mugeriego i con nos punieron en criar noí/oe^ 
oado a vicios i? a peccadonq todoí tientos les olfícío Oe piedad,)7 po: 
1\ÍS fubdítos tomauá ejccplo oel /1 tánto po^la grápíed^d que é m w 
era malos-mcíofos^ poníanpoz l;uuo con Bnclpífcf fu padre al ticni 
fu ejccufacíon que no eran Oe rep:e po que lo faco en ñis t>5b:os 61 fitef 
^edcr/ puejelre^fu^olofa5ta añ'ú go oe £roya5fcgun pone Bü'&m 
cu el 
t>eSenecav 
pt|ib#0clo9€ne?do9:n6b:an 
a i£ncae poz apellido ,cl píaclofo 
^iieas* Blos parientes po: el m u 
culo oe fangre que con noí l?an,oe^  
uentos amoz t Oi!ectioii,que Ipaue^  
moaó guardar fue Iponrrae t vida 
comolas ufas tmfmae. y po: tato 
ducricdo los bí jos 6 3acob matar 
aílofepl? pozlaembídía qíoslxr 
fílanosle §Stf$ti Sudas vno oíos 
luiros 6 Jacob no colíimo aloí ber 
inano5 qlo tnata^^DíjíédokstiFlo 
lo fáganlos / q ufo bennano ^nf a 
carnees, 'fá0Ñ a ^ 06 ^nngos ouc 
ntos fee* f tegü oícl;o es ó fnfo:Z4 
fe^ C)laamtftáíaes vn querer^vn 
lio querer:^  q i?o repute el bíc de mí 
ámígo como mto:^ el mió corno 
^o,y como C) fulo fe 0e5ía,que (5 nm 
cl;o tiépo atrtes Ruemos Deliberar 
finos conuernatomaralgimópoj 
aíingottófpucí q lo ólíberaremoj/ 
tan fíableméte tractar t fiar £>el co 
nio De nofotros mífmos rfegn Dije 
Peneca en laiij.epíílola* j efta es 
Ib fee quefe Dcue a los amigos que 
duerman ilnatalaja/Bnos l?om^ 
tées con otros generalmente a to* 
dos 0i5c j^oecío-^an fu nafetmíen 
to De vn padrea tódoí fon vgnalef 
di lá l?nmanídad f en la natura!e5a 
6e fer I^omb^cs: t ®ios affi acata 
úl inenoz como al ma^o:. y quato 
a clnoba^ accepcíon De perfonas, 
2t os qiie vi rtuofos bá De fér, l^ a De 
Vímr ^ gu almete co todos los bom 
bicQit miétra nía^oz fuere, mas y 
gual Ipa ó fer,^  mas gracia alcanza 
ra De £)íos,BíTique bíc Dí5e clpzo^ 
ucrbíorB los padreal^ ara^piedad, 
alospaníétesamo:,alofaíi€mígoí 
fee,a todo^ generalméteí gualdad. 
Pace cum homíníbus habebís, 
i bellum aim víais. 
C ICcmM pa5 con I05 bom 
b;es^ guerra co los vicios* 
0mo Di^eXirllioeíillib^a 
£ De Hmicítía: ©uanta fea hi 
fuerza De la amiftanf a ^  oc 
la cocojdía, bie fe puede entéder 6 
los Daños q viene/ Díflenltones z 
Dífcoídtas. i^ ues la pa5 (fegíí Di5e 
fant Bugufün eñlübjo ó la ciudad 
De Dios) no es otra cofa lino vna 
amiítaiKa y ordenada concojdía * 
Ha qual bije el paouerbio q DCH€# 
mos ba uer co los pañetes f pozq 
acaeíce q po: muci^ oq fe quieran 
guardar vnos parientes a otros/2 
eftar en pa5 ^  en amo2,iio puede f^ v 
Ikfcer ni faílefce caufas que caufeii 
aitrc ellos Diifefíon t Difco:día:a^ 
co:daro ios antiguos (fegit íntro^ 
du5e Valerio efiliiMibxñl titulo^ 
los ftatutos antiguos) Dé mftíttiír 
^oidenar q ciertos Dias en cada, 
vn año comiefTén todos los panef 
tes en caía v5lpartente mafo:: po:q 
allí fin otro ítte5/m entreueiiir otra 
pfona eflraña, fe bifeñtnUsqpasq 
vnos paríctes ^ama cótra otrof, ^  
lc$ pañetes lo* cocozdaffett t vcún 
tfeñen en pa5* M?a De tener afñ'mif 
mo los jotaes pa5, no folaméte co 
lospanéf es,mas co los amigos: q 
(como 5 fufo es Dicl;o)los amigos 
fon Do5 cuerpos ^ vna volñtad : t 
ó tener vnqrerv vmioqnerer: 
tuoi5ue^auer entre ellos Diíleíló 
algña/m olfederfe vnoja otros fin 
tornar fe la pá5 que vna ve5 entre l i 
puílerfoen otra manera kurria cit 
me De aleue,í^gñla?leifes j> ozdcna 
cíones De caíh'lla«y po: tato pozq 
antiguamente fue ípccfya pa5 entre 
los bídalgos 6 caftüla / efta o:de^ 
nado qlín tornarla pa5vn ipídalgo 
otfcde o injuria a otro/ q fera ipauí 
do po: aleuofo. Ilpauemoí Detener 
afli mefmo amíftáf a,^  poz cóíiguic 
te pa5 co nf os enemigof :a lo ql noí 
Deué inducir algñas canias qDije 
fan ^regp.cñl^úlf.líb. 5 los 0$o* 
li? új rales 
TÚCOMpíitmrnptzmStO,cafo Pecuní^ímpcrare opoñctm^ 
mclos enemigos no llagan m\u 
dóramete fus mato obzas/fl co pa 
ciécía las fuffiamos/uos tralpe pzo 
uecl^ o ^ f3lud//¿a fegunda^ qua 
poipemuWío DeBios: y aíll es Oe 
penfar que Bíos lo I?a5e^asqiíaí> 
les dos caufas iiutcílra 3ob/quan^  
do t>íxo a los compañeros q tanto 
le Ijauían ít)jurí¿ído ^  tnoleítado/ q 
como amigos ípiiuíenen imTeríco^ 
día Uü'x Díro ócfpues: fáozq U m i 
no Oel &cmz me toco, Segñlo ql 
bien tn5eclp:oncrbío:q con todos 
los IpobiCB oeucmcs í;auerpa5,co 
parientes/^ con amigos/1 con ene 
migos/ ? que los Oeuemos amai%€ 
0í5e qí)cuernos l^ auer guerra con 
tra tos vicios/contradísiendoíos, 
f no cofentiendo en cofa que cauíé 
peccado t victpr€ílaTenios en pa^ 
con nos y con ^íos.ánefegñoftc 
(m i5zccso2io t m í é i á los tét&to 
l a 
feruirc. Pecunia fi vtí fcías,ancíl 
lacfl:: fi nerdas,domíria eR-, Pe-
cunia non fatiat auaru fed i r-
ritan 
CConuícne mandar al:t^ 
nero/noícruirle, ü^í fabes vfar 
t)cl dtnero^es Jieruo: t lino / es 
feno .^ €1 Oinerono l^ arta aia# 
mrmíto , mtte le poíie m á r 
cobdícía. 
Btos p^oiierbíos cttm í)e# 
€ clarados aílaj ciiplidametc 
en los pzouerbios 6e fufo: 
£1 auaríeto el nuímo es caufa Oe fu 
inkl y traba j a T fcgíi fe eferiué cu 
la crónica Oe los p^íloíop^os anti 
guos,que a6ias vno oeloa líete fa 
bios Oe Mtlmm, vio a vn rico auá 
victo11 psegiftaren le q le pareícia 
t>e aql€l qual reípondío: €ílenp 
pofieelas nq5as/niaslasríque5á? 
poffeen a efcf enclíecclelíaftico fe 
efenue: ^ i ie el auailento nunca fe 
pece 
eftar en pa5:regiin 0í5e ^ob^qníen 
qfo rcílftír a ®ios, i eftuuo enpa5^ 
Ipiles cciuene pa eítar bíéco DÍOÍ/ 
í] t>i?ainos guerra co les vicios/1 
pa5 con los l?cb:€s.^ entre todas 
las' bieauctiiráf aí q nfoBaluado: 
pufo eiilfenno 1^7150 enl motc.mn 
gúa pufo mato:q la q 
los€ue^dos: que bipo €neas fo^  
b:ela muerte oe i^ol?do:o l^uodl 
r e r i ^ i ^ o / quelomato vn Ytfc$ 
marcano amigo fu?o, po^ tomar le 
elí?incro que coníigolleuanarBín 
guna cofa Ochara (5 fo:£ar l>a5er á 
fos bobees moztales la oefconuiV 
gada lL}áb2et)eo:o. €Dí5e£uUto 
áuetui'adoífolofpacificos.qfóloj en^^^cto^icaiuicuaraueDOíco 
vtodas las cobdicías befo:dena^ ftolr^'acobdícia es rar5 Oeíodos 
das,lo íil es tener guerra cólos vi losmalcs.y ee^cca en vna epiíto 
ctos l cccluv-etSmad lapa5^la ver la: ma pobzc^ a fallefccn muebas 
Í M $ cíüios óla p^ / relamo: mo cofis,!aauancia nunca fe i^ arta_oe 
r 
p: 
b;cs/i' guerra conlos vicios, co quanto mas beuc /mas fed ^ 
ara co vofoiroí. M i q b t é 0150el ccííi^y caf;loc]o:oen toepitfoU'rt 
p:onerbio: lernas pa5 con los l^o Oi5C: auc $ñX como el í^dropí^ 
fcc Séneca 
lcf&iftbcúxürodDinero/ estíer nimfá&pozüis c o b d í c í m é f i 
ti<rt íirio / es feno:. €1 üiiierono denadiis,ot'5e qesmejo: qel q cc^ 
tím auanento, íintes le pone bate Us c b m f á é M x q m 015c el 
Úmcobdicta* p:oucrbto:auen)íi?es6tenerpoi 
Putandus cft rcAe fortíor,quí 
• cupídítatcs.quam quí K oír es fu-' 
i bíidt, 
r2!&a3CBt$ tener pcifiícr 
re el q vence i^s cobdícías/q el 
q vence los enemigos« 
€$ñ0;5e ilnífotele^cnUf, 
0 ItbjoOclásibohttosrilnf 
cobdícía, v folopo: la Iparr^r oc 
nuic^osb(£nef:quiíei*eóC5ír/qnia5: 
vínenpo: comer, que comen po j vi 
n Í% y como!^ cobdicú DelüsOe^ 
fcetacícne* (fegun C)t5e Bnfíote?es 
cnel 'ii üb. oc l¿!^ €t!picas) fe l;a va 
crtadoc6iipsónJeqiiaícíínof,iney poncí>ofp:íncíp^lmé^^pnirc# 
ncíter ejgra to^ta^a ¡>¿ reprimir ra / que el af^do lue^o mámeñ* 
l^Vreliftir pozfer un entrañable t Dije la ira q tiene cor^ tr^  alguno/ 
en nos^Miianticuacttnó^tfíem eleneiní$oenciib:eIa cnemmarca 
p e^ es corrana ola rasoivícgn Oí^  que tiene contra fii enemi^o,t om 
fuerte elq vece las cotdicías, "que 
el que vence los enemigos, 
Pciora funt te(fta odia, qüam a-
pena í propterea loquaxínimí-
cus mínus quam tacíturnus of' 
fendín 
CT Xas enaibí rías maíq-
rectaspeo:esfó qlaíóícubLeit 
tae:? pe: tato e? parlero enemi 
gomenosoítendeqel calado. 
5l?crenda^a^ (fegiTpóne 
® Brifloreles a ú regíído ólo^ 
í}Abeto:ícos) entre ira ff 
ntalqrencú/o t M ^ m m :^cmc 
muchas Oíiferéda^qiíea?eí!crine. 
vna k]? en fus míébsos/q repugiia* né a aquel centra quien bala i ra^fi 
na v corr^ de5ia alalef ófnentédiV el 110gela LKi5e7oquicrc qel otro 
i.r.i€to.'lbues cierta cofa eí, como es fepa que ello l^ ase. 2Í a cnerniftan 
tna^íueitecoia toe mk»ro^  virtud 
í 5 icrccio,iw^ri1aríc ^ob:e5lcríe 
migo familiar De cala / q od q cita 
fuera ó caDMín es mas fuerte cofa 
^ be rn^cz virtud vécer bób:elas 
coodicias 'quefe-n el enemigo fa^ 
miliar ó caO q efta Centro en nfes 
iníeb:os (como 0150 el Bpoítol) z 
£a pla5ele Oe qualqnier mal v Oa* 
no que venga al enemigo/ aiTquc el 
no gelo p é p becbo ni caufacío 'o íi 
lo ^ ase/o cania,pla5e le que r.ofkn 
ta el enemigo que e! lol?a5e. y pe j 
tanto C)i5Ci5eneca erel p:cuerbio: 
que las éncubier tas malquerecíaí / 
que fon laf bel enemigo jon peo:ef 
criadas en nos ' ^  enco:po:adaf en que las befeu biertas / q fon las Del 
Ii? uij como 
como perro ckufavtyjmcñu fe q ji%ir ^ p£ir^rt)el tintine beh uih 
«o ba voluntad oaiiar/v ^Tiii* 
3^0: loqual am€ua5aiido tSSqfáp 
¿ f afoíi /po:q l^auía tomado otra 
um e^iMp adía l?aiua i?er€cl>ado,oi 
5íetido los males y Danos que fym 
ina I^ a5er a el t a fu cafa: la H 
tn^ lacozrigio f cafligo ,fegun ín^ 
trQdii5e Peneca eíila^viítragcdía 
óuíédole: e^edea ^ 0 te ruciw qire 
calles/ i tus querdlas lais enconne 
des al fecreto 5Qlo:. )?qualquíer 
que con t^ual coíato pudo fuífrír 
con paciencia las grandes llagas y 
niales, eíte fe pudo venga!::que la 
énémíílaitía endibicm aquella es 
la que oa1ja :tlas malquerencias 
écfcubíeitas pierden lugar De ven 
gatiía, M I que bien t>í$c el p:oucr 
bíoraue las malquerencias enciu 
biertas peones fon q l^s í^fcubicr 
tas:^ poz tanto el pa riere enemigo 
menos oifende que el callado» 
proximum ad ínnocentíam te^ -
nct íocu verecunda peecatí con-
C i a vergocofa cofelíion 
ólpectado/ es cofa cercana Oc 
? laínnocencta, 
1 €gun la flaquera De ufa I?u 
inanidad 110 nos podemos 
efeufar Decaer ^ peccar/^ 
perder aqUainnocécía en quefu^ 
mos cnadosría la qual recobrar/ 
110 fe pudo fallar otro mefo: reme 
dio/ q confeífarelpeccadoco veiv 
guenf a y Ipunuldad: lo ql Daua poz 
cofe jo la •Rutn5 a>l?edra q l?am^ 
penfado 6 amar afeíppol^fofu *m 
tenado/1 oífponia 61 todo 6 le 6fai 
hzív el amoz q le l?auia, fegun íntro 
du5e Peneca enla.iííj.tragedía, Di 
Riéndole como aquel penfaniíento 
era contra toda l;onemdad £cafa> 
dadtqueclpzímero grado Déla ca 
ílidad/emo querer peccarmTe De^  
dadtelfegtldo grado ola caftidad 
es li qmfopeccar/conGfcer^cófc^ 
ílir q aque!querer era malo ^  6fbo 
nefto. Tpoz eílb tf5ía ealomon ai 
los ^ ouerbics :€ lq afeondefus 
peccados/ no fera ai de re^do: y el 
q les cofcfTa re ^  fe apartare^ pec# 
car/ confeguira mifertcczdia ría ql 
cciífeflíon Del peccadp, para q fea 
cercana Déla initoccci^ / l^ a 6 contc 
ner en lí quatro cofas» 2ía p^imerg 
Oegun Dí5e fant 02CgO3!oeñliioí 
iicnolibio ólosj83o:¿il€s) es que 
feaecufea íiinefmc poz el malcf bu 
50/0 peiCo ^ a5er:q como p el pec# 
cado: po^fúial Delibera cíen fu^ 3 
repziniiotpifo la Delectación Deí^  
carnereo otada vos fe mucue en co^  
feílion De fu aecufacio; Diciendo lo 
que jlob De5ia:Soltare contra mi 
la mi í?abla: ca entocesla volunta J 
fuerte B virtuofó fuelta cotra ílla^ 
palateas Defu áccuílícíon/quando 
DefcuMe io q primero eit gran ver# 
guenía flipa tenía aícondído,)7 pot 
tanto confesando enteramente fu 
peccado/ De5ía: y o no afeondí co> 
molos otros £o toes mi peccado/ 
in'encub:i mis maldades en inife^ 
no.Xo qual 11 Bdam Ipi5íera como 
pecco,^  no fe afeondiera De la car^ i 
De ©ios, ^  abiertamente fe aecufa^  
ra v cofeflara fu peccad0/ no le mal 
dijera 2dios/ nilecodenara po^fit 
fentcncia en la fo:ina quelo conde 
no» rl&as elpenfando fe Defcargart 
ec^o la culpa ala muger / y la mu* 
ger echóla culpa ala ferpiéteren lo 
qual quenedo cada vno ^ UosDeP 
cargar fu culpa / la acrefeentarott 
XafegundacodicionqucfantiD^e 
gojío pone queipa De tener la con^  
feflion,esquefea amargarque éi$k' 
que fon algunof que confiefl an fus 
culpas a altas V05ef:^  en la confef> 
ííon no gimen 5 \> Detro De fi no l;ait 
amar 
;1 
^ de Séneca; foW. 
lisura^t>cfptíl?cr/pc:ciiicpcc^ tecoiífcfi^uáfuapccciidos/tiuciio 
cúvoih y po: t^nto 5!ob qmáo be piuría Oíos i mas mmom 6üc ?: 
¿j ©100 queíe oe.vaile/1foltaría íoqualeGTanro como ii f!ep:efiie# 
contra funeímo fu anadio: r¿iímíoccre tftn culpa, T^ucsixen 
llpMavc en amargura De mí am> t>í5e elpíouerbio: JZa vcvcsongoü 
ma.^a tercera codicíon que la con confcfiíont)e!peecado,escoí;] cer 
fertíon t^ a De l?auer/fegun que fant cana De la nmoceiícía, 
0^ZC£OZÍO DÍ5e en el.tTÍf.líb^O ólO* Pleríquc cum ílultís maledí-
.aBo:ales,es que fea tpumílde.q DiV cunt, ípíi fibí conuítíum Ea-
5cq;coniíeiiío De lubze a cada vno cíunc, 
fetór el ma!q pís^T muchos ^ a? ^otcí tóaponeaalomon 
Oí5e^i't^cgoao)quec5fienan © cnlo^zouerbícs.qparcp 
Ati culpasno fiS^umíldestcomo cen contrarío^ vno a otro. 
fonaquelloBqcófíeflan fus pecca 0míot>i?c, incfponde al locoeii 
dos/noaccufandolosalgtmo:^co fulocura/po:qucnofe^uaíecoi^ 
m alguno los quiere corregir d fu tí gorf cfto cs.pcique De la refpüe^ 
culp*i,po:quenoparefcápeccado^ ftaqueelteoara/nopodrasíuba 
res, mquicren t burean como fe De^  uer l>ono2 algiiiiotca el loco poüo 
íicíidan,)? lafeííaí Delalpumíldom fcqíeDigaiMio recíbeinjuna alen 
confefiion es,que elpeccado: íe ac ii?:s en^uaUndofe el contígo,enl 
tufe c> la culpa que l ^ o r t í t otro le' rcfponder es a tiaífa^ mé^uat tr^ 
redargüyereoellaqnolairfc4ue:ej furia*fpoi cñoDí5edpzouerDtc: 
feríoto es:€1 íuíto enel comíe?o ac ^ue maldi^teraio a los lotos / l&t 
enfadóles De flmemio* Xaa'ííj.cou ifW infuría a ílmefinos; 
díCÍOtl quela CÓfefííOn l?a De tener* Palcherrímuni cft omníapr^-
Dí5efaiit0:ego2ío,q^Defertan ílareníhílexígemú 
ftiertcquenoDe^eelpeccadozpoz ^ i^e rmOía COÍaCS Oara^ 
verguenfa Del facerdote abierta/ €n 1]0 oemanda* 
menteDccofenar llipeccado:^no n * 
tafo,Dí5Cíant íS^ego^io^q fe niara 7L q recibe el beneficio/ pa/ 
uillaenJobDela grande5a Defus € refee qlocompza enoemá 
virtudes / quanto De la ípumtldofa darlo,,t pierde fe muclio De 
confeffíonDefus peccados^y ella lagfa enguardaraqotrofeaucr/ 
t'Uiinldofa cófeflion/ es la que Dí5e guence en la Demandar: que como 
aquí vergoníofa :la qiial Ipeclpa en Di5e caí1iod02o:^c ninguna col¿í 
la fo:ina fufo Díclpa,es cofa bie ceiv ^a mas vergüenza el gciievofo co/ 
cana Déla ínnoceucía:quiere De5ii% ra(on/quc Demádai% V ^ Boecio t)í 
que fera Ipauido ante ^ios/quafi li 5e enel fegñdo De confolacion,coií¿ 
fucile innocente/ tíin peccado. y fra los q ponen fu bienaueiíturan/ 
eftoesloqueDesiaBiOfpojboca (aenlponoaes: Zn que cobdtcííis 
Oe€5ecb!elp:oplpeta:qneauíique pufar a otros en Iponrra / guarda 
cafoftieíTe quevn lpombjelpuuieire que te enuilefccí5 eula Demandan 
Ipecbo muebos peccados Delante í^uesmucípolpaDe guardarclqtie 
^ios^iifccouertia-cipuinildofame quiere Darque actfonoíemécie: 
po:4 
po:queiio parefc.i cmulcfccrfeeii omerosvotrcs t)iit'crcti<i(rc cutt* 
t>cmñ<\'M\m^bic^€t\p2onc\' lícr^raídcsfcnojíos:otroscreyé 
bío: il?er!iiof¿icofacs oar aquíeu doque^abLiuan m s l^oncílame/ 
^ . Á.c A. n Ví cítauacnel buen renombrer^bL 
Prmcipium diicordi^eít,au- blaron niejojque níiigiuiobe los 
quid ex commum proprmm p:ín]crO9:queconiO0í5eSaluftio 
fdccre» eñlcatílínanorBqiielmeparefcc 
C C o m í e n C O e e f e e fcífCO:* Vúnr?g05arbefuainii)a,queocu# 
día baser dio común p^opzío» P ^ ? ^ t e " " negocio bufca fani^  
e<&m bí5e aeneca en vn Oealgunabuenaaitcqiiefepa i ie 
j3; p:ouerbio adelante: lRe# nniclpos be aqueítos fegun 0150 
pofadamente viuíran los Boecio enela)Míb20 be confola# 
bob:ee, fi oe mcdtofe quítafie nn'o cion, vfurparon para li grannom* 
v tutorque trajeron las bífco^día? mecon falfas opíniones bel pue# 
entre los l^ omb e^s: que fí ádajn ««0 * i^ ues como lostales como 
eftimíei^ en fu primera ínnocen a a ^quelíos pongan fu bienaueniunv 
^ S « M ^ M M & ^ ^ Ñ Í etoiqueno pej temo^  bela cón# 
fio! o'como bienios Sl?eologos p e í buen nomb^ e^ nucl^ ascoms 
S e i X o t i g u n fe lee etiel Wmtn queoltenderan a confa/ 
m m t allioineron canfa^ comíe enaapo: copiar alpueblort mu 
lo que era común a todos.aqueUo 5er como i$ biclpomia^ po: no ame 
quífo^opjtarari • ©egunlo ^ & ^ ^ ^ S ^ f } ^ 
q kbíenbí5eelp:ouerbío.comie J*®mbien bi5eelp:o^ 
roe0bebífco^i'aí?a5erbelocc# «crbio:rEucl?o6temelafaina,po/ 
munp:op:ío. ¿ coslaconfcienaa/ 
Plcríque famam,pauci confeien Qi"^am quofdamocddunt íni 
tiam verentun micos > non quía habeant, fed 
Cü&iKb05 temenlafama: _iLuia S ^ í ^ 
poeos la confeíenda 1 GTJülgfioj matan alo5 ene-
35e Boecio eñluiMilno mígos ,tiopo:que los tenían, 
© be coníblacíon % j arillos mas po:que temían* 
teles enel primero be las í6neca enefte pionerbío 
€tlpícas:2íoslpomb:es fe bepaiv 0 noba boctrínaalguna6 
ticrcneiipoiierla btenauentnran^  loquefet>eneI;a5cr:maf 
$a en bíuerfas cofas: que vuos bí^  ponelo que algunas ve5e5acaefce: 
yeron q la bíenauenturanía efta^  p^uede auer efte p:ouerbío bos 
uaenauer oelevtes co^pozales:^  entendimientos,íeivno,quelito 
otros biberón q en tener mucípos l;í5e tales ob^ as a algiuio; po: l w 
qualc^  
Z avuLi verdadera pbílofo 
p!;ía]iio:¿il,efM fundadas 
fob2eq vnos i^ db^ C8 quíerl bien a 
otvoe^m curre clloí í>ífleníio 
ni rencor alGuiiorí (i aígttó te qüe^ 
reinal ,oS^5icre!nal,o oanctulc 
l^i0iKbtc,€ afacoíiio0í5C elfabío 
Ifioi\m&Isaías fob^e cabc$a t)c 
tu enemigo •quiere 65ir.:ci auraiitíe-
ríto $ WÍOB-$ reccciferas atipo^ 
biiemis otms a tu enemigo: y CUTU 
do pla5en ^  Mipá lo^.camiiips.Oeí -
^ob:e,todoB fus enémigos xouter: 
teen pa5.^be ottógmü; priendo.. 
í)i5e el p:ouerbio:€ s ml%f oafí 
da cofa oañar pojq quifieronnul: 
Y es peo: cofa quci cr niaIpo:qi»c 
panaílerea oe aqUonofepuede fe 
gin'r lino Paito ^ mrbaeio 3 los Ipo 
ííef ,po:qno cefl ará vnos Pe auer 
Pifco^dias Y PiíVeiiiionef con ptiP% 
^turbarfeiael pacífico f foffega^ 
do viuír (5 la ciudad. í^nes po: tan 
tobíenPi5eelp:oiierbio: comoeí 
mala ceja Pañarpozquequilieron 
mal:taiito es peo: cofa querer mal 
pp^uePanatle* 
¡ - C^uam magnariimA^íríum efí 
neglígere lí^dentem; 
C B e pan grandea wer^  
a^s es el que meiiorp:ecía al q 
ú letnjurio* 
'Ba 6Us p:iiicípales coi? 
B faspo:qlo6p[nlofopl?of 
antiguos fueron auidos 
po: varones oe grades co:af onc^ 
fegun pone Boecio er.el tercero 
líb20 oe confolacicn/uepo: Perp:e 
ciar los que los tnf uríaron^ no cu 
rar Pe inf uria algfía q les \$$ibfí€% 
fegilfe eferme ení lib:o Pelos actos 
oles p!;ílofopl7os:q Bntipopbilo^ 
fcpbo a vno q lo tníuriaua refpon^ 
dio inaníameníe/fciéfas qno ícre 
feno: 
mí^o^aíoque dnofepa el Paño q 
lel;i5o:po:recelo^ temo: quelpe, 
que íi lo labe f viene a fu noticia, q 
mebtifcara.la muerte como a ene^  
iiH^o^i5e el p:ouerbio,que acae^  
Are qué aunque el no tenga amipo: 
cnemigo.pues no fabe el Paño que 
íe (perqué o^ me Pifpo^né alo ma^  
tar,po: eltemo: q TO efpero aoer 
Pel.iepo:tanto Pícelosfunftas, 
que fera fufficienf e eveepcien pa ra 
repeliera Pefecípar algíí teííígo aífi 
como enemigo Pi5íendo:yo!e Mi-
ob:as Pe enemigp.cafo que no | | | 
venido a fu noticia niel me tenga 
po: enemigo. 0 t ró ehtendáníeiiro 
puecie^ucr,q aquel aquíen ye bi\U 
colannicite,no í;al;eci;oa mi,ni 
toa el Paño ni mal,po:que el me (5 
«a tener pó: enuíigo/ní ^o a eltmaí 
l;erecelo eterno: queadelátefera 
mi enemigo,po: álgunaf cefas cj fe 
podra monereiitre nos:puede acá 
efeer que'^ o mate a efte aHicomo a 
eiienugo.pueft'O q no lo tenia, mas. 
pozqne lo temiaiT en miigño óítos 
carosfufoPicI^os^opuedom^tar 
al talque esnn enemigo / o efpera 
ferríin iiicurnren las peiias en tal 
cafo en pereceo clíablefeidas * é 
añi puedo matar a otro m pena 
pefendiedomi perfona^mí ]?ono: 
V ba5íciKia^ auiedo íldo Padopo: 
mi cneini go po: niC5 competente^ 
Pada Ucencia para lo poder matar 
nnpena,oen alalinos otros c f^os 
que los Pereceos pone, y enla má 
ñera fob:e Picba fe entiende el p:o 
nerbio qí?€ P^crque algunof mata 
alos enemigos nopo:quelosten^ 
an,masp02queteiiuan, 
Qjr'am iniiiiícuiTi cíl nocuííTe^ 
vei quía od-cn's la?dcrc: Q nato 
iníquius cfrodííTequíaIxicris. • 
Lcmoesmala cota m* 
m r po:q quiílercn mal: tanto es 
IfbíOiierWcs 
fcño?«misojcfaspí)ráo?í,<omo bíotqticOctiifrartsqufcnfcas,no 
tttcrcffcñojoetulcnguaparaoc^ poíquiciicresatiído. 
5ir?bablaríy efcrtueedeaíi'tmcí' Q.uanuis agasid,vtnequisme 
1HO:que^eil0fO1ipl?Íl0ft)pl?0 re/ ntotuotcoderit.erunt axk(B$ 
fpÓdíOaVttOqilClOinjuríauaiíU' fcmperquiodcrínt. 
pica'auai)106atitisuo6,fegunt»i5« teauieramal. 
M o loando a cefar: qM^efO» H Bte pjouci Mocftá Occla. 
* ? * } £ £ ^ ^ M m m M £ radódilpwuerbio Ófufo 
P l ^ S W f e ^ l f S la m m ningunos enenrigos te 
feS^SSfí&í^^ pagarlaembídíare l?ara 1111^03. 
daoelas inium8,ina8 niegaque ^oiidefcOcna ntieíí abundas «í 
« J ^ g W S S í f f l í á f f l lutníunasaalgniíotnsvejínos» 
5a ?f o f t a " c ' a , 0 « l ^ o i P tus ?gnaks te auran embidía íct 
que bara el fe^f^^SS Meiiquetíencí: f 15n canfa algmia 
^ f ^ f ^ W j 1 ! ^ ^ teque;-iántal.yai!iKomofeoe5a 
que corno vno lo omefie pendo o» <.rge ÜI,e. h&ííai i ts t t^^Vh' JTÍÍ 
S S e S u l o ! íaltampo:cnbquíctequícraiiíaí. 
* Quammagnumeft non lauda 
—Í5arís-. f i CTJgran cola ceno fer loa¿ 
mopo: qttícij erca auido* oda^ principales co 
360imoí5e cato quando © fas q inícííto eáhiádol 
0 te loa algimo acuérdate ó memcvtñacntlfem' 
fer tu iue5: ^  DO quieras gclío^es que quaíidc cuíeremos í 
jcreer^loa otros oe tí mas quea t i oar líuicfna ,11o l^ ag^mos lo que 
iinfmo:quecomo 0í5e Boeciocnl acoíhmibjarota5eralamos v5los 
tercero de coufolacíou,losquefó t^pocrítas^que (?a5taii tocar con 
loados ^  co falfo uomb;e «omtoa trompeta que vWtñcn recebír IP 
dos,iiece^río esque ellos mn mofua, rjíiasdqueouíerc oe 
vergueuíaOefus loozesrfeguulo 5crbienfOarlímofiia^uelaOeeii> 
qual 110 es Oe curar po: quien ere? afcondido, ^ ®íos que efta en los 
¿mido, ca podra fer que feras peiv cíelos lo Oefcutoíra: fe^iu lo qual 
ucrfo ? malo ^  tenido cu pofittím el que Oa limoíua en afeondido, es 
í)eDueno;mas Oenes mirar quien oigno Oe fer loado: aunque no c^  
eres. Síii que bien 0í5ee| pjoueiv loadopo^quelol^ape encubierta^ 
njente; 
mentesmto lernas mcríto cciv 
caücWíoe.tZüftlc&cn todas Lis 
otras virtudes { obiasmcvítoiúv: 
en Us qmlcs mayoz cofa es, como 
oneelp:oiierbio,fer Di^no Defer 
lóádo,qnoreiioado:qucloí otro? 
quefonloados^mucl^asvepCívrur 
pál08loo:cs confaífas epímones 
ocl pueblo:^  no fer neccfTam cofa, 
cincel que es loado poz víituofo 
fea vírtuoforfegñ OÍ5C ^ Boecio cíil 
terecrooe confolacíontq muclpos 
con faifas opiniones oel pueblo 
vfurparon grandes tí tulos De bou 
rrasrlo qual ceffa eíil que es Digno 
é fer loado | no es loados po; elfo 
bié Dí5e el p:ouerbío: idzü cofa es 
no fer loados fer Digno (5 fer loado 
Quí fuecurrere períturo poteíl, 
cümnon ruccurrit^ocddit* 
El que puede fe ce m r al 
que perei ce,no focojríeudolo, 
lo mata/ 
€ rea Délo contenido en^  
C efícpsouerbiofuegráDu 
bda enfie los Doctozes 
3urifes:í!fo^ obligado a focoa^  
rer al que perefee^ a le anudar ^  6 
feuder 11 otro lo quiere matan € íí 
p fe que vno quiere matar a otro, 
fl fo^ obligad o a le De5ir q fe guar/ 
de,qu e andan poz lo m ata r, auque 
«óblela perfona quelo quiere ma 
tar:^ eneíla pofrnmera qítiou Di5^ 
los Doctojes.q 110 foy obligado De 
iiecefiidad C) lo auífar qfe guarde/ 
mas De Iponeflídadlo Deuo ^ a5ei% 
y cerca De la p:imera queílíon,la 
común opinión De los Doctores es: 
que li^o puedo foco2rera alguno 
cj no pere5ca^ no le focosro, q pa^  
refeo matarle, í^one ejemplo ti aU 
guno venia Ipu^édo De otro q lo q^  
ría matarife qfo recorrer a mí ca^  
^:rafabiédas cierro la puerta po: 
q no entraí1e:po;que me vue maU> 
ciofatuetceíi tio:lccfcufar$l Darío 
q podíapadcfcci7mere5copena 
en cfpecial entiende fe aquefto en 
los que fon cercanos v vcsinos c)! 
quepercf:c:pc:qno íoco2riendo 
V anudando , parefeen fauo:cfcer 
enelmal« ScgunloqlbíaiDi^eel 
piomiMo tClqpuede foco:rér al 
t[ perefce,no fccc2n¿iíOlo,Io mata* 
Qji íd eft liOmíní ínímíciTsímü; 
aíter homo, 
C ^ t i e cola C B cñmíga mtí 
cl?o Del bolnef otro pomb:c* 
€gun Dkcíos Jnrülüsúa 
& natura coflitiif o entre toy 
. doslos bombes quaflvu 
Deudo ^ parentefeo/^ poztanto es 
vua gran maldad maltratar f Da^  
fiar vn lp5b:e a otro.q ante fe Deuc 
vn l^ omb:e a otro beneficio De píe^ 
dad ^  De foco^ro ,q no Dan^rvnoí? 
l;ob2es a o t r o s í oeílapzopinquí 
dad 1^  Deudo q vnos l;oínb:cs tie^ 
nencon otros,Determinaron los 
gimfta^tfi to veo quevn l^objc 
quiere matar a otrorque puedo De^  
féder i apdar al ofFéfido. € aque 
fíe Deudo 5 p:opítiqindad quevnoí 
l^ ob^ es I?an con otros, fe to:na en 
Defamo*^  etiemiftanía entre ellos 
liguas ve5es,poz querer los \?om* 
hice appsopiíar a tí lo que 110 ce 
fu^o,como oejía enel pouerbío 6 
fufo 4 comíer^a: comiedo es De td* 
fcozdia l?a5er Délo cornil p:op5io* 
Blgüas ve5eslaembidía caula fu 
enemíftá^a 6 vnos ]?6b:es a otros, 
como acaefdoquando cap mato 
a Bbel fu i^ ermanotDe lo ql fe efcn> 
ue enel comienco Di í^eneti: y Di5e 
q no a^  cofa q mas enemiga pueda 
fer Del l^ ombze, que otro bombee: 
pozque el l^ omb^ e moftrandofe 
pariente^ amigo,la cnemiftanca 
afeondída enclpecípo mata ^  vela, 
^piélli pozquantas maneras po^ 
clra 
4ra ofenderdotro tías beítíaeq 
iiotíenen r¿i5on ,aun que algunas 
VC5C0 oífciídiiu alca Ipomb^ es ,11o 
ce úfKfoVH afeclpáfafin anido aífí 
odíberado coiifefó como los l^ oui 
toesrm'ncs víenéna bufear para 
«os offeirder.fi nofoti'oslas beta* 
«ios citar en fu libertad natural: fe 
guillo quál bien pregunta elp:o^ 
uerbío : ©ué cofa ce enemí^ mu^ 
cipo oel Ipoiubje t y refpóde,^ otro 
fyoníbzc, 
Qjise funt rñáxímcé díuítía^^no 
defiderarc díüítíás» 
QJLIÍS plurímum habet + is qui 
míiíimüm cu píe» 
Cigiialiefon grandes H* 
quc5a6íno Oeílear riquezas* 
en es 
clpofel que cobdíci'a poco* 
í6pn Oí5e0aluíKo eneí 
B Catíh'íiafíot^a aüancía 
tiuiica fe l?arta,1Ienípje es 
iiiñ'iiíta/? no fe uténgua po¿ abaftó 
íiípo: mengua. J elauahéto Ipa fe 
comoDí5e cañíodcio envimepí^ 
ítoía^amáhera 5 l^d:ópíco: que el 
auaneiitoiiiíeiitrania^ tiene ma^ 
óeífea^egún lo qual nofe ocue v>f 
5i r rico el que tiene mucípo, mas eí 
qcóbdíciapóco:po:qúeconaqueí' 
lio fe tiene pó: rico ^  efta contento^ 
íellpóbzeehíiodéítearmas ríque 
ja Déla que tiene es gran riquejal 
to^comó bieldó es* £ Ias.ríque5a0 
ttó fe oíTeáíiñópoí paitarnuelira 
fymbHlí fúpltr el Defecto De nue^  
ftl-a l7tnnaii!dad,€ fegun 0i5ei6ce 
ci o: S i pa f 3 s mtentes alo qiie a ba^  
fta ala iiáíura,nulica iioé tenieínof 
pó^pob^estqué con inu^ póca co^ 
ía podemos 0 á M t alo qíie abá^ 
ña para iuiefti'o niantenimieíito itt 
l i acatamos al Deró;denado appe^  
tito^cobdícíá sinníca feremos vu 
cosrque alcancada vnaeoía quc 
mu cl;o Jileamos, luego la codicia 
inueue otra j . Defpucs otra ^ afli 
procede enínfiníto.i^egun lo qual 
bien Oi3fen los psouerbios. a nales 
fon grandes nquc5a8fno beflar 
riquejasráuíen es el que tiene mu 
cacique cobdícia poco* 
Q u i d eíldare bcnefícíum^ínn^ 
taríDeum» 
I^i0l1e¿ofaéa^ar 
cioífemefar a ® ios* 
Í0p2íncipalquela fagrada 
Tí cfcritui'a líos DiseDe Bío^ 
es que tanta es la funiifcnv 
co:dia t piedad f largue5a, que fea 
^enafcer elfol fob:e los buenos i 
fobzclos malos:^l?a5e llotierfo^ 
bzelosbuenosffobaelos fuííos t 
peccadozesVt Da a comer a tpd^ 
l^ omb^ e en tiempo que lo Ipa mévtc* 
fter:^ apareja manfar a todas las 
beftias:^ mas Da De comer alos l?i> 
fos De los cuernos Según lo qual 
no a| cofa en que ma* los l?ombze$ 
femé jen a ©ios, que en Diftribuy? 
fus beneficios fin Diftíncion De per 
fonas, agoza la mere5can agoja 
no. y el Bpoftol a todos manda q 
Diftribu^amoslos beiieficíos: qer 
feanfieles quier infieles:auii qiit 
en efpecial manda que lo bagamo? 
ales que fon caferes en 1¿J fee q fon 
los catlpolicos i Btlique bien Di5e 
élp2ouerbio:0ue cofa ef Dar benc 
fícíoffemeíaral^ios. 
Q u í s eít paüpéríquí ííbí víde" 
turdíues* 
iTí^níen e5pob:e{eI í;íie le 
par éfcefer rico v 
í6gun Dé fufo feDe5ia:€lq 
<$ folamente acata lo que es 
neceílarío para el mantea 
nímieto natural,-* no cura 6 üipcr/ 
ftuídade^ 
bcSenecai foJjrfii^  
* 'AáAe*K>t>mMQ$tpoc*Q co janloa^omb^ enl-itierra ,f i 
ltte5a9/on, como 0150 ^ f j f ^ <©tcp:ouerbío efta Aclara 
viia cpiftola.la pQbjep álcgi e.^e g c,0 cnel ^ c ^ o fufo 
guillo qusalcl que fe nene po: neo huc comienza: íCoinícii(o 
Stíánto alaneceflidad natura ,no óet)l'fc02c[iaesl?a5cr Délo común 
oc bienes temporice :P^que no p ¿ i t a ó jói'fltíiOttiés co^  
p:ocurara oeauernu^ ocio que w ^ d ^ ^ v n o é t o t ó e á t a n con 
Icabafta^csunloqualbienObC otr05haiKomíeiKO o principio fo 
elpjoucrbiotquequien es poDvC. ^:eCíldavno ap:op:íar aíl lo Ocl 
el que le parefcefer rico» otro:q como fe efcríuc enla cl;:oi!i 
duidamínímícigraueslunt, ca0elOG pljllofop!?06:que^5úTS 
CHgnhoa amigos fo pe-- fue p lumado que qual cofa era 
fados,valmmo9enemígosfon masoulcealoo l^objeomortales* 
Ugeros, glqualrefpoiidto,queloquccada 
a amíftaiifa.comoOefufo vnoteiuapo2fi^op:opnfo:trob:c 
7/ est5icbo,cafo que fea oe ap:op:íarcada vnogau^ paser 
vnavnion?conformidad, Déloageno p:op:to/ oe^ an oevi^ 
f tenadlos amígoe vnquerenmas uír los l?ombzes repofadamente. 
la familiaridad ce contratarvnos felqualínconueniente ceflara/fito 
amibos con otros^a De fer co tem das \z s cofas fueran comunes/? no 
olácarnocon importunidad: que outeracftos itombresmío nu^o. 
lamí oi>c ealomcn en los m*' i^orlo qual ¿Sócrates que fue vn 
barte ó t í^ te abt?o:re^ca, € tales bíica/íntrodu.ro/que para que cef/ 
como ctos fe Disen fer amibos pe^  faflen De éntrelos hombres Dífcoz 
fados que fon importunóse^ algu días y guerras/ que fe Deuia orde^ 
nos enetniísos a^  que menos enofá nar/ que todos los campos/1? cofa* 
qlostalcs'aimgos: porque la eiv fuelfen comunes:': que quien mas 
emíítanfanofera afii ra^g^da CIK pudiellelabrarenellosquelabraP 
treellos,quequieran muci^ oeno^ fe:^í5fpuesqferepaitíefle elfmto 
f ar:^  cafo que a^ a grandes caufas éntrelos De la comunidad: lo §1 fl 
Deenemiltanfa ,noenojanquanto feI?i5iefle/í55ia Sócrates i?au>ía 
pueden^qíiempreDejranlugar pa/ ton /^noauríacaufaporq ouiefle 
ra la pa5,6 por eflb bíé Di5e elpro^ en la ciudad Difi efiones ^ Dífcordi> 
nerbio: que algunos amigos fon as.^ue ^enferiaelq o^eílequela 
pefades/^  algunos enemigos fon ciudadeftauaafliordenada/qto^ 
ligeros, das las cofa^ Dela ciudad eróticos 
QjiícttTsímc víucreñt homínes, munes/que no crc^eíle que tal ciu<» 
• íi dúo verba tollcrentur/dlícct dad como aquelta era bienaueii' 
mcum^tuum. turadaít queDondctodaslóseos 
emepefadamente 
quitos 
• 
mim í)ctodo tvAgioten cfpccíal iioceiid^fnelle pofüblc que íiquc, 
S^ncílo6DMoropbo6,QUcera fta? ( W P ^ ? ^ " W W f í í 
miente 
toíícmioto 
lino lo que 
vefi-e\ aucclquc mm podrú fer nen^^e que cada vito mzpm 
f a n n ¿ c ^ pcfpjopr.ealoíTooelo^otro^c 
erafi padre:V am todos los l^ oim oqiuilfc zcoñumbuvc Ummf 
bVceanumaiiatodaslasnnt^rcí U * m ^ ^ ^ € í f ^ 
W á m m m * : V 1 alosmocos U*ciudades. Bllique bien0!5eeí 
comoafusí^os:?losmo?osfciv p:ouemo:lRcpopdamcntevíuírí . 
u nan i bonrrarian alos viefes, ^nlos t)ob:c6eiila^erm,(iaqfta5 
m como a padres. € la tal cornil Oes palabzas fe qtaíl c,mío ? tii^o, 
p i M itonp:e eílana enpa^xom ^ . palipertatemtíirietjtímen 
traUual opimo ar^i^ctbefeiw k 
11a Bnítotelesenel<xfm&to.M& ¿ILL&Í >g ^ . K ; 
ubzo Deia políticas, oonde pznt* CBe temer c$ tlquc teme 
ua po: euídentes ra5ones,que ma^  pob2e5a • 
^o:es ínconuemeiites traerían en ^seSéneca envna epú 
la ciudad vfer las mugeres ^ cofas B fi óla a 21 ucilío: que mm 
comunes que no fer pzopnas: que ¿uno es accepto ní oí/ 
quadocada vnofabeloquelepeiv ^no be fer amado Oe IBíos ,íí na 
teiíefce,me:o:lopzocuraqiiequan menofp2ecía las nque5as:la po^ 
do e5 comuínt la comuniS trae mu * fcllí 011 be las quales ,bí5e ^ o note 
cl;apere5a apárenmelas bífeo:^ la entredígoni víedo, mas quiero 
días .como bienios ^unílas.y li que aquellas pofieaf fin temoso 
fiieraatii;coníObí5eiUos£beolo^ qualpodras alcanzar foloenvna 
t^osenela'iií.belasfentenciás.que m^nera:íitu creesque podras vU 
i\ Bdam no peccara y eítuuíera en uír fin aquellas bíenauenturada^ 
fínimocencta5lasccfa6 fueran co^  mentes t!liemp:e las tratares co/ 
nnmes,aunquenolasmu$eres:fe^ niocoí¿isa$enas/v ligeras be peR 
^un De5ia Sócrates tTblatoit:po: der v el que aquello l;a5cno ternes 
que Délas cofa^ no tomarían los ra be fer pob:e: ^  liemp:e fe terna 
l/omlnes lino quanto les bailaría, po: contento con las nque5as que 
t con buena límplícídad De ínno* el tiempo Diere. V el que teme be 
cencía trabafarían todos enello. ferpob^e^no Ipa coía be malq pue/ 
Ulias como la ínnocécía feperdío/ da enfadar, que no enlace po: no 
Ycrerdocobdícía,vnobí^o:eftoef befeaer be las riquezas que tiene7 
iiiiototrobí.ro.masnoesftnomíc: VP0-alcanzarmas/íeí;unbí5e2íu^ 
t aiRi entre les l?04iib:es fue caufa^  cano, llpamb e^ cobdicíofa/f gío:ía 
da ta bífco2dta • Begun lo qual bíc be inefa abarcada, a p:ende con qn 
bise el paouerbio: que li los fcom^ poco manfar íc pueda conferuarla 
b;escnclp;imcro eftado bela Mi v:da:^quan poca cofa vos beman 
de 
oeScncca/ 5ctIp# 
deíanatuiMtnia^fpncs^Ucobdí tíetielpobjc/qihTtcsflerncsnioe^ 
ciii^eltemo^Oe perderlas ríqnc* afl'í verdecí que no fon ivfosetíenií 
5^ 6 crefacM*! c íwáaáfcpcrá io .Mt gos,titas noforroo los ]^ame. 
que bien 0í5e el p:oucrbío: que Oe 'felíne píadoCmietif e con el fiemo, 
temeres elquetemepob:e5a* f recibeloentu l^abla^enfucon^ 
e Oj iod tadtum eífe vís, nemíní icfo/^ en tu contenlpoiirren te t fir/ 
dixerís: Q u í a n o n poterís ab «antetusliérnos/iiotetentan^Cf 
alio filentíumexígereji tibííp- guilloqualrodo 1;ébjefet>a Oel;a 
K re non prx>rta^ lie>* clementemente t píadofo co lo^ 
r X o q u c q n í f i e r c e q u c f e a g K S f S S S S a 
comprados po:nros p:op:io6 t>u 
ntmétg íecsü oerecbolof podemos 
calh'gartempladamétermafnolos 
35e Salomón en los'.lb:o^ podemos matar fin pernio linos 
W nerbíos: €1 que guarda fu bañemos cruel ^  Ocfmefuradamé^ 
boca De pablar guarda fu te en los cafttpr/el fue5 nos puede 
animktclqne es beíc^denado en fojíar/fegun Obélale? cíitíl, a que 
í)ablar/ctiT£ males | üzme.y eftl los vendatno5 aquíé los tráete má^ 
/eccleíiafltcomf&MWí boca liaras fa ^ benignamente: ? conelp:ecío 
puerta, y a tus orejas cerraduras: que valíercn,nos contentara,auiiq 
q cüoco que ca!Ia,p02üibío es có^ tío queranto^Segnloqla todol^o 
tado.'ibues Oñe el p^ouerbtorque b:e cenemos fer elemetes tmíferi 
aquello q quílíereí que fea fecrero, co:diofos: q fegtl oí5e ^ullío en la 
que beues poner puerta t cerradu coacto que l;í50 po^ auínto ^íga^ 
ra a tu boca, t a rjr¿guro lo oenes rto: *Bingu!iacolIi espoz laql los 
Ó5ír: que como tu aquíentato tua/ l;ob:esmasfe acerquen aBíos,q 
lot)efcub2iíle,elotro aquíentíova pojoar faludt vídaaloslpob^es; 
peligro alguno,lo oefeuc t^ramas pues como los liemos fea Ipóbses, 
delibero. € no o cues efperar que lite l^ as cruelmente contra ellos, ^  
otro fea mas fíela túquetu fuelle a vías i5crucldad,po2qlof tienes en 
tí mefmo.Bílí que bien Discel p:o^ poder/ mueftras q alli l;artas a ql^ 
uerbíotlo que qmíleres que fea fe^  quíer otro li el poder tumefies/o te 
creto a miigtlo loOigas.canopo^ baílafle Bilíq bient>i5e elpzoueiv 
dras pedir que otro te tenga fecre^  bio: €1 que en los liemos es cruel/ 
tOjli tu nolotuuífteatimífmo* mueftra qpara ferio en los otros, 
Q u í feruís cmdclis eft, oftendít «olefalta el quererttnas el poder* 
in alíos voluntatem non dccííe3 ( i u í ob hoc íniuría facít, quia po 
fedpotefratem» teíLcítodefinet^quíafecít, 
C £ 1 que en loa fimioa ta C £ 1 que pe: elfo b m ínjii 
chicXíimeífrá queparafer lo en ria po:quepuede/p:elío ücp&á 
los otros,no le falta el querer: ra Del?a5er/pues la 
maselpoden 0mofeOe5iaenelp:oue^ 
35c^eneca en vna eptílola C bio be fufo:€fpera q ¿ilgño 
B a ^ ucílíotí^jouerbíalmentc bara ati/ loq tu Interes a 
fe Oí5e5quetantojenemigos otro y 2qnien mata a m o e m \ : c q 
j f loma 
B:oitet 
lo matettíd qnicm'Oh^Bíomafyc 
qaíeillo robe: ^  po: Ui inedída que 
rindiere, pozcíiú mifin^ fera rnedú 
dotreminfepoiíeen ejiéplo Oe^Su 
tirio ¿i f^ oft^ lerovque mataimlos 
tucfpedcettvíiio il?erciiIe^loina 
to« V eílo es lo que quiere De5ir:q 
pleito txtpim 6 s^5€rrpiics lo que 
lase / tnilpera Bíoa quíeiileúnpiv 
da qüeiiolo l^ aga ,Tle pene po: lo 
bec^o, mm bíc Dí5e elpzouerbío: 
Bnc el que ]}^e iniiirm po^q pue^  
de/ p^efío Depara De l ^ t r í pues la 
Q i i í d duldiis quá habere ámi-
: cum^cum quo omnía áudeás,cui 
fíe credes vttibí , cuí fíe loquads 
quafítetum» Qjuam muid tales 
arníeos iiabere volucrunt, Sá 
ipó tales efTe non poíílint» 
C 0 U € cofa esmae cniíce/ 
que tener amigo / con quien ro^ 
d;i6 tue cofas comnmniques, 
aquíen cre^s allí como atí, y a* 
quien febles / como contigo. 
: Cuantos quiíleron t^ auer ta^ 
le s amigos, aquíen ellos no lo 
fueron» 
71 €pí cu ro ( fegun introdu 
1 é 5e >¿ tillio ene! p:ímero que 
compufo Del fuíDelosbie/ 
nes f be los males) pé&k Queníti 
gima cofa ma^o: para bien viuír fe 
pudo Ipallar^quela amifl-an a^, mn* 
auna cofa mas abundofa,iu ningún 
na cofa mas alegretque como la fo 
ledad f ia vida fin amigos feanlle^ 
ñas De aflecl?an?as/ la ra5o mellna 
no6tratt'0 a bufear amígos^oj lo 
qual ílnílotelesenel comiendo Del 
octano Délas líbicasDi5e: que fin 
amigos ningún l)omb2cDefleavú 
mr, cafo que todos los otros bie^ 
nes tenga. y en el €ccleliaftico fe 
efcríue:aue ellealamígo es fuerte 
befenfa ^elquélel^lla/IpalU 
tlpcfo^o. T Setieca en la tercera 
pifióla a ^ uciUo0nmefii'a la ínqiuíx 
cioni? manera queDeiíemos tener 
en tufear amigo: g como Deuemos 
Deliberar ante muebo tiempo, fi to 
maremos a alguop02 amigo/o no: 
V'befpues que lo puniéremos Delíí 
berado De tomar po: amigo,como 
nos ganemos De cometer a el en to 
dopeepo^ comunicar ^ tratar co 
el como co nofotros mefmos: j no 
nos reguardar Del en cofa alguna: 
q viendoelamigo comofe reguaiv 
da Del / el otro íli amigo, fofpeclpg 
Del^ Da caufa el otro a que le enp 
nc, á^ue como Di5e Séneca enla Di 
cipa epííiola: ¿©Miclpos moftraron 
V enfeñaron engañar, recelado fer 
engallados* y concluye: S í quie^ 
resfer amado, ama:-: píenfa que 
qualfueres tuatnamigo,tal fera 
etai ty pone Sócrates enellib^o 
é\m elrbo:taciones,la platica que 
ñauemos De tener connuefirosa# 
migos ,que es en fu abfencia tener 
fíenip:e mcmo:ía DelIos,trataríos 
bicn.bablar Delloí algún bien/ loar 
los en qualquíer manera pingaren 
que fe acacfcíere:que Di5e,que el 
comiendo Déla annfiáíaes el loo:r 
y el comiendo Déla enemiftaii(a e^  
el De5tr mal. y Délas principales 
cofas'que pay enla ley Delaaim> 
fianza/es que aunque Digan que tu 
amigo te falta / que no lo creas tan 
De ligero* 0nde clalerio efcríucf 
que a platón Dieron que SEeno^  
crates fu Difcipalo Dejía mal Del 
y platón rcfpondícniocfDe era 
cr / que aquicn y o tanto amo / el no 
me ame • f como el maídniente i i ^ 
rañeque era verdad / no lo creyó: 
mas fiblaton po: no lo anergon^i* 
inporfiar con el/Di.ro: ciertamete 
nunca Xenocrates Dírcra cito q oí 
5e5 cotra mí/lí elno entédícra q aml 
enmt 
De Séneca. fo.íjcv?/. 
¡mOM, que fc&iWe afiíaqliual fallía con ©cueca, fobjc lacrtiel^ 
dc mí T 9$ INWW! i W W damí ciad t»eq quertá vfar contra los Oc 
«o/ vóefecljoalinalclíjtente. ©ues •íRoiiia,fegñ introduje Séneca cu 
bten «966clp}Ouerbío:Qne cofa cí laajr.traged^Ot'irorqnc era bien 5 
nías oiílcc/ que tener con quien ttv el vfafle ó crueldad, po;q fuefle te^ 
áss fus cofas coinmuuique», ic. nndo. iRefpódío Senecarq mucl?o 
Rcpdlífehomincsfacíliusjquá niefoj eraq fuefle amado."iRepUV 
decípi ferunt. co elCmperadojrqueel Ijícito t>c<<i 
IT ¿Ifeae ligero fllffríra 108 fenciiaalpjmcipenjplícoSenecá, 
bon)b:esbefer0efcclpado6,q ^ ^ l ^ f ^ h ^ ^ 
Oefcr encañados. M tanto f i l t r o Xacedemomo (que 
21 engaño(fegun«denlos fuevnobelosiietefabiosbeatbe 
e 3unftas)es vna limulacio «as^egutado.quequaloeuiafer 
cncnbierá quelos bóbjes ^ m ^ c V o manfo: refpondio 
bajen fo coto be bien, y fegn bije Üm?,,fo •> P02.^los P m i m e ?lo? 
Ittllíor-BíngunaesniatojíiifulhV vejinos ? amigos,ñas lo l?onrrc q 
fia/quebeaWosque'engañan/ 
tnoftrádo fefer buenos bombíes. f?lffÍ?f -fittSl 
Tues bíje clp;oucrbio:qne cafoq ciad/ q e» cotrana be toda piedad t 
w bonJbje fea apartado tdfecbaí manfcanbzerq a ptcdad(conio bi . 
do oe alguna cofa, no t?aura tanto % el ^ Pofto13 f imotl?eo) para to 
maído la ína/enL íniVo las jt afculá f S M S f S S ^ i«8queftio«es,b6e:qlaíraesvn 
cstra 
ales 
p^oiier 
keípuc cmdditatcm,et matre purooeíra:^airaeríapjeteDefe 
- . ^ I ^ ! * l t f t I ? f a m ; boluer en locura:^ los abados co^  
BL Md €Cba ía cr i ie ídaa:^ la mo locos l^m fe Oefedenadamérc 
ira que es madre Oe crueldad» en tomar pena Oe qiué tiene enojo: 
B crueldad a cetra piedad fegun 0i5e fant Buguííín en elepita 
2Í t humanidad,^ gaséalos pl^íóquel?i5o5^:cfpero obífpo: 
l>onib:xs mu^ ab];o:rcfa> a ninguno fu ira parefee infuíta* y 
blester.fpccíal alosp^incípes• i0n pos tanto pzcílo todo Ipomb^ e fe 
íte^lWigM^rtJeró enla I^ablaq oeueapartarOeindígnactontira, 
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ati)aiircdiimbjc!?tcmplí)iif3.i^ue3 te)ítí5cquc9cacfcíoaflrdUi&cef?-!i 
bien Dí5c dpzouerbíp: l&cíctyala 
crncláady la ira, que ce madre oe 
crueldad» 
Reuera memoria benefidorum 
fragilís eftjíníuríarum tcnax, 
C Cimaméte lamemoiía 
todos beneficios es flaca/Ocfctf 
ínfunas firme» 
iRíftoteleo etiéL ví í . Oelas 
M €ti;icaa,mucttcqueih'on: 
^ue qual ^ ma mas al otro, 
d que I^5e beneficio/o el que lo re 
dbe» y ótmnxm que el que t^ aje el 
bcfiefícto^po^que el qlo recibe, Wc* 
teíe po^Oeudo: ^poz obligado al 
ofro^poznopagarlaoeuda/ nífa 
$m%ér a la obliga ció a que es obli 
gádo,po¿ el beneficio que recibió, 
no quiere ^ auer memozía Oe aquel 
tequien recibió beneficio, y poz 
tan tofeí5e. que quando alsuno que 
1^50 beneficios/o lon-ecíbiooeo/ 
í ro , quiere ímpeírar o alcanzar al 
gana gracia oel: mefo: le pzouoca 
raal?a5erle gracia, trayendo le a 
lamemojíi los beneficios que re/ 
ctbto oel^ A) comole efta obligado 
poz ellos/^ como es tecl^urafu^a: 
q no en trai^er a memozíalof benfí 
cíoí q ^ í5o'a aql 6 4 en efpera |étféf 
la gracia.que en elpzímerocafo/co 
ino vee queconofee aquel que^e^ 
manda gracia/el beneficio que re^  
tibio, poz cóferuar aquella obliga 
cion aquele efta obligado,t Mm¥ 
otra co ella / mouer fe t>a a ^ 5er la 
gracia que le piden, €1 quetral^ e d 
memo:ía los beneficios que ^ 150, 
pzouoca a indignación contra fi/ ^  
cofa que el otro tiene oluídadaen 
fu co:aíon/ o querria tener. V poz 
tanto no fe p:ouoca aquel aflí a l;a 
5erla gracia en el fegnndo grado/ 
como en elpzimero, 'Jío qual (fccvií 
Briftoteles introduse fabulofaníé/ 
Cetís conel bios 3upiter:que qué^ 
hiendo le fuplicar ^ alcancar oel vn 
ruegoque le I;a5ia I m a m p o ella 
ala memozia al iEJíos Júpiter / los 
beneficios que Oell^ auia recebido, 
queno los feruicioí qucell?auia re 
cebido bella. € DÍ5C Séneca enel 
p:ouerbío: que la memona belas 
infurtas es tena5 -r firme: po:q los 
^ombzes no fe repofan ni fe tienen 
poz contentos oclas menguasque 
recibieron , Ipafta que venguen la 
ínfima: lo qual es contra toda vúv 
tud; que íegun ot$e Ciillio en vnlú 
bzoque coiiipufo oclosloozes Oe 
celar: aue tata era fu virtud y gra 
dc5aOeco:aíon,qucDe todas las 
cefás l?auíamemo2ta,í;iluo belas 
ínfurias, y Bnílotelef eneLvuí.be 
las €típicas,cutre las otras pzo* 
pziedades que pone t»el lpob:e ma# 
guáramo % be gran co:a5on,eí que 
ófpzecíe las í«juriáf/| no me^  
mo:ia bellas, y Séneca ^quí en 
efte p;cuerbio no pone loqueto^ 
do ^ omb:c bcue ^ a5er: mas lo qiie 
bel?ed?o fcI>a5e,pozla pocavir/ 
tud que en los í^omb:es Sfil 
que bien Di5eelpzouerbío: 0uelá 
memozia oelos beneficios esfla/ 
ca/Oelas ínfurías firme. 
RídÍGulum eft odio noecntís 1 
perderé innocentíam, 
CBeree: esperdaníngu 
no fii iitnocécia,p02 odio ^  mal 
querencia bel culpado* 
Stepzouerbíoefta t)ecla 
€ rado en el i^ouerbio be 
fufo que cemienfatauan 
dolasinaldadeííip:oucct>an/pee/ 
ca quien ob:á bercc!?amente. y 
quiere besirrq tan fuerte^ editante 
beue fer cada vno en fu iíiiiccend^ 
tvímid,que ninguno poibefecto ? 
culpa be otro / puede l^ auer jufta 
épciit 
'€tcx\fmon bctycpwSc vfíir viituo 
{mctcfl obzarfncrao virtud Mit* 
de Balerío enelíií]Mib:o 0í5e:que 
f 0 W r ¥ fcüvcmo era vn j;ob:c 6 
csrá pspícá'W pozk Dar alaí>octrí 
ha o ^ ti^igo^as/encoiriedo fu $á. 
^íéda a vnoA? abrenrcfe Déla tierra 
|a ^ al eftudío/Oode fele^a la Do^  
ctríua c5 í^^r^ago:a^ ende eítuuo 
largo tíepo:^ buelto a fu tierra/viV 
litando fu l?a5íeda/vído como viva 
l;eredadfu^aeftaua gcuaapo: ne^  
¿Iií>écia f culpa be aql aquíéla eiv 
comendoral qual 0(1*0: Súio q íoy 
a^ado corra ttf recelo q la pm\c 
^^aría1qteDíeíTemavo^ pena t?ela 
^ merefcee^o fe penaría en conti* 
néte po: la neglígecía | culpa tu a^* 
í6n tal manera q MrcbíUe £mxtú 
110 mas qfo úpéf líii pena a fu fermv 
do: culpado ^ ne^lígente^q no po: 
ia ira/ que contra el inania / perder 
fu ínnocécia^ penar lo beniallada^ 
inénte^y Peneca bí5e eííelirí.líb:o 
Oe benefíctís: nSasfancta cofa ce 
apzoueclpar a los malos po: los 
buenos/ que fallefcer a los buenos 
po: los malos :lo qual no feria / lí 
odio f inalqrencía be culpado nos 
bníera perder nueílra innocencia 
i virtud* Solide Bríltoteles enlt]* 
belos'/RbctOíicos oí5e:q queríen^ 
dolos'HUieros elegir ? tomar po: 
regido:^ capitán cotra ciertoí ve^  
5inosfu^os, a vn t^:anno llamado 
f araIide^Stellcl;o:o pi?ilofopí?o 
les bú'o:í6uardadno vos acaeíca 
a vofotros con elle capitán,lo que 
¿icaefcío a vn cauallo, el qual tenia 
vn p:ado en que pafeia: 5 po^q vn 
cierno vino a pafcer alp:ado,el ca 
uallo l^ iuio Ocfpla5er bellos bufeo 
contra el cieruo a^ uda De vn bosu^  
b:e:al qual el c^ualío oi>-o,íl le que* 
ria anudar cotra el cieruo: ^  el bo^ 
b:e le refpódio.qle pla5ia:mas que 
para bí e le a ^ iida r, q couenia q ca * 
ualgaflef6b:é el, iqlecnfremfíe v 
eníillafle.íei cauallo le refpondio q 
lepla5ia.y como el l;ob:e cauallo 
enel/ymato al cieruo, el cauallo^Dí 
í:oalbob:cque Defcaual0aí1e De?, 
Vle Octiifrenafíe ^ Defenüllan'e/^ 
lo Desafie eií fu libertad* f & bom^ 
b:ele Dii;o, iRo teenfreneni te eníí 
lie para effo: g aíií el l;omb:e tomo 
clcmolío enperpetua feriudñb:e+ 
Bfii Otro- Steítc^o:o: Guardad 
'vol otros/qnenendo l ^e r Daño a 
vueííros ádlierfaríós, no vos aca^ » 
efea COÍIÍO acaefcio al cauallo, que 
perdió fu libertad t ínnocécia/ po: 
líialquerencia De! cierno,Begun lo 
qual bien t ífteí p:ouerbio: €hi.e 
De re^: es, perder ninguno fu ínno 
cencía, po: odio ^  malquerécia Del 
culpado* 
Res vera cíl , quí a multís tíme^ 
tur,multpstímct» 
C C i c r í a m o i t c a f i l i é 
cl^ os temen,inuclpos teme. 
l-ltre las otras rabones q 
6 éfle¿í^ifo Del re^ '\hc* 
lope De5ia a ijbtyüíñfytncB 
fuí^iíotelqual indicia ^ rogauaq 
Desafie el Defh'erro en que eltaua, 
t víniefie a reinar en vno co Bíreo 
fu bernmno,fegun inírodu5e Sene 
ca enlafegunda tragedia:Dando 
caufa ^ rason, po:que a el era ine^ 
f o: etor en ba^o efíado, que nofer 
l;omb:e poderofo, Dipo: €n tanto 
que fui? en citado 3? feHo:io, nunca 
cefi*e De temer a aquellos que a mí 
temían:^ muebas v€5es recele que 
con la efpada que tenía cemda a mí 
lado / me l^ ainan De matar. /6 Dije: 
¿) que. gran bienes nofer temido 
De ninguno,^ Do:nuren tierra,^ co 
mer enfeguridadel manfar que l;a 
De comen que el veneno en 0:0 fe 
beue* auíere Desír: que niica fe Da 
ponzoña mvenenoaUab:ado: que 
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beuc cti miréI o en tnaílera ,11133 cofa q offciidíefle, pojtjucno 9¥£LN 
alos grandes \?mbzcB que bcuen 
en o:o^ Oan gelo aquelloíquc a el 
temen ^ aqmen€lDeiietemei%f0n^ 
de ^ uliio enelU'b:o ó amícícía Di> 
5c:q en la vida loe tóanos,que 
aquellos qíeño^ean^po: fmmt 
poetemos mas que poz moz jnm 
gunafee a?onin0un amo:, ninguna 
eftableamíftaiiía conelt^^anotto^ 
das las cofas fon fofpecl^ ofas, to^ 
das las cofas traen fohcitud t cu? 
dádo:caOí5e,auícamara aquel5 
quien teme^ní aquel ó quien creeq 
estemidoíy j6oecioenel tercero 
libio oe confolacio t)i5e:qiieloíqfe 
cercan be gente v5 armas temé aq^ 
líos aqm'en con las armas efpan^  
tmMt qbítnt)i$c elp^ouerbiotq 
ciertamente aquíen muchos teme^  
muclposteme» 
Regíbus eft pcíus multo quam 
feruíentíbus^reueraqüía íílífin 
gulos^íllí vníuerfostímeiit» 
C Moa retee peo: lee va 
mucipo que alos feruido:es:ca 
los re^es teme a cada vno: los 
feruido^es temen a ciertos* 
auefte p^ouerbio fe entic 
% de be los reye^  que quiere 
fermaf temidos befus fub 
ditos q amador poz la crueldad 
y befo^ denfu re^nofe to:na 
nía:? tales como eftos peo: les va 
mucl^ o que alos feruldo:es:Ca loí 
re?es que quieren feno i^o po: fuer 
ía t poz miedo ? po: t?2ám"a,neccP 
fario es q tema a cada vno óloífub 
ditos:? loffubditomo temen fino a 
elloí mifmos,fegu bi5e Peneca enl 
lib:obeclemecia * €iréplonatural 
tenemos qual I^ a be fer el re? belaí 
abef as,q la natura le ^ 150 íin agui^ 
to«2ía natura no quifo q fuelle cru 
elnivégado: oeiníurías,ni?:ado: 
qtole las armas ?fú ira befóla fin 
vergüenza los principes ? los 
des Ipombzes betomar coftinnbíe 
6 los pequeños anímales»y taires 
como aqfte no le va peo: q áló jftffi 
ditos:qlo5fubditoíloamaran ? te^  
ni era:? el los l;o2rara ? los 6fcúo 
ra»y el q no ei afli amado maí temí 
do /era peo: que fus fubdíto*• ¡© ue 
fegun biseariítoteles eneLv, ólas 
políticas: i^o: las inf uftícias que 
enelre?nomMn*> ?po: el temoso 
los fubditos l?an al principe, ?poj 
el nienofp:ecío que el príncipe fy¿> 
se alos fubditos n?a acaefcio q nm 
clposfubditos feleuantaron corra 
fusfenó:es,í£belfeño:io oeaquc 
ílos fenoles que fe fenoaean pói 
temo: t fuei^ a,no Duran grantíem 
po:los templados fon los quebu# 
ratuafli que bie bi5e el p:ou€rbío: 
que a los re?es peo: les va mucl^ o 
que a los feruído:es:ca los feruído 
res folamente temen a vna perfona 
que es el re?:los re?es temen a to# 
dos fus fubditos. 
Res ípía vt ípfa re pofsímus ef-
fícíetj fí pollícerí properamus 
hónefia. 
. cofa bara que 
podamos ob:ar enella. 
0das la s cofaf, fegun bú 
ctas al l^ omb:e, ? fon l?e^  
cl?as para feruicío bel l;omb:e • £ 
fegun bise Brittoteles en las ifboli' 
tícas:^ios?la natura no ba^é co^  
fa 6balde:aiíi que todas las cofas 
fon criadas para algún fin ? para 
tniníílerio ?feriu'cto bel ^oiiib:e. 
€ calo que los l;omb:esno lepan 
elfin para que las coílis fon cria^ 
das,elías nnfmas mueíiran corno 
vfemos bellas? enelías:fegun fe 
patena po: todas las coiíis oc 
que víamos po: fola cjcpeinencía 
que 
t)eSeneca. jfo, 
í l t i e l ^ u ^ ^ c5na5:? itor¿ib:íaniOf ^ i i O ? ccufeíl fpará que allega 
Darr^o natural.po^q aquella co^ U& riquezas que fe l^aii De t)íftn> 
Ta olm aquel effecto,futo fola aque bnyz a los pobres ? Como oejía el 
Ha eípeiiénctatfegíí q los médicos p:opl?etaí®uniu'em fu fueño,^ IOÍ? 
oí^éoel 'ífteiibarbo/q purga la cl?o que tuuíeron las nqiie5as,tio llalla 
Iera:^iiorabemos otra m$ún 611o/ ron cofa enííis múvosxn coiíofcí^ 
línofolala e^períeticía.afllqbíen imeutp. Oeaquelto nos l^nevínír 
Oí5eelpzouerbío :3ia mefma cofa íafabíduria tdádera.)^ conófaen 
t i r a que podamos oblar en clla> do aqudto/redíi jímos a nofotros 
Rem maxímam promíttít fa i niermos,querolo dtrmtos De vf¿r 
pícntía^vttereducattíbí, bien tvírtuofainenrej0ndé Qale^ 
wrfnnM iTdiiírtdtímrdito mo vemefien loscmbaírado^esDc bidnna,i edibii teatunefino. } 0 $ ® m m a a m m o curíenla 
% fabíduría es verdadero Ipallaflai agentado en vil efeanó i> 
2 conofamietito Oelatcofas madero ,a vn pequeño fuegoVco^ » 
posellacriadas,fegunque míendo envn tajado:De madero/ 
pone Bnftotelés en el fe t^o Oelas punieron en í! niermosñrme efpe^  
mitfém^pp'ÚetTo üíitSalomón ran^aquelepodnan co:rópercon 
cíi losp^ouerbíof: ©úe mejo: ef la Oones y Oadínast viendo la pob^ e^  
fabt'dnnacj armas para gnerrear: p-aiqueeftau^Tlue^oleI?i5ícr6 
mefo* es q piedras p^ecíofas :m& tra^erp^efentada vna gran qnan^ 
ióte&qmozóflnotpo^qtteeftanof naoe©^o,laqual Ocrpjecíocoiiio 
pi^é conofeer a i>(op ^  nos í;a5c li fuera lodo: t n ^ me 
ctítiotfcerano'smefmoí:qcotiofcíS fageros:)?d/^De5ídalos0áíitteí/ 
doeonio^ob:ees cenija /yfeJba 6 que03areo cmlomas quierefer 
boluer en cem^a^ como todas las feít o; Oe los ricos / que fer rico: lo 
cefasfonrubfecta?avamdad/egu qual caufo l^ a^er a 0>arco curio 
D15C Salomón en e! écjcletialtes: latirme!^.cpnofcimtento.oe-íaber 
*Htngniío lera íbbernio, ninguno; que tenía/ quanto íéríama^ loado 
fe emboluera en victos f peccadof:, t^rp^eciaiido las riq$$$$$ 1 que no 
antes ala cafa oelílojo, poaq tomando las* Cfcnuefe añt mefmo-
endéfe acuerde contó l?a 5 monr: eríellibíODelas croiiícas 6 los ptyi 
fegun oíje Salomón en el€cclefía lofopl;os:que grtapolo re^ be Si> 
fté^t ^nnocécíoen el lib^o ^  com cília era i>íío be vn ollero fot* 
pufobeléxí^^^éUMI^éi^pu^ tiinalotra^oaferre^rtjania<qíu> 
mána:©tie te apzoueelpá ípcmrano fo comer ni beticr lino en vafos oe 
losoele^tesíqueteapzoikc^ava tierra, ^  pjegniitadopQjque lo í?a 
na gfoixztf que té ap:onecl;áíos 51$/que aquello era contra fu cña* 
pla5eres/que eílas cofts no libran do real/ rcfpondíor^o fb^ re^ 6 S í 
aiDomb^c m muerte,nile Defiende cilia/t mí padre fue ollerorla fo t^it^  
Del gufanotqneel queantes cfíaiia na me tvwo a fer 'íRe^: mas po: Ut 
vnpoco glo^iófoenl palacio/va5C fozíunano quiero ^ o negar mína^ 
ag^a tmierto en el fcpulcbco.y el turaba* ^zan bíeprometió a eííe 
qué víatia 6 Delectes en la binara/ la fabíduría que el bunct que le re^ 
escomido agojaDegiifanos enla du.voaelafimeimo^onorcíendofe 
tumba . >o;quc te enfoberuefees quien era,-: cu^oera/víoqueoeuía 
51 íiíf vfar 
V 
vñrfcguntodabueii3cofíumb:e Ocbíenlacofa/quereceláí>cnoí¿í 
x vírtucl.afliqucbicDí5eelp:ouer l^emmbicn comoDeuia/ i?c9fcV 
bio:©ue gran coíki promete l^i fiiW m\Oc buena coiifcíciicúixomo oí 
ciuna,reclu5ir te atí incflno. 5e fant aO^egozioríTemer ende cnu 
Recfta ingenia debilitat verecu- OOlíCie 110 Cll lpa^ (yo 
día^praua confirmat audacia. ctriiia Oe nucftro Saluadoj: quari 
CBI05 virtuofoe ingenio? d0 a^ uua coíf tWm<*#w»íi 
pequeños 13 oracíia los confn ? í)euetllO0 ^ e í e r u o ^ 
Sr í ílnp:ouec^oroino0«^ en tales C55# 
S vergueé (fe^fíbí5e an> fos como cítos^l^ verguen^no es 
X ftoteles enel fin ocl quarto oe vituperar, antes es Oe loar:po* 
C) las íetí?ícas)es vn temo: que tanto 'querrá bien pJJjcrw co# 
f recelo De confuíion^ en el fcgu^ fa qiie no píenfa, que pudieron elloj 
do ocios iF;l?etotico^í5e:auela abaíl:arala^5er bíen«€finmcl^ 
vcrpei^a ^turbación cercaí>ea» ver^ uen^a ipan Oemafíadamcntef 
quelíascofaoque parefeé/traben IIOGS oubdaíiiíO^ enfiaquefecraf 
confuñonoelmal/op:efente/opo: \bara afloírarla ob^ a que feturba 
Tcnir^ po: tanto Oí5e % rííloteleí: ra en la l^er . T ello no es be loar 
€>ue la vergueta no es virtud, inaí en los vírtuofos ingenios: ^  tanto 
es vna paílion,que en los mofOf es que no j^ép en ello p e^fumpeio v>c 
vnabuena fenaiqucferan virtuo^ fobenná,!nuc^oapio!ieclpalaofá 
fos,^ no Oeue fer en los viejosrque dia en cbsar \ pí3?crgígfe CCHÍ, f 
t)i5C que a los mo^os vergon^ofos fegun DiXe 0uidio: U los ofados 
loanios,t | los viejos rep:e^ende^ © i o s leí aipuda^ cafo que alguno 
mosrtiuiere oe5ír,que íí el mofo l^ a fea 5 pequeño ingenio,^ no aballa 
3:e cofa que fea Digna Oe confution para entender ? l^ ajer algiia ob^a: 
t pena / es tnala fcnal en ellos q no la ofadía que terna en la ¡fütSr / es 
^a^an vergüenza be lo que ^íe*' baftante be ba5er acabar lá ob^a» 
ron: po:que fe p^cruine/que elmo^ ^ues bien bi5e' el pzouerbio: aue 
^o/ pea la poca edad luya / noparo a los víituofcs ingemof enflaque/ 
iriíeiucs,nifupo el mal v bafí o á l?a^  ícela vergüenza, alos pequeños la 
5ia:ip po: no fe ver otra vej en feme ofadia les ccnfiriKa. 
j n^te vergüenza / que fe retrajera Res máxima cft non fcelcratos 
oe pecca r i€l víeio,fegií la erperie^ extirpar e/cd fcelera, 
cía que l?a bautdo / ^  el largo tiem^ f r ifSrcm rnfa m 
poquebaviuido,noDeuel^erco % mSSSSHSSSRIJ 
Hiqueft^ibignaOcrep:el?eníton:t ^ | | Í c c c ^ ^ / m ^ 1 0 0 
Iilal;a5e / cafo quelpa^a ver^ueía peccacios, 
oella, po: efl o no íyuremosíne jo: ^ e el apoítoliSanti'ago ei? 
efperaníaoelquefeemedaratque B la canónica fura: 3u^ío 
pues no fe emendo Italia en aquel fin iniferíco:dia fera bec'bo 
tteinpo,p:efinnefeqamcítaraen^ aáciuelque nolpuuiere míferíco:/ 
neiefcido en fu maldad / que famas día^ucs íí el fikfk tan feuero 
fe emendara, Blp:opofito,elviiv ^tancruel,quefiífu^io notéplaf' 
mofo ingenio tanto querrá I;a5er feconmífenco:díaenelcafo 
de la 
t)e Séneca fo.fylp 
ilcUrt'onlofuíFretílTle(^rfecí^o cado:egCcoíiioúfwfoícoc-ía)nm 
aaciuelpozelfupenoj/opoj mos, pcrdoimrdo loo pecciidoó. 0núc 
fnpío ñn mikvicozái*. M'iqncU mto t>zc$oiio cnd n a é o ^ . t ^ c : 
íntédoii tfín ólbueno t jufto ftiej, 2í,a juSt'ál nmepo cíía oeíleiDpla/ 
mii^ l?a 6e fer óefra^gar los erro^ da ÍIIÍ kr hiírenco:dtn, Y LV inifenv 
res dlof fubdito^ traí^cr IOÍ a que co:dúi IÍÍI la íuftícía.y la manera q 
vfen WéicíüeiioOcrráígarf ínatar los^oucrnadojes Oeiientener cer 
t>c\ todolos que vfan mátmM íc* ca be los rubdíros/ es tenermírer^ 
^un Dí5e JBaluíliO en el Kat&im* co:día t fuínda con piedad: en 
no:£odaslas cofas fon Oe rentar cúl cotila aquellos quefe p:e!linic 
pzimcvo que elfierro: 111 fe pudte que fe emendará y tu repennran 61 
re f^ a^ er que fe fcefra vsue Oe la co^  tnat que Ipa l;€cl>o i^:aü fiíeffcn per 
nnnudadlofpeccadon^nolospec tínacesetimatob:ar,}nef02eraóf> 
cado^ef,feria gráíiiduíÍTía óiftre^ rai?prios/queno tolerar los, 
Tío qual mueítra bien la le^cíutU raloquaibien l?95cr /todo goiier^ 
4ue 0156: Xo que beue^er todo nado: deue tomarelconfejp qBíu/ 
gouernado: Oe coinmunídad , es cfy\ket>io^€n€míhpíiq^6&^ 
^a5crbuenos cúulad¿inos,nofola^ troduseBergílto dílv\,óhí£v>cy* 
ineíJteainena5ando los con penas . á$^qitmúoic $i%o: €fi:ae6.fó;dOf 
V males íi erraren ypeccaren,mas ctrína q guardaras* Cra^e todas 
olfrefricdo les galardón r Ooneiíi las cofas a paj quanto mas puclíe^ 
jpiierenbuenosrloqualesgranpla^ restperdona alosqutfeí;«mílía^ 
f íca pai*a lo que£í5e el p^ouerbío: . mvgBbcioz es (fegñ Djse.elpzouer 
que no es be oefraygar los pecca^  bto) perdonando m m é t f fus pee 
:es,tnaslospeccados* cados/qiie no jugar los» 
Rcsmágncédem^tía2efí,íriduí^ ' ' 
gendo cprrígere peccata mágís Sunt qnoni COrjpus ínn.pxí u'cft, 
<iuim'• víndíeando*; T ^--^ " ..•6<:.ín .mílle fecíhórufn fur&s-mS* 
C i C c f i ^C^m'CÍmmciá ^ Z u r r í e . . 
esputes perdonando corregir C ü l g t i n o e I o n ClI^O Ctier 
los peccados, q ño fungarlos, po es fin niai^tlla: ^  fu voliirái 
£gun b!5e fant Slído^o: eftadiibueltaenintllfojma^ 
©>ala f nfh'cía esno que/ pcccadps. 
rer perdonar alaflaque^ SraferIpob2e vírtiiofos^e 
5^  ípumana.t liguefcliQ ames COIÍ enn Doctrina 6 Bnftotele^ 
denar/mas emendar/i? co:regíi% enfupl?ilofopl?íamo^al,ím 
Guarda el viso: en la bífcuíiío be folamente fe requiere que no obzc 
^íustícia/átenla míferíco^día en mal/ inl?agacofas befaguífadas/ 
íior«) cruel íuítida :^ no bí5e^e/ pafrionesv^ppett'tos que podrían 
«ñeca en elpzouerbío, quelo's t>i$\* foju5gar a l^ ombje a ob:ar mal / ^ 
mulcmos^ conlíntamos enelpec^ en tenerla voluntad reglada fegun 
cado, mas que los co;n jamos ? e^  ra^ou: t inclinada a ob:ar bien 
inéclenjoj^nobefraiesádolospec vírtuoltimente. ica puefto que 
t^ ago 
IjbKMicrbíce 
l?^$0al5UirilUllpO2fncf(:á^opO^ Siín tlícntelam íelícís hominfg 
V0l]O2aiíCÍsa «O (O? OC CUlp^r pOV potcndrqucpcriieiicris^autvcri 
CtUo>tllVO0üCaUfáá CUo:pUCí IIO Oí tas,autamídtíaperdeiida é ^ 
coiiícmlnitciito atpeccadó, JIÍ OUC mrcft enftTÜÍCÍO fec b i m k 
l&ocroKs, e f i viie v o l u n t a d t t e .ó u M m n i 
indad^lagar p tcm I fo que *4'0 w vcr«4t^ 
actualmente tío peque raflí pecco % aquefte p^ouerWo vto# 
nio^talmentequafi cerno liacabá# é ma le bieuauentumcto no 
h clpeccado.)7 ello C0lo que 651a po: bícnauenturanifa ver# 
tmeftro faluado: enelíSuangeliot dadefa^oclaqualfeí^^cmencíou 
queqiuen^iomugcrtcobdídode cnlpeímeropíouemó/mastonia 
peccar conella, ?a fozíiíco en fu fe bicnaucntiírado féguíila t>al% 
co?^pii^afTipeccoiuonalmcnte¿ gvuéH'aoelpueblo/pojdquebíií 
Begun lo qual para fer l?ómb:é ín rico t bten andante* t para entena 
nocente?limpiólo íblo eenecefla dlintentó oeftep¿óuerbid,e06 p:c# 
110 que no l^ aga ni ob^ e magmas cj fuponer lo que Ert ftoreleídije clíl 
110 af a voluntad ni píenfe de l?a5er octano Dé Im ÉÍ^Ícastque la m u 
mal:? 110 cfta el peccado enel pen^ fl-aiif a es en vna oe tfe^ maneras^  
farmakqüeelpenfar malno caufa ^na anuílaii^a espozóleytetotm 
cu noíbtros peccado: poique fegñ po: p:ouecbo tetrapoi Iponcfto. 
m é 100 Sl^eologOBtlos ptfmerot* '£¿ aniiftanfa po: ocíente Dura fo^ 
tnouinnentos no fon enel í^ ombzct lamenteenti e algunos, quinto 6u 
poique Mturalmentequaílla nav? ra entre ello^ el pía jer ? el celeste 
tura nos inclina a pefarmal: üMé que vitoca cón otro: $efta amírtatv 
íii o Mámente penfómo0inal,ina0 faíetaíblaníenteconalgunoíq^e 
1109 delectamos enel peiifarni^,t femueftranOcnofojen^ablar/oeg 
41 iienioe placer en lo penfaf ví eot^ precian oc^ír cofa^ que piouocau 
eebimos en nueftra voluntad í>é lo aloaotroíá plaser ? ¿tímiv eftano 
acabar iipudie|emo0*tt^peiift»* i^ uede ourar nuicil?c:f nmé tx* 
micíito conioefte manilla nueftra tre malos que no entre buenos/^ 
^luittad v^ embuelueia en pecca*» elq e^  amígo oe otro en cftaanu/ 
4os^ tales como efios quetie^ ftaU(a,no le ofara bejír verdl oc 
f^lf t i cuerpo fin mai^illa , quiere lo que bcue l?ajer/po2 no edf ratar 
dejrtrc^ueno pecearon actualmert ic.yii gela orje^perder fe b a m é t 
te.fpenfaronadultcrarvmataivt mmtfftno gélaotK/perders«l?« 
Ipumwweiifaron oe cometer l^amiíladoelavcitfad.íeoctaies 
^crtodoiloé otrospeccadosUío^ comoaqudtos íc puede entender 
taks^afoquepoalaobianolos bien elp^ouerbío^v otra amítati 
|í5ieí1cn:no poique no los latera ta queespo^ p^ouec^o tyebíto* 
cuerpo es nn manilla, f fu volun* po:nolo perder no le ofara oestV 
tad cfta cmbuelta en mil formas verdad c^e lo que ^a ce l?a^er: í íf 
oe peecados. gela bi^ e / perder fe l;a la mitítM® 
0 
í.i*po:titie el tal bícnauén tut^do o 
podcrofo fyónibtc nol^a fin m' rc^ 
íbecto algimo a bien t Virfud, ma^ 
foléüíente alo quefu Deftodenado 
Oefleó lo inclina: f Oe tales como 
^ueílos fe entiéndelo que efcriue 
jíerencio en la primera coníedia-,q 
íoauavn lieruoa vn mof o 5 quien 
endefe^emención * ^fceítatal 
ímuílanca fe enfíendc cftc p^oneiv 
bíoj0tra manera oe é m t m & a^  
q ce poz ^oneílo: ? efta es folo poj 
refpecto virtud ^  eíta es la que 
nmclpo Duratpojqnc folamente es 
entre buenos:^  eñíla po: t)e5ir ver 
dad,no fe pierde la amiftad: antes 
no fena amíllad íl no QiMfíc la ver 
dad vno a otro:qne fa fallefcena 6 
la virtud que los funta en fu annv 
ft|já;f po: 0e5ir verdad no fe per 
dera entre ellos la amíftanfarolos 
qlcs amígof poz í^oneíto no fe entic 
de elp:ouerbio q CH5e:íi enferuicio 
oe bienauenturado ^ poderofo bo 
b:e vinieres:o fe perderá lá m i i M 
ía,o la verdad* 
Si vísb^atus eíTe^cogítaliócrpíí 
mum contemnere ScT coiitemmV 
C S í qiiíííere^fer bímaiié> 
turado,picnic primero níend^ 
fp:eciai% ^  fer mencfp:eciado* 
jBte paouerbioeíta oecla^ 
£ rado enelp^ouerbio Oefu^  
fo q comiei^a: Bun no eres 
bienauenturado,ft el pueblo no ba 
burlado v) t i . € como t)i5e Peneca 
enlaepiftola a lucillo :q ñ Helio 
t Catón vinieran entre el pueblo, 
ttratara^couerfjrá coel pueblo 
quelos mudaran be fu bueno ^vir 
tuofovnuínmas poique befp^ ecia^  
ron el tracto conel pueblo^ meno^  
fp:ecíaro fer mencfp^eciados, que 
folamente curaron be vfar fírtUQt 
fomente, pudieron fer bichos bie^ 
auenturados t ^ f l l que bien bi5C 
tlpiomWiñ quieres fer bienauc 
turado,pienfa pzimero menofp^ c^  
ciar $ fer menofp:eciado. 
¡Si multís placuerit vita tua^ibi 
placare non poterít» 
C S í a iimcboe agradareé 
en tu tracto De víuii^ati no pue 
desagradar* 
B becláraciont)eíí:ep20^ 
Z uerbío Depende Déla De^  
da ración Del pzouerbió 
De fufo i e fegun Di5c Bníloteles 
enel octano De las Ctlpicas.j&aue 
cofa es que los que quieren viute 
vírtuofamente agradé i ¡pgan pía 
5er a mucbos.ca fi lo Í?a5en ,necef 
fario es quefe confojmen conla cd 
dicioDelosmucI?of?.€lofmucboí 
comunmente, como De fufo fe 65W 
fonmss viciofosq virtuofest^no 
puedes agradar a inucl;os,íino co 
tratando con mu cl^ os, t que te Des 
a noticia 1? conofeimiento De mu^ 
cipos: lo qual ^a5e perder a l;om^ 
baetodo repofo^ab:euialosDiaí, 
? le pone en todo trabajo* ©ittien^ 
dolpomb:econofcido Demudaos, 
no puede l;omb:e conofeer a ñ mif 
m&mnác Seiieca en la fegñdatra 
gediaintroduse al clpo^ o :qtie De^» 
5ia,quien querrá elle poderofo en 
grandes palacios,a mi me luirte el 
Dulce repofo:^  puedo enbaroefta 
do,go5eto De holgura (in ru^do, 
Dondeno vea gente De ¿irmanu 
caualleros^ pafl'e to mi edad calla; 
damentetveomo mtsDias pafiaré 
affitin eíírepíto t rn^do ,mo2írc 
viejo arrugadotcano muere nín^ 
gmío peoj nuicrte, q el que muere 
conofeido atodos^ Defconofcido 
afimifmo * € lacaufa tmson De 
aquefteDícboDe^encca/espo:q 
el que muere conofeido De todos/ 
es po: fuerfa que l;aga pUfetl V 
contente a muchos: y agradando 
amik 
f f c i o m h i o é 
diiUícbeé/iio puede Igradar ^ fi/ t)caqucííoco^oíquénocntcccfr^ 
pozque uo podra entender en lo q risa cofa que ¡^omtoe fe meta culos 
cumple a Ui Hilud oefu anima, ni * pel^rosmiíis <1 fuelle cofa que no 
viuir\n,rruof¿]mctc.po:noOefeme^ fepudíefleefeuílir.vque era neccífa 
fár a IOÍ muchos/ ni fe apartar te* rio que vúnen'c^oca cofa es temer 
Uof.Bíli que bié One el pzoucrbío* Iamuerte,pue5 poz fuerza ipa Oe ve 
SBi a inuc^os agradareo en tu tra^ nir.Bfiíque bien U$c el pzouerbíot 
cto ó viuír.a tí no pueden agradan loca cofa es temer / lo que no fe puc 
r , t deefeufar, 
Sollícítudínemquscrit,quivulc Ssiripcr dííTenfíoab alio íncí-
cumínnocentíbusvíuerc, . píat,aterccoiicílíatío. 
C £ u t d a d o buíca :q i i íen c S í e m p : e I a r c n 3 í ! í a f € co 
quiere víuír con innocentes» rntence Oe otro:de ti la recoi^ 
É^unOi5:eelp:opí?etal0a cíliacioju 
r 0 nideñlí^falmo•conelma -RaOelas principalesco 
loferasmaIo,vconelinno^ fas que el Spoflol 
centeferaeínnocenterq no podras t(^o Oio pe: boemná 
Ipa^ er buena cempaftia conníngiu ^ ' f i i canonica/ue fei'tarcho a ira: 
no / fino te confozmafles conel en tu5e,que nunca fe connetif e OeI,ca^  
fus coüumb^es # í^ ues It tu m f0 qnc otvo ic p:ouoque a ella, t ñ 
me con tombos innocentes tfm «o fe podra éítúfai* boncílatncnte 
eulpa/bufeas cuidado poique jes poniere Oe refural^uno con otro, 
poz fuere a.q enjodo tiempo teeftu 110 ocue íer rimt folicico en perfiftir 
díes como te cofo:maraKon tftofc en la ira:aiues ocue procurar luc^ 
e no 0i5C aquí Séneca/ que el que g0 ia p^; 0^Zq ccmo ^  e| %p0, 
quiere fer vírtuofono bufque i tra ftolrqua'nío fera poflíDté Oeucmo^  
baiepe viitir con innocentes t vir^ p^curar Oe eílar con todo bom* 
tuofos/pozqueapzenda a ferínno^ z^c en pa^, € fant Jua» bfeeen fu 
cente ? vírtuoformas Oléelo q aca^  canonicatel q qere mal a fu pzotm 
efeera oe l?ecf?o al q bufea vuur co mo | no fe recocüía conel, en time 
ínnocétes ^  viituofos,Bí]i^ bíe Oí blaí anda,^  nolabe Oodevava^o^ 
5eelp:oiierbio .cuidado bufea/ Rutólas tinieblas efeurefeiero fus 
quien quiere vuur con mnoectes* o j o ^ u e í bué cofejo Oa el p:oueR 
Stultum cñ timerequodvítari hi?: 9 l? íX*ft commgc á 
nonpotcfi. otro,oe tí la reconciliación. 
CCX-OCa COIS CStCmcr lO q Succurrc paupenatí amícorír, 
no fe puede efcufai% tód potms occarre» 
-íRíftotelesenelúvOelas CSOCOire a ía DOtRCja OC 
2 emmwónc qpara fer ios amigos, antes lo Oeues 
el l?omb:e:conuiene que p:euenir 
tematempladamente los peligros '55e Séneca envnacpiíío 
que pueden venir enel cafo que fe ® U a ^ucilío/Bínailopuc 
oeue temer, porque temiendo no fe devíuirbícnauenrurada^ 
meteraenlospelígroslocamentc: mentcquea^arefpecto folamentc 
J tomara coníqo como fe podra áflmefmo,>rambien OKe.quequií 
faluar oelospehgrcs. « la v^ on todas las cofas quiere reducirá fu 
pjo^ 
o lí nníino. pues ueiro 1^0 ya^cr, u^ceipzoutTüio:q enpuDücoloc 
generalmente a todoémas fe beue mos\osamíQOs< efc$üt)í5c&o¿ 
b á ^ t J W asi^i'clar que el amigo erares en ellibzo q compufo t>c las 
pócele Oemande^quelofocojra a eí:o:tacíonec2ía platica q auemoí 
fu necefliclacl g pobie5a tantee fe Detener con nfos amigos, es efta/ 
adelante el a le foco^rer ví)aro lo qquado fuere abietes, ten gamos 
mlmcM$®te t)os vesesoarefle, memorac5 bablar algñbíe bellos: 
fegunfeOíseenel p:ouerbíot>e fu^ po?.qla ma^o: fcfuilpo^ Oodebom 
fo que comienza: l^os ve5es Oa el hzc fe conofee q es amigo 5 otro.er? 
que otfrefcc la cofa voluntariofa^ q le loe en abf écía fup t Oiga t^én 
fnente,11n que géla Demanden. M 'í DeLBllí que bíe 0i5C el pzouerbíov 
que bien 0í5eelp:ouerbío*Socoj €n fecreto caítíga alos amíg os, 
re ala pob3e5a De los amigos, w en publico loa los* 
tes te Dcues adelantan 0. , . r : , „, 
; , j t i f* biquisiraícitur,p<xnasabaíio 
Secrete amicos admone.Iauda pala, cxpetit,a fe exígítf 
CiÉ^ft^etocaHígaloe C S í alguno íeeriMa tpf 
im"gos,en publico loa los» de penas De otrora ellas De^  
¿ €gun De fufo fe De5ia ene! manda De li nnfmo. 
& pjouerbío que comienza• Btep^ouerbío cita Decían 
B i en feruicío De l^ ombze e rado en muchos pzoueiv 
poderofo vinieres .-re. éntrelos bíosDefufo,Dodefef?ablá 
ínnigos q fon po^ boneíío, la amí^ $ la itátm IOÍ qualei fe mueílra l os 
rilanf ano fe ba 5 perder po^ la veiv oaltos t ínconuem'éíes q la ira l;a^ 
dadtni la verdad po: la amíltan^i 50 al l>ob:e falir De fus fé t idos ;^ 
kiuiei*eDe5ír,que el amigo verda^ ira^á^eall^ob^e gderüiitmoceiv 
deroques po:l?onelío,fíveeque ciá,fegunqíe,;De5iaenefpecialenel 
íuamigo l;a5elo que no Deue,no pzouerbío5fufoq comí€f3»l3>ere^ 
%$&x$ De lo corregir ^ caftigar, t ^ es gder níngiío fu ínnocécia pos 
^ i r l a verdad 6lo ^le parefeera: odio^ malqrecía 61 culpado, i^ ue^ 
mas eneftQ l?a De auer templanza, t)i5e elp20uerbio: q i ! algio fe en^  
ífegunDi5e aquí eenecatquequan^ fana,^  í?a ira t malencoiíía contra 
do vn amigo nó l?i5iere lo que De^  otro algño,cf tato enfanado ^  a^ :a 
mere contra el otro, o Deue fer ca^  do^pide pena ól otro, po:q la ira z 
ltígado,o reprendido poz alguna lafalta Del otro le l^ ara exceder ^  
cofa Defponeftaqi^agatquenole trafpáfiartatéplaía6lara5o,^l;a 
í)eue reprehender ni auergo?ar en ra Dar ma^o: pena q el cafo lo De^  
publico,nias entre íi y e iy efta fue máda. £11 tal cafo el q fe enfaña q 
la Doctrina De nf o Valuados enel es a^ado a el,óináda pena 5 ít niíf 
^uangelio/Don eDijetSi tul?eiv ^0,1?aflaspenalee^ael queporla 
mano errare o peccare contra t i : ^  ira pierde fu innocencia, | lo a^an 
el quando poz ello no fe quíliere poz poco paciente: t que baga 
caítígar ni corregir/entonces coz^  contra rason^ virtud 4 í0nde ^e^ 
rigelo Delate teRígos^ 11 por efío ñeca enel quarto libro De iraeferi^ 
no qmíierc/Di5e / que lo Digas ala ñeque arepitas ^ arerjtíno conío 
vn 
vi) liento fufóle oufefle errado ^ (c po/valiendo d 6 lárgo citmiiio/no 
e^M^rfc contra d : que lo mm do fe ^ cozdo oc la I e^Tptro cu la ca# 
oefmid 
tatif ce 
l^erír^. 
fó De lo acotar * € como vtt a migo la cafa t>el confe jo,lue$o fe leumito 
íii^o le p^e^untaffe/que po jque no y fe metió la efpada p02 el etierpo: 
ama acotado al fieruo: refpondío: lo qu al el I?t50 cotí gran & m ú $ m 
'Bopíenfo coquees cofa fegura a guardar la le^quelauía í;ccl;o,t q 
imigunlpombjevírtuofo/cu tanto 110 fe Oíjrelfeque lo que cruelmente 
que tiene ira/tomar pena oe $ M * penaua^elcoinetía aquello nnfmo: 
toe/iueiféerrado* í^uesbient>U fegun t>i5eel p:ouerbto:quealgu# 
5e el p:ouerbto:li alguno fe enfaña nos lo Ipa5en no Oe uí dameiitc 
Y pide penas m otrora el Ue Ocmá^ sícut fonnofa pídura eftacütus 
daoeltmifmo» nu lk pars errattfíc formofusho 
Scuenfsímenosacluerrum pee mo^nquonullapcccati macula 
cantes gerímus, dC ipfí eadeni eíl» 
commitdmus. C H í T í c c m o í a píníumea 
C-Croelmétenoa auemos i ^ i m m & m parre oe ia 
contra les que peccan/vnos qualeftaerrada:afliel{?omb:c 
cometemos aquello mifiiío* es Ipermofo,ai quien nínguiia 
Bíep:ouerDíoefta oeda^ parteeftafea Depeccado» 
C rado en el p:ouerbio Defú 2 imagenpara quefealxr 
foque comiencat^odoDo^ Z incfainétepintada:rcqme# 
eto:quepeccaenlara5onoela vi> refeque todas las partes 
da.tc,€ como üesia egyñoa icty* fu?^síeanbien p:opo:cionada91 
temneftra muger De agamemnon/ refpoiid^n a ili todo: afil para que 
fegun íntrodu5e Séneca en la.viíf» el pomb2e fea permofo.rcquierc fe 
tragedia: ^a coftumb:e teles re^ que ninguna parte fuvafea fea De 
\>es"es rloque cruelnietite vengan peccados«©ueafii comola gran 
en los fnbdttos.cn ít mifmos loto^ cabera oíos grandes ojos o nari> 
leran t fufré. f efto que Dnc elp:o liarían fea lapíntura.aífiel Def^  
tierbío/esloquei?a5cnlost^énos ordenado mirar ,y Defbedenado 
t poco vírtuoícs :que los buenos oler,!? eiDefo:denado gaftar,l?a5S 
re^cs ^  los buenos jueses toman quccllpombjefeafeobcpeccado: 
la mlfmá penitecia que a (os otros ^uc fegun Di5e fant Buguihn en fu 
í)an .0ndeValerioenelvi»Ub:o* regla : £InocaítoofoesfcñalDe 
cfcríue 6 cl^aronda £ ^ t o : el qual no caíto copión: y aifi es fefial 4 
po: efeufarlos auoluntamíentos t anima Del ípobzc ctta fea Depec^  
t)eDates ? contenciones / que folia cado,quatído el oío es Defo^ detia 
acaefeer en la cafa Del confejo / en^  do en mirar: ? aftí es en todos \o$ 
tre aquellos que eftauan enel con^ otros fentidos .pues bien uí5e el 
fefo/o:denovnale^/que qualquicr piouerbiorafií como lapitura,tc# 
queentraífeen la caft Del confefo 
con efpada/ que luego lo mataflen* Si imitas pares, feruus esfí vo^ 
epatado algúninteruallo Detiem kns^iímften 
t>eSenec3. • ío.írrí/. 
SfccVficruo eres: ñ Oe voUni. ^o^en ? virtud y elque ama las 
ereeferutdoj. virtudesageiiaf/pojefloUifama/ 
to &e la cafa: 10Jjeii conm fo &el tocIo/ 0 eftgr3 cjfpnefto a re,. 
niciitclos %pmosop:tos$ maiie^ virniofo/q como la mao aleare co# 
ra6roiiOctemp::vnoqfeUamarer faqipombjepiiedeaiier/esakaii^ 
ml,?ptroqfellaii)3filial.£ltemoj jarloqueama.Caelqamalasw 
fertiíl es &d lieruo al fenoJ,el ^  «o Uides ^ gen3g /nece(farí3 cofa e8 Q 
l?35e t m m amo:, ni BOJ l?a5ei tl.3bafe p0j m 3lc3tjfai., Bf1-, tl,¡e 
pla5eral!enoj,iMspo2eltemo2q bíen£)í5eelpíotierbío.©abe3quel 
le ba. igltemozfiHalcsoel l?iioal 3bui,d31. mucl?as virtudes / el 
p3drc,Y&el3tnugeralmarido,y quelasageiiasama. 
elle es elamoj mcjdado co temo:: ? Sds qitid ¡nuidia t ñ t dolor aní> 
S ^ ^ & ^ ^ P 3 ^ 1 ^ míeftexalieníscommodis. 
da. tanto villas lobíne po: DP^CV c> . n i • n - -
plairalpldre^poíe^llfar ¿ p e Satoetcnimmud.qmanulh ^ 
íia i tóil fino lo bíeflei f efto eí m&m ho™^ 4 
end fcmicío qla luena m u g e r C S a D e s qUC €0 CITlOÍdíaí 
5e a fu marido, j^uea 6(56 el p^ouer üoloz ainnm De a gaios p:o 
biojitu obedefees l^?a5C6 lo qte uec^cs» * 
inaitdan contra tu voluntad, erc^ JJ~0abc allí tucfmo que el várotí 
Wrm.ftbkñ íc mueítra q l^ ajcs lo queuo l?a embídía/ es lleno t e 
c¡ el íieruo twetel qual ]?a5e lo q le bondad* 
inandan,cotra voluntad fi^a^foló Bftosdosptouerbícseífá 
po: efcufarla pena qle Oaran tino é ara5 Oedaradósenloap^o 
lobí5ícrrt% € U j c q ñoevoluntad uerbíosOefufo/t^onde^a^ 
obedefcee, q eree fenudoz:q bien bla belainjuriad coíno fet^e 11$ 
nmeítraoqmaelo I?á|éf e6h amoi eníbtdíaeevn veneno quefeco^e^ 
<5feruír,tPo:q tep!a5e <5lo laenlc6:a?on0eline5quíiio c5]ent 
qnopo: recelo Oela pena q auras, bidíofo/ólcs bienes que vécenlos 
fino lo ouieífes tecleo: ^ñX0im t P ^ c s í 5 ^ / oquaíl ^ guales :^ tan 
í)i5e el pjouerbío.Bí contra volun^ feo £ ta ñíalo es el peccado c5 la ím 
tad obedefees^ eres ñemotfí OcvO bidia/q la lagrada efcrtturá Dí5e/ 
luntad,eresferuíd02* q po:la ímbidia ólbíablola muer 
Sdaseummukísvínut íbusabu teeiitro cñhmáo.TL® qi/fegfittf$t 
áarcqmálíenasamat. m ^ H ^ a t l . v J í ^ O Ó I O f 
cr^K., ^^«^t ^ K t ^ A ^ ¿ i rales/tienefolamente vn psincipaí CSabeaqiidabundar pe reme¿l0, d auai e s i n m m m 
limeras virtudes , el que las elnnido/^todaflaf cofasqeneira 
agenas ama. ^ue comola ímbídía lea po:auer 
*6£un Doctrina be Brillo ^abundácia De bienes tépo:ales /1" 
>^ teles en fu plpilofopl^ Ocrpla5er ála $\oziz müdana / q eí 
mosal ,para fer pombzc otrotieneeítq rnenofp^ecialof bie^  
virtucfo,lopííncipalquel;a §onu nestépo:ales/^laglorianuTdíina: 
b:c De tener/es que tenga boítdad necefl'aria cola es q no fea cbidíofo. 
C Uno 
C íluo eres cntlidíofo, neceHarí^  j g | temcrcfo fe 
cofa es q feas lleno 6 boiidad/egn 
0í5eclp:ouerbío : icalacmbídia 
DO te l^ aM enemigo oe otro fin cm 
fa,iu tejara conietcr maldades ni 
l;ecl^ os"oeracyiurados,contra qmc 
no te lo mererce,como I;a5e el meP 
quino embídíofo: fegun oí5e fant 
ibzcgozio enelp^ftojalrqtie el em^ 
bídíofo como no puede apartará 
fu co a^^ on elveneno De la embidú, 
buelue fe a cometer oefcubt'eitas 
maldades^ males, Bilí que bien Di 
e^n los p:ouerbíos: i3abes que co 
¡a es embídía i Dolo: De anima De 
¡ágenos paoueelpos jSabe aflí míf^  
moque el varó que no fea embídía, 
es lleno De bondad» 
Sunt multí,quí píunmum Ver-
bis,non re contemnuncfcd íp> 
cauto Y Dífcrcto:elfu5íofella^ 
ma templado. 
ie$\ibt5C Bndoteleseñl 
& feguiido Délas € tincas, 
2íoseftremos contiende 
fob c^ el medio.qutere De5ír: que el 
temerofo en no DI r alos peligros 
ofadameiítc Díseqies fuerte:]? po: 
el fuerte en falínq efloco yofado:^ 
el ofádo enfalir efadamete alo* pe# 
lígroí Díseq eífuerte^pozq el fuer 
te teme lo qu e fe Deue temer, ? no fe 
Dífpone a peligro qu e no Deué^ Disc 
quees medrofotip afii es en cada 
vno Délos eítremos De las otras 
^írtudea: y efto calo que Dí5e el 
pzouerbío ,que elteuitrofo fe lla^ 
ma Dífcreto:que comovee que el 
fuerte fe Dífpone al peligro, que fe 
--->-—-- ^ ;1qw ^nriTi- DeueDírponcnñende muere tiene 
SOn milCbOa Qlie mas quc 1i0fe oifpufoal peligro aque 
rr^típnApn *o iv^ab^ clotrc fe Dífpufo z t jU5ga al fuene 
po^ índifcreto. y efto es loque Dí^  
5e iBenecarmozire viefo plebeo a | 
que 6 l w o eftado.com o ifo a caba^  
contiende  De palabra? que no 
en l^ eclportaquello que Defpze 
cían Quitan lo fecrctamente» 
B ra50n Deftc p^ouerbi'o 
2. Depende De loque es Di> 
cipo enlcs p^ouerbíos De' 
re mis Días no conofcíeñdomiciv 
ra ni caualleros alginios,íepo: t í 
fufo,que i? ablan Di embídíofo: que to el tcmerofo fe llama Difcreto-po^ 
contó el embídíofo vee algura co^ que Délos tcmerofos mas mueren 
fa bienapueííatlamalicíale ciega, viefosqDélos oíadps. é¡Mmíf# 
que uo la loa enel grado que la De^  nio Dí$ecl p:ouerbío : que elfu^io 
ue loar: ^  trabaja fe pozla contra^ fe llama templado, quiere De;ir ,q 
de5ir ? impugnar quáto puede, ca^  clq anda limpio .Dije el finíoq es 
fo que la tal con tradicio no fea ver loco Y Dcftemplado. V po:efcufar 
dadera:^ De aquello que coiitradi fufu5íedad,Di5eque eltíene cima 
5efecrctamcnteí?urfa loque pue^  dioDclateplai'fa/€am bien Díse 
de,para feapjouecl;>arDelío Don¿ clp^onerbio: ieitcmerefofe llama 
dclecuniplira.rcftoesloqueDiV eífereto^elfu5tofcllamatéplado* 
5eelp:ouerbio* ©pn muchos que 
mas contienden en palabras que 
tioenlpecípo:^aquello que Defpje/ 
cian,l;urtan lo fecretamente. 
Tímídus caumm fe vocacíordí 
dusparcum. 
Tudfsírna res efl: níhil tímere 
príEterDeum* 
C T ^ t i c b o ce cefa ft g í í r a 
no teme4r cofa alguna fuera De 
i^íos. 
nO£5M]i ^ etmcd a ® ÍOÍ que m m U 
cucde ferbotee focado, m le fera 
Ifta efcufócíon q lo bí50 poa fueiv 
U'comotlleoírefl'aiqiicrenegaílfe 
U fce litio que lo mat¿rra,que antes 
lene couíentír De^ arfe niamr/ que 
m renegarla fce, ? en otm manem 
nías temena alos bolees que no a 
frioe.y cito incide aña qucftíon 
que mucuclos '/¿beologoerquáclo 
U verdad es De üéxav poz el efean^  
dalo nía Oecííio Déla qual, entre 
Us otras cofas ^ c , que la verdad 
fcelabuena vida nunca ce De Oc^ rar 
po:eUtcadalo.€lara5oní)eaque 
fto edo que Dí5e elp:ouerbío: po:¿ 
q«e muebo e^  cola fe^ura^no temer 
cofanínéüa fuera De i^íosrloqual 
DO fe liaría, illa verdad fe Desalíe 
pojelefcandalo* 
Teñe femper vocís & fíícñtíí tem 
peramecum. l amen & ín hoc in-
cumbe^ vt líbentíus audías y quam 
log naris. 
CSTm ííemp:e la ícniplan^ 
ía oe! pablar ^ Del callar.^ lí ñ 
alguna Deílas paites te bas De 
inclinar, mas De buena volun* 
tad oyzüe que bablaras* 
%é Catoi;: Vo pícfo qiiela 
B primera virtud es refrenar 
, lalensuarqueaqueleéceiv 
cano ^ BiOB.que fabe callar có ra* 
5o.€SocrateoDe5úi<Beauerl?a^ 
blado inearrepeníí, De callar nuca 
me arrepentiv y DÍSC el p:ouerbío: 
n a alguna Deltas Dospartes Del 
callar o oel pablar nos oiiieremos 
oe inclinar: que De niefo: voluntad 
o^atnos que l^ablemos.y la ra5on 
oe aqueíto es ,po:que poz tanto 
m m * fe ouo con nos induftríof^ 
fotntií* 
méte/quciíoo Dio Dos o e^faf t vná 
legua ra D r^ a enteder,qtic Dos taiv 
to auemos Deo^que^ablar.^ue^ 
bié Dise elp:ouerbío;Zen llcmp^e 
templanfaenellpablar^ callar ,tc^ 
Tacerc qui rtefcí^nefcít íóquú 
Cígníen no fabe callarme 
fabe pablan 
Síseealomoti eníos 
® uerbíos/ quien refpode an^ 
tes que o^a, e^ le contado É 
verguenfa ^ locura la caufa De 
aquello ef:po:que en no faber oy?, 
no fab:a pablar ni refpdder. £poz 
tanto 0alomon enlos i^zouerbíoí 
Dí5c: auíen guarda fu boca De í?a/ 
blar / guarda fu anima: ^  el q fuere 
Defaco^ dado en pablar, fentíra mé 
les i? Dañosa el loco íi cal!aré,fem 
ain'dopojfabio»€ Santiago ¿ípo^ 
ftol en fu canónica Dí5e, ^ ea todo 
t)ób:e ligero para o ^ tardio pa^ 
ra. Ipablar^ tardío para i r a ^ ¿fyú 
no Xacedemonio vno Délos líete 
fabios De Mtycms De5ía, que Deuííi 
mos fer fenoles De nueftra lengua 
enlos combitef / po^queno paffaffc 
la medida enel í;ablan/£ Salomón 
enlos ^ :ouerbios Dizque elloco 
todo fu fefo babla luego /1 el fabio 
guarda lo para en fu tiépo,po:q fa^  
be callar^ qndo cüplefabe bablar* 
Bfl'i q bié Di5eel pjouerbio:©uieu 
no fabe cal(ár,no fabe pablan 
Triílítia p poteSjnc admíferís. Tur-
pe prsebet ípccflaculu anímus xgen 
C S í puede fer no atae trí^ 
tte5a+€I co:a^on flaco fea pU* 
íamueftra. 
35e Palomo ailot fazo* 
© • uerbios* 2íatrííle5a en 
el cazaíon Del lpomb:e, 
le ^aje mucI?o De caer, ^el fpínv 
tu trille feca los ^ucifos. /61 
fgcclcíiaflico fe efenue: apa 
lis P 
Dclaííeíi?íca5^atr(fie5at>a5ep^ po2tátonol?ablatiíiobuena^i;o^ 
mar?corromperla natura oonde nellíascofas:eltimío^oencgimclo 
eíla. se por t i to Sócrates encl Uh* no Ipabla cofa q Oeua auer bué fin ^  
Oelaíe|L'l?ortacíoiie50í5e.Bc:ofttni^ cffecto, pe: tato no Ipabla ñuonn, 
hzz te oe no éter trííle^n]^^ cnerdo la j cofa t é Ü el bueno promete ? 
^ Dífcreto^que enacoftumbrartea blaalgña coía qfea oefIponelía :el 
eílar tníte /feraa anido por loco: no t)eue querer ní querrá d a^ant 
por acomibrarte aeftar cuerdo? cotigaelclfectorfcgííDí^efartBu# 
Oífcreto.feras anido por tobre t>c guftin: 6nlo6 maleé q fe prometen 
buéfefo.Bíll quebíc Dije elprouer l?a$c\\ropelafee, ? enel oefi;one^ 
bío^ípuedefernoa^ajtrífte^arq ftovoto mudaelacuerdo> amere 
el corasen flacofcapla^a muefera. í)e5ír,quádo prometieren De lf>a^ er 
¿¡ \ . t , alaun mal,quebráta ? repela fee^ 
Turpia nedixens.paulatim cmm no lo c%p\^£ quádo bíteres w 
pudor rcruper verba dikutitun í0 q fea contra ipoiicftidad.muda el 
CMofcígas cofas ^ 
ca poco á poco la vergueta oe acordaíletqmas pecado aunasen 
las cofas fe Defcubrc por las coplír el voto, q en oeirar de coplir 
palabras lo.€ fegü bí5e vna lei?cúül:^í algií 
3(5c el Spoftol: 2£a5^abla^ Ipobrc toma jurameto t)e algüa mu 
W malas ? deslponeítaí corro ^er/ q éftara a pecar publicamente 
pen las buenas coííílbres* por ciertotíépo:Dí5e q la mf sentó 
^ 0alonid enlo^ >rouerbt o^ tque oeue coplír el tal furametotq el traf 
enel muebo babíai- itempre fe!;alla palfar Oelostales furamétos mas 
locura * é l^auíd eneli^íalmo. € l plajea©io^qelcoplimieto óllos» 
varo parlero no fea enderezado en 2fR3 bieí)í5e el prouerbío:aura el 
la tierra x € la iwfe oe aquello es^  pablar effecto fi pablaremos l;onc 
porq fu vergueta fe Defcitbre por fu ftas cofas, 
!?ablar,y enclíecdcíiaítíco fe eferí n , : \ 
lie.Bborrefcible e^elq es Ocfuergo 1 ol^abihor eít qm moruubet, 
fado en fu pablar:^ el q muepopar Wir!al¿ Vlliere-
laOanaafuamma.Sfií qbícDíseel C M&t €8 "6 fllfrír €l Q ma-
prouerbiorflo Oigas cofas torpea da morir,q el q mada mal víuír* 
ca poco a poco la vergüenza Oelas fe Di je enel pr ouerbio 
cofa^  fe oefcubre por las palabras. 0 OeYufo que comienza. 
Tri.^fitrírn-ó ín rff^fnm t i Cl?0 60 COfa $9*®* 110 tC^  i ranüo . lerh.o m e tke tum,ü ^ ^ ^ f ^ ^ í o s / ^ 
honeftaíoquannm T ^eloeieuágelío ^oauemo^ 
CBlira d bablar effecto: íl oetemer los que matan los cueiv 
pablarentos beneftas cofas* pos,mas folamenteauemos oe te^  
Blom5 Oije enlos g)rouep mer a ©ios: que íi por fu feruicío 
& bíos,que la boca Oel jufto fabemos morir/antes q fuffnr n^ 
fiép^eí^abla buenas cofas: viuír,nosOara perdurable vida p^  
labocabel malo malasrporqueel ralaa«íma:porloíltodoílofmaf 
t^ re^ 
&e Séneca/ Mniiih 
dienena íBiosrpo: tato Dien o^c a amrnníCíl ^cfmce pueden 
dp^ouerDío: mas es m Mrir el q abo:rcfcer. Zn v S m m c 
vúfjiv otro fcmejaníe que m. 
(t Tolerabil iorpoetianonpoílevi / 
C^lfea^ tolerable pena e& & cB*%%Tí1^: mcco* 
F n 60 con quie todas tus cofas comu* 
Ss cofas qronfegu Oifpo/ iu'ques,tcí6ran0ílígécía aliemos 
X Ücíon tve natura / no fon ni 6 poner para recebír a alguno poz 
Deuen fer Ríala? Oe fufrtrni áiiu$o:qiie como t)í5e Peneca enlá 
tctolerartpozqlaneceílidadnos ííj«epiítola:>I'odáslasCOÍIKfceltbe 
fuerca a que no* foteguenioí f a t>ep:tmero,qíiíere desír: píenía 
¿ellas• (0ndeEríftoteles enel.uí* p:únero,fitecouernatomarlopot 
oclas étnicas Dí5e,que po: las co^ amigo/ono.€ q no (;agaf, cómo oí 
ías naturales no fomos Oe loar ni $c q Da5C algüos/cotra la doctrina 
oe vituperar: ca Di5e quien es el q oe ^ íxopl^raítoí q Oefpue^  q ama^  
vitupera y maltrata a aquel que na ro algüos / oelíberauá Delíos les 
fcio ciegormas Oeucmo* vituperar 
^ maltrata r a aquel, q poz fu negliv 
^eciá ^ Oefedenáí a oe comer ^  be^ rado.^ ligue fe,piéfa poz largo tíg 
iierfel?i5óciego:feguloqítalnopo po^iteconuernarecebiraalguno 
der viuir no es pena, mas es natu^ po: amigo: y como Oelíberaref Dé 
ra. jaeguDi5e Peneca enlo^lib^of lo re^ebir/ cométete a el cón todo 
De remedio Delafo:tuna:qla mueiv pecí^o: v'tá oíadamete babla conel 
te natural es,q no pena:^  la muerte como cdtígó:^ Ijajicndo aq ueíio q 
no es otra cofa, írno poder víuír f Dí5e Séneca enla Dícba cpiñoUi 
110 faber viuir, en falta y 6kcto Del po:nas Deuida Díligecía en 0 m i 
l?ob:e :po:q en fu mano ella De fer muchos amigos :po: manera q no 
bueno/ o De fer malo: fegü que fe De comiences a amar^aquíen Defpues 
5<a De fufo enel p:ouerbio que co^ puedas abozrefcer • y pije el p$$ 
míc&< '£odo pecado es action, -zc tierbio:que p i^meramete Deucfl^ ai 
^bues bié Dije el p:ouerbio: q me^  ?cr a ti bueno/ f que Defpue* bufea^  
ños mal ^  menos taclia es^ mas to raé otro femefáte que tu • ¿Begu Dé 
lerable pena es mozir, q es no po^ fufo fe De^ ta enel Dicbo psouerbio: 
der viuir/q no faber víuir: poique cafo que fea tres maneras De aim> 
efto es po: grá megua ^  negligecía íta^a: pot Delecte / po: pzonccfyof 
í pereja De no ap:eder bien viuir* po: l?Gnefío:laverdadera amiíMía 
vp t ,,,, - . es folamete aquella q es poal^ one^  
: i alem diligetiam exhibe in aml- ftO:p02q Cita CS pOZ I*efpCCtO De Vlf 
citus coparandís.ne índpías ama- tud^ cíla CSla q Dura ílCp^ e: y qd^ 
r e^ quem deí nceps pofsis odífTc. te perfcuera culos trabafos ^tribu^ 
3 upr ímum exhibe te bonurn:>& lacioneS^eftOCSlO qDijeSalO/ 
íkquxras akerumtuí fimílem. fiiocnlos i^;ouerbios:£lleaIannv 
go ee befcnlli fuertes el qlo Ipalla, 
l^lla gra tefo^o.Tbuef })a auer efta 
amíftáía, cüplc q tu pmeraniéte te 
bagasbueno ^  vtuofo^órpuef buf 
caras otro femefate qturque no po* 
drao bufear m i?ob2e virtuofo poz 
boncño.ñtn p^ínieramere no eres 
virtuofo. M i q bíetn'seelp^oueiv 
bío: Cal OíUsccía po en ganar ami 
$oslq no comíecee a amar aquíen 
oefpuea puede? abo r^efeer. '£npzi 
meraméte 1?a5 a tí buenos Oefpues 
bufea otro femefante quetu, 
Turpíus níhil eft, quá cu eo bellú* 
gerer e3cíj quo f amílíarítér víxerís, 
C H o aie cofa mae fea: que 
S?a5er guerra a aquel, co quien 
familia miente a^ as viuido* 
^gu0efurofc0e5ía:'Híngii 
0 crime masfeo / nil^ obze de 
maT ómtcño fe puede fcesir, 
q nob^ar i? 0e5í r a algúo q esíngra 
to t ófagradefddo/^ueí í! tu comí 
ñc pá te alitáo/ ^ fuefte fu familiar, 
ninguna cofa fera mas fea nífepo^ 
auías comido co aquel co quien fa^ 
miliarmetc auías viuido • C po: ta/ 
to la le^ cíuil Oifpufo,g enlos cnnu> 
nes públicos q puede fer acufados 
po: cada vito oel pueblo/ eüiberto 
q es el q fue fleruo De alguno^ t>z9 
pues lo bi50lib:e/no puede acular 
a fupatro: ni el feruido: puede a cu 
fara aquel có quien biuio/faluo en 
crimélefe mageítati^la raso po: 
que en aqfte crime los puede acu^ 
far mas q en otro, es po^q como t>í 
5élost)octo:en€^asoblígad05fo 
mócala tierra dodefomos natura^ 
le^cotra la ql/^ cótra el re^ q es fe/ 
ño: c5lla, fe comete crime lefe mage 
ftatí^q no al padre q no? engedro* 
ítáto q mueuélos t)octo:eíqflíon, 
que íl el padre l;a guerra contra la 
tierra Oode fonios naturalef5aquíc 
bloé 
anudaremos pmero,ala tíerra,o al 
p a d r e é Oetermináq alatierra.y 
po: Defender nlib:ar nfotCffnm 
tierra podamos juftamete ofender 
^ matar a ufo padre .cpo: efto t>u 
to lale^ ciuílrq en crime lefe mage<» 
ítatis el libeito puede acufar al pa^  
tron:^ elferuido: al feño::enlos 
trosnolo puedeacufar/faluop:ofi 
guiedo lainíuríafu^a ^Oeloífuf OÍ: 
í efto no es l^ aser guerra: mas 0e# 
fender ful;6:ra y vída,lo ql es per/ 
mitido ^  licito cotra todo lp6b:e: ^  
enlos otros cafos,nopuedéacufar 
las fob:edícI;as perfonan po:q en 
acufando l?aná guerraceuílrvferia 
auidos po: ingratos ? befagrade/ 
feídos * V belas mano:es virtudes 
q fe puede be5ír 6 qlquíer l?5b:e,es 
q Diga bel q es coftate y firme en fer 
nicio befufeno:/ ^q nuca fe recocí 
lie conelencmigo belfeno:.0ndc 
Valerio eneL üj4íb:o efcríue, q vit 
capitán be 0ctauíano auia Ipec^ o 
guerra cruel a Bntomo:el qlfuc vn 
bia pfo bela géte be Sutonio/t He/ 
nado a c i y como Sntoníolevido, 
p:egntoleqle parefciaqbeuiamsí 
dar ^ o:denar bel.'íí\efpodío el ca/ 
piíá:€^áda me matar: q in'po: be/ 
neficio Déla vida/ ni po: to:méro i 
la muerte / tu me puedes traer q 
beire De fer cauallero De cefar^ co 
miecebefertu^o quátofueefte 
capitafirme en menofpciar la vida 
po:fcniicio De üifcno:/ ¿po: no fe 
juntar a enemigo De fu ferió:, t po: 
no auer be í?a5er guerra a a^l cou 
qmé familia rmSte auia viuidortáto 
Antonio le Dio mas la vida po: ver 
fu imid.afii q bieDíse el p:ouerbio 
l^oa^cofama^fea^l^aserguerrá 
Vixquifquamm bonum^iífí ex 
malotraníit» 
CTHpenae palia 
cnbíen5íinopo:maU 
gimo 
como 
01110 £)í5e el Mpoñol: m z ícfm De fu cofcícíicúi: p ñ ianiao le 
€ ii)ucl>as tribulaciones ^ an acaefcío ílilír .1 la pla^quo DdieP 
judías nos comenepaílaiv fe alguna ólas collulnes coqfalía 
paríi alcanzar el re^no oe Bíos* y Oe cafa 6 algunos 5 aqlíos co auic 
fallid en el i ^ l m o í)í5e a ©ios:, tratando le iinpsítma alan vicio 6 
^iieua me feno: t tienta me, qma q fe l^mía apartado, o le loaua al^ 
mis x v m ñ Tabe míco^KoiM^nes gun vicio q el no fabía,oleturbaua 
110, puede a ninguno p:oiuir®ios algunas virtudes q tenía babitua^ 
para quáto espino e<como Di^ e el das en fu aíatt t)^e.€ncmtaa es la 
Bpoílol) pallando po?. mnebastrí couerfacio Delosmucbos.€ ligue 
bulacíoncs 1 f x q m m r g pos eífo fercomovnOiafalíoalaplacaA^ 
íH5e ©auíd enl ^ Imo tBí l i como do el dinero q los cambíaclozcste^ 
el ,0:0 enel !?O:IÍO mepsouaííe. co nian^nuo cobdicia Ocllo/ v allí fue' 
mo no fe podría mudíficar ni M m ^ecl;© auaríéto. 0iedo las nnme^ 
piar e! 020, fino fe puíleíie enelfue^  res bcrmpfas/v cobdicmdo la?, fue 
00?am 110 puede ninguno pallar en jjecl^o luíruríofo^He q po: aciiel> 
bien, 11 primero 110 palia po¿ el l?ue címiéto vino a vn lagar Dóde fe co 
to ólos males ftrabaíoncabeuie^ batían Dos Deíarmados, conefpa^ 
do í?ob:e ? comiedo^bamedo mu das en las manos/po: manera que 
cl?os pla5eres \ gala jos.no fe alca*., tódío vno a otro aolpe,no pudiere 
^1 la gfía De ©ios. como Dí5e lant > faíir fin herida ? fangre: Dell cando" 
geronpio en vna epíftola, janane, en fu volütad qndo el vno alcana la 
cofa feria bartar aquí en la tierra niaiiopai^beríraloíro/qél golpe 
el vientre,? enel cielo la voluntad, no m t K t va-ío o ^erída/ Díjeq fe 
'>iies conuiene para bartar enel | p bomicída/íiituiiiaíio/f cruel 
cíelola voluiitad,que padezcamos g:cdcs.eílos íiicoueiiíétes fe íígiie 
acá l?amb:e \ trabafos ^ otros ma tims 5 bauer couerlacíd 1 trato co 
les:^aHi pallaremos en.bíai paz inucbóstníngiloólos qles íncouev 
niaL?eftoes loqDize el moneiv mttesfe1icau'eiWtibiuricraetado^ 
tóorq apenasHlii<5iniopaflaen bic eníii caía / f apartado Déla ^ente. -
üiio.po^maL 
Vis ómnibus eíTe no tus^ r íus 
rfFic^ vtnemínemnoueris* 
iTi^iikres qec íodoe te co. 
nofean, trabafa primero po^q 
aníiigiinoconofcas* 
'Htrelas otras colas q^u 
€ ciliopzegunto a 0eneca,lc 
.. pjegííto q qual era' la cofa 
q a elparefefa,qmas pzíncípalmé^ 
te el Ocuia ba5erpara fer virtuofo.í 
Baieca le reipodío poz vna epilio 
I^ UCB bien Dije elp:ouerbio:@ uíc 
res ¿[todoste conoícá/trabafa pzt 
mero po^q a ninguno conotos; -
Vishaberemagnumlionor^m, 
dabotibí magnuímperíum^ím 
pera tibí* 
rra,Dar te Ipe grá fen 0210 ^Bct 
no2eaatí mifmo. 
• egiinDíseUntoteleseiiel 
B ' pn'meroólas £t\?icaeXo* 
doslos í^ótoefíbnnatural 
ía:qio-q f l f c ^ W á f c M ^ p ^ e í mente íiidiñados i éóMUmJíféf 
era bujz v apartar fe Del pueblo , Q no:/? biWci fer acatados | $&mi 
t í s t q nícalo fe puede cometer a co dos De los otrosí pozqU bonrra es^  
tratar co el pueblo feguraméte5'íin vna reueixcía que fe oacn fenal De 
•)\ íi] • v%f* 
^tiid.€po:eílbí)í5eelp:oi:crbío: 
méte íof l^abKKobdícía, Oar te I?e 
auímoziolci qí cs/q feno e^es íítí 
imfmo.qere 65ir, q el appetito féfí^  
tino tu^o v todas rus virtudes mí 
males/eaTubjetas ala Ya$on$ Ipa^  
aaii lo q la ra50 niandaretlo qual ! i 
ba5e5/Deiieceflano feramrtuofo: 
t ftedo vírtuofo/merefceraf verda 
deraniente la Contra. y efto es lo 
q 0i5e el psouérbío: auíeres auer 
^onrra^oarte l^ e sraiifeno?ío:0e 
fío^eaatúmfmo* 
Videfí adhuc malüs eft^ííttiííí-
bus parce: Verum fí eíTe deíiiftí, 
quarc aliís locum emendatíonís 
abeídasf 
donas ales málós i y fl a^ be^  
yaíte Oefenualo, poique efeu^  
i- fas que otros fe emieuden? 
Bte p^ouerbío parefee co^ 
tB traríaralos p:cuerbícsc> 
fufo q connetííam 35uená 
cofa es perdouar fiép:e, aflí cerno 
ñ tu peccas cada bia^tc^ co^ 
faes oefra^gar los pcccados:en 
los quales fe £)í5e,que Oeuemoí per 
donar aquíeupceco contra nos, t 
que tjeueincs antes befra^ar los 
peccadosquenolos peccado^es: 
i quel^íendo efto/que ufaremos 
Oevírtud . y eftep:ouerbío bí5e,fc 
parefeemos malos fi perdonamos 
aloe inalos:t affí parefee contranv 
ar vitos a ottmJLá qual contraríe 
d ad fe quita, entendiendo efte p:o 
«erbio t íos otro^fanamente cfiíta 
nianería:qlasperfonasp:i«adaí q 
fon offédidas, para tener limpia fu 
cor.fdcda no puede tener reco: ni 
cncfo contra la perfona que lo^of^  
feiictío^no erraran:anteo auran 
mcnío pm ello, í! no folamente no 
tici.cn rcnco?,mí5spcRlonanla cf^  
fen^-r lailifaria^coiro^rfe i^lio 
t>e muchos ianctoe q lo bi^eron^ 
aun robaron a Díospoj aquellos 
q IOÍ pfeguian Y I?a5^n inaUina^no 
fó obligados fegula buena cofeié^ 
cíaa^a5er aquello :-c m incurrir 
en peccado mortal pueden perfe^  
guir ^ demandar fus injurias en 
fu£5io<€ aun bínelos ^teologo^ 
que oeuen gftgufr las infurias en 
íuv5ío,filos infuriado^es perfeuc* 
rallen en fu mal ta5CjMpoe elefean^ 
dolo t baño q oeaqueto fefegm> 
ría ala cofa publícatq víédo el ma^  
lo como no es penado poz fu mal* 
dad,c5tiimara el a I?a5er mas mal, 
t tomaran otros ejemplo belo Ipa 
$t\\y eriéfte cafo fe puede bien en* 
tender el pzouerbio/Jhiede fe ente 
der ¿1117 inclino en los fueses ^ go* 
iíernadoaes be las comunidades: 
q tales como aquellos no pueden 
ni beuen perdonar losmalos / an* 
tes beuen ejcecutar enellos las co* 
fas quelas le^ es ponen, 5 lo que el 
íue5puedel?a5er,no perdonar alq 
errotmas auiendo refpecto v conn 
deracícnpozlo qlno quifo Ipaser 
tato mal qnto fe t>i50,o algiTos mu* 
ct>05feruí cios q auia l^ eclpo al re^ 
o ala república: ^  q fe efpera bel q 
feemedara,puedemudargrauepe 
naenmcno^peiia* €libeltodoel 
fues perdona elmaleficio,nolepe* 
nando,l;ariav5l pleito agenoiíi^o: 
$ afli como malo lo penaná.y ello 
eslo q bise elp:ouerbio, parefee* 
ras malo fi perdonas alos malos, 
t afll como malote penaran. 
Vítíum príus fuít obferuatío^ 
mine morseíl\ 
CíEl peccado quepiímcro 
fue confentimieto, agoaa va es 
muerte. 
€0un be fufo fe bcsia.natu^ 
0 raímete femes indinados 
a penfar ñmft páser mal 
po: 
fceScncca, fo.ímí* 
•ftstffo ocfobcdíciicí'íi í)e la omie ros/o^fervíaofccBcrdiidc^fc^ 
qufpmt\i'£ftn imlimaon pozkv GÜ Í)Í5C Bnító*)q lamido nfpccio 
iiatunU i>0£> CiiuHi en noípcccado* ííla coítcllíicío 61OG cuerpos o ¿inv 
-v? efto es lo que coimiiiinciíte fe oe^  b^ s/o nía ínTpoííao Oela iiíñtería.íal 
parque los pjiiiicroG moxrímíctoe gnuosbobseífeíiiclíiiaiiragaviia 
coñ s aa II^ CB 111 clíim: 111 nos puede 
cardias íi me tarde algún tato 
elle pef^nneiíto^cíi-a tardanca cau^ 
fo peccado veníal€ fí me tarde uní p:íuar ó iifolíb:e aluedríc ^a q el 
cipo eíil pcfar ^  me 61ette pefaiido/ q e5inclínado a virtud, nofe ácoífíi 
poz numera que íl om'era opo t^umv b:e a vicios vfe fegñ ellos/^ fea vi 
dadj^ a acabare! peccadolo aca^ cíofo: ^ £a íj el q ce inclinado a xu 
bara/peque moztalméte. y cfto t>U ctoe m feacoííunib:e a virttiúcelf 
5e el€iiangeho: ©uien vio nuigcr fea vinuofo. y poz eflb Dije ¿ i b o 
j a l a cobdícíar/ p fo:níco en fti co lomeo efil cciiíiloqc: q el Ipol^eilv 
raco/po^qla viot péfo De peecar bio? Otícreto fera feno;ólaseflre^ 
conella/tfe tardo en cíle penfanne lla-s, pc^qaiíq las eftrellas incline 
to/^feDelectocnelpefar/tlo aca^  aal^ñlpcbseafermalo,elí;db2efa 
barafl pudiera: tanto pecco cerno bio vfando bielpajíedolo q fegim 
íí actualmente fo acabara<€fto ce virtud 6ue Ipajenjdcrala nialain^ 
lo q Oíje el p:onerbio:&XK eí pec^ cimacio a q las eftrellas le inclinan 
cado primero fue coíifentinuento ná/^feI;ara virtuofo. y pozeflb t>i 
que penfo Oepeccar / v fe tardo en^ 5e q fera fcfioj 5la6 eftrellas: ^  poz 
cftepenfamíento: t fi Defpuee fe?5o tantoí)í5eelpzcuerbío:qlap2oue 
le^to efil^a eftepeccado e^muerte, clpofa Doctrina ^ a5e buenas coM 
po:qiie Dele^ tandofe pecco moztal b:es: q fegu Dije añíleteles ctíUj, 
mente,lo qual caufa muerte. Délas í£tl?ícas: ifcara efib ap:endc 
Vtilis€diicatío&:dífdplína3m0 nioslapl?ilofoptianío:al,nopam 
resfaduvndeetbonaconfuetu^ ^ Í ^ S 
do excutcrcáchet nu^malaín. ^ ^ O S ^ Ob^mOS VlltUOlameiltC, 
. I r ^ r i te ttabeiK y cafo que vn tíóbit 
CT JL^ plClICCDOla CCCírt^ ^ fel;ai?aacoílñbjadoaviciostpec 
na l?É|e buenas coíhib:es:E6 ' cadcs/to:nádo avfarbíela buena 
déla buena coííumb^e Deuefa^  coftumb:e / facudira lo que la mala 
cudirloqueLimala imp:imio* ímpjimiorquelacollübíetcdopue 
"ÍK m queftió fue entre los de Ipajer/1 tiene tantas fuerzas co 
á> plpiicfopl^cs.fcíun eferiue mo la natura J0nde jEirtlío enel íc* 
Bnllotclcs eíilíj^la^tlpi gundo libjp (5ías ítufeulanas que^  
cas: ^ i Lis virtudes v los vicios fíí:ioncsí)t5e:3Íacofhlb2e Deles tra 
cííauácnlosboívespozcolliTb:e/ i»ajos l^ aje ligero el fuífrir Délos 
o poz i) aii;rar.t!n11ctclcs Dcteniu> Do!o:es:]a coflumb:e nos mucítra 
napc:r.uiclxis rajones qninguiio comolpauemof ó fuífrir cítrabofo, 
nafee vínuefo: v que en ufo poder como auem.o? 6 mencfp ciaría<lla^ 
cüa 6 ;icoíhlb;iir nos afer vútuo^ ^asrgran fuerzaesla día ceílütcc. 
% iiü M" 
affiquebfeiifc!?celpiouerWo:2ia Vires íuásamítí beñcBciitónfe 
p:oiied?ora doctrina I?a5^  buenas 
coftübjeniBode la buena coftííb:c 
í5ue fa cudír lo q la mala ímp^únto* 
Vírílíter ferasquameCeíTe eft.do 
lor enim patíentía víndtun 
Baronílmente ínWrc 
que la neceflidad trae:cl 0 oloz 
con paciencia fe vence* 
tftívbUé otras Doctrinas 
g~ q Séneca Dio aHucílio fue 
cita p:íncípalinéte,que nie^  
itofp^ecíafieeí Dolo: Déla mueríe, 
^lofuífríeíle con paciencia varo^ 
ralíiiente: z De5ia, t^aramientes q 
algunas cofas á%qút nnentra mas 
in: eáo íraen/íiienoifon De temenq 
iiíiigífo es-gmde mal 11 e^potniiie 
ro*Y tigueret^íenea tila muciv 
te.íeria De tetíier fl coligo pudíelle 
••cít0niiecel1*aría cofa es o q no vé^ 
•^1,0 qluegb como viene fe pañert 
;í}i5€:2diras tu: grane cofa es áír'éi 
l^erafu cosaco ^ob^é a menofp:e^  
ciaiiamneite^fulfrirfu Dolo: va^ 
romlmete/iRefpoderno paras mié 
tes coino el Dolo: Déla muerte es 
menofp:eciado po: peqnas canfan 
vno fe éfo:co ante las pueitas 6fu 
amiga:otroíeDefpeno Del tejado, 
po:q no o^eñ'e fu feiio: q reñía con 
eUotro tyiifr.f po:q no lo t f á ^ j c 
metiofevn cuchillo po: las entran 
íiasmo píelas q podra Ipa5er la vir 
tud, lo q mucl^otemo: I;i50 meno^ 
fp:ecíar el Dolo: ola muertería vir 
tud Déla paciécia lo Deiieba5er fuf 
fnrvaronilmente/pues q la iieceP 
íídad lo trabe tfegun fe lee Délos 
íipolíolc^t ¿clos niiartvnes q \ñia 
alegres a recebír to:ineiitoí po: la 
fee t &ñi \ ) ^ u De la neceflidad vir 
tud.íf>ueíbié Di5e el p^ouerbiotSa 
ronilmente fuffre lo q la neceñidad 
trae:q el Dolo: copactccia fe vécct 
micí iníuríís fentíant, 
CCus fuer cae fíent^h tna 
amibos co beneficios:tus ene> 
migosconiníurías, 
3Í5C ^ullio enel lib:o De 
® Bmíciciarconfirma fe el 
amo: po: el beneficio re^ 
cébidos fant iS:ego:io Dí5e, q hr 
p:tieuaDelámo: eslalponrra v y 
cñoe es lo q Di5e,qtus fuerzas De^ " 
né fentir tus amigos co beneficios, 
Ijasiendo les bien | gracia, ^ no 
lleudóles car gofo ni enofofo: f Di> 
5e que los enemigos Deuen fentir 
tus fuerzas con infurias* €íte p:o^ 
uerbio no tiene Deltodo verdad^qn 
to a efta parte fegun >Ibeología ni 
pIpilofopI;ía:q fegiTmieflro0a!uá 
do: nos máda enel^uangelio, 6m 
mos amar a ufes enemigos, ^ a^ 
ser bié a aquellos q nos qeren maí, 
t noínjuriarlos.como Di5e clptóv* 
uerbíorní afli miííno fegun pf^lofo" 
pljia Deuemosiníuriarnfos enemí 
gos: que fegun Dí5e Briítotelcfenl5 
íiíf'.Delas €tbicas:^l magnánimo-
q es el virtuofo f De gran co:agoíí,l-
Defp:ecia las in jmiasquelefon be ' 
clpas,^  no l?a inemo:ia Deltós, 
tes p:ocura a fus enemigos recon^ 
ciliar los aíi con beneficios ..qno 
enoiandolos coninfurias* f0iidc 
Valerio enlü|Míb:o pone q ©3ar/ 
co cicero auiendo lido Deílerrado 
Déla ciudad po: Bulto aüaninon al 
tiepo q em coful, Defédio a! Dícl^ o 
Bulto ganino con gran ítudio y Di> 
ligencia De ciertas acnfacíones De 
q era acufido: | Bpule^o bacinero 
fue fiemp:e cotrario fu^o, Díse q lo 
Defendió De Dos grandes criminen 
Deq era M M ú & f coclu^e el Ba* 
leríorCon mas loo: fe vecen Us 
íurías po: beneficios ,q ínjunido: 
©eloqlfcligue,q erto qbi$t zqui 
\ 
Belices, ^  t # eñémíg00 frenen fen V í r cft boniisJqui in tantum per-
tír tus f n m ^ con ínfnría/fc enren duxit anímu fuum, vt n on modo 
dei^foloenel cafO^DÍSelo^eo nolitpeccare.fedetíáiionnoírín 
losoMi^ndonoteOepanvínírre^ F 
pofadamctetqne en tal cafo bíé po^ %LJt>l\Cn VarOñ €8 el que í l l 
demos l ^ c r mal a nueftrós enemí co^af o I?a atm^do.ncfolo a no 
^oerno poz lee \^cv mal/mas poj querer pecar / n m a no poden 
que nos oejren víuír quieta y repo^ ¿gun oe fufo fe 0e5ía ene! 
fadámente. €ucítc cafo í>í5C el pzo^ 0 p^ouerbío: 2ía p^ouecl^ ofa 
uerbío: ^ us fuere as fieman tus a* ooctn'na;rc. Xa bondad ^ 
mígos con beneficios :tu0 cncmv las virtudes folaméte las ganamos 
gosconínfunas/tc; po: coítumbse t vfo y ejercicio en 
xr i ' u ^ , vñ-v! - vírtud.€ fue gran qneftío entre los 
Vita homin^btcuis caldeo i m . p|?ítofopí?OS,eívnbdb2efe podía 
mortalitas eft mors honefta. acoMbiar añl a vtír CU Víltlld, Ú 
f t Vida Del OOIHPie ea no folono qmlieffe pecar / mas que 
bzeue, po:tanto es ímmoztahv no piidíeffc,€ Sócrates ^ i^lato ^  
dad la Soneto muerte* otros pbílofopl^ofüainadof Stoí^ 
35e 3ob:€ll?ob:e tiafeído eos, Déla opinión Délos quales fue 
© 6lamuger vine b:eue tiem^ ^eneca^quificro tener ^  afinnar/q 
po, lleno De muchas mife^  en tanta perfecion De virtud podía 
Has ? trabafo^ £1 qu al es allí como viuir alguno, que aunque quiííeflc 
la ñoz^Mc bc mañana lluego fe peccarno pudieñe^o qual repine 
feca: t fue afli como fornbza/^  mica na aríítoteles enel primero Délas 
efta en vn etodo*y poz cño Di5e q j6ti?icas,Dondet>i5e,q alguno bien 
la vida Del bob^e es Ineue: | Dí5e q podra viuír en tanta perfécion De 
es immoztalidad la Iponcíla m u * virtud, que eftara ftep:e inclinado 
te, 0nde Zulíío enla 02a cid q bí^o a viuír t víár virtuofameter al qual 
poz rfSarco ©^arcello DÍ5C/B0 es la pzofperidad no lo enloquefccra 
De D€5ir aquella vida, cup vida fe muclpo/nila adueriidad ?f raba jos 
contiene enel cuerpo ^  enla antmá: le l^ará Deligero caer Defu eftado: 
aquella feDi5e verdaderaméte vi> mas D!'5e^eltatcomo efteíera te* 
da,que Dura en memoria De todos tragono,que a cuerpo De fep pies 
los íiglos/la qllosfucceno^esl;on l^ ecí^ o a manera De ab:ofo, que cq^ 
raran / la qual lamífma eternidad mo quierquefeecl^ e ,íicpzecaelé* 
defenderá para íiép:e,€ Sócrates uatadb ./gafft'el vírtuofo cdqual^ 
Dije enellib:o Délas etro:taciones* quier tíepo q le venga.f]ép:c caerá 
€1 mojir la fortúnalo publico poz De pies/ v no Defcaera De fu virtud* 
itf a todoslos l?ob:es: el bueno t #one e.ceploencl buen ^ apatcronq 
Iponeíto mo:ir la natura lo Dioaíos Dequalquíer cuero q le Dieren ba^ 
i^tuofos* € la le^ ciuil Di5e,q aque^  ra mefojes zapatos que otro/ aun 
líos que muríero poz bie Déla repu que mejozeslos baga Del cuero Del 
blica,pa llepze fe creen viuir en glo gado, que no Del cuero grueflb. € 
nía: ^ áffi fu l^ onefia muerte fe to:^ afli el virtuofo De todo tiempo vfa¿ 
tío immoztalidad, M'i q bié Di5e el ra biemáfli Del bueno como Del ma 
p:ouerbio:2íavídaólbobjeesb:e lo, aunque mas fueltamente vfa^ 
ue,po:tátoesimmo;taÍida4lal20^ ra De virtud en buen tiempo que 
nefta muerte, enel 
cncl tiialoMiiíis ctiel m\o tmcn t)í giiftias/ tío fe Oeuc turbar ai fu vo> 
%c míe vfara ó virtud, y eíto di5e q luntad:nias loe la jultícía Oe i^íos, 
es verdadríaluo ñ I05 males fueren t crea que padefce có raso/? efpcrc 
tan gmdes, que Oel todo le llagan en fu tmferícozdía,? aba^e fe Delate 
t)efccbar Oc fu eftado i virtud: q Di WÍOQ y belos bob:es / f no a?a pe^  
^e,aue qual bombee a? virtuoío q rc5a c$ efcudriíiar fu pccpol ñ come 
padefcíeílelos infortunios t traba tio algunos errores corra Bios.^ 
ios q padefeio el re? fazimoú por cafo que no lof a?a cometido/para 
inucbovirtuofoquefuefié,nolebi> alcanzar el poftrimero bien atener 
5iefl*emalauéturadotningunoferia limpioelpecbo/ couieneq no folo 
qlocótrario ofafl e de5ir:fegit lo ql abamos pacíécia colas teta cioncj 
n i^riamofuera tato acoftubrado ?trabajos,mas qloemos a ®ios/ 
a virtud, q ouiera atraído fu cor a^  porque las quiere Dar por noislím 
ío a no qrer pecar,por inucbo bue piar ? fy^cv Dignos Del re?no De 
«o qfueraJiviniera Defpues Depa Bioítquecomo Disefanf6regorío 
defeidos tatos infortuniost oano? enel4«ltbro Délo*dorales: aiu^ 
t male^graue cofa fuera q no peca do en aquella vida padefcemoslo 
ra: fegun lo qual el prouerbio no fe que no queremos, necefi aria cofa 
puede eiitéder,fegun q di5€ Bníto^ es quepéfemos que ©ios / acerca 
teles,masauralugarfegunla opi> Delqual inngiía cofainfuítapuede 
nion De Sócratest í^latoiu 2os eílar/nopermíteníDalugarquepa 
qualcs tuniero que el buen varón defeamos cotra 1^50, íi fabemos q 
podria en tal manera atraer fu co^  a ©ionio piase fino laícofa^fuftaf! 
raí011, a que no folamenf e quilíefle ^no podemos padefceríínoloqa 
pecar, mas que no pudicife: feguu Bíos plasemecefi aria cofa es q \ot 
dise el prouerbio^ trabaíos q padefeemos/ que lof píi 
Vt al íquíd aurí extrahamus. ter^ defcatllOS ÍUÍlamete.Bflí que COlllO 
ram p e r u e n í m u s . w podemos gosar Del oro que efta 
V t fummum bonG oceupemus, ^ t í c v ™ I Í I n o f"^í"OS T 
fcrutar ípcétuspíoet , trabaiamosenlocauar ^ ^inopo^ 
^r-vív / * e demos alcafar elpoftnmerobie/íi 
CTlpO: facar el CIO / p : ímc^ co t m ^ m j fin peresa alguna no 
ro cañamos la tierra:t auemos efeudrinamof nneítraconfeiencia, 
pere5a Deefcudiinar?alimpiar paraapaitarDenos todos vicios 
elpecbo,por alcan(arelpoftn> ^pecados ,para tener limpionue^ 
mero bien. flro pecboevercítádo noíentodo? 
i0ecio dise enel if. libro De los actoV De virtud.y eftoef lo que 
36 cofolacion: €1 que quiflere pregtítado el Dios Hpollo /porque 
ra alcázar elpoílrímero bien, con^ entretodas las otraf cofas que l;a 
nicne que lo alimpíe Délos vicios i blo ? eferiuio lo fi^uiente. cóuiene 
pecados primeros lo mñdifiquet quelos pechos Delo^  l^ombresfeá 
alunpie/ fufriendo tetaciones t tra abiertos ?feneftrados: porque no 
baiosporferuicioDel^ios.iepor tengan encubiertos fefos:mafDef^  
tato fife vee padefeertrabafoít an tubíertos/ para contemplar? con^  
1 
fidc^r:tcitíciido Ipomtoeelpeclpo en virtud, ^ p:onec!;a cu dU»y fe 
ábíerto^fciicltmdo,tíetíclolírn^ ale^iMenvfar^vírtudDeucf^efpe 
¿íooctodaniíin^íllavpétótdott r^rrá^oiuiblementeciucaurabue 
podra íiiíinipedímcnto mcmbaiv naítitíd^t fíir^nofemmuomté^ 
alguno cdtmpUvcn © t o ^ al^  ^opo: vnfolo acto Virtuofo qntfyñ 
exiliar elpotlnniero bien que es la gaíquefegun Dí5e Bnftotclee en el 
b(enaueimminf3> ^aqualfeguu f.oelas^rlpícasrBíricomo vna 50 
¿3oedo,e6 vn eftado Dondeeftan lódrína 1101;a5everano,nivn acto 
funíoa todo s los bienes, y tipio' víituofo í ^ e p:efumír que vn lfio^ 
pileta 31 fa^af 015c, que ni elojo vio b:e es virtuofo.^a niá^o^ p:efmn^ 
uila oaeja 0^0 los bienes que Bioi pcíon poz Donde puede f^ Onitóe co 
aparejo a aquelio^quelo amán {lo nofeer (íegun Di5e Briítoteíes enet 
flruen: v aquellos fon el poftrime^ ñ\oelas€tl;ícas)fivnl;omb:e es 
robien..B!qo^lccino Dí5e^6oecio virtucfo o no i es enla oelectacíon 
en el tercero li b:ooe confolacioní ^tnííe5aqtoina en obaar vírttio^ 
todos lef ¡:on\bzc< con natural Oef famente^y ti las oMaf que l?a^ c be 
feo Deíl'ea. BHt que bien One el pzo virtud fe Delecta | alegra en ¿tías, 
«erbio:'pozlacarel 0:0 primero auemosfenaltpzefuiiímiosqueci 
caiuiinco la tierraaliemos pere^  ofera vírtuofo* f ñfe conmfta en 
5a bccfvudr liar 5 almiptar el pe/ las Ip^cr^ uo las \}^c ale^reíneíí 
ct>o,po: alcafar elpofmmero bié. te,no auemos 51 buenafefuíí.nt'pse 
,y . rr - fumímos rasonabíemeiite efperaf 
denSjnon.CxilumeiuSfmemque ,10traei)ecefltdacl pojqiielOOeíia* 
ddperes. nicscreemptiédeferqliétodáfíi 
C Be quien TÍeres que ba vtda vft bien, v &smm mum 
buen comíenf o en vtrmd: que *m I Oefaiienturadamente . epot 
110 Oefefperes buena íaltda 4 tmt0&t5eánfrotele?enel.j. Celas 
fin €ti?ícas:qiie©oIonfiievnobelos 
'lUños fon q connenflnial fier5 fJb»0S ^ ^^2"36.:? lul,Kít 
3 a<mmperfeuerarenello, Wt»&f5»'•«»(biNte l » l 
9 al tiempo bela nnteite có" bte,í eí RM» vfal" fíekí 
merten fe a ¡Si os, y batí buen a fól^ "»btenauenmrado, pojqiic podía 
mfíu:como acacfcío al ladrón PÉfPnmneflenifelicejoefóuen^ 
quefuepuefíocercadnneftro©e^ tóradamefe.-aflieomobtjeo•piu 
ñoí .y elíosfoncafosCfe^iii £>í5e «fl&í EitSasquebefpuesOefusOias 
fantauguftin)qiieacaefeeraupo^ beaquelqneamaviufdobienvvir 
cas vejesti be las cofas que poca* Wdranieitfc,? ama acabado ¥ fefiéf 
veseí acaeícen que comunntente.bí 5,cl0 e" bie'' i amamos 8 bejír éftc 
jenlosboctoies,no ocuemos cu^  f»e wruoroi?bienauenturado:no 
rar para,traer oocm'na f confeque fe qmta pqj^ efio lo que bije dmo/ 
tía oello :p:íncipaliuentc auemos uerbíotque oe quien vieref que ba 
t>e curar be las cofas que comuiv buen comiciif o en virtud:q uo bc^ 
mere acaefeen. € poz la nuYoipar bi^ua falida ? fm. 
«6,1 be las tales como aquellas fon ? dum de tantu,í ,a ^5* 
lasque bi5eelpjoucrbíO:quC Oel non contrahommesiZelanau' 
que vieres que ba bue» comícnco t«n hominibus v í t io fum cft. 
C Bnrae 5elODe jBioe/ no 
oe lo* !pomb2cníC¿v 5ela r Oe los 
gotees/víctofo ^ mala cofó ce, 
f i a las collis po:quc 
il^clíasfciitoftroenreramé 
te feruteloz 06 ©ios, fue, 
qiumdo Otro oel 5elo,con que 5do 
U cafo bcmowoziooúlmxs que 
loe idolatras aiiían Oeftru^do^ 
lo5p:op{?et3squc aman muerto: 
Üglin fe efenue enel 4. oe los /Re/ 
^es^y ®aiud 0í5e eTTlpfaLlírvnj; 
que el 5do oela cafó De moe le co 
nuo.Beyiiii Dí5e faut idzcQozío en 
los mozáles: aíll ínfiama y cncícn* 
de fus co2a^oíies?que Defpzeciado 
todo renco: ? miedo,fe DiTponen 
po: fermdo oe Moe quando veen 
quecnple aqualefquíer peligros* 
/éiiperfoijiiDeíos qualcs Desíael 
faiicto 3ob '< f0radámétefe alegra 
fíale en encuetro alos armados* 
iBí5e ílint 562650510: *Bo folamew 
te lío l^ an óe temer los malos,mas 
les De falír al encuentro.)? mu^  
cl?asve5es los malos no Dejaron 
citar en pa? ? repofo, ti poz la fufriv 
cia i poz el íeriucio De ®fOf no 1105 
poiienios a los contraftar en fus 
lítalos Def1cos:mas íí 5elamoí el fer 
uíciooe {E)ios,Tomos obligados 
poz la Defenfionola fuííícia De nos 
ofrefeer alos peligros • € cafo que 
no feamos bufeados Délos malos, 
falir al encuentro a ellof, t los con^ 
traftar enfus malos ? Oañadoíjp^o 
polítos.y Dí5cmiit'¿5:egojio:quc 
ülafulhciaquenos amamosvce^ 
mos quela violan ^  corrompen en 
otrosraun que pairean a nofotros 
[}^cr l^onrra:^ no moleftar nos frf 
injuríarnueftrasperfona^cnoífen 
dieiido a los otros íníurian a nos* 
y ellees el5elo que auemos Del^ a 
uer De Wxosjio confentir que fu fer 
uício fea corrompido, ni f i f uftf cia 
fea violada, y íi conuerna poneiv 
nos a peligros/}? muerte: que no lo 
efeufemos poz feruicío De feíos • € 
t>i5e que no abamos 5CÍ0 De los bo 
bres.Segü Díñenlos ^lpeologos, 
^elo es no querer auer compafn'a 
enla cofa que fe ama • 26 Diro ©ios 
a ^>o^fen , quando le aparefeio* 
y o foi? el feño: 5clofo. que 110 quic 
re ©ios, ni confíente queado:e> 
mos 111 amemos otra cotá fino a eji 
£ íi otra cofa amamos^ que fea poj 
elrjnoa clpoz otra cofa. idDi5eq 
m 5elemoslos fyótttíniiicá jamas 
eftara en pa5 ni en amo: con níngtí 
Ipombze el que es 5Clofo ? fofpecl;o 
f o ^ poz eflb Díjco catón, guarda 
tenofeasfofpecI;ofo ni me5quitto 
en todas las bozas : que a lostc^ 
merofos ^ fofpecipofos eíla pze^  
ftala muerte: ^ítn juila caufa no 
l;as De creer mal: ^ Dcues interpze 
tar las cofas mas a buena parte.y 
elío es lo qnerDí5e el pzouerbio: 
Buras 5elo De cios, no De los Ipo^  
bzes: caselar Délos l^ombzcs5vú 
cíofa^mala cofa es. 
finoeloel^ouff bioe t)e Séneca. 
fue ímpzeíTala pzefente obza en n&edína Del campo, 
cu cafa De Guillermo De rfóillís, 
año. ©>. B» 2 3 3 , .... J!7 
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